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 2015 – 2015السنة الجامعية: 
 
 ملخص الدراسة باللغة العربية 
لقد كان تحرير الدرأة من ظلم العادات والتقاليد، أحد أىم العوامل لتحقيق العدالة     
الاجتماعية. ىذه الأخيرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية (الاجتماعية، الاقتصادية، 
 والسياسية...) إلى الأمام والاندماج مع معطيات التغير الاجتماعي.
لذذا نرى أن الجزائر حاولت ولو بشكل نسبي/شكلي، الدوازنة بين الجنسين من خلال     
سن قوانين تحارب التمييز (التحيز) الجنسي في مختلف مؤسسات المجتمع (الأسرة، 
 الددرسة، الإدارة، الدؤسسات الحكومية...).
ز الجنسي داخل العمل ونحن بدورنا حاولنا ولو بجزء يسير القاء الضوء على ظاىرة التحي   
فهم العلاقة التي تربطها  (الإدارة). وذلك باتخاذ الدرأة في مركز السلطة كأىم متغير، ومحاولة
بالتركيز على معوقات الطرفين في تقبل الوضع (الدرأة في مركز ، بمرؤوسيها (ذكورا وإناثا)
تحول دون  المعوقات التيالسلطة). ولتبيان ذلك قمنا بطرح الاشكال التالي: ما 
في مراكز السلطة؟ وما تحديات النوع الاجتماعي عند تبوأ المرأة  وصول المرأة
 السلطة؟  لمركز
  وقد تدحورت أسئلة الدراسة على:
 السلطة؟ مراكز في الدرأة تديز التي الصفات ما -1
 
 الرجل؟ نظر وجهة من العليا الوظائف لتبوء الدرأة تصلح ىل -2
 الرجال؟ إدارة الدرأة تحسن ىل -3
 النساء؟ من قليل عدد إلا السلطة مراكز إلى يصل لا لداذا -4
  الدرأة؟ عمل طبيعة على سلبا تؤثر تنظيمية عوامل ىناك ىل -5
 وكانت فرضيات الدراسة كالتالي:  
 تؤدي الصورة النمطية للمرأة إلى عدم تقبلها في مراكز السلطة. .1
 إلى عدم الامتثال أوامرىا. عدم تقبل الدرأة في مراكز السلطة يؤدي .2
 تجاىل الدسؤولة يؤدي إلى خلق عراقيل في بيئة العمل. .3
وقد ضمت الدراسة ستة فصول، فصل أول تدثل في موضوع الدراسة، تدثل في اشكالية    
الفصل الثاني فقد عالج موضوع  الدراسة وفرضياتها ومفاىيمها والدراسات الدشابهة لذا. أما
السلطة من نواح سياسية واقتصادية وأخرى اجتماعية. وفصل ثالث تناول مفهوم النوع 
الاجتماعي على الدستويين الوطني والدولي. أما الفصل الخامس فقد سمي بالاطار الدنهجي 
. أما الفصل للدراسة و ذلك لاحتوائو على فرضيات الدراسة والدنهج الدتبع وحدود الدراسة
 الأخير فقد تدثل في عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة.  
 
وقد قمنا باتباع الدسح الشامل كنموذج من نماذج الدنهج الوصفي، واعتمدنا الدقابلة     
كأداة لجمع الدعطيات من المجتمع محل الدراسة "مديرية البيئة لولاية ورقلة". وقد توصلنا 
 للنتائج التالية:
 ق الفرضية الأولى، فالصورة النمطية للمرأة تحول دون تقبلها في مراكز السلطة.تحق     .1
 عدم تحقق الفرضية الثانية، أي أن عدم تقبل الدرأة (كمسؤول أول) من     .2
 شأنو أن يؤدي إلى عدم الامتثال لأوامرىا من طرف مرؤوسيها.
رورة إلى خلق عراقيل في ي بالض عدم تحقق الفرضية الثالثة: فتجاىل الدسؤولة لا يؤد    .3
  بيئة العمل، أو الحد من قدراتها.
ومنو عدم تحقق الفرضية العامة: عدم تقبل الدرأة في مراكز السلطة يؤدي إلى خلق  
معوقات في بيئة العمل، فالدلاحظ ىو أن الدرأة في المجتمع تغيرت نضرتها لنفسها، 








   La libération et l’émancipation de la de la femme était liée avant aux 
injustices façonnées par les traditions et les coutumes. Cette libération  
représente un facteur important pour la réalisation du développement 
et de la justice sociale. 
Et cela a permit grâce  à son intégration dans toutes les activités  
sociales, économiques et politiques,  d’assurer toutes les données 
nécessaires au développement et au changement sociale.    
Pour cela nous avons vu que l’Algérie a essayé et même d’une façon 
modeste d’équilibrer la balance entre  l’homme et la femme en 
adoptant des lois qui combattent les discriminations entre les deux 
sexes dans tous les domaines de la vie (La famille, l’école, 
l’administration, et les organismes d’Etat). 
Et nous,  de notre part, avons contribué et essayé à notre façon 
d’éclairer ce phénomène de discrimination entre les sexes, au sein du 
travail dans l’administration ; en prenant l’exemple d’une femme 
(responsable dans un poste clé du pouvoir), comme facteur important 
de changement. Nous avons tenté de comprendre la relation qui la lie 
avec ses administrés (hommes et femmes) en se concentrant sur les 
obstacles engendré par le nouveau changement (femme cheftaine). 
Et pour montrer cela nous avons procéder de la façon suivante et en 
posant ces questions. 
Quelles sont les entraves qui empêchent la femme d’accéder aux postes 
de responsabilités ? 
Quels sont les défis sociaux dès lors que la femme accède aux Poste de 
responsabilité ? 
Le questionnaire de l’étude est composé des questions suivantes. 
1_quelles sont les caractéristiques de la femme au poste  de 
responsabilité ? 
2_Aux yeux de l’homme, la femme est-elle compétentes pour accéder 
aux plus hautes fonctions de l’Etats ?  
3_La femme est-elle capable de bien diriger les hommes ? 
4_Pourqoui il n’y a que très peu de femme qui accède aux postes de 
responsabilités ? 
5_ Y a-t-il des facteurs organisationnels qui entravent et influencent 
de façon négative le travail de la femme ? 
Les résultats sont les suivants : 
1-l’image de la femme conduit à son rejet des postes du pouvoir. 
Le rejet de la femme des cercles du pouvoir, conduit au refus  de ces 
ordres. 
Le non respect de la femme responsable conduit   au pourrissement du 
climat 
et aux difficultés dans le travail.  
Ce travail est composé de six parties 
_La première partie comporte le sujet de l’étude. Elle est faite de 
principes,   d’hypothèses, de données et des études proches de ce 
domaine. 
La deuxième partie a étudier le pouvoir du coté politique, économique 
et sociale. 
La troisième partie a pris en charge le coté social au niveau national et 
mondial 
La cinquième partie éclaircie le programme de l’étude parce qu’il 
contient les données et les principes de l’étude en question et ses 
limites. 
La dernière partie a engagé  le dialogue et la discussion sur les résultats 
de l’étude.  
Nous avons passé en  revu   tout les aspects de cette étude qui 
représente un model de   programme et nous avons compté sur un 
outil qui rassemble toutes les données  du groupe social étudié (La 
direction de l’environnement de la wilaya de Ouargla). Et nous avons 
atteint les résultats suivants : 
 
1_réalisation de la première hypothèse 
_l’image modèle de la femme change   sans l’acceptation de celle-ci 
dans les cercles du pouvoir.  
2_ la deuxième hypothèse n’est pas réalisé. C'est-à-dire  la non 
acceptation de la femme (comme première responsable)  ce qui 
conduit au non respect de sa représentativité et de ses ordres de la part 
des administrés. 
3_La non réalisation de la troisième hypothèse. 
Le non respect de la femme responsable ne conduit pas nécessairement 
aux entraves dans le travail et ne crée pas de limite à son action et à sa 
capacité. 
Et de cela découle la non réalisation de l’hypothèse générale : 
La non acceptation de la femme comme première responsable dans les 
cercles du pouvoir, conduit aux entraves dans le milieu du travail. 
Et comme remarque finale, la femme a changé sa propre vu sur elle-
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تحظى ظاىرة التمييز النوعي داخل التنظيم بحيز كبير من الممارسة وقدر ضئيل من الاىتمام من        
قبل الباحثين والدارسين في ميدان العلوم الاجتماعية، فالعنصر النسوي داخل التنظيم يكافح لإثبات 
 اجننسين، فقد أثبتت وتثبيت مكانتو، وذلك نتيجة عدة عوامل أهمها الموروث الثقافي الذي يحملو كلا
) أن نسبة تعليم الإناث ارتفعت 2014(اجنزائر خيرة المقدمة من المركز الوطني للإحصاءالإحصائيات الأ
مراكز لى إللوصول  نومحاولة سعيه ،بشكل كبير، مما ساعد على زيادة الوعي المؤسسي لدى النساء
  .نوعيفي الإدارة وذلك نتيجة سن قوانين تراعي اجنانب ال السلطة
ىذه المعطيات اجنديدة خلقت الفرصة للمرأة من أجل تفجير طاقاتها الإبداعية، وقدراتها الكامنة،       
ولمعاجنة ىذه  أن تقلدىا للوظائف العليا حق مشروع لها وليس حكرا على الرجل. وجودىا ولتبينلإثبات 
وضوع الدراسة واشتمل على إشكالية الظاىرة ُقسمت الدراسة إلى ستة محاور، محور أول وقد ُعنون بـ م
الدراسة وأسبابها وأهميتها ومفاىيمها والدراسات المشابهة لها، ومحور ثاٍن بعنوان ماىية السلطة ومقارباتها 
الفلسفية والاجتماعية وقد حوى مفهوم السلطة والمفاىيم القريبة لها وأنواعها، وكعنصر أساسي، السلطة 
(تقليدية، كاريزمية، وعقلانية). ومحور ثالث حمل عنوان النوع الاجتماعي  لدى ماكس فيبر وأنواعها أيضا
وتحديات المرأة في بيئة العمل وقسم بدوره إلى مبحثين يعد الأول مقاربة سوسيولوجية لمفهوم النوع 
الاجتماعي فاحتوى بدوره على مفهوم ومرتكزات وأسس وأدوار النوع الاجتماعي، ونظرياتو ومقارباتو،  
تطرقنا لعنصر لو دور كبير في مدى تغير أو ثبات الصورة النمطية للمرأة في المجتمع ألا وىو التغير كما 
الاجتماعي، كما ويعد المبحث الثاني كإطار نظري لمفهوم العمل وعلاقتو بمفهوم النوع الاجتماعي 
العربي ثم  وعرضت فيو عناصر كانت في مجملها: حديث عن المرأة وصورتها في الواقع الاجتماعي
اجنزائري، وواقع وأهمية عمل المرأة ودوافع خروجها للعمل وآثار عملها كما وتطرقنا إلى المرأة وقانون 
العمل، وأخيرا تحديات المرأة في سوف العمل. وقد خصصنا محورا للإدارة وكان بعنوان مقاربة 
مدخل عام للإدارة وعاجننا فيو، سوسيولوجية للإدارة واحتوى بدوره على مبحثين، الأول: كان عبارة عن 
مفهوم وأهمية ومستويات وعمليات الإدارة وأكيد مدارس ونظريات الإدارة، وكان الثاني: يصف تاريخ 
تطور الإدارة اجنزائرية واحتوى على أربعة مطالب، الإدارة اجنزائرية في زمن الدولة العثمانية ثم في مرحلة 




المحور الخامس والذي كان يوضح الإجراءات المنهجية للدراسة من فرضيات وحدود للدراسة والمنهج المتبع 
س ومجتمع الدراسة ومن ثم أدوات جمع البيانات والتي تمحورت في المقابلة كأداة رئيسية وحيدة، وأخيرا ولي
















    أوًلا:
   ًا:ـيــانــث
    ثًا:ــالــث
   ًا:ــعــراب
 خامسًا: 
 سادسًا: 




كبتَة فقد جعل الله من وظائفها أف برمل، وأف تضع، وترضع، وأف تكفل   للمرأةإف الدهمة الانسانية     
أو يستَة، بحيث  وىي وظائف ضخمة أوًلا وخطتَة ثانية، وليست ىينة الرجلبينها وبتُ  الاتصاؿبشرة 
وكاف طبيعيا وعدلا أف يناط  الدرأة، كيافتؤدى بدوف إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في  
ات الضرورية والحماية للأنثى حتى تتفرغ لوظيفتها الخطتَة. غتَ أف ظروؼ الواقع يبالرجل توفتَ الحاج
في  تشارؾ الزوج وضرورات الحياة قد توجب غتَ ذلك، فتملي على الدرأة ألا تكتفي بدورىا في الدنزؿ بل 
 زوجة خاتم النبيتُ رضي اللهً(خديجة)بالنسبة للسيدة  ظاىرًة شاذة ًكسبو، حيث أف العمل لم يكن 
 وثقل مسؤوليات الأسرة الدادية.الضاغط الاقتصادي عنها، فالعمل قد يكوف الباعث عليو 
"نعم لقد علت الدرأة منذ فجر البشرية وعملت مع زوجها خارج  )أحمدًشلبي(الدكتور ويضيف    
 رضي الله عنها التي تأثرت يداىا من جر)فاطمةالبيت وضرب مثلا طيبًا من بيت النبوة من خلاؿ (
الرحى وتأثر ِجيُدىا لشا كانت برملو من أبضاؿ، وفي خارج البيت عملت مع زوجها ترعى الغنم وتشق 
ومن الدؤكد أف الدمارسات العادية أفقدت الدين الإسلامي كثتَا ً .1الأرض وتفلحها وترتاد معو الأسواؽ"
الحضارات والذىنيات  من صرامتو. ولدا كاف جوىره متفتحا وروحو منصفة، فقد بروؿ من خلاؿ لزاكاة
إلى أداة سيطرة جنس على جنس آخر. ولقد عمل الرجل على تكييفو مع التقاليد المحلية والأعراؼ التي 
استوعبتو بصيعا، فانصهر الإسلاـ الحقيقي في الإسلاـ الخاطئ والوثنية والدذىب الدادي، وغتَ ذلك من 
مكنوا من التمييز بتُ الدين الحنيف والتقاليد أشكاؿ الدعتقدات التي وجدىا لدى السكاف، الذين لم يت
 .2البالية
                                                           
، قاؿ الزبتَ: كانت )ص( زوج النبي م)026-655ق.ًىـً/ً86-3خديجةًبنتًخويلدًبنًأسدًبنًعبدًالعزىًبنًقصيًالقرشيةًالسدية:ً( 
 .  وتوفيت بدكة، وعشرين سنةأربعتُ سنة فأقامت معو أربعا   )ص(تدعى في الجاىلية: الطاىرة، كاف عمرىا عندما تزوجها رسوؿ الله 
بن عبد الله بن عبد الدطلب الذاشمية القرشية، أمها خديجة   )ص(فاطمة بنت رسوؿ الله  م)ً236-506ىـ/ً11-ق،ًىًـً81فاطمةًالزىراء:ً( 
العاقلات، تزوجها أمتَ الدؤمنتُ علي بن أبي طالب رضي الله عنو في الثامنة عشرة  وإحدى الفصيحاتبنت خويلد رضي الله عنها، من نابهات قريش، 
 حديثا. 81ولذا الله عنهم، عاشت بعد أبيها ستة أشهر،  وزينب رضي والحستُ وأـ كلثـومن عمرىا، وولدت لو الحسن 
 .76 -66 ص )، ص0002الدكتبة الجامعية : (الاسكندرية حقوؽ الدرأة: دراسات دينية سوسيولوجية، عدليًعلىًأبوًطاحون 1(
 .301)، ص2102، تر: نادية الأزرؽ بن جدة (الجزائر: موفم للنشر، روائيات الاستعمار والدرأة الدستعمرة في الجزائر، سكينةًمساعدي 2(
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أسفرت الدراسات النسوية في الآونة الأختَة على أف أزمة النوع في مقدمة الدشاكل الراىنة في فقد    
الدرأة  تهميشالقائمة على  القيم والدمارساتتفاقمت عن طريق و الوطن العربي والغربي على حد سواء، 
. فالذكر كسب العائلة وىي عبئ عليها والبنت منذ نعومة أضافرىا تدفعها بتُ الجنستُالتمييز وتكريس 
العائلة إلى الشعور بأنها غتَ ضرورية، وغتَ مرغوب فيها، فاستقباؿ الدولود الذكر يختلف عن استقباؿ 
دة الأنثى بولادة الذكر تعلن الاختلاؼ البتُ عن ولا الطقوسغلب الدناطق العربية. بل إف أالأنثى في 
الكثتَ من  3)ىشام ًشرابيويرجع ( .السلطة الذكورية، وبالدقابل تتقوى تسلسل التمييزومنو ينطلق 
وىيمنة السلطة الذكورية، ليس في  (الأبوية) ةالبطريركيالتًكيبة الاجتماعية مراض والانهزامات العربية إلى الأ
في رأيو على نزعة الذيمنة التًبية، والعمل، والدولة. وتتجلى  مؤسساتالعائلة فحسب بل في لستلف 
، التي من أىم ركائزىا الشخصية الذكورية، حيث تتكوف أساليب التنشئة الاجتماعيةمستوى العائلة في 
فئات حاكمة بطبيعتها وأخرى لزكومة،  ) etotsirA،أرسطوفهناؾ حسب ( .4دونية الدرأة
أقل والعنصر اللاعقلي فيها كالانفعالات  قواىا العقلية بسامًا للذكر، لأف الأنثى خاضعةفأصبحت بذلك 
فهناؾ من يأمر "العاـ،  التقسيم المجتمعي) ىو من يقرر أرسطووالشهوة والعواطف طاغي. فالطبع عند (
حكمة  غتَ أفوىناؾ من يطيع، ىناؾ من ىو موصوؼ بالعقل طبعا،ً وىناؾ من ىو لزرـو بالطبع منو، 
 سلطة.وأف قوة أحدهما ..حكمة الدرأة، وأف شجاعتو وعدالتو ليستا كمثل مالذا ِمنهماىي ليست  الرجل
) ىذا الرأي بقولو: ueiuqsetnoMمونتسكيو، ًويدّعم ( .5"لزضة طاعةلزضة وقوة الآخر 
ِسلما ً"يجب عزؿ النساء في الحكومة التي يُطلب فيها الّسكوف على الخصوص، والتي يُدعى الخضوع فيها 
وتكوف مكايدىن أمرا مقدرا على الزوج، وترتاب الحكومة التي ليس لديها من الوقت ما ترقب فيو سلوؾ 
القائمة،  الذيمنة الرمزيةفإثبات وجود الرجاؿ مقابل نفي وجود النساء ىو تعزيز لوجود علاقة . 6رعاياىا"
ولو كاف عمًلا نسائيًا في إطار  إلى درجة أف النبالة تصبح صفة لصيقة بكل عمل يؤديو الرجل، حتى
ذاتو الدميز بتُ الجنستُ، فالطبخ  النظاـ الاجتماعيالتقسيم الاجتماعي الدتعارؼ عليو والذي وضعو 
                                                           
 .43)، ص0002بتَوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ؛1(ط المجتمع العربي في القرف العشرين حليمًبركات،)ً3
 .33الدرجع نفسو، ص  )4
 .421-321صص )، د.ت : الدار القومية للطباعة والنشر،القاىرة أبضد لطفي السيد ( :، ترالسياسة ،طاليسًأرسطو )5
فيلسوؼ فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات  )،5571فيفريً01-9861جانفيً81مونتسكيوً(الدعروؼ باسم  شارلًلويًديًسيكوندا 
حيث تعلم الحقوؽ وأصبح عضو برلداف عاـ  9861الذي تعتمده غالبية الأنظمة حاليا. ولد في جنوب غرب فرنسا بالقرب من مدينة بوردو عاـ 
الحكم في أوروبا في  وأنظمة د المجتمعوفيو انتق "رسائلًفارسية"، كانت لو تأملات في أسباب عظمة الروماف والضطاطهم. نشر كتابو الساخر 4171
 . ولم ير أف عامة الشعب مستحقتُ أف يحكموا.8471 ، "وروح الشرائع"4371 نشر "الدلكية العالدية" اذلك الحتُ. كم
  .183)، ص0102القاىرة: الذيئة الدصرية العامة للكتاب، ( عادؿ زعيتًتر:  ،روح الشرائع مونتسكيو، 6(
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والخياطة أعماؿ نسوية لكن إذا أداىا الرجل أصبحت أعماًلا نبيلة لا لشيء إلا لأف الرجل ىو من 
،ًبيير ًبورديونة في كل سلوكيات الرجاؿ يقوؿ (يؤدي تلك الأعماؿ، وتأكيدا منو على وجود الذيم






بينهما وكذلك العكس، إذ يدكن أف  توازف القوىبتُ الجنستُ يؤدي إلى عدـ  تفاوت الفرصأف  إلا ّ    
يكوف مبنيًا على علاقات قوة أو سلطة، مستنسخة عن تلك التي توزع  توزيع العمل والأدوارنقوؿ إف 
 لزيطعلى الدرأة في مراكز صنع القرار سواء كاف في  سيطرة الرجلالأدوار الاجتماعية التقليدية وتتمثل في 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويكوف لذذا انعكاسات سلبية  الأسرة أو العمل، أي في شتى المجالات
كتنظيم -التًقي أو صنع القرار حتى فيما يتعلق بحياتها الشخصية برـر من فُرص على وضع الدرأة، إذ أنها 
، فتبقى مكانتها ُمتدنية في المجتمع عموما،ً وىذا ما جعل الدرأة بعيدًة عن السلطة ويصبح -أسرتها مثلا
لطةًحاكمًومحكومًوليسًس ًىي  (أرسطو)ودىا الأسري الوحيد لذا في الحياة، فالسلطة كما يعتبروج
الدتسارع والدتلاحق جعل الدرأة تعيد النظر ىي  التغتَ الاجتماعي ، إلا أف ّ8لهذه ًالقاعدة ًأن ًتتغير
                                                           
جوف (الذي ألفو مع  "الورثة"عندما نشر كتابو  4691سوسيولوجي فرنسي بزغ لصمو في سماء الدختصتُ سنة  ):م2002-م0391(بييرًبورديوًً 
كما كاف لزط اىتماـ الوسائل الإعلامية الفرنسية   ،9791التمييز سنة  –إلا أف شهرتو ستزداد أكثر فأكثر عند إصداره لكتابو التمييز  ،)كلود باسروف
ما يطبع النظرية الاجتماعية عند  .التي كانت بدثابة نقطة بروؿ في الديداف التعليمي الجامعي الفرنسي شارؾ في الإضرابات الطلابية،عندما  8691سنة 
لنظريةًبدونًا"، وقد عبر عن ذلك في مقولتو الشهتَة: اإمبتَيقييحمل في طياتو بعدا  بيتَ بورديو، كونها براوؿ إعادة إنتاج المجتمع ضمن عالم رمزي،
إف سوسيولوجيا بورديو حريصة حرصا شديدا على ضرورة برويل السوسيولوجيا إلى علم  " .بدونًنظريةًىراءًالإمبريقيخواء،ًوالبحثًًإمبريقيبحثً
في استخداـ كل الأدوات  مثل باقي العلـو ، لو لغتو الخاصة بو وقوانينو ومبادئو ومفاىيمو التفستَية ونظرياتو القائمة بذاتها، ولذلك لا لصده يتًدد
 .والأسلحة الدمكنة، لتحويل الخطاب السوسيولوجي إلى خطاب علمي لشنهج
 .49)، ص9002 ،؛ بتَوت: الدنظمة العربية للتًبصة1(ط سلماف قعفراني: ، ترالذيمنة الذكورية بييرًبورديو، )7
 .261مرجع سبق ذكره، ص ،طاليسًأرسطو )8
اشتهر . روسيا من يهودياف أبواه مهاجراف. نيويورؾ ،بروكلتُ ، ولد فيأمريكي عالم نفس 0791( يونيو 8091 -  8ابريل 1(ً ابراىام ًماسلو*
بدأ بدراسة القانوف بالجامعة برت تأثتَ ضغط والديو، ولكنو سرعاف ما ترؾ مدينتو ليدرس في جامعة وسكنس حيث حصل . تدرج الحاجات بنظريتو
وتزوج بصديقة طفولتو  )4391( ، ودكتوراه في الفلسفة عاـ)1391( وحصل على الداجستتَ في الآداب عاـ )0391(. على بكالوريوس في الآداب
كلية  دأ التدريس فيب. كاليفورنيا (برثا جودماف) والصبا طفلتُ وكاف قد بلغ من العمر العشرين عاما.ً وىو يعتبر أحد مؤسسي معهد آيسالن في
 .كورت جلودستن ،فرـو ،ألدر الدهاجرين أمثاؿ الأوروبيتُوخلاؿ فتًة حياتو اتصل بالعديد من الدثقفتُ  بروكلتُ
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التغتَ  عبءف الأخرى لدا لذا وما عليها لأنها ليست استثناء أو جزء، بل ىي مدرسة المجتمع لذا كا
فطرية ومكتسبة ومن *)ابراىامًماسلوالاجتماعي أكبر وقعًا عليها، وبدا أف للإنساف حاجات كما قاؿ (
الدكانة والتفوؽ...) فسعت الدرأة جاىدًة لاكتسابها وذلك  لسلطة،لختَة الحاجة لتقدير الذات (ىذه الأ
. "إنًالعملًيعطيًمعنىًللإنسان" على ذلك بقولوماركس)ًاكتساحها لراؿ العمل وأكد ( خلاؿ من
فتسلطًًومنًثم"جنسًالذكرًأصلحًللرئاسةًمنًجنسًالأنثى،ًبقولو  لآخرأف لأرسطو الرأي ا إلا ّ
ً.ً9الرجالًعلىًالنساءًمسألةًطبيعيةًجدا"
فولوج الدرأة ميداف العمل لم يكن بالشيء الجديد إلا أف عملها لم يؤخذ بالحسباف في أحيانا كثتَة         
الذي يؤمن حياة كريدة لذا  بالعمل الدأجور(غتَ مأجور، أسري، خفي...)، فعصرنا الحالي يتميز 
كلها ظواىر   الفقر سعار واتساع مساحاتوالارتفاع الدطرد في الأ بطالةالولأسرتها. كما أف ازدياد حجم 
شكلت عوامل ضاغطة جدًا على الأسرة العربية  يدكن أف نقرأىا بوضوح في معظم البلداف العربية حيث
متطلبات الحياة اليومية والحاجة إلى برستُ مستوى الدعيشة، أو  للعمل ضرورة ُبسليها خروج الدرأةوأصبح 
 العاداتنت ستأخذ زمنًا طويًلا بسبب وطأة كا  التطورربدا اختصرت ىذه الضرورات العملية مراحل من 
عالم رغمًة أحيانًا إلى حينًا وم ُ والتقاليد، فكل ىذه العوامل فرضت على الدرأة أف برتاط وتدفع بها ُلستَة ً
 المجتمعالاجتماعية إلى الأماـ، ولأنها تعي أنها ىي  التنميةالفكرية، ودفع عجلة  طاقاتها، لتفجتَ الشغل
 "مكسبًالنساءًيعنيًخسارةًللرجل"وليست الجزء منو، لم يكن افتكاؾ حقوقها على نموذج معادلة 
تقسيم أو توزيع النوع الاجتماعي لكن جنسيا،ً أو طبقيا.ً.. التفاوت القائمأبدا،ً بل كاف همها إزالة 
حد منهما، فالثقافة السائدة عن كل وا القيمونظم التصورات على أساس كاف للعمل بتُ النساء والرجاؿ  
في مكاف  «01النساء شقائق الرجاؿ» :رسولًاللهً(ص)منعت الرجل من تقبل الشقيق الآخر لو، قاؿ 
التي درج عليها في طفولتو  الأنوثةو  بالرجولةالخاصة الدعتقدات العمل، فالرجل يعتمد في لراؿ عملو على 
، فهو يربط بتُ نظرتو لرجولتو وما توجبو من مشاعر وأفعاؿ تتفق مشاعرهالدبكرة واستقرت في عمق 
وتلك النظرة، أما بالنسبة للمرأة فإف نظرتها للنوع بردد لذا أي المجالات ترغب في الانتماء لو أكثر (الدنزؿ 
وتها أـ العمل)، كما بردد لذا درجة السلطة التي تريد أف تتوفر لذا في زواجها وعملها، ىل تود أف تكوف ق
ومستمرة  عالدية ظاىرةفي العمل  وعدـ الدساواةأقل من قوة الرجل أـ مساوية لو أـ أكثر منو؟ فالتمييز 
                                                           
 .96ص ،)6991؛ القاىرة: مؤسسة الأىراـ للنشر والتوزيع، 1(ط أرسطو والدرأة إمامًعبدًالفتاحًإمام،  9(
 .رواه أبو داود وأبضد والتًمذي )01
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لدئات الدلايتُ من الناس، على الرغم من تأكيد لجاف حقوؽ الانساف أف التمييز القائم  مؤسفا ً وواقعا
على  واتفاقية القضاءلحقوؽ الانساف  يوالاعلاف العالد) يتنافى مع ميثاؽ الأمم الدتحدة (النوععلى أساس 
فعدـ تقبل الدرأة في مراكز السلطة خلق  ،الجندرية الدساواة يقودنا لدفهـو وىذا مابصيع أشكاؿ التمييز. 
جديدة للتعامل مع ىاتو الدواقف.  مفاىيم، وخلق بالدساواة وحركات ومنظمات ونظريات تنادي معوقات
فإف بعض أدوات لزاربة مكاسب الدرأة، دينية وبضلت شعارات ايديولوجية تتغذى من العادات، وللأسف 
 . والخرافات القديدة
عن آبائهم، على حتُ لم تتغتَ شخصية النساء كثتَا  يذكر أف الرجاؿ أصبحوا أكثر تغيتَا ً فالتاريخ     
ويتعرضن ينجذبن لدائرة العمل الدربح  عن أمهاتهن، أما اليـو فالسهم يشتَ إلى أف النساء ىن اللاتي
إلى غاية 0091فبتُ عاـ  في نمط حياتهن وشخصياتهن على حتُ لصد الرجاؿ أقل منهم في ذلك، للتغيتَ
 .11)%55إلى % 02 (منبالدئة  %53ب زادت نسبة النساء العاملات  6891عاـ 
سمت الآف ولصالحها وأصبح معها الحق كالرجل بساما في تولي وإف كانت مشكلة عمل الدرأة قد ح ُ  
تعليم  لكن .القيادية قدراتهاالعمل، إلا أنو تم التشكيك في  وساعات الأجروبنفس  الدناصببصيع 
 بأنفسهن ساعد في زيادة ثقتهنكما و  دخًلا مهما لتوسيع الدور الاجتماعي للمرأةل م ُشك ّ لإناثا
 لأعلى الدناصبلشا دفع الدرأة لأف تصل  الددنية ويؤدين دورا ًمهما في المجتمع، لحقوقهنوجعلهن مدركات 
 والشواىد على ذلك كثتَة لا تبدأ من .الحواجز الاجتماعيةبكسر ىذه  ذاتهافي العمل، وأف تثبت 
سنة قبل  006التي فاقت أعمالذا أعماؿ أشجع الرجاؿ منذ )simariméSًسميراميس(
وقد الدستشارة الألدانية الحالية. *)lekreM alegnA، ًأنجيلا ًميركلتنتهي بػ (ولا  ،21الديلاد
 لوصمات العار الاجتماعي فقد شكل دخوؿ النساء لدراكز صنع القرار برديا ً. 31برزت نساء كثتَات
                                                           
تعتمد الحقوؽ والدسئوليات والفرص الدتاحة للنساء والرجاؿ على كونهم ولدوا ذكورا ًاـ إناثا.ً والدساواة الجندرية تعتٍ أيضا ً ألاتعتٌ  المساواةًالجندرية 
 أف التوزيع الدتساوي للمقدرات الاقتصادية يجب أف يفهم في إطار التوزيع الدتساوي للفرص والقدرة على التأثتَ والقوة الاجتماعية.
؛ القاىرة: 1ط(ً، مراجعة: نيفتُ غراب، تر: عزة عبد الفتاح الجوىريالوردية الثانية: في حياة الدرأة العاملةًآنًماشنج،وًكستشايلدًليًىوًًًرأ ) 11
 .   04)، ص4991الدار الدولية للنشر والتوزيع، 
أنها حقيقة، عاشت إباف الحضارة الاشورية قادت بخطة ذكية ولزكمة جيوش زوجها إلى نصر  1091أثبت العلم في  سميراميس:الدلكة الاسطورية  
البحوث التي قاـ ساحق على الأعداء البكاترة وذلك بعدما كاد الجيش أف يفتٌ من طوؿ الحصار والحرب على عاصمة شديدة التحصتُ. فقد كشفت 
 . أنضر:  وبابلمكانتها في تاريخ آشور  وأعادىا إلىالألداني عن حقيقة ىذه الأمتَة،  ىوت"ًنلهما"ًالبروفيسوربها 
 .03 -72ص ، ص8)، ج8991(مصر: الذيئة الدصرية العامة للكتاب،  كتب غتَت الفكر الانساني،  أحمدًمحمدًالشنواني ) 21
 22 وتتولى منذالديدقراطي الدسيحي  وزعيمة الابرادبهمبورغ. ألدانيا الغربية، سياسية  4591يوليو71ولدت في  :lekreM alegnA *
 .1102تعد متَكل أقوى امرأة في العالم لعاـ  "ًفوريس"امرأة تتولى ىذا الدنصب فيها، حسب لرلة  وىي أوؿمنصب الدستشار الألداني  5002نوفمبر
 .801سبق ذكره، ص، مرجع سكينةًمساعدي 31(
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الدرتبطة بدقدرة النساء، ففي الشيوعية البدائية حظيت الدرأة بدكاف رئيسي نظرا لأعمالذا الدنتجة كالزراعة 
على الأواني...الخ. كما أف عددا متناميا من النساء العربيات أصبحن أعضاء  والنسيج والرسومات الفنية
ية والخاصة، والقيمة الحقيقية لذذه في البرلدانات الدنتخبة وتقلدف مناصب رفيعة في الدؤسسات الحكوم
الأدوار الظاىرة تكمن في توافر فرص لأوسع عدد لشكن من الطاقات النسائية التي يدكنها أداء مثل ىذه 
في منظمات  أدوار الدرأةلدى النساء العربيات وتطوير  الوعي الدؤسسيبجدارة، كما أف ازدياد  القيادية
الحياتية، إذ  الكفاءة والخبرةورفع مستوى  الحقوؽ الانسانيةعن  المجتمع الددني وذلك من أجل الدفاع
تشغل النساء العربيات مواقع مهمة في قيادة النقابات الدهنية والعمالية ومنظمات حقوؽ الانساف 
وغتَىا. إلا أف تقلد الدرأة للمناصب القيادية وامتلاكها سلطة ابزاذ القرار وتوجيو الأوامر جعلها تواجو 
، فقيمة العمل قدرتو الإلصازيةعلى أساس  تقييموالانساف العامل و قيمةلستلفة من بينها برديد  برديات
على الدوقف الشخصي  وليس اعتمادا ً التقييم الدوضوعيوالانتاج ىي الأساس الذي يجب أف يجري عليو 
ري الذي يستًيب الذكو  الوعي الجمعيمتًسبة في  آثارهالثقافي الذي لا تزاؿ  الدوروثالدتحيز...كذلك 
السلم من وجود الدرأة وحضورىا، ولا يتقبل فكرة تلقي الأوامر منها أو شغل منصب أدنى منها في 
النفسية عليها من أجل تقويض كرامتها واضعاؼ ثقتها بذاتها  الحربلى لشارسة إ، لشا يؤدي بو الوظيفي
م والسخرية والإىانة وصولا إلى التهديد والإقلاؿ من احساسها بقدرىا، فيبدأ من النقد غتَ الدبرر والتهك
في بعض الأحياف، ذلك الذي ينفذ في نهاية الأمر عن إثارة الشائعات التي تدمر سمعة الدرأة ومصداقيتها 
فظاىرة التحيز الجنسي في مكاف العمل ليست  في مكاف العمل، كما قد ينجر عنو مشاكل أسرية للمرأة.
في الجزائر أضحت ىذه الظاىرة واضحة للعياف يدكن أف نستشفها مقتصرة على زماف أز مكاف معتُ، ف
من خلاؿ الدمارسات اليومية في الإدارة خاصة، لشا يدفعنا إلى تسليط الضوء على ىذه العلاقة التي تربط 
الذكر بالأنثى وبسثلات كل منهما عن الآخر، ولزاولة مّنا لتشخيص ىذه الظاىرة الاجتماعية ذات 




 يؤدي عدـ تقبل الدرأة في مراكز السلطة إلى خلق معوقات في بيئة العمل.




تساىم الصورة النمطية للمرأة في خلق عائق يحوؿ دوف تقبلها كمسؤولة في الفرضيةًالجزئيةًالأولى:ً
 الإدارة.
ًعدـ تقبل الدسؤولة من قبل مرؤوسيها يؤدي إلى عدـ الامتثاؿ لأوامرىا.الفرضيةًالجزئيةًالثانية:ً
 عراقيل في بيئة العمل.بذاىل الدرؤوستُ للمسؤولة يخلق :ًالفرضيةًالجزئيةًالثالثة
ًالدراسة:وأىميةً:ًأسبابًاًًــــــثـــــالـــــث
ًالأسبابًالذاتية: -1
 الديل الشخصي لدوضوع الدراسة. 1-1
فيو بحوثا ميدانية من  وأف أجريتتي الدتكررة للموضوع باعتبار متغتَ السلطة سبق ءاقرا 2-1
 قبل. 
ًالأسبابًالموضوعية: -2
 الدوضوع.قلة الدراسات الديدانية التي تعافً    1-1
 الأهمية القصوى للموضوع فهو يدس مسألة الجنس في الدؤسسة.   2-1
 .موضوع الدراسة من الدوضوعات الحيوية القابلة للمعالجة العلمية 3-1
 لتقييمو. السلطوي ودورىا الدرأة واقع تتناوؿ التي افتقار الجزائر للدراسات 4-1
 الذي أحرزتو الدرأة في ىذا المجاؿ. التقدـ ومدىالدكتبة العربية بالدعلومات عنو  رفد  5-1
وعلى الصعيد العملي ستساعد ىذه الدراسة الدسؤولتُ عن شؤوف الدرأة، كما   6-1
ستساعد الدهنيتُ على دعم الدرأة في العالم العربي وستساعد على معرفة شكل الدرأة 
ً.القيادية التي نريد
ً:ًأىدافًالدراسة:اًًـــــــعــــــراب
 لطبيعة متغتَي الدراسة (السلطة والنوع الاجتماعي). والنظرة السوسيولوجيلزاولة التعرؼ على  -1
 الكشف عن طبيعة العلاقة بتُ ىذين الدتغتَين. -2
وضع إطار نظري لدفهـو النوع الاجتماعي الذي يعتبر من الدفاىيم الغتَ مطروحة بإسهاب في  -3
 ميداف التنظيم.
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 يد منو آخروف.لزاولة إثراء الدكتبة الوطنية بهذا الدوضع ليستف -4
 لزاولة التعرؼ عن العراقيل التي تواجو الدرأة التي بسارس الدور القيادي في التنظيم. -5
 ة:ـــــدراســــمًالــــيـــاىـــــفــــــ:ًماًًــــــــــــــــــــســــامـــــــــخ
ً:ًًةـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــال -1
ً41بالضم. والاسم ُسلطةالله فتسلط عليهم  وقد سلطوسلط: الّسلاطة: القهر. ة:ًـــغــــل 1-1
، باللغة الفرنسية: ytirohtuAتعرؼ السلطة (باللغة الإلصليزية:ًا:ـــــلاحـــــطـــــاصً 2-1
العلـو الاجتماعية "قدرة الأشخاص أو لرموعات على فرض إرادتهم على ً) فيétirotua
الآخرين، إذ يستطيع الأشخاص ذوو النفوذ فرض قراراتهم بوساطة إنزاؿ عقوبات أو التهديد بها 
ًً.51على أولئك الذين لا يطيعوف أوامرىم أو طلباتهم"
أداء ىذه الأعماؿ، أو تكليف  "ىي حق ابزاذ القرارات فيما يجب القياـ بو من أعماؿ، وكذا حق
 .61آخرين بإلصازىا"
والتوجيهات  وإصدار الأوامرالتأثتَ في الآخرين من خلاؿ ابزاذ القرارات  والرسمي فيىي الحق القانوني ً
ً.71، بينما يتم التعامل مع السلطة بناء على الطاعة الاختياريةوالعقابفيها الجزاء  بدا
ًا:ــــــــــــــــــيــــــــــــرائــــــــــــــاجً3-1
للتسيتَ  والنواىي والرقابة الدباشرة، تكوف عن طريق إصدار الأوامر ومرؤوسعبارة عن علاقة بتُ رئيس   
لمحاسبة العاملتُ عن أخطائهم أو اهمالذم، كما يجب على الدرؤوستُ الخضوع لسلطة  وابزاذ الاجراءات
 .لعملالرؤساء وذلك لضماف الستَ الحسن ل
 : يـــــــاعـــــمــــــــــتـــــــــوعًالجــــــــــــنـــــــــــــال -2
نوّع تنويعا الشيء: جعلو أنواعا. تّنوع الشيء: صار أنواعا. الّنوع (ج) أنواع: كل ة:ًـــــــــغـــــــــــــــل 1-2
 .81والوجو والطريقةمن الجنس. الدنواع: الدنواؿ  وىو أخصصنف من كل شيء 
: بالإلصليزيةerneg eL النوع الاجتماعي (بالفرنسية: يُعّرؼ  ا:ـــــــــــلاحـــــــطـــــــــــاصً2-2
بأنّو "الوجو الاجتماعّي الثقاّفي للانتماء لواحد من الجنستُ. وىو ينطوي على إسباغ ) redneG
                                                           
 .)9991؛ لبناف: دار احياء التًاث العربي، 3(ط 6ج، ملساف العرب ابنًالمنظور، )41
  .65، ص31)، ج 9991 ،مؤسسة أعماؿ الدوسوعة للنشر والتوزيع؛ 2ط( الدوسوعة العربية العالدية مجموعةًخبراء، )51
 .902ص، ) 8991(الجزائر: دار المحمدية العامة،  الدؤسسة الاقتصادية، ناصرًداديًعدون )61
 .57) ص1102(الجزائر: ديواف الدطبوعات الجامعية،  والعملدليل مصطلحات علم الاجتماع التنظيم  ناصرًقاسيمي،ً71(
 .)8002وت: الكتبة الشرقية، ؛ بتَ 34، (طدارًالمشرق :إشراؼ ،والإعلاـالدنجد في اللغة  )81
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، لكن لا ساسا ًأعلى ذلك الانتماء...ويتحّقق ذلك الانتماء بالتنشئة  صفات نهائية لا تاريخية أو ظرفّية
التشكيلً". وىو أيضا 91يلبث أف يصبح عملّية من التدبتَ الذاتي بذري عبرىا مراقبة الذات والآخرين"
"، الاجتماعّي الذي يخضع لو الفرد ليكتسب صفات تدرجو في خانة الذكور أو الإناثالثقافي ً
. 02
ويقـو الدنظور الجندري على ضرورة التمييز بتُ الانتماء البيولوجّي (الجنس)، والذويّة الاجتماعّية الثقافّية 
(الجندر) التي تتشّكل وفق لزّددات ثقافّية، واجتماعّية تتدّخل في توزيع الأدوار بتُ الجنستُ، وتنظيم 
اتو. والدلاحظ أّف ىذه المحّددات الجندريّة في وعي كّل من الرجل والدرأة بذ بينهما، وكذلكالعلاقات 
 متحرّكة في الزمن، وتتغّتَ بحسب الطبقة، والسّن، والدين، وغتَىا من العوامل. 
"يعتٍ أف لشيزات الرجل والدرأة ىي  )éuquoF etteniotnA(ًأنطوانيت ًفوكيوتعرفو      
لشيزات تتصل بعلاقتهما الاجتماعية برت تأثتَ عوامل اقتصادية وثقافية وايديولوجية... بردد أدواره 
وأدوارىا، وتضيف: أنو يجب إقحاـ الدساواة بتُ الرجل والدرأة في كل السياسات العامة، الحكومية وغتَ 
 . 12الحكومية"
فوارؽ التي يحددىا المجتمع، لا بل أف الناس أنفسهم يصنفوف بعض السلوكيات ويعرؼ أيضا: "تلك ال   
أو الصفات على أنها ذكورية أو أنثوية، وينظروف إلى بعض الأنشطة على أنها تليق برجل أو امرأة في 
د لرتمع معتُ، باعتبار أف أي عمل تقـو بو الدرأة في بلد أو لرتمع معتُ يدكن أف يضطلع بو الرجل في بل
 .22أو لرتمع آخر"
والعلاقات والدسؤوليات والالتزامات) والواجبات  (الحقوؽ اختلاؼ الأدوارا: ًـــــــيـــــــرائـــــــاج 2-2
والصور ومكانة الدرأة والرجل والتي يتم برديدىا اجتماعيًا وثقافيًا عبر التطور التاريخي لمجتمع ما 
 للتغيتَ.وكلها قابلة 
                                                           
 .72)، ص2102(بتَوت: دار الساقي،  الشائع والواقع في أحواؿ النساء ا تقولتُ ...؟الجندر ماذ، عزةًشرارةًبيضون)ً91
 .41)، ص7002بتَوت: دار الددار الإسلامي، ؛ 1ط( جندرية دراسةلثقافة العربية الإسلامية: الاختلاؼ في ا ،آمالًقرامي) 02
مونيكًأثناء أحداث مايو الطلابية مع  8691وساعدت في تأسيس حركة بررير الدرأة الفرنسية في أكتوبر  ،6391ولدت في عاـ  :فوكيًأنطوانيت 
، وقد ظلت تناضل طواؿ حياتها من أجل نصرة الدرأة الفرنسية وىى ناقدة أدبيو وحاصلة على دبلـو الدراسات العليا في الأدب شانيل وجوزيان ،فيتنج
السيدة  أنطوانيت  3791توفيت في . شغلت منصب الدندوبة الراديكالية في البرلداف الأوروبي 9691حتى  4691من والعلـو السياسية وفى الفتًة 
 عاما. 77فوكي عن عمر يناىز 
 .31، ص)9002 ط( مرصد الدوازنة العامة وحقوؽ الانساف :موازنة النوع الاجتماعي في مصر، حلميًالراوي ) 12
(لبناف: الدعهد الديدقراطي الوطتٍ للشؤوف الدولية،  ناتالي سليماف، تر: النوع الاجتماعي في منظمتك غتَ الحكوميةادراج ، نيكوليانًواسينار ) 22
 .40ص  ،)7002





: طلب وجها للقياـ بها. أدار: وداور الأمورالأمر: عالجو.  ودوارا علىداور مداورة :ًةًًــــــــــــغـــــــــــــل 1-3
أدار. الددير:  والدصدر من: الاسم الإدارةإياه.  إلزامو: حاوؿ وأداره عليوإدارة الشيء: تعاطاه، 
بلاد. الّداري: الدّلاح الذي يتولى من يتولى إدارة جهة معينة من ال ر في الشيء/ظمن يتولى الن ّ
ً.32الّشراع
: "مؤسسة تتمتع بالشخصية الدعنوية ُتسند لذا صناعة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ اًًــلاحـــــــــــــــطـــــــــــــاص 2-3
 .42القرارات الصادرة عن لرلس الإدارة، أو متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات الدركزية"
"تنفيذ الأعماؿ باستخداـ الجهود البشرية والوسائل الدادية استخدامًا يعتمد التخطيط والإدارة ىي    
والتنظيم والتوجيو، وفق منظومة موحدة تستخدـ الرقابة والتغذية الراجعة في تصحيح مساراتها، وترمي إلى 
 .52"وتفيد في ذلك من العلـو النظرية والتطبيقية ،برقيق الأىداؼ بكفاية وفعالية عاليتتُ
الإدارة بأنهه ا: "الدعرفة الصحيحة لدا  )rolyaT wolsniW kcirederF،ًتايلوروعرّفها (   
 يراد أف يقـو الأفراد بو، ُثُه التأكد من أنهم يفعلوف ذلك بأحسن طريقة وأرخص التكاليف".
كما وضهح   والرقابة،وىذا التعريف رَكهَز على عملية الإعداد والتخطيط وبرديد الأىداؼ ُثُه التوجيو    
الأولى أفه الأعماؿ تتّم عَبر الآخرين، والثانية أفه الكفاءة في آداء ىذه الأعماؿ  ىامتتُ:التعريف نقطتتُ 
 التكاليف.ضرورية، وعَبر عن معيار الكفاءة بأحسن طريقٍة للأداء وأقله 
ىو أف تتنبأ وبزطط وتنظم  :دير"أف ت ُ :الإدارة بأنهه اً)loyaF irneH، ًىنريًفايول(ًعّرؼ َ   
 صدر الأوامر وتنسق وتراقب" وىذه ىي الوظائف الإدارية الدتعارؼ عليها.وت ُ
                                                           
 .: مرجع سبق ذكرهمنجدًاللغةًوالعلام ) 32
 .01مرجع سبق ذكره، ص ناصرًقاسيمي،)  42
 5102/21/30، 6(الدنمارؾ: الأكاديدية العربية الدفتوحة)، ص الإدارة العامة، محمدًنشوانًالأتاسي)  52
 oa.www//:ptth-yrarbil/selcitra_amisew/gro.ymedaca-10800102-lmth.4522
مهندس ميكانيك أمريكي سعى لتحستُ الكفاءة  :)5191مارس  12 - 6581مارس 02( )rolyaT kcirderF( فريدريكًتايلور 
، وأفكاره تعتبر الصناعية. يعتبر بدثابة أب لعلم الإدارة, كما كاف من أوائل الدستشارين الإداريتُ. تايلور كاف واحدا من قادة الفكر في حركة الكفاءة
 عالديا ًشديدة التأثتَ في الحقبة التقدمية.
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بتعريف الإدارة في الصناعة بأنها الوظيفة التي تتعلق ً62)nodlehS revilO،ًشيلدون(وقاـ    
التنظيمي والرقابة بتحديد سياسات الدشروع، والتنسيق بتُ التمويل والإنتاج والتوزيع وإقرار الذيكل 
 .النهائية على أعماؿ التنفيذ
بأنهه ا القوة الدفكرة الهتي ُبرلِّل وتصف وُبزطط وُبرفز وتُقيم وتُراقب  )revolG، ًجلوفر(وعرّفها    
 معروؼ. دالاستخداـ الأمثل للموارِد البشريِة والداديِة اللازمة لتحقيق ىدؼ ُلزده 
وفي الدقابل فَقْد رَكهَز أصحاب الددرسة الثانية على طبيعة الإدارة أكثَر من تركيزىم على الدهاـ    
 وِمن ىذه التعاريف ما يلي: للإدارة،والوظائف الإدارية في تعريفاتهم 
بأنها عملية الوصوؿ إلى الذدؼ بأحسن الوسائل  )enotsgniviL، ًليفنجستون(عرّفها     
 72الدلائم.مة وفي الوقت وبالتكاليف الدلائ
الأشخاص  تبأنهه ا عملية تنفيذ الأعماؿ َعن طريِق لرهوداً)yelppA.A.L، ًآبلي(وعرّفها    
 والرقابة.التخطيط  هما:وىذا يتضمن نشاطتُ أساسيتُ  الآخرين،
وىناَؾ َمْن َعرهؼ
 بأنهه ا:الإدارة  
 تعظيم للمساهمات البشرية والدادية والدالية لتحقيق أىداؼ الدنظمة". "عملية   
ًخلاصةًتعريفًالإدارة: 3-3
وُيدكن تعريف الإدارة على أنهه ا: "عملية برقيق الأىداؼ الدرسومة باستغلاؿ الدوارد الدتاحة، وفق منهج   
 ُلزّدد، وضمن بيئة معينة".
الفرد والدنظمة، سواء كانت منظمة خاّصة أو عامهة،  وىذا التعريف عا ّـ وشامل، ُيدكن تطبيقو على  
 ويتضمن ىذا التعريف العناصر التالية:
                                                                                                                                                                      
ومات  1481فرنسي، وولد بإسطنبوؿ عاـ  كية، وأصل عملو كمهندس تعدين.أحد علماء الإدارة الكلاسي :)loyaF irneHىنريًفايولً(ً
ية، ـ. عمل مديرا ًتنفيذيًا لشركة صناعية صغتَة في فرنسا، ومن خلالذا ناؿ خبرتو العملية التي قادتو إلى النجاح في لراؿ الإدارة الصناع5291بباريس 
 ـ.6191عمل على تطوير منهجية النظرية الإدارية، ووثق ذلك في كتابو الدشهور الإدارة العامة والصناعية عاـ و 
 .228/sevihcra/moc.nmbara.www//:ptth ،22/10/6102،شيلدوف أوليفر نظرية ،الشبكةًالعربيةًللإدارة )62
 ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth، 50/10/6102، الإدارة، ويكيبيدياًالموسوعةًالحرة) 72
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وىي النتائج الدراد برقيقها، وىنا يدخل عنصر القصد والإرادة في استغلاؿ الدوارد  الأىداف: 
 الدرغوبة.لتحقيق النتائج 
يعية، كالأرض وما يستخرج منها، ومورد وتشمل الدوارد كّل من الدوارد البشرية والدوارد الطب الموارد: 
رأس الداؿ بصوره الدتعددة الدالية والدادية، وحّتى يكوف ىناَؾ إدارة فلا بُده من توافر بعض الدوارد، 
 وتشكل الدوارد البيئة الداخلية للمنشأة، والتي يدكن لإدارتها التحكم بها.
 يط وتنظيم ورقابة وابزاذ قرارات.ويشمل استخداـ كاّفة الوظائف الإدارية من بزط المنهج: 
لا يوجد كائن حّي (سواء كاف ىذا الكائن شخص طبيعي كالفرد، أو كاف شخص معنوي   البيئة: 
كمنشأة الأعماؿ التي تصنف بأنها نظاـ مفتوح) يعيش منعزؿ لوحده لا يؤثر ولا يتأثر بدتغتَات 
رة وبرقيق الأىداؼ تتفاعل بعلاقات لزيطة بو، فعملية الاستفادة من الدوارد التي تقع ضمن السيط
 ذات ابذاىتُ مع البيئة المحيطة التي لا يدكن التحكم بها.
 التعريفومع شموليِة ىذا التعريف، وانطباقو على الإدارة في الدنظمات العامهة والخاّصة، إلا أّف ىذا    
 .82يهتم بالدرجة الأولى بدراسة وبرليل الإدارة في منشآت ومنظمات الأعماؿ الذادفة إلى برقيق الربح
دولة، شركة، (لرموع الدستخدمتُ الدكلفتُ في إطار مؤسسة عمومية أو خاصة اجــــرائــــيــــا:ً ًً4-3
 لتحقيق ىدؼ معتُ.بصعية، بصاعة لزلية، حزب...الخ) بدهاـ تسيتَ الدوارد الدادية والبشرية 
ً:لسابقةةًا:ًالدراساًًـــــــــــادســـــــــــــس
لشا لا شك فيو أف أهمية الدراسات السابقة تتمثل في الاستفادة منها في طرح الفرضيات وبناء    
الاستمارة أو حتى الجانب النظري، إلا أف موضوع الدراسة لم يتم تناولو بشكل مستفيض من قبل 
الجنستُ أو الباحثتُ، لكن ىناؾ دراسات متواضعة أخذت منحى آخر، كالدناداة بالدساواة الدطلقة بتُ 
                      ىذا ما دفعنا إلى اختيار ىذه الدراسة لقربها نوعا ما من موضوع الدراسة من ناحية الطرح. .عمل الدرأة
  الدراسة: عرضً -1
عن  وىي عبارةالدرأة وأنماط القيادة الإدارية"، للطالبة ابتهاج أبضد علي بػ "كانت الدراسة الدعنونة        
قامت بتنظيمو "الدنظمة العربية للتنمية الادارية". الذي  مداخلة في الدؤبسر السنوي العاـ الرابع في الإدارة
                                                           
 .31 -11صص )، 2002فلسطتُ: الجامعة الإسلامية،  ؛1ط( الإدارة: الدفاىيم والدمارسات، ماجدًمحمدًالفراًوآخرون  82(
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 61-31العربي ". سوريا.  الوطن في القيادة الإبداعية لتطوير وتنمية الدؤسسات" موضوعناقش 
 .3002أكتوبر
ًمشكلةًالبحث:ً -2
لدراسة أساليب وأنماط القيادة الإدارية للمرأة في التنظيم. فمع التغتَات  يدثل البحث لزاولة    
والتحولات في التنظيم بصورة خاصة والتحولات المحلية والإقليمية والدولية بصورة عامة، يبرز ىنالك 
العديد من الشئوف التي تتطلب الدراسة والبحث، لإيجاد الأسلوب الدناسب للتعامل معها، ومن أىم 
وف والتحولات التنظيمية ىو ولوج الدرأة لديادين العمل مدفوع الأجر، أي العمل في التنظيمات ؤ الش
وأهمية موضوع ، مواقع العمل الأنوثة في الربحية والذي يرجع إلى بدايات الثورة الصناعية، ومع بروز ظاىرة
ما يطلق عليو بالتنوع تزداد أهمية إجراء الدراسات والبحوث لتحديد معالم وإدراؾ ووضع مفهـو لأنماط 
الدرأة القيادية. يفحص القسم الأوؿ من ىذا البحث أنماط وأساليب القيادة الإدارية تبعًا لدا تم مناقشتو 
ات الخاصة بالدرأة في الإدارة متطرقًا إلى معالم من قبل النظرية الإدارية. يناقش القسم الثاني النظري
وخصائص النمط القيادي للمرأة. يفحص القسم الثالث تصميم البحث وبرليل الدعلومات الدستقاة. 
 ويشكل القسم الرابع والأختَ خلاصة ىذا البحث والدراسة في لزاولة لتحديد معالم أنماط الدرأة القيادية.
ًمفاىيمًالدراسة -3
ًالقيادة: 
 002إف مصطلح "القيادة" حديث نسبيًا في اللغة الإلصليزية ويدكن أف يرجع تاريخيًا إلى ما يقارب     
 بعد الديلاد. 0031من وجود ىذا الدصطلح منذ عاـ  سنة، بالرغم
موضوع القيادة في التنظيم بالدراسة والتحليل. وذلك  ففي بداية القرف الدنصـر برزت الدراسات لتناوؿ   
ونوعية أداء  على مستوىللوصوؿ إلى فهم وإدراؾ الأسلوب القيادي الأمثل لدا لذذا من تأثتَ إيجابي 
 الدوظفتُ. 
 صعوبة إيجاد تعريف لزدد ودقيق )noskcaJ dna itsoT(و )lkuY( يرى كل منًًًًً
لظاىرة القيادة. فالقيادة بزتلف باختلاؼ الدواقف والقادة والأشخاص الدعنيتُ في كل موقف على حدة.  
تعريف لدصطلح القيادة تم  053من  أكثرأف ىناؾ  )noskcaJ dna itsoT(وقد أوضح 
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ملي عاـ الداضية. وعليو فإنو من الأفضل برديد مفهـو وظيفي تطبيقي وع 57برديدىا ودراستها في الػ 
 لفهم مصطلح وظاىرة القيادة.
 القيادة ىي خلاصة سمات وسلوكيات بسيز القائد عن الدرؤوستُ من حيث القدرة على التأثتَ. 
القيادة من خلاؿ علاقات الأشخاص وقدرتها على توجيو جهود الأفراد لتحقيق  تعرؼ 
ىدؼ ما، وذلك من خلاؿ التزاـ الأفراد بقرارات القائد ذو السلطة الدمنوحة من 
 مصادر القوة التنظيمية والشخصية.
 تعكس القيادة علاقة ىرمية موضحة بعلو مقاـ ومنزلو القائد بالنسبة للأفراد الدرؤوستُ. 
 القيادة ىي عملية الإلذاـ والتشجيع والتحفيز للمرؤوستُ لتحقيق أىداؼ معينة. 
ًالبحثي:المنهجً -4
وتفستَات واضحة ولزددة وتتسم بالاستمرارية عند إعادة إجراء  وجود دلائلنتيجة لعدـ         
الدراسات والبحوث فيما يختص بظاىرة الدرأة والقيادة، كما ىو واضحًا أعلاه، ولعدـ توافر الدراسات 
 .الدقيقة والدنهجية في ىذه الدنطقة بصورة عامة، يكوف ىذا البحث دراسة استكشافيو
لدراسة على أسلوب البحث النوعي، مفتًضًا بأف الإدراؾ ووضع تصور وعليو فقد اعتمدت ىذه ا      
لظاىرة ما، القيادة على سبيل الدثاؿ، يكوف فقط عن طريق بصع الدعلومات مباشرة وبطريقة فرديو 
وشخصيو من الدشاركتُ، وبالتالي فقد تم ابزاذ أسلوب الدقابلات الدفتوحة للحصوؿ على آراء ومفاىيم 
  الدراسة.بحث بصورة تكفل الوضوح والبعد الفكري للظاىرة برت الدشاركتُ في ال
ًعينةًالدراسة: -5
لاختيار أوائل النساء الدشاركات بصورة عشوائية،  " وذلكتم استخداـ التقنية البحثية "كرة الثلج     
توقف واللاتي من خلالذن يتم الحصوؿ على أسماء مشاركات أخريات. وىكذا يتم بناء العينة الدشاركة. وي
 إجراء أية مقابلات إضافية إذا وجد تواترا ًوبساثلا ًفي الدعلومات الدستقاة. 
امرأة يشغلن مراكز إدارية عليا، في مؤسسات وأجهزة القطاع الحكومي  72مقابلات مع  وتم اجراء   
 والخاص كما يوضح الجدوؿ التالي: 
 
 




 ويدثل القطاع الحكومي وزارات وأجهزة الدولة، وأما القطاع الخاص فتمثلو البنوؾ وشركات الخدمات.   
ًالدراسةًالميدانية:ً -6
 بتُ  فيماتفاوتت الفتًة الزمنية للمقابلات الشخصية مع الدشاركات    
 دقيقة الى الساعة والنصف، وقد بسحور النقاش حوؿ الدواضيع الاساسية التالية:  03
 مفهـو القيادة والقائد، والفروؽ بتُ القائد والددير.   1-6
 خصائص الدوقف وتأثتَىا على الاسلوب القيادي.  2-6
 الدرؤوستُ ودورىا في اختيار الاسلوب القيادي.خصائص  3-6
 خصائص القائد ومدى تأثتَىا على اسلوب القائد الدتبع.  4-6
 كيفية اختلاؼ الدرأة عن الرجل فيما يختص بالأسلوب القيادي.  5-6
ًنتائجًالدراسة: -7
فحص مساهمة الدشاركات في ىذه الدراسة البحثية الدختصة بكيفية اختلاؼ الدرأة عن الرجل فيما  تم    
 يختص بالأسلوب القيادي، ومن ثُ تبلورت المحاور التالية: 
يتسم أسلوب الدرأة بالحكمة والاستقرار وذلك لشمولية التفكتَ القيادي، لتكامل العقل مع  1-7
 جل. العاطفة عند الدرأة مقارنة بالر 
من أىم معوقات الدرأة في القيادة الديل والنزعة العاطفية في السلوكيات، على خلاؼ السلوؾ  2-7
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لا توجد فروؽ بتُ الدرأة والرجل فيما يختص بأساليب القيادة، طالدا توافرت الدهارات والقدرات  3-7
 القيادية للفرد. 
القيادي ايجابية ولدصلحة الدرأة. فالدرأة أكثر الفروؽ بتُ الدرأة والرجل فيا يختص بالأسلوب  4-7
 تنظيما ًوترتيبا ًوصرامة فيما يختص بتحقيق الاىداؼ. 
قدرة على بزطيط  وأكثرحذرًا ولكن جرأة وكفاءة في عملية ابزاذ القرار عن الرجل  أكثرالدرأة  5-7
 الدستقبل. 
توصف الدرأة بالمحاربة فيما  الدرأة تلعب دورًا قياديًا في أكثر من موقع ولراؿ، وعليو يدكن أف 6-7
 يختص بالمحاولة لتحقيق التكامل في بصيع الأدوار التي تقـو بها وىذا ما يغتٍ بذربة الدرأة القائد. 
برصد  التنظيم، وعليوالدرأة أكثر ميًلا الى خلق علاقات انسانية أكثر لصاحًا من الرجل داخل  7-7
 أكبر من الرجل القائد.  القائدة احتًاما ًالدرأة 
 الدرأة أكثر قدرة من الرجل على التعامل مع التغتَ والتغيتَ وذلك لأسلوبها الدرف في القيادة.  8-7
الثقافات الحضارية تهيأ للرجل معطيات القيادة، كشبكة الاتصاؿ على بصيع الدستويات الوظيفية  9-7
النسبة والشخصية، لشا يسمح لو بالتعبتَ عن ذاتو في بصيع الأشكاؿ والتي تعد مقبولة. أما ب
للمرأة فتعبتَىا لذاتها وسلوكياتها يكوف أكثر لزدودية عن الرجل. متضمنة بذلك السلوؾ 
 القيادية ً.  
الاختلاؼ بتُ الدرأة والرجل بخصوص الاسلوب القيادي لا يدكن إيعازه إلى اختلافات فردية  01-7
التي بسنح  لا بسنح كل الصلاحيات والقوة ،ولكن يدكن أف ينسب الى فروؽ تنظيمية فالدرأة
 للرجل. 
 )llahsraM(ما تم مناقشتو من قبل  إلى 8و 7، 6، 5، 4، 2، 1تشتَ المحاور    
الحياتية.  الشمولي للشؤوفومنظور الدرأة  استًاتيجية 6و 1. فيوضح المحورين )namirraH(و
وسلوكيات الدرأة الدتسمة بالدرونة، وذلك لأمور يعتقد بأنها  خصائص 8و 7، 54، 2وتعكس المحاور 
مكتسبة، ولكنها تنصب في برستُ الأسلوب القيادي الدتبع للمرأة مقارنو بالرجل.  وقد أوضحت غالبية 
).  وإذا وجدت فهي فروؽ 3الدشاركات عدـ وجود فروؽ بتُ أسلوب الدرأة القيادي عن الرجل (لزور 
 ).  8و 7، 5، 4، 2لمحاور (إيجابية كما وضحت ا
بأف أسلوب الدرأة القيادي لا يختلف عن الرجل. إلا أف الدرأة تتمتع  )snibboR(ويعزز ويؤكد      
بخصائص ومزايا مكتسبو للتعامل مع الدواقف الدختلفة، لتحقيق أىداؼ التنظيم بالصورة الدناسبة، وذلك 
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رجالية، ترغب في إعادة انتاج نفسها أو باستمرارية  فةتتمتع بصلكوف القيادة بصورة عامو، في ظل ثقافو 
 ).9وديدومو نفس خصائصها الحالية (لزور 
ف الفروؽ بتُ الدرأة والرجل تنتج عن مبادى تنظيمية ذكورية ذات أوقد أفادت أقلية من الدشاركات ب    
والخاصة  )retnaK( ). وىذا المحور يعكس فرضية01صبغة فوقيو، والتي لا تنسب الدرأة اليها (لزور 
 في الدناصب التي تعزز أدوارىا الاجتماعية.  والسلطة، وتعتُبكوف الدرأة برـر من مصادر القوة 
ًخلاصةًالدراسة:ً -8
أوضحت المحاور الدذكورة أعلاه بخصوص الدوضوعات التي بست دراستها بأف أسلوب الدرأة القيادي     
 النظرية الإدارية الدتعلقة بالقيادة.  الاحياف، فرضياتيعكس، في أغلب 
إف مفاىيم وتعاريف القيادة وخصائص وسمات القائد، تبعًا لدا عبرت عنو الدشاركات، كانت لشاثلو    
لدثيلاتها في النظرية الإدارية فالقيادة يدكن أف توصف من منظورين، وهما السمات والسلوؾ.  والقائد ىو 
 ثتَ على الآخرين من خلاؿ ىذين الدنظورين.  الفرد الذي لو القدرة على التأ
كما عززت نتائج ىذه الدراسة الفرضية الدستقاة من الدسح لنظريات الدرأة والقيادة، بعدـ وجود     
اختلاؼ بتُ الدرأة والرجل فيما يختص بالأسلوب القيادي في التنظيم. فقد أوضحت المحاور الدتعلقة 
الدرأة بعتُ الاعتبار، بأف أغلبيتها تنتسب إلى نظرية "الأسلوب بخصائص الدواقف، الدأخوذة من قبل 
 الذادؼ". 
إلا أف قلة من المحاور ذكرت وبطريقة واضحة بأف الدواقف التي يحتم على الدرأة أف تتعامل معها قد    
فخصائص الدواقف التي تتعامل معها الدرأة  قف التي يجد الرجل نفسو يواجهها.تكوف لستلفة عن الدوا
ف الدرأة تبعًا للمحاور، قد بذاوزت إتعكس الثقافة الأكبر والأشمل التفضيلية للرجل، وبالرغم من ذلك ف
 تلك الثقافة التفضيلية للرجل، وقامت بتطوير وتطبيق النمط القيادي الخاص بها حسبما تتطلب الحاجة.
لدرأة بعتُ الاعتبار عند ىذه النتيجة والتي جاءت متناغمة مع خصائص الدرؤوستُ والتي تأخذىا ا   
 اختيار الاسلوب القيادي الأمثل لدوقف ما. 
فقد عكست أغلبية المحاور الدتعلقة بخصائص الدرؤوستُ أساسيات وفرضيات نظرية تفاوت درجة    
  لزاور).   5الدساحة الدمنوحة للمرؤوستُ فيما لو علاقة بعملية ابزاذ القرار (
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مقبولية أسس نظرية الأسلوب الذدؼ والخاصة بدراسة سمات الدرؤوستُ فيما  أخرى أكدتأحيانًا     
يتعلق بالإدراؾ الذاتي للمعرفة والخبرة. وموضع التحكم في السلوكيات، سواء كاف التحكم بدافع داخلي 
لزاور).  إلا أف ىناؾ نسبو قليلة من المحاور والتي أوضحت بأف الإدراؾ الذاتي  4أـ بدافع خارجي (
ذات علاقة بدجموعة العمل كمرحلة من مراحل الدورة الحياتية لتلك المجموعة أو  ةوصف ةمعرفة ىو سملل
ناقش حاجة الدرؤوستُ للمساندة  الذيفريق العمل. وليست صفة ذاتية للفرد. وىناؾ لزور واحد فقط 
 .92 أىداؼ التنظيم والتشجيع لتحقيق
ًالمناقشة: -9
بإجراء الدزيد من الدراسات التفصيلية  يبالرغم من ىذه الخلاصة فإف ىذه الدراسة البحثية توص    
العادؿ للعمل  والتوزيع غتَبخصوص الفروقات الثقافية بتُ الرجل والدرأة فيما يتعلق بتمايز الأدوار بينهما 
دارة القيادية قد اعتمدت الإ ف الدسح النظري يوضح بأف ىذه النظرية وكأغلب نظرياتإفيما بينهما، ف
أننا اطلعنا على ىذه الدراسة بغية معرفة النتائج التي توصلت  الرجل كمحور للدراسة وليس الدرأة. إلا ّ




                                                           
.  القيادة الإبداعية لتطوير الإدارةالدرأة وأنماط القيادة الإدارية. الدنظمة العربية للتنمية الادارية. الدؤبسر السنوي العاـ الرابع في  ،ابتهاجًأحمدًعليً92(
 .3002أكتوبر 61-31العربي. سوريا.  الوطن في وتنمية الدؤسسات
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تُعد السلطة ظاىرة اجتماعية اىتم بها الانساف منذ القدـ إلذ عصرنا اتضاضر، لكن ىذا الاىتماـ    
 من عصر إلذ آخر.يختلف 
ويدكن تعريف السلطة بصورة عامة بأنها القدرة على تؽارسة بعض الوظائف تطدمة نظاـ اجتماعي ما   
 .1باتصملة
وىي أيضًا "قدرة وحدة اجتماعية في تنظيم تراعي على ضماف تنفيذ الالتزامات عندما تكوف ىذه    
اؼ ترعية بحيث يُعاقب من يدتنع عن القياـ الالتزامات قد اكتسبت صفة الشرعية، لكنها تعبر عن أىد
 .2بها، وبغض النظر عن اتعيئة التي توقع العقاب"
والسلطة تُعرؼ ضمن طابع أو مفهـو واحد ىو مفهـو التسلط لأشخاص على تغموعة من الأفراد   
لسياسيتُ ُبحكم أنهم أقوياء جسديًا أو عقليا،ً وقد عرفها كثتَ من علماء الاجتماع والفلسفة وأيضًا ا
واىتموا بها باعتبارىا ظاىرة حيوية وىامة تخص حياة كل فرد في المجتمع والقوؿ< إنو يدكن لمجتمع أف ينشأ 
 دوف سلطة يعد قوًلا غتَ مقبوؿ.
اجتماعية وسياسية يصعب تعريفها بسبب صفاتها اتظتعددة، وقد كانت ظاىرة السلطة  واقعةوالسلطة "  
تضاضر موضع ِعناية واىتماـ اتظفكرين والفلبسفة، ومع ذلك فلب يوجد قدـ العصور حتى الوقت اأمنذ 
 .3تعريف متفق عليو من قبل اتصميع"
لقد بدأ الاىتماـ بالسلطة بشكل واضح منذ أكثر من نصف قرف تقريبا،ً وكانت تعرؼ باسم    
منها لتحقيق  ولا بدف السلطة تُعد ضرورية أ، )miehkruDكايم دور  تَى (ف الاجتماعي" "الضبط
التوازف والاستقرار داخل البناء الاجتماعي، فهي جزء لا يتجزأ من أي تنظيم اجتماعي. ويعتبر أف النظاـ 
. ولأف السلطة كانت 4ىو السلطة في تؽارستها، ذلك أف السلطة تلبـز البناء الاجتماعي ولا تنفصل عنو
وطم في أستًاليا وىذه القدسية تجعل أفراد ُمقدسة حتى لدى المجتمعات البدائية من خلبؿ تقديسها للط
 العشتَة يقبلوف بسلطة اتظقدس أو الطوطم من خلبؿ حياة دائمة، خوفا ًمن العدـ.
                                                           
 . 1;ص ،)19;3، العراؽ< مكتبة بغداد(  السياسي< أسسو وأبعادهعلم الاجتماع ، صادق الأسود ) 1
 .9;ص  ،نفسو اتظرجع ) 2
 .8:ص  ،اتظرجع نفسو ) 3
 )، سوسيولوجي وضعي فرنسي، زعيم اتظدرسة السوسيولوجية الفرنسية.93;3-:8:3( إميل، دوركايم 
 . 98)، ص ;9;3؛ القاىرة< دار الثقافة للطباعة والنشر، 3(ط علم الاجتماع السياسي، ابراىيم أبو الغاز 4(
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كانت بدائية أو حضارية. وفكرة العيش دوف سلطة أوالسلطة ظاىرة طبيعية في كل المجتمعات سواء      
ىي أكثر ِقدمًا من ظاىرة الدولة، والسيطرة . كما أف السلطة «خيالية»ىي في اتضقيقة فكرة طابوية 
الطبيعية لبعض الأفراد على بعضهم الآخر ىي أساس التنظيمات والعلبقات الانسانية والتطور البشري، 
. بصفة أكثر دقة، السلطة كلية-شموليةدلاليا ًجزئيا،ً إنما السلطة حالة  –ليست السلطة مفهوما ً ،وأيضا ً
الانسانية اتظمكنة سواء في مستوى الفرد مع ذاتو، أو في مستوى اتصماعات لبنة حاملة تصميع العلبئق 
وعي الانساف شعر بوجود السلطة في كل فئة  ازدادوكلما  .5والمجتمعات، أو في مستوى طرائق التعبتَ
 اجتماعية، متطورة أو بدائية، فهناؾ سلطة العائلة، وىناؾ سلطة في اتظدرسة وبالتالر اتطضوع إلذ الأوامر
 والتعليمات.
) وغتَِىم،  و(ىوبز) و(لوؾ) و(أفلبطوف) (سقراطوقد شغلت فكرة السلطة الفلبسفة الكبار أمثاؿ      
 .)rebeW xaM  فيبر ماكس(كما شغل اتظوضوع علماء الاجتماع في القرف العشرين وأبرزىم 
لا تعتبر دعامة للحياة الأخلبقية فحسب، بل تعتبر اتضياة الاجتماعية  بالإنسافوالسلطة في علبقاتها    
 .6ذاتها، إذ تقـو بوظيفة رئيسية في تكوين السلوؾ والشخصية بصفة عامة
، rewoPوعموما ًىناؾ خلبؼ بتُ العلماء حوؿ تحديد معتٌ السلطة، فمنهم من قاؿ إنها (القوة)    
، وكذلك قيل أف nosaeR) (العقلالسلطة ىو  أساس إف، ومنهم من قاؿ ecroFأو قوة إرغاـ 





                                                           
 . 33، ص 91 -11تغلة الفكر العربي، عدد  ،«السلطةالفلسفة وماىية » ،محمد الزايد (5 
اىتمامو على دراسة السلطة في  والذي انصب)، 19;3-98:3عالد اجتماع أتظاني، عاش خلبؿ الفتًة ( :rebeW xaM  ماكس فيبر  
 اتظكتب)، الذي قصد بو تلك اتظؤسسة الرشيدة التي تؤدي مهامها بأعلى كفاءة. (حكممن تحليلو مفهـو "البتَوقراطية"  وقد انبثقاتظؤسسة. 
 .88 -98، ص ابقسالرجع اتظ، ابراىيم أبو الغاز  6(
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 ة.ــطــلــســـة الـــيـــاىـــم أوًلا:
 مفهوم السلطة. -1
  .السلطة لغة ً 1-1
ىو اتضق في توجيو الآخرين أو أف تأمرىم بالاستماع  . والتسلط<والسيطرة ،ىي التسلط <السلطة لغة ً   
إليك وطاعتك والسلطة تتطلب قوة، غتَ أف القوة بلب سلطة ظلم واستبداد وىكذا فإف السلطة تعتٍ 
 .  7اتضق
  .السلطة اصطلاحا ً 2-1
تحدد وضع من يحق لو الطلب من "السلطة في واقع الأمر مفهـو معياري. ذلك لأف السلطة       
الآخرين الامتثاؿ إلذ توجيهاتو. وسواء كاف وضع من يحق لو الطلب تراعة أو فردا ًفإف ىذا الوضع يتم 
 .8"في علبقة اجتماعية معينة
القوة القانونية أو الشرعية التي تدنح اتضق للرؤساء  »على أنهاالسلطة تعرؼ  :étirotuAالسلطة     
 .9« امتثاتعم للقرارات وتنفيذ الأعماؿ اتظكلفتُ بهافي إصدار الأوامر للمرؤوستُ واتضصوؿ على 
 هالسلطة ىي إصدار الفرد لقرارات توجيو أعماؿ وأفعاؿ فرد آخر، فعلبقة السلطة تؤكد أف ما يصدر "    
شخص الشخص من القرارات ويقـو بنقلها، متوقعًا أف ىذه القرارات والأوامر سوؼ تحظى بالقبوؿ من 
 .01"الشخص الآخر يتوقع ىذه الأوامر ويحدد سلوكو وفقا ًتعاالآخر، وبالطبع فإف 
السلطة ىي الصفة اتظميزة للؤمر في التنظيم الرتشي بحكم قبوتعا من عضو التنظيم، لكي تحكم "   
 .11"الأعماؿ التي يسهم بها
                                                           
  .121 p ,)1991 ettehcaH noitidE( ,ettehcaH eriannoitciD )7
 .3;9، ص9)،ج9119(مصر< اتظكتبة اتظصرية للطبع والنشر والتوزيع، الظاىرية العربية والعلـو الاجتماعية السيد علي شتا، 8(
 .993)، ص 9;;3< مطابع روياؿ، (الاسكندرية التنظيم< اتظفهـو والنظريات واتظبادئ، قيس محمد العبيدي ) 9
 dE : sirap( ,noitasinagro sed euqigoloicoS sehcorppa sellevuon seL ,la te P . xuonreB )01
 .05 p ,)6991,liues
 . 899)، ص1119< اتظكتب اتصامعي اتضديث، (الاسكندرية اتظنظمات وأسس إدارتها، جاد الله كشكو محمد بهجت، ) 11
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إلذ أف العنصر اتظهم في علبقات السلطة داخل المجتمعات  )hcolB .Mموريس بلوخ ويشتَ (   
التقليدية ربما يكوف قائمًا على اتظستوى اللغوي، على اعتبار أف ما يحد من قدرة الفاعلتُ الاجتماعيتُ 
على طرح تفستَات ونتائج مبتكرة أو بديلة في اتظواقف الاجتماعية ىو التزامهم بأشكاؿ نمطية أو 
 .21ؿشعائرية من التباد
لتعريف فكرة السلطة تعريفًا وظيفيًا وغائيًا فيقرر تباعًا لذلك  محمد فؤاد مهنا)الدكتور ( تعرضوقد    
 يلي< ما 
الفعلية (التنفيذية) وتسيير حركة العمل  ...ذلك لأن وظيفة الرئاسة الإدارية ىي مباشرة الإدارة"
في الجهاز الإداري. وأىم ما يشملو ذلك إصدار الأوامر والنواىي والرقابة المباشرة لتسيير 
واتخاذ الإجراءات لمحاسبة العاملين عن أخطائهم أو إىمالهم. ولا يمكن أن تقوم الرئاسة 
فرت لديها الخبرة الإدارية والحزم وسرعة الإدارية بهذه الأعمال على الوجو المطلوب إلا إذا تو 
البت فيما يعرض من شؤون إدارية وتنفيذية. كما أن توفير الإدارة بتنظيم سير العمل في المشروع 
بطريقة تكفل تحقيق وفرة الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وضمان خضوع العاملين لأوامر وتعليمات 
 .على العمل بانتظام وإطراد "ومواظبتهم الرئاسة 
 ، )، (وروبرت أدرهybuA eiraM naeJ ،جان ماري أوبي( نكما حاوؿ كل م   
، أف يحددا مفهـو فكرة السلطة الرئاسية على النحو التالر< "...في ظل مفهـو )redA treboR
فكرة السلطة الرئاسية يخضع اتظوظفوف لسلطة الرؤساء الذين يستلـز طاعتهم طاعة مطلقة من قبل 
اتظرؤوستُ. وىؤلاء الرؤساء ىم الذين يوجهوف ويقودوف اتظوظفتُ أثناء تؽارستهم تطدماتهم الوظيفية 
 سلطةرية، ويتخذوف القرارات اتظتعلقة بأوضاعهم ومراكزىم اتظهنية، وىم يدلكوف في ىذا المجاؿ الإدا
تقديرية واسعة جدا،ً واتظوظفوف لا يشاركوف بأي صورة في سلطة تسيتَىم وتوجيههم ىذه، ولا يدلكوف 
رؤسائهم إلا مكنة مواجهة الأعماؿ والإجراءات غتَ الشرعية التي تدارس في مواجهتهم من قبل 
 ."31الإداريتُ، وذلك بواسطة احتماؿ من الطعوف الإدارية والقضائية ضد ىذه الإجراءات غتَ اتظشروعة 
                                                           
؛ مصر< اتظركز 9(طوإشراؼ تػمد اتصوىري وآخروف  <، ترموسوعة علم الانساف< اتظفاىيم واتظصطلحات الأنثروبولوجية شارلوت سيمور سميث، ) 21
 . 111)، ص ;119القومي للتًترة، 
 .;39ص ،)9:;3< اتظؤسسة الوطنية للكتاب، (اتصزائر مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية عمار عوابدي، )31
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) من أىم اتظهتمتُ بنظرية السلطة، بهدؼ تفستَ مشكل ميشيل كروزيو reisorC .Mكما يعد (    
أف يحلل علبقات  كروزيوالصراع في العلبقات الاجتماعية اتظهنية داخل النسق الاجتماعي وقد استطاع 
 السلطة على أساس استًاتيجيات الأفراد والمجموعات داخل بحثتُ< 
فيتمثل في دراستو لثلبثة مصانع  <الثانييتمثل في دراستو لوكالة المحاسبة مدنية باريس. أما  <الأول
لذ، وإلذ ف مصدر السلطة يعود إلذ احتكار اتظناصب بالدرجة الأو أإلذ  كروزيوُتؼتلفة، وقد توصل 
في نهاية دراساتو بأف السلطة تنبتٍ على أساس  كروزيواتظناصب العليا في التنظيم اتعرمي، كما استنتج 
 قدار الفاعل على التحكم في مناطق الشك، أي اتظناطق الغتَ تػددة في الإطار الرتشي داخل النسق.م ِ
الناتجة عنها، ويبدأ الفاعل حسب   واتظلبحظ أف ىناؾ علبقة طردية بتُ منطقة الشك ومقدار السلطة   
بناء استًاتيجية على الرىانات، القابلة للتحويل وفق اتظعتٌ الذي يُعطيو تعا، وعلى حسب طريقة بكروزيو 
    41أو قواعد اللعب القابلة للتغيتَ، واتظستعملة لإبقاء السيطرة على ىذه الرىانات.
أف  )1991(المراقبة والمعاقبة في كتابو  )tluacuoF lehciM، فوكوميشيل يقوؿ ( كما    
الانضباط ىو تكريس اتصسد ليكوف ىدفا للسلطة من خلبؿ منظومة من الأنظمة العسكرية واتظدرسية 
والصحية والأمنية اتعادفة لإيجاد جسد خاضع نافع مروض مطواع، ويكوف نموذجًا تؼتزلا عن السلطة في  
افة أنواع اتظؤسسات الدينية واتظدنية والاقتصادية والعسكرية، كل تغتمع وذلك من خلبؿ أوامر ونواه في ك
كثر من أالانضباط يخضع اتصسد وينمطو ويفرض عليو الالتزاـ الدائم والثابت بعمليات النشاط، ف
تالر فهو أقل عنفا الجساد وبنو لا يقـو على تدلك الأأالاىتماـ بنتيجتو، إنو يختلف عن العبودية في 
  .51عة في آف، ومن ىنا يأتي مفهـو السلطة الانضباطيةناقة ومنفأوأكثر 
أف السلطة ليست شيئًا يُكتسب، ينتزع، أو  <تسسة افتًاضات في تحليلو للسلطة ىي فوكوويطرح      
يقسم، أو يحتفظ بو أو يُفقد، وتدارس انطلبقا من كل إحداثية في فضاء لامتناىي، وفي لعبة علبقات غتَ 
، أف السلطة ليست منعزلة عن السياقات اتظختلفة بل ىي نتائجها اتظباشرة ثانيا ًمتكافئة بل متحركة، و
، أنو وإف كانت السلطة غتَ رابعا ً، أف السلطة تأتي من تحت، وثالثاوشروطها الأساسية في آف واحد، و
                                                           
؛ دمشق< دار الفردؽ، 3الياس حسن (ط <تر علم الاجتماع< من النظريات الكبرى إلذ الشؤوف اليومية،، جون فرانسوا دورتيوو  ،فيليب كابان )41
 .:19 -319 ص ص ،)1319
)، 1319؛ الاردف< مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع. 3(ط الذات والسلطة< النوع الاجتماعي والتفاوض في اتظؤسسة، محمد محمود )51
 .31ص
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د وأختَا،ً أنو حيثما توج خامسا ًو مؤسسة بذاتها إلا أنها ليست عشوائية، أمتحكم بها من قبل شخص 
نها اللعبة التي تنظم إأف السلطة ليست شيئًا ُيدتلك بل تؽارسة يومية،  ،سلطة توجد مقاومة...ويطرح
وتقلب موازين القوى، انسجامًا أو تناقضًا أو اقصاًء، وىي الاستًاتيجيات والفضاء التي تعمل عبره 
 .موازين القوى، إنها صفة للوضع الاستًاتيجي في تغتمع تػدد
ة نقطة مركزية تتموضع فيها السلطة فهي موجودة في كل مكاف، لأنها تنتج ذاتها في كل ليست تذف      
أو أنماط ُتخِضع  ةتضظة، وفي كل نقطة، وفي كل علبقة، إنها ليست مؤسسات أو أجهزة، وليست أنظم
 لطة.ثار ونتائج للسآالأفراد، كاتظاؿ أو القوة اتصسدية، فالدولة أو القانوف أو أشكاؿ اتعيمنة ىي 
 
 
) تحليل فوكو 21الشكل (
 .للسلطة
، ميشال فوكوالبيانات:  مصدر
  .88مرجع سابق، ص
 .إعداد الباحثة <الشكل
     
وىو مفهـو وثيق الصلة  السلطة الانضباطية مفهـو "المراقبة والمعاقبةويبرز فوكو في كتابو "  
بطروحاتو حوؿ اتصسد كموضوع وىدؼ للسلطة، إف السلطة الانضباطية تقـو على ثلبثة مفاىيم، أو 
بالأحرى ثلبثة استًاتيجيات ىي الرقابة التًاتبية، العقوبة الضابطة، والفحص، يعبر فوكو عن مضامتُ 
 ىذه اتظفاىيم بالشكل التالر< 
يقـو على مراقبة الكل للكل،  -البيئة المحيطة -ىي وجود جو من الرقابة في اتظبياف الرقابة التراتبية:
على ي أف الرقابة لا تكوف موجهة فقط من الأأبحيث تكوف الرقابة ليست منحصرة بمن في أعلى اتعـر 
فراد فراد وفي العلبقات بتُ الأللؤسفل، أي الرئيس يراقب اتظرؤوستُ بل تكوف الرقابة موجودة داخل الأ
 وفي بيئة اتظبياف عموما،ً بمعتٌ آخر اتصميع يراقب اتصميع من أجل تطبيق القوانتُ سابقة الذكر، يقوؿ
 السلطة 
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يضا،ً أعلى إلذ أسفل ولكن أفراد بل عملية، شبكة من العلبقات من أ< الرقابة لا ترتكز على فوكو
 اباستمرار، وإذا صح أف تنظيمهوإلذ نقطة معينة من أسفل إلذ أعلى وجانبيا،ً فاتظراقبوف ىم مراقبوف 
اتعرمي يعطيها (رئيسا)ً فإف اتصهاز كلو ىو الذي ينتج (السلطة)، السلطة الانضباطية غتَ سرية على 
طلبؽ لأنها دائما ًوفي كل مكاف بحالة يقظة وتراقب بدوف توقف أولئك اتظكلفتُ باتظراقبة، وىي سرية الإ
 لأنها تعمل في صمت. 
 وتشييئهمفراد ساسا للسيطرة على الأأوجود منظومة عقوبات وقوانتُ تهدؼ  أي العقوبة الضابطة:
نظمة يتصرفوف بشكل آلر وليس لتحقيق أكبر نفع مادي، يقوؿ فوكو< يوجد في كل الأ وجعلهم
الانضباطية نوع من الامتياز القضائي، تعا قوانينها الذاتية وطرؽ في التجرنً والعقاب والمحاكمة، في 
 باطي.اتصهاز الانض
فراد يصبحوف وىي النتيجة التي تتفاعل فيها العقوبة الضابطة والرقابة التًاتبية أي أف الأ الفحص:
خرين، ىناؾ منقادين ذاتيا،ً أشياء، لا يحتاجوف لرقابة أو عقاب كي يدارسوا التشييئ على أنفسهم والآ
بالعقوبة والرقابة، بحيث يدارس خرين دوف اتضاجة للبرتباط اتظباشر تغاؿ تظمارسة الاخضاع للذات والآ
نو التقنية التي بها تستطيع إ ،الفحص< فوكو فراد اتطضوع والإخضاع ذاتيًا ودوف إجبار فوقي، يقوؿالأ
فراد اتطاضعتُ تعا، فإنها ف ُتظهر دلالات قوتها، وبدؿ من أف تفرض سيماتها على الأأمن  السلطة بدلا
السلطة العليا بل ينشروف مفاعيلها وكأنها تػفورة فوؽ أجسامهم، نهم لا يتلقوف مباشرة صورة لأتشيئ 
 61بشكل مقروء وسهل.
فآراؤه لا تتفق مع الرأي القائل بأف الظواىر الانسانية  )lemmiS groeG، زميل( أما   
النبرة على التفاعل الاجتماعي، ودعا  زميلالاجتماعية ىي فريدة وتعذا يجب ولا يجوز تعميمها. وضع 
إلذ النظر للمجتمع وظواىره كشبكة تفاعل اجتماعي وليس كظواىر فريدة. ففي تحليلو للقوة في المجتمع، 
حججًا توضح أف صاحب السلطة (القوة) لا يستطيع أف يدارس سلطتو دوف تعاوف وطاعة  زميلقدـ 
                                                           
 تاريخ وحلل ودرس بالبنيويتُ تأثر العشرين، القرف من الأختَ النصف فلبسفة أىم من يعتبر فرنسي، فيلسوؼ )4991 - 6291( فوكو ميشال 
 أرّخ". اتظعرفة أركيولوجية" مصطلح ابتكر. السجوف في الاجتماعية واتظمارسات والعقوبات الإجراـ مثل مواضيع وعالج", اتصنوف تاريخ" كتابو في اتصنوف
 ".اتصنسانية تاريخ" في كما اتظعاصرة اتصدلية معاتصاتو إلذ وصولا ً" اليوناف عند الغلماف حب" من أيضا ً للجنس
 .;1-91ص مرجع سبق ذكره، ص ،محمد محمود )61
(اتظدرسة الشكلية في الشكلي )< فيلسوؼ وعالد اجتماع أتظاني، ومؤسس علم الاجتماع :3;3-:8:3(  lemmiS groeG جورج زميل 
 علم الاجتماع)، كما لقب بالأب المجهوؿ للمدرسة التفاعلية.
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"شكل من أشكال التفاعل ؤوستُ. والسلطة في نظره ىي وإذعاف من تدارس عليهم أي المحكومتُ أو اتظر 
تحليل التفاعل البشري يأخذ بعتُ الاعتبار شكل العلبقة والتفاعل ل اواقتًح منهج ."الاجتماعي
الاجتماعي< الأخذ والعطاء، وسر تفاعل، احتكاؾ الأفراد، تبادؿ اتظنافع واتظصالح، والشكل ىو 
 .71)، واتظضموف ىو اتظؤسسات< العائلة والسياسة(التعاوف، التنافس، التناقض والصراع
السلطة بشكل متكرر في تريع أعمالو، فباستثناء المجتمع فإف السلطة ىي  )دوركايم(ويتناوؿ      
السلطة ىي النظام الاجتماعي اتظوضوع السائد في الفلسفة وعلم الاجتماع عنده. كما يضيف قائلب< "
ولذلك نراه يتخذ من القانوف في أوؿ  81"التاريخ الحديث الوحيد الذي استطاع أن يجتاز عاصفة
الأمر على أنو اتظعيار اتضقيقي للتضامن الاجتماعي، وكونو تخلى فيما بعد عن ىذا التأكيد، فإف ذلك لا 
يقلل بحاؿ من إصراره على القوؿ بأف "المجتمع اتضق، والأخلبؽ اتضقة، لا توجداف إلا إذا اتضحت 
الاستدلاؿ على ذلك من ربطو بتُ السلطة والنظاـ، إذ أنو . ويدكن 91السلطة في سلوؾ الفرد وعقلو"
كما حدثنا في   دوركايميرى أف النظاـ يؤدي إلذ تحقيقها، فالنظاـ ىو السلطة العامة، والمجتمع عند 
تقسيم العمل. وفي القواعد لا يتضح إلا في الأشكاؿ اتظتنوعة للضوابط التي يفرضها وينظم بها حياة 
السلطة لا يستطيع الإنساف أف  ودوف -دوركايم عند-الشخصيةظاـ يشكلبف سداة الفرد. فالسلطة والن
مشكلة  "الانتحار"يحس الواجب، أو اتضرية اتضقيقية ويعالج دوركانً في الصفحات الأختَة من كتابو 
السلطة والقوة ويعطينا مدخلب نظريًا لدراستها، وقد قدر تعذا اتظدخل أف يكوف لو تأثتَ في عدد من 
في التقسيم الثنائي للسلطة الاجتماعية والقوة  اؤرختُ وفقهاء القانوف، وعلماء الإثنولوجيا، الذين وجدو اتظ
  .02السياسية منظورا ًذا نفع كبتَ في دراساتهم للثقافات والفتًات التاريخية
                                                           
 .999)، ص1319(اتصزائر< دار اتعدى للطباعة والنشر والتوزيع،  موسوعة علم الاجتماع. عبد المجيد لبصر )71
 .383) ص 1319(مصر< مؤسسة شباب اتصامعة،  علم اجتماع السلطة، ىشام محمود الأقدحي )81
 .88) ص1319(القاىرة< اتظركز القومي للتًترة، 3ػ تر< تػمود أتزد عبد الله، ط تفكيك دوركانً ػ نقد ما بعد بعد بنيوي، جينيفر م. ليمان )91
، )9319تػمد عاطف غيث (مصر< دار اتظعرفة اتصامعية،  <، تقدنًنظرية القوة< مقدمة في علم الاجتماع السياسي، إسماعيل على سعد )02
  .18ص
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فهناؾ ويدكن الإشارة إلذ أبسط وصف للسلطة كما يأتي< "ىناؾ علبقات غتَ متساوية في المجتمع،    
اُتضكاـ والقاِبضوف على السلطة وىناؾ المحكومتُ كما ىناؾ الإدارة اتعرمية التي من ضمنها يسيطر اتضكاـ 
 .12"على المحكومتُ
 السلطة والقوة.  3-1
< مصطلح ومفهـو في علم السياسة والاجتماع، والقوة في ىذا rewoP/ecnassiuPالقوة    
إجبار الآخرين على طاعة أوامره وجعلهم، مهما كانت العوامل السياؽ ىي قدرة صاحبها على دفع أو 
ذعنوف لإرادتو ومشيئتو. ىذه القوة ىي نوع من السلطة، وىذا النوع من السلطة مصدره أو الأسباب، ي ُ
قوة قاىرة أو طاغية كما اتضاؿ في بعض الصفقات الاقتصادية (بتُ طرفتُ أحدهما ليس لو اتطيار في قبوؿ 
يعرؼ ماكس فيبر القوة بأنها سعى وتػاولة القوي فرض إرادتو على الغتَ، ويتوقف  .22شروط الآخر)
العثور على من يقبل الانقياد والإذعاف، ولكن تستطيع ىذه القوة فرض سيطرتها في حظ تؾاحها 
بتُ القوة  فيبر ويفرؽوىيمنتها على اتصميع أي المجتمع بأكملو، والاقتصاد ىو شكل من أشكاؿ القوة. 
وىي السلطة السياسية الشرعية أو اتعيمنة الشرعية كما  noitanimoDيسميو اتعيمنة  وما
عند فيبر، الوسائل والعوامل التي تدكن صاحبها في فرض إرادتو في ظرؼ معتُ أو  القوة وتشمليسميها. 
     .32، بهذا اتظعتٌ مائع ولا يصلح كموضوع للدراسةالقوة ومصطلححالة معينة. 
فالسلطة تتميز عن القوة بأنها تدثل تفويض المجتمع تضق ضبط أفعاؿ الآخرين أو قراراتهم في مواقف     
اجتماعية تػددة، وتعذا فالسلطة في جوىرىا ظاىرة ترعية تعهد بها اتصماعة إلذ الفرد، رغم أنها تُعرؼ 
لذ عوامل من خارج على مستوى الإيديولوجيات والفلسفات السياسية بوصفها راجعة في الأصل إ
 .42الإطار الاجتماعي، ومن ثم فهي إما أف تكوف طبيعية في منشئها أو إلاىية
وعمومًا يدكن أف نقوؿ من جهتنا بأف السلطة ىي اتضق في التصرؼ، أو في توجيو تصرفات الآخرين    
، التصرؼ، لتحقيق أىداؼ التنظيم، ومن ىنا يتضح أف ىناؾ ثلبثة ُمقومات أساسية للسلطة وىي اتضق
 القوة.
                                                           
 .888)، ص 3:;3(لبناف< دار النهضة العربية،  الاجتماعية التفكتَ الاجتماعي< دراسة تكاملية للنظرية أحمد الخشاب، )12
 . 981، مرجع سبق ذكره، صعبد المجيد لبصر )22
 .981ص، المرجع نفسو )32
 34p ,)6991 ,nahtaN dE siraP( ,snoitasinagrO sed eigoloicos aL ,C .eyafaL )42
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 :السلطة في المنظمة 4-1
علبقات الفرد باتظنظمة لا يدكن فهمها وتفستَىا إلا بأخذ الفرد ضمن الوضعية التنظيمية، التي ىو    
فيها وفي علبقاتو التفاعلية مع الآخرين، لأف كل منظمة مهما كانت طبيعتها اقتصادية، اجتماعية، 
فاعلية، فهؤلاء الأفراد تربوية، ...الخ فهي تشكل إطار لقاء لمجموعة من الأفراد وىذا لا يدكن إلا وفق ت
من خلبؿ اتظنظمة وبما توفره تعم من فرص يصبح تعم أىداؼ شخصية يسعوف إلذ تحقيقها عكس النظرية 
ولا يدكن )  dooW nhoJ،جون وود(و )seuqcaJ toillE، إليون جاك(التقنية الاجتماعية لػ 
 riovuoP ed snoitaleR seLأف تتحقق تعم بصورة مطلقة بل تحت ضغط "علبقات السلطة 
وفي ظروؼ تنظيمية معينة ىذا ما يضطر الفاعل (فرد أو تراعة) أف يبتٍ استًاتيجيتو ويعمل على تنفيذىا 
وتصبح ىي اتظعيار الذي يتحكم في سلوكاتو وفي علبقاتو باتظنظمة وبذلك يصبح اتظوجو والمحدد للسلوؾ 
 .ها "بمنطق الفاعل"ليس للحاجة وإنما ىذه الاستًاتيجية التي يطلق علي
 .تفويض السلطة والصلاحيات 5-1
تفويض السلطات مفهومًا تػدودًا وقاصرًا عن مفهـو التمكتُ ومقتضياتو. فتفويض السلطة  يُعد     
يقتصر على منح اتظرؤوس سلطات تػددة من قبل الرئيس، الذي يدكنو استًدادىا في أي وقت شاء، 
تُ؛ ضمن أسس وقواعد رتشية تػددة. كما تفتقد عملية التفويض تظتطلبات أساسية لا تتوافر إلا في التمك
مثل الشعور الذاتي باتظسؤولية والثقة بالنفس، وقيمة الواجب اتظناط باتظوظف، ومستوى تأثتَ اتظوظف، 
وتأثتَ العمل في تحقيق نتائج للمؤسسة، وللآخرين، إضافًة إلذ الشعور بالاستقلبلية، وحرية التصرؼ، 
التقليدي. وىنالك من  أسفل من خلبؿ التسلسل الرئاسي ونطاؽ الإشراؼإلذ وىذا ينطلق من أعلى 
أنواع السلطة في  ينظر إلذ التفويض على أنو جزء من عملية التمكتُ ومرحلة ابتدائية من مراحلو.
 المنظمة.
 السلطة التنفيذية.   1-2  
تشتَ السلطة التنفيذية إلذ تلك العلبقات التي توجد بتُ الرئيس ومرؤوسيو في اتظنظمة، فمدير وحدة     
اتظشتًيات مثًلب يدلك قوى وسلطة شرعية ُمْعطاة لو من اتظنظمة في اتظركز الذي يشغلو، لكي يوجو ويصدر 
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يدتلك سلطة إصدار الأوامر  الأوامر لكل اتظرؤوستُ اتظوجودين في وحدتو، ومدير التسويق بنفس اتظنظمة
 .52وتوجيو كافة اتظرؤوستُ الذين يعملوف في الوحدة اتظسؤولة عن أداء النشاط التسويقي باتظنظمة
فالسلطة التنفيذية ىي السلطة الرتشية أو الشرعية للرئيس على اتظرؤوستُ اتظباشرين، وأصحاب ىذه     
على أعماؿ مرؤوسيهم، وتسمى ىذه السلطة كذلك  السلطة ىم الذين لديهم اتضق في التوجيو، والرقابة
التنفيذية عند بعض الإداريتُ بالسلطة الإدارية، وبموجب السلطة التنفيذية يتم تأسيس وتصميم الوظائف 
في اتظنظمة، وىي الوظائف التي تكوف مسؤولة عن تحقيق الأىداؼ بصورة  noitcnoF eniL
منظمة. والذي أوِجدت من أجلو في المجتمع، ومن أمثلة تلك ُمباشرة، أي أنها ترتبط بالغرض الأساسي لل
. 62عماؿالوظائف وظائف الإنتاج السلعي، أو اتطدمي، أو وظائف البيع والتسويق في منظمات الأ
وبصورة عامة فإف أساس السلطة التنفيذية يكوف في يد تغلس الإدارة في اتظنظمة. ونظرًا لتوسع الأعماؿ 
تم تفويض جزء من ىذه السلطة إلذ الرئيس أو اتظدير العاـ، الذي يقـو بدوره وزيادة تعقيدىا، فإنو ي
بتفويض جزء منها إلذ رؤساء الأقساـ والوحدات في اتظستويات الأقل، وىكذا فإف السلطة التنفيذية 
 .72تدارس من قبل اتظدراء والرؤساء مهما اختلفت أعماتعم
 السلطة الاستشارية.  2-2
ىو أحد أعضاء  الاستشاريإف السلطة الاستشارية تتمثل أساسًا في تقدنً النصح، بمعتٌ آخر فإف      
 .82الفريق الإداري، ويدتلك اتضق في توجيو النصح والتوصيات إلذ اتظديرين التنفيذين
لذ غتَ ُملزمة بالضرورة إ )، يدكنهم القياـ بتقدنً توصياتالاستشاريةفأصحاب ىذه السلطة (السلطة    
أصحاب السلطة التنفيذية فهم لا يدتلكوف السلطة أو قوة وضع توصياتهم موضع التنفيذ في اتظنظمة، فهم 
فراد أصحاب السلطة التنفيذية عن طريق تقدنً بعض النصائح تعم، وتقدنً أفكار في موضع خدمة الأ
وبمتابعة تلك الأنشطة  تتعلق ببعض اتطدمات اتطاصة مثل اتطدمات القانونية، والمحاسبية، أو التنبؤ،
ف مديري الوحدات القانونية، والمحاسبية، ونظم اتظعلومات، أاتطاصة بالوحدات التنفيذية، ويدكن القوؿ ب
واتظوارد البشرية، يدتلكوف سلطة استشارية بالنسبة لبقية الوحدات الأخرى في اتظنظمة. وينبغي ملبحظة أف  
                                                           
 .919)، ص 1119< دار اتصامعية اتصديدة، (الاسكندرية وبناء اتظهاراتإدارة الأعماؿ< مدخل لاتخاذ القرارات  جلال ابراىيم العيد، )52
 .8;3سبق ذكره، ص  عمرج قيس محمد العبيدي، )62
 .9;3ص  ،اتظرجع نفسو )72
 . 8;9)، ص 1119< الدار اتصامعية، (الاسكندرية أساسيات التنظيم وإدارة الأعماؿ، على شريف، منال الكردي )82
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لوحداتهم التي يتولوف رئاستها، غتَ أنهم يُقدموف النصح كل مدير منهم يدتلك سلطة تنفيذية بالنسبة 
 .92رشاد للئدارات الأخرىوالإ
  السلطة الوظيفية. 3-2
الصلبحيات اتظخولة لأحد اتظديرين على عمليات معينة، أو طرؽ عمل، أو سياسات  »تعرؼ بأنها     
 .« 03وُمتعلقة بأوجو نشاط، يقـو بها أفراد في إدارات أخرى خارج نطاؽ إدارت
فإف كاف تظبدأ توحيد مصدر الأمر أف يُتبع وبدوف أي استثناءات فإنو كاف يجب أف تكوف    
داريتُ الآخرين، ولكن ىناؾ أسباب الصلبحيات على أوجو النشاط ىذه من اختصاص الرؤساء الإ
عمليات شراؼ على ُمتعددة منها النقص في اتظعرفة واتطبرة في نواحي متخصصة، وعدـ القدرة على الإ
داريتُ ُمعينة، وخطر التفستَات اتظختلفة لسياسات وطرؽ العمل، تؽا يفسر لنا تظاذا لا يتمكن الرؤساء الإ
 حياف من القياـ بأعماؿ ُمعينة.في بعض الأ
 .السلطة الرئاسية 4-2 
امتيازات ىي الطاقة والقدرة التنظيمية الرتشية اتظتولدة والناترة عن استعماؿ حق ومكنة تحريك      
وسلطات السلطة العامة ومنها حق استعماؿ القوة الأمر والنهي من طرؼ السلطات الإدارية الرئاسية 
اتظختصة وواجب اتطضوع والطاعة من قبل العاملتُ العامتُ اتظرؤوستُ، طبقًا تظبادئ وقواعد القانوف 
ولواـز  ،والعملية اللبزمة اتظقتضيات ،يةواللوائح والقرارات الإدارية ووفقًا للمبادئ والأحكاـ العلمية والفن




                                                           
 .;19-:19 ص مرجع سبق ذكره، ص، جلال ابراىيم العبد )92
)، ص ;;;3(الاسكندرية< مركز الاسكندرية للكتاب،  التنظيم والإدارة في قطاع الأعماؿ< مدخل اتظسؤوليات الاجتماعية ،صلاح الشنواني )03
 . 898
 .;39-:39صص مرجع سبق ذكره،  ،عمار عوابدي )13
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 ة لدى ماكس فيبر.ــــطـــلـــســـال :ثـــــــــــــــانـــــــــيــــــــــــا ً
 مفهوم السلطة "ماكس فيبر". -1
يعرؼ ماكس فيبر السلطة أو السيادة< "بأنها نوع من القيادة التي تعمل لإيجاد طاعة أو اِئتمار عند    
 .23تُ"ين ِأشخاص ُمع
وعرفها كذلك "أنها ضرورة إلزامية في التنسيق بتُ فئتتُ، بمعتٌ أف ىناؾ مصدرا ًُمعينًا يعطي أوامر ُتػددة 
 .33شخاص طاعتها"تُفرض على تغموعة معينة من الأ
وعموما،ً فقد ظهرت تحليلبت فيبر للسلطة كأي ظاىرة اجتماعية نابعة من بناءات اجتماعية،    
اقتصادية، دينية، ومن خلبؿ ربطها بالسياؽ المجتمعي الأكبر. ولد تستجب تحليلبتو بشكل واسع بقدر 
 .43ما كانت مركزة على توضيح العلبقة بتُ القوة والسلطة
ف الإرغاـ ىو الذي تتميز بو السلطة، وىناؾ بعض من أ )rebeW xaM، ماكس فيبر(ويرى     
يروف أف السلطة العادلة ىي السلطة الرادعة للُمجتمع، وتؾد  ذاتظفكرين اتظسلمتُ من يؤكد ىذه اتظسألة إ
، فالدولة ىيجلو )،sebboH samohT(ىوبز، ىذا أيضًا عند بعض اتظفكرين الغربيتُ أمثاؿ 
. وإف فكرة الإرغاـ تتم عن طريق 53إلا غاية وىي التي تكوف نهاية اتظطاؼ أو السلطة عندىم ما ىي
 النظاـ البتَوقراطي للمجتمع، والذي عن طريق البتَوقراطية يفرض السلطة في المجتمع اتظعاصر.
 
 
                                                           
 .:91، ص )9119(مصر< دار اتظعرفة اتصامعية،  تطور الفكر الاجتماعي، عبد الله عبد الرحمن )23
 . 91، ص 91 -11، العدد ، تغلة الفكر العربي«ما ىي السلطة » فريدة أبو عز الدين، )33
 .;89 -:89صص  ،)1319(  3، ـ819د تغلة الأستاذ، العد ،«السلطة عند ماكس فيبر » حنان علي عوض، )43
 نوفمبر 93 - 1993 أغسطس 99 ولد) (legeH hcirdeirF mlehliW groeG< بالأتظانية( ىيغل فريدريش فيلهلم جورج 
 أىم يعتبر حيث الأتظاف الفلبسفة أىم أحد ىيغل يعتبر. أتظانيا من الغربية ِ اتصنوبية اتظنطقة في فورتيمبتَغ، شتوتغارت، في ولد أتظاني فيلسوؼ) 31:3
 .اتظيلبدي عشر التاسع القرف أوائل في الأتظانية اتظثالية الفلسفة حركة مؤسسي
 .8، ص91 -11تغلة الفكر العربي، العدد  ، «والوحدةالمجتمع والسلطة< إشكالية الاستمرار  »، رضوان السيد (53
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 :السلطة البيروقراطية -2
بالسلطة البتَوقراطية سيطرة الإدارة والتي تُؤلف تغاؿ اُتضكومة أو اتطدمات  ماكس فيبريقصد      
العامة. وتشمل الأعماؿ الأىلية، والتجارية والصناعية...فالبتَوقراطية ىي السلطة التي ُتشكل أسس 
 .63الإدارة الصناعية أو التجارية
بسبب -الانتباه إلذ اتططر اتظاثل في خضوع اتصهاز الإداري البتَوقراطية العقلبني  فيبركما وجو 
 .73اتظتفوقة اللبعقلبنية للسلطة -عقلبنيتو
لقد غدت ظاىرة البتَوقراطية ُمفرطة في حجمها وفي ميداف اختصاصاتها في المجتمعات الصناعية، وكرد    
اتظسؤولية شخصيات فذة تعا من البصتَة وبُعد النظر ما فعل تعا برزت ظاىرة شْخصنة الُسلطة عند تولر 
 . 83جراءات البتَوقراطية اتظقننةيجعلها تتجاوز الإ
والبتَوقراطية الناضجة تنمو وتتقدـ بصورة واضحة في المجتمعات الأكثر نموا،ً كالمجتمعات الأوروبية   
ه البتَوقراطية موجودة في الدوؿ اتضديثة سواء كاف ذلك في إدارة الدولة، أـ في القطاع اتطاص، وىذ
الرأتشالية على وجو اتطصوص. إنها الشكل العقلبني السابق للسيطرة وذلك بفضل قوتها المحكمة وثباتها، 
وتشددىا، ونظامها، فالسلطة البتَوقراطية تعا قدرة صارمة وحاتشة للتنظيم الإداري وللموظفتُ بصورة 
 .93عامة
اطية ىي التدُرِجية التي ِتحل تػل السُلطاف اتظلِهم أو الُسلطاف التقليدي، أيضًا أف البتَوقر  فيبرويرى    
وذلك عندما يصبح الاقتصاد أو اُتضكومة أو التًبية والتعليم أو العسكرية، أو أية مؤسسة في المجتمع ذات 
 .04بُنية
                                                           
والإداريوف < تعتٍ اتظكتبية، أو تركيز السلطة في أيدي تراعات من اتظوظفتُ الإداريتُ وسيطرتهم على نظاـ العمل، وىؤلاء اتظوظفتُ البيروقراطية  *
 ف ىم الطبقة الوسطى في المجتمع، وكلما كبرت الدولة زاد الاعتماد عليهم لإتؾاز الأعماؿ.لآموجودوف من قدنً الزماف. وعبر كل اتضضارات، وا
 .188، مرجع سبق ذكره، ص أحمد الخشاب 63(
 .319)، ص 39;3دار الالباب،  ؛ لبناف< منشورات3، تر< تغاىد عبد اتظنعم تغاىد (طفلسفة النفي ىربرت ماركيوز، )73
 .1;، مرجع سبق ذكره، ص صادق الأسود 83(
 .999، مرجع سبق ذكره، ص ىربرت ماركيوز )93
 .1;مرجع سبق ذكره، ص  صادق الأسود، )04
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براطوريات القديدة أف السلطة البتَوقراطية بهذه الصورة تختلف عما كاف ُمتبعًا في الام فيبر ويعتقد  
، فقد كاف اتضاكم أو الامبراطور ىو الذي يدير شؤوف الدولة (الأتظانية)، وغتَهماالشرقية، واتصرمانية 
 .14بواسطة أعوانو اتظخلصتُ وأف يحدد تعم واجباِتهم
 أنواع السلطة لدى ماكس فيبر:  -2
ف السلطة ضرورة أساسية إلزامية بتُ طرفتُ، أي أف ىناؾ مصدرًا يُعطي أوامر أيرى ماكس فيبر     
تُفرض على تغموعة ُمعينة من الناس ويجب طاعتها. ولا بد أف يكوف تناسق بتُ الأوامر والطاعة، بمعتٌ 
أف الفرد يخضع برغبتو وإرادتِو إلذ حد أدنى من الأوامر الصادرة عن سلطة ُمعينة. "فلب توجد أي 
نظيمات اجتماعية لد تستخدـ القوة أو تدارس السلطة، بل تُعتبر القوة والسلطة من أىم مظاىر وجود ت
الدولة، وإف كانت تختلف طبيعة تؽارسة القوة بتُ التنظيمات القديدة واتضديثة لاختلبؼ طبيعة التيارات 
 ."ا اتظختلفةِاجتماعيا ًواقتصاديا،ً كما تختلف أيضا ًشرعية الاعتقاد. وللسلطة وسائله
 .القانونية –السلطة العقلانية  1-3
مفهـو تاريخي يتضمن عاتظًا كاملب  »يعرؼ العقلبنية على أنها ماكس فيبرفي البداية ُيدكن القوؿ أف    
من التناقضات، وعلينا أف نبحث عن الروح التي ولد منها ىذا الشكل اتظلموس من الفكر ومن اتضياة 
 . « 24العقلبنية
والسلطة العقلبنية تْستِمد شرعيتها من القانوف، والطاعة، واتطضوع ُىنا للقانوف، وفي الديدقراطية    
اتضديثة نستطيع أف نقوؿ إف الذين يدارسوف السلطة يدارسونها وفقًا للدستور. والشخص الذي يأتي إلذ 
 نصوص-لقواعد ىي< السلطة استنادًا إلذ قواعد معينة ىو الذي يدتلك الشرعية في اتضكم، وىذه ا
ىذه السلطة "تقـو على الاعتقاد العقلبني الرشيد والعلم والتخصص، وُتدارس السلطة وفقا  إذف -دستور
 . 34"لمجموعة من القواعد والقوانتُ اتظِعيارية المحدودة
                                                           
 .188 -988مرجع سبق ذكره، ص  أحمد الخشاب، 14(
 .8;، مرجع سبق ذكره، ص صادق الأسود )24
 .8;، ص اتظرجع نفسة )34
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أف المجتمع الغربي يتصف بهذه السلطة، واتضاكم ىنا لو السلطة الشرعية في إعطاء الأوامر،  فيبريرى     
والشخص الذي يستلم السلطة استنادًا إلذ ىذه القواعد يدارس ُسلطتو اعتمادًا على ىذه القواعد غتَ 
 و ىذه القواعد من حدود وقيود ُملزمة. الشخصية. ولذلك فإف سلطتو تكوف تػدودة ترتش ُ
كما يرى أف تجريد السلطة من طابِعها الشخصي ىو الذي نقل أوروبا من مرحلة النظاـ الاقطاعي      
 . 44بشكلها الديدقراطي بعد أف مرت اتظلكيات اتظطلقة -الأمة –إلذ مرحلة الدولة 
شيء حتمي، ولكن  ىو -فيبر حسب-إف انتقاؿ المجتمع من المجتمع التقليدي إلذ المجتمع العقلبني   
 .54ذا الانتقاؿ التاريخي تضركة المجتمع يجب أف تدر بالسلطة اتظلِهمة (الكاريزمية)ى
لا التأكيد على إإف السلطاف العقلبني عنده "لا يقـو على مساواة فعلية بتُ الأفراد إلا أنو ليس بوسعو   
 .64"اتظساواة التي كاف يفتقر إليها المجتمع التقليدي
تخصصة للحاكم، وبتُ حياتو الفصل بتُ اتظمارسة الرتشية للسلطات اتظنو من الضروري أب فيبرويؤكد   
 .74اتطاصة
 السلطة الكاريزمية.  2-3
ىي اتطصائص والصفات غتَ العادية (اتطارقة) التي ":  amsirahc "الكاريزما بػاتظقصود       
لكها شخص ُمعتُ سواء كانت صفات حقيقية أو وهمية، ويعتقد اتظعجبوف بالشخصية اتطارقة أف يد
ويحقق اتطتَات لشعبو وأتباِعو. وأيضًا يستمد سلطتو من  "القائد الكاريزمي "ىو مبعوث العناية الإتعية
 عتيادية.الاعتقاد الشعبي، وىو ملهم الشعب، ويحمل صفات خارقة للطبيعة، وعنده قدرات غتَ ا
سطورية التي تعتمد على عبادة الناس وتقديسهم لشخص قائد، والمجتمع والكاريزما ىي السلطة الأ  
غتَىم. والسلطة الكاريزمية تقـو على و يخضع لسلطتو اتطارقة، أو بطولتو، مثًلب، نابليوف، وىتلر... 
                                                           
 .:;، ص ، مرجع سبق ذكرهالأسودصادق  )44
 .8; ، صاتظرجع نفسو )54
 .:;ص  ) اتظرجع نفسو،64
 .;88، مرجع سبق ذكره، ص أحمد الخشاب )74
 القدرة على اختًاع اتظعجزات، وسحر في شخصية القائد يدفع اتصماىتَ إلذ تقديره. الكاريزما:  
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. فالشرعية التي 84ؽ الأفراد الآخرينالاعتماد اتظطلق لفرد ُمعتُ، لديو صفات استثنائية أو غتَ عادية، تفو 
يتمتع بها مثل ىؤلاء الأشخاص تنبع من اعتقاد المحكومتُ بصفات اتضاكم اتطارقة التي لا يتمتع بها 
فراد العاديوف فالاعتقاد بالقوى السحرية التي يتمتع بها اتضاكم التي يظهرىا بواسطة انتصاراتو في الأ
 اتضروب أو بعض الإتؾازات للناس.
ولكن السلطة بهذه الصفات قد تتلبشى إف لد يكن ىناؾ برىاف يدعم الصفات اتطارقة التي يتمتع بها    
بسبب بعدىا عن العمل داخل اتظؤسسات لأف سلطاف فيبر اتضاكم وىي سلطة غتَ مستقرة حسب 
على  برفي . والأمثلة التي يوردىا94النظاـ السياسي وشرعيتو مرتبطاف بشخص واحد ىو الزعيم اتظلهم
حزاب، وأحيانا ًيكوف "الزعيم نبياء، والقادة اتظشهورين، ورؤساء بعض الأأصحاب ىذه السلطة تشمل الأ
 .05"فراد الذين يتأثروف بو ويستَوف على خطاهاتظلهم ىو ملهم فقط بالنسبة إلذ الأ
أنو تظا كاف ىذا النوع من السلطة الذي لا يستند على قواعد ُمتفق عليها، سواء عن  فيبرويرى      
)، أو ما يظهر للناس المحكومتُ بأف (الإيحاءق عقلبني، أو عن طريق تقليدي، وإنما يستند على يطر 
صفات اتضاكم صفات خارقة، لذا فإف ىذا النوع من السلطة لا يتسم بالعقلبنية بمعتٌ أف السلطة 
 .15)noitarnUلكاريزمية لا عقلبنية (ا
نو يدعو إلذ تأدية رسالة ما، إف أساسها إذف ىو أالقائد نفسو" يعتقد "ف الشخص الرئيس أو أوحتى    
انفعالر وليس عقلي، ومن جراء ذلك إف كل القوة التي تعطى تظثل ىذه الفعالية، تعتمد على الثقة، التي 
 .25ىي في الأعم عمياء ُمتعصبة
  :lanoitidarTالسلطة التقليدية  3-3
ىذه من إيداف أكثر الناس في  اتعتمد ىذه السلطة على الإيداف بػ "التقاليد"، وتقديسها وتأتي شرعيته   
 المجتمع بقدسية النظاـ وقوتو في السيطرة كما وأنها من اتظاضي.
                                                           
 .191مرجع سبق ذكره، ص  عبد الله عبد الرحمن،  84(
 .9;ص  ،مرجع سبق ذكره الأسود،صادق   94(
 .9;، ص اتظرجع نفسو  05(
 .11، مرجع سبق ذكره، ص فريدة أبو عز الدين )15
 .;39)، ص 89;3< منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، (سوريا، تر< تيستَ شيخ الأرض، علم الاجتماع عند ماكس فيبر جوليان فروند، )25
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وىي تقـو على الاعتقاد بقدسية التقاليد القديدة اتظوروثة، وشرعية السلطة فيها، كما إنها تستمد    
 . 35فراد الذين يتمتعوف بالسلطةمكانتها الاجتماعية من الأ
وفي فتًة من فتًات التاريخ اتظاضي سادت فكرة أف الله ىو مصدر السلطة، وبعد ذلك تطورت ىذه     
 ة تػصورة في عائلة واحدة.السلط تحبالفكرة وأص
إذف السلطة التقليدية مبنية على نوع من الاعتقاد بقدسية التقاليد التي كانت موجودة في اتظاضي سواء     
كانت على أساس فعلي أو واقعي، فالسلطة الأبوية، أي سلطة الأب أو رب العائلة على أفراد عائلتو، 
الأمتَ واتظلك التقليدي الوراثي ىي من ىذا النوع لأف  وسلطة رئيس القبيلة على أفراد قبيلتو، وسلطة
فاتظفروض أف يستمد ىذا  –اتظلك من حيث أنو مفوض من الله للحكم، ومن حيث أنو يسن القانوف 
وعلى ىذا فليس لأفراد الشعب أف يثوروا ضده أو يحاولوف تغيتَه  -الإتعية ذاتها السلطةالقانوف قوتو من 
 .45الله في الارض)لأنو من صنع اتظلك (ظل 
فهذه السلطة قائمة أساسا على العادات والتقاليد والأعراؼ اتظتبعة منذ القدـ التي على أساسها     
يدي العائلبت أقامت ىذه المجتمعات بمختلف مراحل نموىا لذا تؾد السلطة في المجتمعات التقليدية في 
 رجل القدر).  أيدي (بطاؿ تكوف في اتضاكمة أو المجتمعات التي تعبد الأ
"أف التأثتَ اتظباشر للسلطاف التقليدي على المجتمع ىو إضعاؼ مواقف ونشاطات  ماكس فيبرويرى      
فراد الاقتصادية الواعية أو العقلبنية. لأنو بحكم الامتيازات التي يتصرؼ بها اتضكاـ كيفما يشاؤوف الأ





                                                           
  ;8، ص83)، ج 98;3< دار اتظعارؼ، (مصر الفكر الغربيجوف لوؾ< نوابغ  عزمي إسلام، 35(
 .11، صذكره مرجع سبق فريدة أبو عز الدين، ) 45
 . 8;، مرجع سبق ذكره ص صادق الأسود ) 55




 ألتوسيريسميو  فيمالئن اعتبرت السوسيولوجيا العفوية أف السلطة بيد اتضاكم، كما جسدتها حصرا ً    
، كالشرطة واتصيش ومؤسسة القضاء، وما تعا من آليات للكبح والردع 65الآليات القمعية للدولة""ػ ب
والعقاب، فإف السوسيولوجيا العلمية تنظر إلذ السلطة، لا كأدوات يدكن أف يتحكم فيها طرؼ دوف 
آخر فحسب، وإنما أساسًا كعلبقة بتُ القوى الفاعلة في حلبة الصراع الاجتماعي. وىي علبقة غالبًا ما 
ؿ، حيث إف كل طرؼ من القوى اتظتنازعة يعمل جاىدًا على إقناع الآخرين، وعلى تتميز بالسجا
إغرائهم، وعلى تزلهم على الاعتقاد أنو الأتؾع والأفضل والأقرب إلذ اتضقيقة، وإلذ الصواب. فالسلطة 
 ق لا تتجسد في آليات القمع، وفي الآليات الأيديولوجية فحسب. وإنما أيضًا في تريعنطلمن ىذا اتظ
. من وجهة النظر ىذه، يدكن أف تكوف ... الخالأنظمة الرمزية، كاللغة ونظاـ القرابة والفن والعلم والدين
السلطة ساكنة في ثنايا اللغة التي تتكلم فينا، كما يدكن أف تكوف قابعة في كيفية تزلنا للجسد، وفي 
 اليومية. ةاتضياطريقة الأكل واللباس واتظشي، وفي كل حركة من حركاتنا وسكناتنا في 
 
                                                           
 ولد. ماركسيا فيلسوفا كاف) 1;;3 أكتوبر 99 - :3;3 أكتوبر 83 ( )ressuhtlA erreiP siuoL: بالفرنسية( ألتوسير بيير ويل 
 الشيوعي اتضزب في عضوا طويلة لفتًة ألتوستَ كاف. فيها للفلسفة أستاذا السنتُ بمر أصبح التي باريس في العليا الأساتذة مدرسة في ودرس اتصزائر في
 منها. للماركسية النظرية الأسس على نظره، وجهة من التهديدات، طروحاتو في جادؿ. العشرين القرف في اتظاركسيتُ اتظنظرين أىم أحد واعتبر الفرنسي
 بالإضافة الأوروبية، الشيوعية الأحزاب في اتؿرافات في بانت التي والإصلبحية الإنسانية الاشتًاكية التوجهات اتظاركسية، النظرية على الإمبريقية تأثتَات
 مسألة ليست الفرنسية للبنيوية أخرى بمدارس علبقتو أف رغم بنيويا، ماركسيا ألتوستَ يعتبر .نفسها الأيديولوجية وعبادة" الشخصية عبادة" مشكلة إلذ
 .البنيوية أوجو من العديد انتقد وقد بسيط انتماء
 .19)، ص9319( ;3 ، عإضافات الشخصية"،" اتظرأة والشأف العاـ ملبحظات أولية حوؿ اتظرأة الأردنية وبناء ، العتوم، ميسون )65





    أوًلا:









من ابؼفاىيم التي تستوقف الباحثتُ وابؼهتمتُ بقضايا التنمية،  "النوع الاجتماعي"أصبح مصطلح    
للتحديث المجتمعي ومن ىذا ابؼنبر سنحاوؿ تسليط الضوء على  اعلى اعتبار أف ىذا ابؼفهـو شكل بؿور 
انتشر مفهـو  معو فقدىذا ابؼفهـو حتى يسهل استيعابو والتمييز بينو وبتُ بعض ابؼفاىيم التي قد تتشابو 
وبيكن عموما القوؿ إف ابؼفهـو ظهر في  بشكٍل واسع منذ أواسط التسعينات من القرف ابؼاضي.الػجندر 
"البعد بداياتو لدى النسويات الأمريكيات اللبئي أردف من خلبلو لفت نظر ابؼختصتُ إلذ معطى 
ض من قبلهن اشهارا لرف "النوع".في بؿصلة الفوارؽ بتُ ابعنستُ، وكاف استعماؿ لفظ  الاجتماعي"
التحديد البيولوجي الضمتٍ الذي يتخفى وراء عبارات ابعنس أو الفوارؽ بتُ ابعنستُ، وىو بذلك 
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 النوع الاجتماعي. ماىيةأوًلا: 
 .مفهوم النوع الاجتماعي  -1
آن (أستخدـ لأوؿ مرة من قبل  "النوع الاجتماعي"تشتَ الأدبيات إلذ أف مصطلح جندر        
عابؼة الاجتماع البريطانية ابنة عالد اجتماع، نسوية، بذريبية التوجو، كاتبة  )yelkaO nnA، أوكلى
ابغقيقة" (قصصية، أكادبيية، إبداعية)، أدخلت مفهـو ابعندر في العلـو الاجتماعية وميزت بتُ "
البيولوجية للجنس وتعبتَات وتوقعات بؿددة ثقافيا "للذكورة"، و"الأنوثة"، والتي تتحدد وفقًا للجنس 
البيولوجي ومن ثم تبدو على أنها ثابتة. كما دافعت أوكلي عن مفهـو ابعندر باعتباره مفهوما ً
بعد ابغداثة (بدن فيهم أنصار سوسيولوجيا ًقيما ًضد الانتقادات ابؼوجهة ضده ورفضو من قبل منظري ما 
وواصلت التأكيد أف  stsigoloiB-oicoSما بعد ابغداثة النسوية) وعلم البيولوجيا الاجتماعية 
جنس) لا يزاؿ ذا قيمة برليلية بالرغم من الاعتًاؼ بالطبيعة ابعمعية للجنس في حد  -بسييز (ابعندر
عريف وكشف التفاوت ابؼادي ابؼتواصل وأسبابو جنس) لو دور حاسم في ت -ذاتو. وترى أف بسييز (ابعندر
   .2الفكرية
غتَ أف البعض يرجح أف استخداـ ابؼصطلح وانتشاره في الأدبيات العابؼية كاف خلبؿ فتًة الثمانينيات من  
القرف ابؼاضي، وىي الفتًة التي اتسمت بدناقشات مكثفة حوؿ أثر سياسات التكيف ابؽيكلي على 
التفرقة بتُ الذكر والأنثى على أساس الدور الاجتماعي "وكابذاه عاـ فإف ابؼصطلح يشتَ إلذ  ابؼرأةأوضاع 
"النوع ابعندر أو  . وفي ىذا السياؽ، تتطلب عملية استجلبء مفهـو"لكل منهما تأثرًا بالقيم السائدة
 طلح ابعنسفبينما يقتصر مص "النوع البيولوجي"،التمييز بينو وبتُ مفهـو ابعنس أو  الاجتماعي"
كوف الفروؽ   الاستاتيكي،على الاختلبفات البيولوجية بتُ الرجل وابؼرأة ويتسم بالتالر بابعبرية و  xeS
ابعسدية بتُ الرجل وابؼرأة فروؽ ثابتة وأبدية، بقد أف مصطلح ابعندر مفهـو دينامي حيث تتفاوت 
خرى ومن بصاعة اجتماعية إلذ أخرى في إطار الأدوار التي يلعبها الرجاؿ والنساء تفاوتا ًكبتَا ًبتُ ثقافة وأ
                                                           
 ، دراستها ابعامعية كانت في جامعتي أكسفورد ولندفناقدعالد اجتماع  ريتشارد تيتموس، والدىا 4491: ولدت yelkaO nnAآن أوكلي  
وقد عكست ىذه الاعماؿ التزامها بعلم efiwesuoH و krowesuoH fo ygoloicoS ehTعن كتابتُ أثرا في علم الاجتماع:  توأسفر 
، تقسم ىي نفسها إسهامها  3991عاـ  IPPEومركز  ،0991الاجتماع النسوي الذي لايزاؿ بؿور فكرىا، كونت وحدة أبحاث العلـو الاجتماعية 
سرية"، "ولادة الأطفاؿ والأمومة والطب"، "وبفارسة العلـو الاجتماعية". واصلت الفكري إلذ أربعة أقساـ: "ابعنس وابعندر"، "العمل ابؼنزلر وابغياة الأ
   واقع حياة النساء.   التوكيد أف للؤبحاث العلمية التجريبية ابعيدة التصميم دورا مهما في توثيق
بتَوت: الشبكة العربية ؛ 10د حلمي، مراجعة: جبور بظعاف (ط، تر: بؿمود بؿمبطسوف عابؼا اجتماعيا أساسيا: ابؼنظروف ابؼعاصروف، جون سكوت )2
 .05 -54ص  ، ص)9002للؤبحاث والنشر، 
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الثقافة نفسها، فالعرؽ، والطبقة الاجتماعية، والظروؼ الاقتصادية، والعمر، عوامل تؤثر على ما يعتبر 
مناسبا ًللنساء من أعماؿ. ولذا فإف طرح مفهـو ابعندر كبديل بؼفهـو ابعنس يهدؼ إلذ التأكيد على أف 
ػاء وكل ما ىو متوقع منػهم، فيمػا عػدا وظائفهم ابعسدية ابؼتمايػزة جنسيػا،ً بصيع ما يفعلو الرجػاؿ والنس
وفيما يرى أنصار مفهـو ابعندر أو  .بيكن أف يتغتَ بدرور الزمن وتبعا ًللعوامل الاجتماعية والثقافية ابؼتنوعة
ؿ والنساء لأنو النوع الاجتماعي أنو يعبر عن اجتياز آخر للحواجز عن طريق برقيق العدالة بتُ الرجا
يشمل التحوؿ في ابؼواقف وابؼمارسات في كافة المجتمعات، بقد مقابل ذلك العديد من الانتقادات 
  :للمفهـو واستخدامو، وىي تلك الانتقادات التي بيكن إبصابؽا في التالر
علػى الأدوار الاجتماعية التي ىي جزء من النظرية الوظيفية البنائية. وبينما تستبعد  يركػز مفهػـو ابعنػدر 
ىذه النظرية مفاىيم القوة والصراع في تفستَىا للظواىر، يرجع إطار النوع الاجتماعي قضية ابؼرأة إلذ 
خلبؿ مراجعة توزيع  بإعادة توزيع القوة بينهما من يالاختلبؿ في ميزاف القوة والنفوذ بتُ ابعنستُ، ويناد
  .الأدوار والفرص
ينطوي مفهـو ابعندر على بعض الابذاىات ابؼتطرفة التي تتعامل أحيانًا مع علبقة الرجل بابؼرأة على أنها  
علبقة صفرية، وتدعو إلذ إقامة بؾتمع من النساء على أساس أنو المجتمع الوحيد الذي تتحقق فيو 
ات تتكفل بإثارة ابغفيظة بذاىها حتى بتُ أنصار قضية ابؼرأة ابؼساواة ابؼطلقة، ومثل تلك الابذاى
  أنفسهن.
يستخدـ إطار النوع الاجتماعي الفجوة بتُ أوضاع الرجل وابؼرأة أساسًا لقياس نهوض ابؼرأة في حتُ أف  
نسبة بسثيل ابعنستُ في  يبالضرورة نهوضها، إذ أف تساو  مساواتها مع الرجل في كثتَ من المجالات لا يعتٍ
ابؼثاؿ قد لا يؤدى إلذ ابزاذ القرارات ابؼناسبة لتمكتُ ابؼرأة إذا كاف ىناؾ  سبيلالمجالس النيابية على 
 .3النائبات البربؼانيات بقضايا ابؼرأة يضعف في وع
إلذ منظمة العمل الدولية؛ وىو مصطلح يشتَ الذ  "الجندر" ويرجع الفضل في استخداـ مصطلح    
"العلبقات والفروقات بتُ الرجل وابؼرأة التي ترجع إلذ الاختلبؼ بتُ المجتمعات والثقافات والتي ىي 
عرضة طواؿ الوقت للتغيتَ. ومصطلح "ابعندر" لا يعد بديلب بؼصطلح "ابعنس" الذي يشتَ بدوره إلذ 
رجاؿ والنساء. وبدعتٌ آخر فانو بيكن استخداـ مصطلح ابعنس في الاختلبفات البيولوجية بتُ ال
                                                           
 .395ص ،)2102العربية، الوحدة دراسات مركز: بتَوت ؛1ط( نقدية رؤية العربية النسوية ،وآخرون صيداوي رضا رفيف 3
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التعدادات الاحصائية أما "ابعندر" فيستخدـ في برليل الأدوار وابؼسئوليات وابغاجات ابػاصة بكل من 
 4الرجاؿ والنساء في كل مكاف وفي أي سياؽ اجتماعي"
) 4102-6391( )éuquoF etteniotnA ،انطوانيت فوك(أما الباحثة الفرنسية  -    
) يعتٍ بفيزات الرجل وابؼرأة ىي بفيزات تتصل بعلبقتهما النوع الاجتماعيأف مفهـو ابعندر ( فاعتبرت
الاجتماعية برت تأثتَ عوامل اقتصادية وثقافية وأيديولوجية بردد أدواربنا، وأضافت: أنو بهب إقحاـ 
  ابغكومية منها وغتَ ابغكومية.ابؼساواة بتُ الرجل وابؼرأة في كل السياسات العامة 
 -erneg ed étitnedi'Lالجندرية، الهوية أما ابؼوسوعة البريطانية فعرفت ( -    
بشعور الإنساف بنفسو كذكر أو أنثى، وفي الأغلب فإف ابؽوية ابعندرية  )ytitnedi redneG
(أو تكوف واحدة)، ولكن ىناؾ حالات لا يرتبط فيها شعور  اتفاؽوابػصائص العضوية تكوف على 
ابعندرية أي شعوره  وىويتو الإنساف بخصائصو العضوية، ولا يكوف ىناؾ توافق بتُ الصفات العضوية
 بالذكورة أو بالأنوثة. 
ـو إف المحاولات ابؼتعددة في تعريف مفهـو ابعندر تقودنا إلذ الوقوؼ عنده في بؿاولة لتبسيطو لعم   
  ابؼتعاملتُ معو.
، rednaG، الذي ىو ظاىرة بيولوجية، ونوع xeSومن ىنا فإف التمييز بتُ مصطلح جنس     
الذي ىو تصنيف ثقافي، يتيح لنا فرصة الفصل بتُ الفروؽ البيولوجية والثقافية بتُ الذكور والإناث، ومن 
ىوية النوع يتم تأسيسها وتوصيلها ثم بهنبنا ابزاذ أي مواقف على ابغتمية البيولوجية، ويلبحظ أف 
بوسائل كلبمية وغتَ كلبمية، ولذلك ركزت بعض البحوث ابغديثة اىتمامها على كيفية تأثتَ تصنيفات 
أف ابؼصطلحات ابؼتعلقة بابعنس في اللغة ) ffokaLلاكوف غة، وىكذا اقتًح (النوع بالبناء الدلالر لل ّ
اؿ على رفية بكو النوع، فحيثما بقد أف مصطلح ابعنس الد ّبيكن أف تؤثر على الأبنية والابذاىات ابؼع
طبقة أو على فئة ذات تركيب بـتلط من ابعنستُ يكوف مصطلحًا مذكرا،ً وأف ابؼصطلح ابؼؤنث ىو 
ابؼصطلح الداؿ على الإناث فقط حيثما بقد ذلك فإنو يقاؿ إف ىذه اللغة تعكس وتدعم في الآف 
 .ابذاىات سيطرة الذكور وتفوقهم
                                                           
 .595ص ،مرجع سبق ذكره، رفيف رضا صيداوي وآخرون )4
كوف من ذكر يلبحظ في اللغة العربية أـ بصع الإناث إذا اختلط بو الذكور، ولو واحد فقط، يعامل معاملة ابعمع ابؼذكر السالد. وبالنسبة للمثتٌ ابؼ  
 ابؼذكر.وأنثى فإنو يتخذ صفة ابؼثتٌ 
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 "امرأة" للئشارة إلذ ابعنس البشري كلو، وقصر "رجل"على ذلك، استخداـ مصطلح  مثاؿ وختَ    
للئشارة إلذ النساء فقط. وقد أوضحت الدراسات التي أجريت على التغتَات التي طرأت على 
لتغيتَ لمصطلحات بسييز النوع في اللغة الإندو أوروبية قد دلت على أف ابؼصطلحات ابؼؤنثة تتعرض 
، في الوقت الذي لا بودث فيو ذلك بالنسبة ازدراءيوباستمرار، وتكتسب في ثنايا ذلك دلالات 
للمصطلحات ابؼذكرة. وبيكننا أف نلبحظ ذلك في ابؼصطلحتُ الابقليزيتُ ابؼستخدماف لدلالة على 
بؿافظًا على معناه الأصلي وىو "الرجل  rolehcaBالأعزب والعانس، فما زاؿ مصطلح الأعزب 
ىي "البكر  برقتَيوبينما اكتسبت كلمة العانس دلالة سلبية أو  ،nam elgniSغتَ ابؼتزوج" 
               .5diam dlOالعجوز" أو 
وقد درس لاكوؼ الفروؽ بتُ ابعنسيتُ في الاستخداـ اللغوي الأمريكي، وزعم أف ىناؾ فروقًا في   
مثل كلمة  "الفارغة"، لغوية لكلب ابعنسيتُ: من ىذا: استخداـ النساء الأكثر للصفاتابؼفردات ال
، وكذلك كثرة استخدامهن لصيغ السؤاؿ، على حتُ بييل الرجاؿ إلذ استخداـ etuCجذاب أو فاتن 
أف اختيار  صيغ التوكيد، والصيغ الأكثر تأدبا،ً والكلبـ ابؼطاط، والصيغ الأكثر صحة، وىكذا. ويلبحظ
إمبتَيقيا مازاؿ ناقصا، كما أف بعض النتائج تتسم بالتناقض إلذ حد ما. ومع ذلك نؤكد  الادعاءاتىذه 
أف لاكوؼ قد راد ميدانيًا بحثًا مهما،ً ولكن القضية ما زالت تتطلب مزيدًا من البحوث ومزيدًا من 
في ذلك  (بدابتُ الوضع الاجتماعي مناىج الاختبار الدقيقة، وذلك قبل أف يتستٌ تأكيد وجود علبقات 
   .6الطبقة الاجتماعية وغتَىا من العوامل علبوة على ىوية النوع) والاستخداـ اللغوي
 .مفهوم مقاربة النوع الاجتماعي 1-1
لقد ظل مفهـو النوع الاجتماعي غتَ واضح بشكل جيد، وما زاد في غموضو ىو صعوبة تربصتو إلذ لغة    
غتَ التي أفرزتو (أي اللغة الإبقليزية)، إذ أف كلمة الػجندر ىي كلمة إبقليزية تنحدر من أصل لاتيتٍ تم 
اية بست تربصة ىذا ابؼصطلح تعريبها وفق مرادفات قد لا تعكس حقيقتها في كثتَ من الأحياف، إذ في البد
وىي تربصة لغوية، لأف ابعندر في الإطار اللغوي القاموسي بويل على مفهـو (ابعنس) الذي  "جنس"بكلمة 
                                                           
 ص ،)3102: منشورات الاختلبؼ، ابعزائر؛ 1ط(، إشراؼ وبررير: على عبود المحمداوي والنسويةالفلسفة  ،مجموعة من الأكاديميين العرب )5
 .76-62 ص
 .845-745ص ص ذكره،  مرجع سبق، سميث -سيمورشارلوت  )6
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لتصنيف الأبظاء  -لغويا  -يعتٍ كل ما يرتبط بالذكورة والأنوثة، كما قد يستخدـ ىذا ابؼصطلح دائما 
صائص متعلقة بابعنس في بعض اللغات وفي قوالب والضمائر والصفات، أو يستخدـ كفعل مبتٍ على خ
لغوية بحتة، وىنا لا بد من التمييز بتُ مفهـو النوع أو ابعندر وابعنس كمفاىيم قد تبدو متشابهة، "فمفهـو 
النوع الاجتماعي ىو مفهـو يشتَ إلذ ابػاصية الثقافية والاجتماعية التي بردد دور ابعنستُ، بدعتٌ آخر أنو 
رقة بتُ الذكر والأنثى على أساس الدور الاجتماعي لكل منهما تأثرًا بالقيم السائدة، فيما يشتَ إلذ التف
يقتصر مفهـو ابعنس أو النوع البيولوجي على الاختلبفات البيولوجية بتُ الرجل وابؼرأة الغتَ القابلة للتغيتَ 
قابل للتغيتَ من بؾتمع إلذ أخر، وىو ما يعتٍ أف مصطلح ابعندر مفهـو دينامي  لأنها فوارؽ ثابتة وأبدية"،
، فالعرؽ، والطبقة وقد يتغتَ داخل المجتمع نفس ف ىذا ابؼفهـوإوذلك بتغتَ ثقافاتو وتعبتَاتو الاجتماعية، بل 
الاجتماعية، والظروؼ الاقتصادية، والعمر، كلها عوامل تؤثر على ما قد يعتبر مناسبًا للنساء من أعماؿ، 
أي أف ىذه العوامل قد بردد أدوار ابعنستُ وكذا العلبقة بينهما، فكلما انتقلنا من وما يعتبر مناسبا للرجاؿ، 
بؾتمع إلذ آخر إلا وتغتَت الأدوار ابؼمنوحة للجنستُ، بل كلما انتقلنا من طبقة اجتماعية إلذ أخرى قد 
نظومة الثقافية للمجتمع تتغتَ الأدوار ابؼمنوحة بؽما، وىو ما يعتٍ أف مفهـو ابعندر يرتبط ارتباطا أساسيا بابؼ
عاداتو وتقاليده وأفكاره وقيمو، وىو ما يعتٍ كذلك أف بصيع ما يفعلو الرجػاؿ والنسػاء وكل ما ىو متوقع بو 
بيكن أف يتغتَ بدرور الزمن وتبعا ًللعوامل الاجتماعية  -فيمػا عػدا وظائفهم ابعسدية ابؼتمايػزة جنسيػا ً -منػهم 
ف الأدوار لى عكس مفهـو ابعنس الذي لا يتغتَ بتغتَ ىذه العوامل والظروؼ لأوالثقافية ابؼتنوعة. وذلك ع
تبقى  7والرضاعة) (كابغملالتي يقـو بها كل من الرجل وابؼرأة اعتمادا على الفوارؽ ابعسدية ابؼوجودة بينهما 
ثابتة في كل المجتمعات كيفما كاف مستوى تقدمها وكيفما كانت الثقافة التي تؤطرىا، بدا في ذلك الدين 
والعادات وغتَىا من ابؼتغتَات الاجتماعية، فابعنس بيثل الفوارؽ البيولوجية الطبيعية ما بتُ الذكر والأنثى 
من أجل أداء وظائف معينة وثابتة. وىو  وىي فوارؽ تولد مع الإنساف، ولا بيكن تغيتَىا، فهي وجدت
معطى طبيعي، يعبر عن وضع بيولوجي، فإما أف يكوف الإنساف ذكرا أو أنثى، وىي خصائص لا يتميز بها 
أما النوع أو ابعندر فهو من خصائص البشر . ابعنس البشري وإبما تشتًؾ معو فيها كل الكائنات الأخرى
ؽ وابؼسؤوليات الراجعة للنساء والرجاؿ والعلبقات القائمة بينهم، وحدىم وىو بودد بـتلف الأدوار وابغقو 
ف إوكذا الطريقة التي بردد بها خصائصهم وسلوكياتهم وىوياتهم من خلبؿ مسار التعايش الاجتماعي بينهم. 
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ىذا التمييز بتُ مفهـو ابعنس والنوع الاجتماعي قد فرض التعامل مع ىذا ابؼفهـو من منطلقات 
 بعاد والعوامل ابؼؤثرة في ثقافة الشعوب، وىذا ما قد نلمسو من خلبؿ التعريفراعي بـتلف الأسوسيولوجية ت
الذي وضعتو الأمم ابؼتحدة بؽذا ابؼفهـو حيث اعتبرت أف النوع الاجتماعي أو ابعندر بيثل الأدوار 
منهما أف يتصرفا بناء الاجتماعية التي يصنفها المجتمع بناء على الدور البيولوجي لكل من ابعنستُ، ويتوقع 
عليها، وتنبتٍ أساسا على منظومة من القيم والعادات الاجتماعية التي تصبح مع مرور الوقت أمرا واقعا، أي 
أف ىذه الأدوار ىي من صنع الإنساف وعليو فإنها غتَ ثابتة وقابلة للتغيتَ. إف التعريف السابق ىو نفس 
ركات النسائية في القرف الواحد والعشرين، بفا يؤكد أف ىذا ابؼفهـو التعريف الذي تبنتو ابؼنظمات الدولية وابغ
ليس حديثا، وإبما طبيعة استعمالو وتبنيو من طرؼ المجتمع الدولر ىو الذي أثار نقاشات حولو، جعلت 
ولقد كاف الغرض الأوؿ من إثارة ىذا ابؼفهـو ىو بررير العقوؿ الأختَة. الاعتقاد سائدا أنو وليد السنوات 
الأفهاـ من الأحكاـ ابؼسبقة والتنميطات العالقة حوؿ ابعنستُ، وبذاوز الاختلبفات الفيزيولوجية التي و 
حددتها الطبيعة، ثم السمو بالعلبقات بتُ الرجاؿ والنساء إلذ مستوى حضاري من التعقل ينزع عن ابعنستُ 
 .8ن ىي أنثىجامدة وسلوكيات بؿددة بؼن ىو ذكر وبؼ في قوالبتلك ابغدود التي سّكت 
 .أسُس ومرتكزات النوع الاجتماعي 2-1
 سس النوع الاجتماعي.أ 1-2-1
ابؼُنوطة بشكل عاـ بالرجل وابؼرأة بؿددة من قبل عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية  الأدوار     - أ
 أكثر منها عوامل بيولوجية.
ابؼشاركة تؤدي إلذ فائدة أكبر ق مفهـو لدوار بتُ الرجل وابؼرأة في المجتمع من منطتوزيع الأ إعادة - ب
 للمجتمع.
الفرصة ابؼتكافئة للرجل وابؼرأة لاكتشاؼ قدرات كامنة فيهم وبسكينهم من مهارات  إتاحة - ج
 تفيدىم في القياـ بأدوار جديدة تعود على المجتمع.
 مرتكزات مفهوم النوع الاجتماعي: 2-2-1
 يرتكز مفهـو النوع الاجتماعي على ثلبثة عوامل رئيسية:
 وبرليل اختلبفات العلبقات بتُ النوعتُ. معرفة -أ 
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أسباب وأشكاؿ عدـ التوازف في العلبقة بتُ النوعتُ وبؿاولة إبهاد طريق بؼعابعة  برديد -ب 
 الاختلبؿ.
 وتطوير العلبقة بتُ النوعتُ ليس فقط بتُ الرجل وابؼرأة، ولكن بتُ أفراد المجتمع بصيعا.ً تعديل -ج 
ستُ برديًا تنمويًا في حد ذاتو بدا يتضمنو من عوائق تعتًض تنمية بيثل التفاوت في الفرص بتُ ابعن     
ابؼرأة لذاتها، وإدماج ُمسابناتها الكاملة في التنمية، وما يتًتب على ذلك سواء بالنسبة إلذ ابؼرأة نفسها، 
أو بالنسبة للمجتمع ككل. إلا أف التعرؼ على ىذا السبب ابعوىري و/أو الاعتًاؼ بو لا يكفي، بل 
برليلو ثم رسم استًاتيجيات لتجاوزه ووضع ابغلوؿ لو. ابؼقتًحة ثم الاتفاؽ على ضرورة رسم  بهب
تكوف غايتها برقيق ابؼساواة بتُ ابعنستُ كشرط أولر لإرساء سياسات قادرة على برقيق  استًاتيجية
جل داخل أىداؼ التنمية، على أف يكوف ابؽدؼ، في ىذه ابغالة، ابؼساوات بتُ دور ابؼرأة ودور الر 
 المجتمع.
و طبيعية عند الولادة حسب ابعنس، بل ىو دور الكائن أإف دور ابؼرأة والرجل لا ُبينح بصورة فطرية       
نوع حسب الأجياؿ والبيئة الاجتماعية والثقافية، ىذا ما أكدتو الدراسات الاجتماعي الذي يتطور وي ُ
 جاؿ ومنهجية بحث.مات كالأنثروبولوجية التي ترتكز على ابؼقارنة بتُ الثقاف
ولقد بينت نتائج ىذه الدراسات أف الأنشطة والسلوؾ وحتى بظات الشخصية التي نعتبرىا في        
ُبؾتمعاتنا خاصة بابؼرأة، قد تكوف في بؾتمعات وثقافات أخرى خاصة بالرجل، حيث يقـو ىذا الأختَ 
ابغنوف الساىرة على  ويكوف الأـ، الأطفاؿ ورعاية وتربيةبدور الأـ والزوجة، إذ يتولذ مسؤولية البيت 
 .والولر ومصدر السلطة والأب ابؼعيلا تكوف ابؼرأة الزوج بؼاحتياجات كل أفراد الأسرة 
من الأحياف ضمن  وفي العديد، والمجتمعاتبتُ الثقافات  والتباين ابؼلحوظإف دراسات الأدوار ىذه     
الاجتماعية ، يؤكد بأف التفرقة ابؼبينة على ابعنس قد تتأثر بالطبقات نفسها والمجتمع نفسوالثقافة 
 التي وصل إليها المجتمع أو الطبقة الاجتماعية  ومرحلة التنمية، والعمل، وابؼستوى التعليمي
ودوربنا ككائن اجتماعي   ودور الرجل، بهب التمييز بتُ دور ابؼرأة ومن ىناالتي ينتمي إليها الفرد. 
 تغيتَه. ولا يستطيعافلبيولوجي الذي يرتبط بجنس كل منهما /االإبقابي
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يتزايد في بصيع  وأصبح استعمابؽامنذ أكثر من عشر سنوات  "جندر" لقد استخدمت كلمة     
فصل  وما إدماج وتنظيم الأسرةالقطاعات سواء منها ابعامعية أو تلك ابؼهتمة بدسائل التنمية، والسكاف 
" DPCIفي برنامج عمل ابؼؤبسر الدولر للسكاف " وبسكتُ ابؼرأة، الإنصاؼ وابعندرمستقل عن ابؼساواة 
 ، إلا دليل على الاعتًاؼ بأبنية التحليل الذي يعتمد ابعندر.4991ابؼنعقد في القاىرة في سبتمبر 
إذ  جيدة، ف ىذا اللفظ ما زاؿ غامضا ًأو غتَ مفهـو ، بصورةإوبالرغم من ىذا التطور والاعتًاؼ، ف     
يظن البعض أنو بوتوي على طريقة أخرى للئشارة إلذ ابعنس البيولوجي أو بعض جوانبو ويستعملو ليحل 
بؿل كلمة "امرأة" في بؾاؿ ابؼسائل وابؼشاريع التي بزصها ىي بالذات، إلا أف كلب التأويلتُ غتَ صحيح إذ 
 أنهما يهملبف عنصرين أساسيتُ بنا: الرجل والمجتمع.
ع، فإف الرسالة ابعوىرية التي يريد أف يؤديها مفهـو "ابعندر" تتضمن أف ىذا ابؼصطلح وفي الواق     
يشمل ابؼرأة والرجل في آف واحد، وابؼرأة والرجل ابؼتواجدين في بؾتمع واحد ووجهة نظر ابؼرأة والرجل 
 .9بالنسبة لكل القضايا التنموية التي تهم المجتمع
فيها أف ما يزيد اللفظ ُغموضا،ً ىو صعوبة تربصتو إلذ لغة غتَ التي  شارة إلذمن جهة أخرى، بذدر الإ    
أي الإبقليزية) حيث أنو ُوجد قبل وقت قصتَ نسبيا،ً مرتبطًا بابؼعاني التنموية التي ورد ذكرىا ومن ثم (
 بات لفظا ًُيستخدـ على نطاؽ دولر مثلو في ذلك مثل "الاستًاتيجية" أو "التكنولوجيا".
 ك فإف مصطلح النوع الاجتماعي يشتَ إلذ:ذل وبناء على
والاجتماعية  ابؼكونات ابغضارية، الثقافية  والتي تعززىاالمجتمع،  والرجل فيالأدوار ابؼتمايزة للمرأة  
 بؾتمع ما. داخل
، من حيث توزيع الأدوار وزماف ماذلك المجتمع في مكاف  والرجل فيالعلبقة بتُ ابؼرأة  
للقياـ  وتلبية احتياجاتها فيها، وامكانية التحكمابغصوؿ على ابؼوارد،  والقدرة فيالاجتماعية لكل منهما، 
 بهذه الأدوار.
 في بعض المجتمعات. ابؼرأة والاجحاؼ بحقالنتيجة عدـ التوازف  
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الأماكن  ففي العديد من حيث ترسم بؽذه الأدوار خطوطها منذ بغظة الولادة إف لد يكن قبلها،       
والتعاطف زالت مثلب ولادة الابن مناسبة للبحتفاؿ، بينما تستقبل ولادة البنت بابؼواساة  والمجتمعات ما
بـتلفة، فيشجعوف الذكر على الإبهابية  والإناث بصفةيعامل الأولياء الذكور  وغالبا ماالأـ ابؼسكينة،  مع
واعد السلوؾ ابؼنتظرة ، قوالرجل، ابؼرأة والبنت ويلقن الولدبينما ينتظروف من البنت أف تكوف سلبية. 
أوضحنا سالفا فإف ابعنس بؿدد طبيعيا، في حتُ أف النوع وكما  إتباعها. ويفرض عليهمامنهم، 
 الاجتماعي يؤسس لو اجتماعيا.
يرى المجتمع بأف ابؼرأة لا تصلح نظرا لطبيعتها/جنسها لبعض الأعماؿ، منها أعماؿ القوة (ابعنس      
وقيمو بزضع إلذ العاطفة) وما زاؿ المجتمع رغم ىذا الواقع، ىو الذي بودد تصوراتو والقيادة ( الضعيف)
بيكن للمرأة القياـ بو. إذف فالمجتمع ىو الذي بودد عددا من ابؼميزات على أنها ملبئمة  بيكن أو ما لا ما
. والرجاؿ من القواعد التي ترسم إطار العلبقات بتُ النساء وكذلك عدداللمرأة أو ملبئمة للرجل، 
لكل منهما داخل بؾتمعو، مطوقة  وابؼوقف النسبي، والرجلظروؼ ابغياة اليومية للمرأة  وبالتالر تكوف
 .01والثقافية والسياسية والاقتصادية وابؼؤسسات الاجتماعيةبأحكاـ الأطر 
 أدوار النوع الاجتماعي. -2
 .توزيع الأدوار الاجتماعية  1-2
بالرجل، على أنو  وعمل خاصبيكن إدراؾ تصنيف النشاط البشري إلذ صنفتُ، عمل خاص بابؼرأة    
تقسيم النوع الاجتماعي للعمل، وتستعمل كل المجتمعات ىذا النوع من التقسيم بل إنو بيثل ابؼبدأ 
إلذ آخر، ومن زماف الذ آخر،  ومن مكافالرئيسي لتنظيمها، إلا أف بؿتواه بىتلف من بؾتمع إلذ آخر، 
يكوف العكس في بؾتمع أو  ورجالية قديعتبر في بؾتمع أو ثقافة ما أدوارا نسائية  ، فإف ماوكما أسلفنا
ثقافة أخرى. وتتغتَ القوالب ىذه في نفس المجتمع حسب السن (من جيل لآخر) أو الطبقة/ الفئة 
التي بيكن ذكرىا أف الآلاؼ من النساء خرجن إلذ أو الوضع الاجتماعي، ومن بتُ الأمثلة  الاجتماعية
ابؼصانع في أوروبا أثناء ابغرب العابؼية الثانية، بؼواصلة تشغيل الاقتصاد، ولكن بعد انتهاء ابغرب مباشرة، 
لد يصبح مقبولا أف تعمل النساء ابؼتزوجات خارج البيت، وطلب منهن أف يلعبن دورىن الطبيعي أي 
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، وكاف كذلك بالنسبة للحروب التحريرية، وأحسن بموذج لذلك، ابغروب التي تعويض ابػسائر البشرية
سابنت فيها ابؼرأة بصفة فعالة داخل ابؼدف كفدائية، وخارجها كمجاىدة، فرفعت القنابل والسلبح، 
رجعت إلذ بيتها دوف أف تؤخذ وكافحت، واستشهدت، وانتصرت، إلا أنو وبعد الاستقلبؿ مباشرة أ ُ
 ياجاتها وحقوقها بعتُ الاعتبار.مسابنتها واحت
والأدوار  وتوضيح الأعماؿوسيلة لإظهار  والرجاؿ أوؿالتعرؼ على تقسيم الأدوار بتُ النساء  يعتبر    
. وتقاليده وعاداتوثقافة المجتمع  والتي برددىابؾتمع ما أو بيئة ما  والرجاؿ فييؤديها النساء  التي
اسية لإظهار وتقييم المجهودات التي يبذبؽا الرجاؿ والنساء داخل واستعماؿ وسيلة التحليل ىذه تتجلى أس
المجهودات بالنسبة إلذ استمرارية ابغياة، وكذلك بالنسبة إلذ توازنها في  أبنية تلكالأسرة والمجتمع، و 
 المجتمع.
 ىوالرجاؿ عليشتَ تقسيم أو توزيع النوع الاجتماعي للعمل إلذ تقسيم العمل بتُ النساء كما       
 " فيالاجتماعي"التطبيع  والنابذة عمليةالسائدة عن كل واحد منهما  ونظم القيمأساس التصورات 
المجتمعات البشرية  (ابؼدرسة، وسائل الإعلبـ...). وتستعمل كل الأخرى وابؼؤسسات المجتمعيةالأسرة 
وسيلة التوزيع ىذه كمبدأ لتنظيمها. وتبرز ابؼلبحظة العلمية أف ىذا التوزيع ليس جامدا بل إف للشخص 
الواحد العديد من الأدوار، وقد تكوف الأدوار مقبولة عامة، إلا أف أحدىا قد يتغلب على الآخر حسب 
تج عنو غالبا، انعكاسات على معاش الفرد خاصة ين الظروؼ، بفا يؤدي إلذ فقداف التوازف بينها، وىو ما
 .11بكل واحد منها وابؼصالح ابػاصةالأدوار  والاصطداـ بتُفي حالة الصراع 
 بدورىا الأسري فقط، يعتًؼ للمرأةالمجتمعات العربية، حيث  وصرامة فيالوضع حدة  ويشتد ىذا     
ربة بيت، بينما يقع بذاىل ما تقـو بو من أعماؿ انتاجية داخل البيت وخارجو. وأـ و أي بدورىا كزوجة 
وحتى بالنسبة إلذ الرجل، فإنو إذا أراد أف بىرج عن ابغقل المحدد لو على أساس دوره الانتاجي في مقر 
ب العيش والانفاؽ على الأسرة فإف سكفي  العمل (خارج البيت) وعن مهمتو الأساسية التي تكمن 
مو، مهما كاف، سوؼ يقلل من قيمتو كرجل ولا تعطى لو أي أبنية بؼا يأتي بو من أعماؿ كمساعدة اسها
 الزوجة في البيت أو تأدية أي عمل يعتبر من طرؼ المجتمع عملب نسائيا.
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 التنشئة الاجتماعية الجنوسية. 2-2
دراسة التنشئة الاجتماعية ابعنوسية، أي فهم  من الوسائل الأخرى لفهم أصوؿ الفوارؽ ابعنوسية   
الطريقة التي بهري فيها تعلم الأدوار ابؼتوقعة من ابعنستُ من خلبؿ العوامل الاجتماعية الفاعلة مثل 
 فالطفل-الاجتماعيةالبيولوجي وابعنوسة  ميز ىذه ابؼقاربة بتُ ابعنس بدعناهتالعائلة ووسائل الاعلبـ. وت
الرضيع يولد حاملب العنصر الأوؿ، ولكنو يتعلم الثاني. فمن خلبؿ اتصالو بالعوامل الفاعلة في عملية 
، يلقن الطفل بصورة تدربهية ابؼعايتَ والتوقعات التي تطابق جنسو سواء ةوالثانوي ةالتنشئة بنوعيها الأولي
تج ثقافيا.ً وحسب ما يقولو أصحاب ىذا أكاف ذكرا ًأـ أنثى. فالفوارؽ ابعنوسية لا بردد بيولوجيا بل تُن
 الرأي، فإف اللبمساواة ابعنوسية تكوف نتيجة لتنشئة الرجاؿ والنساء للقياـ بأدوار بـتلفة.
وبييل الوظيفيوف إلذ تبتٍ نظريات التنشئة الاجتماعية ابعنوسية، إذ يروف أف الأولاد والبنات يتعلموف     
 ذكورا ًوإناثا،ً أي بالذكورة والأنوثة ابؼلبزمة بؽا. وتتحكم بهم في  وىوياتهم:الأدوار المتصلة بجنسهم" "
ىذه ابغالة أبماط ابعزاء الإبهابية والسلبية؛ أي القوى وابؼؤثرات الاجتماعية التي بربذ أو تنهي عن سلوؾ 
 معتُ. فعلى سبيل ابؼثاؿ، قد يقاؿ للطفل بعد أف يقـو بعمل بضيد: <أنت ولٌد شجاع>، أو يتلقى ما
التعزيزات الإبهابية والسلبية  يشبو العقوبات عندما يقاؿ لو:<يا ولد، لا تلعب بهذه الدمى>. ومثل ىذه
ُتساعد الأولاد والبنات في تعلم أدوار ابعنس ابؼتوقعة وأتباعها. وإذا ما قاـ الفرد بدمارسة جنوسية لا 
من في قصور أو خلل في فإف تفستَ ىذا السلوؾ يك -أي بسلوؾ منحرؼ-تناسب نوعو البيولوجي 
التنشئة الاجتماعية. ويعتقد أنصار ابؼدرسة الوظيفية أف مؤسسات التنشئة الاجتماعية تسهم في ابغفاظ 
 شراؼ على التنشئة ابعنوسية السلسة التي تقـو بها على الأجياؿ ابعديدة.على النظاـ الاجتماعي بالإ
لتنشئة الاجتماعية لانتقادات عديدة من أكثر من لقد تعرضت التفستَات ابؼتزامنة لأدوار ابعنس وا   
ناحية. إذ يرى كثتَ من الباحثتُ أف عملية التنشئة الاجتماعية ابعنوسية ليست سلسة أو يستَة 
بطبيعتها؛ فابؼؤسسات أو العوامل الفاعلة ابؼؤثرة مثل العائلة وابؼدرسة والأقراف قد يتعارض بعضهم مع 
يات التنشئة تتجاىل قدرة الأفراد على أف يرفضوا أو يعدلوا من بعض. وعلبوة على ذلك، فإف نظر 
 nyweaR،كوِنل(إف فواعل التنشئة كما يرى  .التوقعات الاجتماعية ابؼتصلة بأدوار ابعنس
لا تتًؾ آثارىا بصورة آلية على الشخص الذي يوشك على البلوغ. وجل ما تفعلو ىو  )llennoC
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أف تدعو الطفل إلذ ابؼشاركة في ابؼمارسة الاجتماعية بشروط بؿددة. وكثتَا ما ترتبط ىذه الدعوى بدعتٌ 
الإرغاـ، مع بفارسة ضغوط قوية عليو للقبوؿ مع غياب أي خيار بديل. غتَ أف الأطفاؿ يرفضوف 
وبيزجوف بتُ عناصر الانصياع أو، بصورة أدؽ، قد يتحركوف بحرية أكبر في ميداف ابعنوسة، وقد بىلطوف 
ابعنوسة من كلب الابذاىتُ. فقد تصر البنات في ابؼدرسة على بفارسة الألعاب الرياضية التنافسية، كما أف 
ف نتذكر أف البشر ليست كائنات سلبية أفي نظر البعض. من ابؼهم  "بناتية"الأولاد قد يرتدوف ثيابا ًتعتبر 
اس فاعلوف نشطوف يصنعوف الأدوار لأنفسهم ويعدلونها. تتقبل "البربؾة" ابعنوسية بلب سؤاؿ. إف الن
وبينما بميل لشك في التبتٍ الكامل لفرضيات الأدوار ابعنسية، فإف كثتًَا من الدراسات قد أظهرت أف 
 .21ابؽويات ابعنوسية ىي، إلذ حد ما، نتيجة للمؤثرات الاجتماعية
مهات الذين في قنوات متشعبة. فحتى الآباء والأإف ابؼؤثرات الاجتماعية على ابؽوية ابعنوسية تتدفق     
بورصوف على تربية أطفابؽم من دوف بسييز بتُ ابعنستُ، يصعب عليهم الوقوؼ في وجو عدد أبماط 
التعليم ابعنوسي، فقد أظهرت الدراسات الاجتماعية التي أجريت حوؿ تفاعل الوالدين مع الأطفاؿ على 
بتُ أسلوبي التعامل مع كل من الأولاد والبنات حتى في ابغالات  ف ىناؾ اختلبفات بفيزةأسبيل ابؼثاؿ 
التي يعتقد فيها الأبواف أنهما يعاملبف الاولاد والبنات بصورة بفاثلة. وبسيل الدمى والكتب ابؼصورة وبرامج 
 التلفاز التي يتعرض بؽا الأطفاؿ إلذ التشديد على الاختلبفات والصفات ابؼميزة للذكور والإناث. ورغم
التغتَات الطفيفة التي نلمسها في الآونة الأختَة، فإف نسبة شخصيات الذكور تزيد على شخصيات 
الإناث فيما يعرفو الأطفاؿ عموما من الكتب، وابغكايات، وبرامج التلفاز والأفلبـ وتقـو الشخصيات 
عتبارىم بـلوقات سلبية من الذكور عادًة بأدوار أميل إلذ النشاط وابؼغامرة، بينما بهري تصوير البنات با
 وساكنة مرتبطة بالبيت. وقد بينت الباحثات النسويات كيف تتمثل في ابؼنتجات الثقافية والإعلبمية التي
تستهدؼ جيل الأطفاؿ مواقف تقليدية بذاه ابعنوسة وبذاه الأىداؼ والطموحات التي ينبغي على 
 البنات والأولاد أف يسعوا إليها.
من الواضح أف التنشئة الاجتماعية ابعنوسية ىي من القوة بحيث لا بهرؤ بصيع الناس على معارضتها.    
فحيثما تتحدد ىوية الفرد ابعنوسي، سواء أكاف ذكرا أـ أنثى، يتوقع المجتمع من ىذا التصرؼ كما 
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في بفارساتنا ابؼعيشية تتصرؼ النساء أو كما يتصرؼ الرجاؿ. وىذه التوقعات إبما تتحقق ويعاد إنتاجها 
  .31اليومية
 أدوار المرأة المتعددة. -3
 بعكس العقد أو التعاقد الذي بوتوي على تصرؼ إجباري بتُ الأفراد أو ابعماعات بابؼعتٌ القانوني   
وابؼؤسساتي للكلمة، يكوف الوضع الشرعي مفروضا بالقانوف و/أو بالعرؼ (ما ىو مقبوؿ ومعتًؼ بو). 
 الوضع ىو الذي بودد موقف التقييم ومرتبة الفرد ضمن ابعماعة الاجتماعية. وبشكل عاـ، إف
وبيثل وضع ابؼرأة والرجل أسس المجتمعات التقليدية (التي يدخل في تصنيفها العالد العربي)، وبسثل     
وقفا أو إلذ الذين بوتلوف م الأدوار ابؼرتبطة بهذا الوضع نظما بزص واحدا أو أكثر من السلوكيات بالنسبة
 مكانة أخرى، ومن ىذه الأدوار:
 41دور المرأة الانتاجي: 1-3
ما زاؿ الكثتَ ينكر بشكل عاـ، دور ابؼرأة الإنتاجي مرتكزا ًفي ذلك على التعريف المحدود بؽذا ابؼفهـو   
(بضائع، خدمات، بيع وتبديل)، أو مكتفيًا فقط بتقييم عملها عندما يكوف مأجورا،ً علمًا بأف العمل 
ر يشمل الأعماؿ التي تتقاضى ابؼرأة عنها أجرًا في قطاعات العمل ابؼختلفة، سواء كانت تعمل ابؼأجو 
 بغساب الغتَ، القطاع العاـ والقطاع ابػاص، أو في مشاريع بغسابها ابػاص.
إلا أف الرؤية قد تطورت الآف، وأصبحت ىناؾ مطالبة بتقييم كل بؾهودات ابؼرأة، وتتدرج ضمن ىذه     
وخارجو، بدا في ذلك العمل غتَ  عددة التي تقـو بها ابؼرأة في ُبؿيط الأسرةتت الأعماؿ الإنتاجية ابؼالمجهودا
 ابؼأجور، أخذا ًفي الاعتبار أف الأغلبية العظمى من النساء لا يتقاضتُ أجرا ًعن الأعماؿ التي يقمن بها.
تبطة بدورىا الأسري، وكذلك تلك ابؼرتبطة بدجاؿ ر وتشمل الأعماؿ الإنتاجية للمرأة الأعماؿ ابؼ   
الزراعة، كالعناية بابؼواشي والدواجن وخدمة الارض. كما تشمل أيضًا مساعدة أفراد الأسرة مكاف 
الرجاؿ في ابغرؼ والصناعات التقليدية. وابؼلبحظ أف ىذا الصنف من الأعماؿ يتسم بالاختفاء بالرغم 
ابؼدف. وبيكن إرجاع ذلك لعدـ الاعتًاؼ بو وعدـ تقديره لأنو خارج من أبنيتو سواء في الريف أو في 
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سواء في بؿيط الأسرة أو من جانب القائمتُ على تصميم وتنفيذ برامج  "الدور الرسمي"نطاؽ 
 ومشاريع التنمية وبـططاتها، فلحد الآف الإحصاءات الربظية ما زالت تتجاىل عمل ابؼرأة غتَ ابؼأجور.
 51:بيدور المرأة الإنجا 2-3
بيثل الإبقاب الدور الرئيسي للغالبية العظمى من النساء العربيات، ويشمل بصفة عامة ومبسطة       
نقوؿ الدور الرئيسي نعتٍ بأنو الدور  ابغمل والولادة وإرضاع الأطفاؿ وتربيتهم ورعاية الأسرة. وعندما
 بؽذا الدور.وحيد ابؼعتًؼ بو للمرأة من طرؼ المجتمع وموقف تقييم تأديتها ال
 61:دور المرأة المجتمعي 3-3
يُنظر إلذ الرجل على أساس تأديتو لدورين مهمتُ: الدور الإنتاجي ودور القائد في ابعماعة (ولر       
الأمر على مستوى الأسرة، أو ابؼقرر السياسي على ابؼستويتُ المحلي والوطتٍ). لكن، ولئن بدأنا نلبحظ 
ات ُمتنوعة في الأعماؿ ابػاصة بابؼنزؿ أو بعناية الأطفاؿ. وأف العديد من الرجاؿ أصبح يشارؾ بدرج
العديد من النساء أصبحن يشاركن في ابغياة العامة والسياسية (بفا جعل البعض بىتًع للمرأة دورًا رابعا:ً 
الدور السياسي). فإف دورىن يظل غتَ بؿدد بوضوح في ىذه المجالات إذ ما زالت الأولذ تعتبر من 
 ابؼرأة والثانية من مسؤوليات الرجل في أغلبية المجتمعات.مسؤوليات 
ومع ىذا، فلقد اقتًح بعض المحللتُ في العديد من مناطق العالد إضافة دور ثالث إليها، ويتضمن      
ىذا الدور الأنشطة التي تقـو بها لأسباب ُمتنوعة في ابؼستوى المحلي، بابؼدف والريف، ومن ىذه الأنشطة 
الأرض، وكذلك الأعماؿ التي تقـو تقدنً ابػدمات الاجتماعية، منها تدبتَ موارد البيئة كابؼاء والوقود و 
بها مع غتَىا من النساء والرجاؿ بػدمة المجتمع المحلي، وتتفاوت ىذه الأعماؿ باختلبؼ ظروؼ الأسرة 
 .ومستواىا الاجتماعي والاقتصادي
 التغيير الاجتماعي. -4
أثرنا سالفا ًالتطبيع الاجتماعي والثقافي، ومعلـو أف ىذا التطبيع يتضمن رؤية المجتمع واعتقاداتو،  لقد    
ومبادئو وقيمو، ومواقفو حوؿ القضايا التي تهمو في حياتو ومستَتو من جيل إلذ آخر. وللمجتمع ُسبل  
و ومقبوؿ بالنسبة للؤغلبية كثتَة يعبر بها عن ىذه ابؼواقف أو يُطبقها، ويكوف ذلك عبر ما ىو معتًؼ ب
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أي العادات والتقاليد أو ما يسمى بالُعرؼ، أو عبر طرؽ ُمقننة، وتكوف مفروضة على ابعميع ونعتٍ بها 
القوانتُ، وغالبًا ما تكوف ىذه القوانتُ مقتبسة من العرؼ، بفا يشكل في بعض ابغالات صراعات 
 وتناقضات.
ومن الضروري أف يعرؼ المجتمع في حياتو مراحل بررؾ  ومن جهة أخرى، فإف ابؼواقف ليست ثابتة،  
وتطور وإلا سوؼ يضمحل، إلا أف سرعة ىذا التحرؾ بزتلف من بؾتمع إلذ آخر أو في المجتمع نفسو، 
 .71حسب مراحل تاربىية، كما أف ىذا التحرؾ ليس دائما ًسهلب ً
ابؼنطلق، لا بيكن ابغديث عن توزيع النوع الاجتماعي للؤدوار دوف الإشارة إلذ عامل يعتبر  ومن ىذا    
أساسيا ًوىو التغتَ الاجتماعي الناتج عن عدة عوامل وبالأخص التنمية والتي بيكن أف تتمثل فيما بىص 
 موضوعنا، بصفة بـتصرة جدا ًفيما يلي:
 لنسبة للذكور والإناث.ديُمقراطية التعليم وإجباريتو المتساوية با 
نسبة بؽن ودخوؿ ابؼرأة، ولو كاف تدربهيا ًوبؿدودا،ً الإف تعليم الفتيات وما أتى بو من توسيع الآفاؽ ب    
في ابغيز الاقتصادي. وفي ىذا الصدد تُعتبر التغتَات الاقتصادية في العالد ومنها الأزمة الاقتصادية، من 
سرة ار النساء والرجاؿ، كضرورة ُمسابنة الزوجتُ في رفع دخل الأأىم العناصر التي تؤثر في برديد أدو 
وتلبية احتياجاتها ابؼتزايدة أو الزيادة ابؼستمرة في البلبد العربية وغتَىا، في أعداد الأسر التي تعوبؽا نساء 
ن بسبب ابغروب، أو التًمل، أو الطلبؽ، أو ىجر الزوج، أو حتى النمو السكاني. وباختصار أيضا،ً بيك
ت معها نوعا من ابؽزة في ُمعتقدات ومواقف المجتمع. ونقوؿ ىزة لأنو التنمية ىذه، جر ّ إف ُمعطياتالقوؿ 
بالفعل وإلذ حد ذلك التحستُ (أي حدوث التنمية) كانت ابغياة والعلبقات الاجتماعية مرسومة داخل 
أي ابؼرأة والرجل ، وكاف كل عنصر من ىذا النظاـ، ومطمئن نظاـ تصورات وقيم متجانس ومستقر
والأسرة، يعرؼ مكانتو ويقـو بدوره، بصفة ىي الأخرى، ُمتجانسة ومستقرة. وىكذا، وبينما الرجل الولر 
ليس لديو أية سلطة  (الذيوالأب وابؼعيل وابغامي وابؼقرر في مستوى الأسرة والمجتمع، فإف ىذا التغيتَ 
عليو مهما حاوؿ وبواوؿ في أغلب الأحياف) جعلو يتساءؿ عن دوره ومكانتو، وذلك بؼا يرى فيو من 
 تهديد للبمتيازات والصلبحيات التي يتمتع بها.
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وإذا نظرنا إلذ ابؼسألة من زاوية سيكولوجية، فإف الرجل قد يشعر بالتهديد (الرمزي) حتى لرجولتو،     
بؼرأة أصبحت بزرج وتعمل، فتقـو بدور الرجل، ليس كمصدر موارد فقط، ولكن أيضا ًكمنبع ذلك لأف ا
استقلبلية وبرمل مسؤولية، ويؤوؿ ىذا بأنو بيكن الاستغناء عن الرجل من طرؼ قرينتو ومن طرؼ أسرتو 
 وبؼا لا، من قبل المجتمع كلو.
إلذ الابذاىات الداعية لو ومشجعًا لو، بؼا  وقد يكوف الرجل ُمؤمنًا بضرورة ىذا التغيتَ وُمنتميا ً     
ما تكوف الصراعات والتناقضات  أنو غالبا ًيستفيد منو بصفة مباشرة أو بالنسبة إلذ أسرتو والمجتمع، إلا 
موجودة فكريا، أو سلوكيا،ً سواء كانت واضحة أو كامنة، وبينما كانت ابؼرأة، وما زالت البنت، 
نجبة، الأـ الولود، أـ الذكور، مصدر ابػلود الرجالر والاجتماعي، ومربية والأخت، والزوجة ابؼطيعة، ابؼ
الأجياؿ، ابغامية لقيم المجتمع وتقاليده، فإنها أصبحت ىي نفسها العنصر ابؼغتَ وابؼهدد بؽذه القيم 
 .81والتقاليد
جديدة، فهي  وبالرغم من أف ىذا الوضع ابعديد بظح بؽا بتصور أبعاد أوسع بالتمكتُ من اختيارات     
مهما   ،تُعاني أيضا ًمن صراعات وتناقضات، ذلك لأف المجتمع مازاؿ لا يعتًؼ بؽا إلا بدورىا كُمنجبة وأـ
كاف مستوى ترِقيها الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي، أو التعليمي وحتى إف أدت مهمتها على 
لتستمر في عالد العمل أي خارج  أكمل وجو. والأعظم من ذلك أنها تبقى في موقف التفاوض الدائم
 البيت إذ أنها ُمضطرة إلذ برىنة قدراتها على برمل مسؤولياتها ابؼنزلية والتًبوية.
وتبتُ الدراسات والواقع في العالد العربي، بأف رؤية المجتمع لقضية عمل ابؼرأة وخروجها ىي رؤية سيئة،    
تًؼ المجتمع بضرورتو في بعض ابغالات ويعتبر كنوع من الابكطاط الاجتماعي، حتى عندما يع
الاستثنائية، كابغاجة الاقتصادية، بسامًا مثلما يعتًؼ بضرورة تعليم البنات ولكن فقط لتًبية أحسن 
 .91لأطفابؽن في ابؼستقبل
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 .والحركات النسويةنظريات النوع الاجتماعي ثانيا:ً 
 .الوظيفية نظرياتال -1
يتبنوف نظرية "الفوارؽ الطبيعية" إلذ الاعتقاد بأف تقسيم العمل بتُ ابعنستُ  الذين الكتاببييل      
يقـو على أساس بيولوجي. فالنساء والرجاؿ يقوموف بابؼِهمات التي يصلحوف بؽا بيولوجيا.ً ومن ىنا فإف 
يعتقد أف من الأفضل والأكثر ) kcodruM egroeG، جورج ميردوكالعالد الانثروبولوجي (
الناحية العملية أف تُركز النساء على العمل البيتي وعلى ابؼسؤوليات العائلية، بينما يتولذ الرجاؿ نفعًا من 
بعد دراسة مقارنة لنحو مائتي بؾتمع إلذ أف تقسيم العمل بتُ  ميردوكابؼنزؿ. وَخَلَص  خارج العمل
ية بقدر ما يراه نتيجة ابعنستُ موجود في بصيع الثقافات، وىو لا يعتبر ذلك نتيجة للبربؾة البيولوج
 منطقية لتنظيم المجتمع.
مايو  8- 2991ديسمبر  31( )snosraP ttoclaT، تالكوت بارسونزوقد ُعتٍ (      
، زعيم ابؼدرسة الوظيفية، بدور العائلة في المجتمعات الصناعية، وكاف مهتمًا بصورة خاصة )9791
بتنشئة الأطفاؿ. وىو يرى أف العائلبت ابؼستقرة التي تدعم أطفابؽا ىي ابؼفتاح للتنشئة الاجتماعية 
أدوارا ًلإناث الناجحة، وىي العائلبت التي يقسم فيها العمل بتُ ابعنستُ بطريقة واضحة بحيث تؤدي ا
يوفرف فيها العناية والأمن للؤطفاؿ ويقدمن بؽم الدعم العاطفي. أما الرجاؿ من ناحية أخرى  تعبيرية""
فإف عليهم أف يؤدوا أدوارًا مساعدة، أي يزودوا العائلة بدصدر الرزؽ وابؼعيشة. ونظرًا للضغوط ابؼفروضة 
فية لدى ابؼرأة ستكوف بدثابة عنصر استقرار وراحة على دور الرجل العامل، فإف النزعة التعبتَية والعاط
واطمئناف للرجل، وسيكوف من شأف ىذا التقسيم التكاملي للعمل القائم على أساس التمايُز البيولوجي 
 بتُ ابعنستُ، أف يؤمن التضامن للعائلة.
دور الأـ المحور  منظورا ًوظيفيا ًآخر على تربية الأطفاؿ يَعتبر فيو)، yblwoBجون باْولبي، وقدـ (   
ـ أو انفصل عنها الطفل في مرحلة مبكرة من الأساسي لتنشئة الأطفاؿ الاجتماعية. فإذا ما غابت الأ
ُعمره، تنشأ حالة من ابغرماف من الأمومة يكوف من نتائجها أف يتعرض الطفل للخطر بسبب التنشئة 
إلذ صعوبات اجتماعية ونفسية الاجتماعية القاصرة. وربدا يؤدي ذلك في مرحلة لاحقة من العمر 
أنو بيكن ضماف راحة  باولبيوابؼيوؿ ابؼعادية للمجتمع. ويرى  ةخطتَة، بدا فيها الاضطرابات النفسي
الطفل وعافيتو النفسية من خلبؿ إقامة علبقات بضيمة وشخصية ودائمة مع الأـ. وكاف عالد الاجتماع 
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بأـ بديلة، لكنو كاف يصر على أف تكوف ىذه الأـ  النفسي ىذا يعتقد أنو بيكن استبداؿ الأـ الغائبة
امرأة أنثى، بفا يوحي بأف دور الأمومة ىو مهمة ُبـصصة للنساء فحسب. وقد استخدمت نظرية ابغرماف 
من الأمومة تلك أكثر من مرة للتدليل على أف الأمهات العاملبت قد يُغفلن أطفابؽن في كثتَ من 
     .02الأحياف
 .النسوية نظرياتال  -2
لقد أدت ابغركات النسوية إلذ ظهور سلسلة طويلة من النظريات التي براوؿ تفستَ التفاوت        
بسهيدًا للتغلب على حالة اللبمساواة الاجتماعية بتُ الرجاؿ والنساء، وبزتلف ىذه النظريات النسوية 
على أف ابؼرأة لا تتمتع بوضع  اتفاقهابينها اختلبفًا كبتًَا حوؿ مسألة التفاوت ابعنوسي، رغم  فيما
منصف في المجتمع. وبراوؿ النظريات النسوية ابؼتنافسة تفستَ التفاوت ابعنوسي بإرجاعو إلذ عمليات 
اجتماعية عميقة الغور في المجتمع، مثل التحيز ابعنسي والبطريركية والرأبظالية والعنصرية. وسنحاوؿ في 
 والابذاهبنا الابذاه الليبرالر  الابذاىاتمة لاثنتُ من تلك الصفحات اللبحقة أف نستعرض ابؼلبمح العا
  راديكالر ابؼتطرؼ.ال
يعزو ىذا الابذاه التفاوت بتُ ابعنستُ إلذ التوجهات وابؼواقف الاجتماعية  الليبرالية: النسوية 1-2
ف إلذ إخضاع ابؼرأة والثقافية. وخلبفا ًللمنحى الراديكالر، فإف أنصار ونصتَات النسوية الليبرالية لا ينظرو 
باعتباره من نسق أو بنية اجتماعية ضخمة، وبدًلا من ذلك، فإنهم يلفتوف الانتباه إلذ عدد كبتَ من 
العوامل ابؼنفصلة التي تسهم في خلق التفاوت بتُ الرجاؿ والنساء. إنهم، على سبيل ابؼثاؿ، يركزوف على 
ماكن العمل وفي ابؼؤسسات التعليمية ووسائل الإعلبـ التحيز ابعنسي والتفرقة في ابؼعاملة ضد النساء في أ
ابعماىتَي. وعلى ىذا الأساس، فإنهم يركزوف جهودىم على إبهاد وبضاية الفرص ابؼتكافئة للنساء عبر 
التشريعات والوسائل الدبيقراطية الأخرى. ويؤيد ىؤلاء إصدار مثل ىذه التشريعات مثل قوانتُ ابؼساواة 
بؼناىضة للتمييز ضد النساء والقوانتُ الأخرى التي بذعل للنساء والرجاؿ حقوقا ًفي الأجر والقوانتُ ا
متساوية أماـ القانوف. ويسعى أنصار ابؼدرسة النسوية الليبرالية من خلبؿ الأنظمة القائمة إلذ برقيق 
الإطاحة  ية، وىم بذلك بىتلفوف عن ابؼدرسة النسوية الراديكالية التي تسعى إلذبهالإصلبحات بصورة تدر 
 بالنظاـ القائم برمتو.
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لقد أفلحت ابؼدرسة الليبرالية النسوية في برقيق منجزات كثتَة للنساء خلبؿ القرف ابؼاضي، غتَ أنها،      
في نظر بعض النقاد، أخفقت في معابعة جذور التفاوت ابعنوسي وأسبابو العقيمة، كما أف ىذه ابؼدرسة 
ابؼرأة في المجتمع بجملتو. كما أف ابؼدرسة الليبرالية تتناوؿ جوانب  لا تعتًؼ بطبيعة القمع الذي تعانيو
جزئية وبؾزأة من التفاوت ابعنوسي، لأنها تركز على معاناة ابؼرأة في بؾالات صغتَة وبؿددة مثل التحيز 
شجعوف ابعنسي، والتفرقة، والاعِتوار الاجتماعي، وتفاوت الأجور. ويُتهم أنصار النسوية الليبرالية بأنهم ي
 النساء على قبوؿ واقع اجتماعي يفتقر إلذ ابؼساواة والعدؿ والإنصاؼ، ويغلب عليو الطابع التنافسي.
تنطلق النسوية ابعذرية ابؼتطرفة من الاعتقاد بأف الرجاؿ ىم  النسوية الراديكالية الُمتطرفة: 2-2
 –وضع. من ىنا، فإف البطريركية ابؼسؤولتُ عن استغلبؿ النساء وىم ابؼنتفعوف في الوقت نفسو من ىذا ال
من القضايا المحورية بؽذه ابؼدرسة  ىي -المجتمعأي ابؽيمنة النظامية ابؼنهجية للذكور على الإناث في 
النسوية. وفي نظر ىذه الفئة، فإف البطريركية ظاىرة شاملة انتشرت في بصيع المجتمعات وفي بـتلف الأزمنة 
. ويضيف 12ابؼنبع الأوؿ لقمع ابؼرأة في المجتمع الى العائلة باعتبارىوالثقافات. ويركز ىؤلاء الدارسوف ع
ىؤلاء أف الرجاؿ يستغلوف النساء بالاعتماد على ما يقدمنُو من أعماؿ بيتية ومنزلية بينما ينكروف عليهن 
 وبوولوف بينهن وبتُ الوصوؿ إلذ مواقع السلطة والتأثتَ في المجتمع.
، غتَ أف أكثرىم البطريركيةسس التي قامت عليها وبىتلف النسويوف الراديكاليوف في تفستَىم للؤ ُ    
يعتقدوف بأنها تقـو على بسلك جسد ابؼرأة وعلى النشاط ابعنسي بدختلف أشكالو. وترى عابؼة الاجتماع 
جدلية صاحبة الكتاب الشهتَ  )،enotseriF htimaluhS، شولاميت فايرستون(
أف ، "noituloveR tsinimeF rof esaC ehT :xeS fo citcelaiD ehT"نسالج
الرجاؿ يسيطروف على أدوار ابؼرأة في عمليات الإبقاب وتربية الأطفاؿ. فالنساء مهيآت بيولوجيا ًلإبقاب 
ى الأطفاؿ، ولابد أف يعتمدف على الرجاؿ لتوفتَ ابغماية وابؼعيشية بؽن من الناحية ابؼادية ابؼالية. وجر 
تنظيم ىذا التفاوت البيولوجي في العائلة النووية الصغتَة. وتشتَ الباحثة إلذ نشوء طبقة متميزة مقموعة 
الوسيلة الوحيدة  امن النساء في المجتمع، وتذىب في بعض آرائها إلذ درجة الدعوة إلذ إلغاء العائلة لأنه
 لتحرير ابؼرأة وانعتاقها من علبقات السلطة والقوة.
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بعض أنصار النظرية النسوية الراديكالية إلذ العنف الذي بيارسو الذكور على النساء باعتباره  ويشتَ    
عنوانا ًللتفوؽ الذكوري. ومن ىنا فإف العنف البيتي وحالات الاغتصاب والتحرش ابعنسي ىي أجزاء من 
ية أو نزعات نظاـ متكامل لقمع النساء، وليس حالات فردية متفرقة يعاني مرتكبوىا اضطرابات نفس
ظاىر الأخرى التي تسهم في تعميق اللبمساواة ابعنوسية مشاىد ابؼإجرامية فردية. ويضيف ىؤلاء أف من 
غتَ الشفوي، وأبماط الاستماع وابؼقاطعة في ابغديث،  الاتصاؿعديدة نلمحها في تفاعلبتنا اليومية، مثل 
لرجاؿ من جانبهم ىم الذين يفرضوف على وشعور ابؼرأة بالتوجس والضيق في الأماكن العامة. كما أف ا
قبوؿ بنوع معتُ من الالنساء ابؼفاىيم الشائعة عن ابعماؿ وابعاذبية ابعنسية ويرغموف المجتمع بأكملو على 
سبيل ابؼثاؿ، تساعد ابؼعايتَ الاجتماعية والثقافية التي تركز على رشاقة ابعسم والتحبب  وعلى الأنوثة.
ابؼرأة، أي أصبحت شيئًا أو  "تشّيأت" والتقرب من الرجاؿ بدورىا على خضوع ابؼرأة. وفي ىذا السياؽ
أداة علبـ ودور تصميم الأزياء ومؤسسات الإعلبف كدمية و سلعة ما، تستخدـ من خلبؿ وسائل الإ
 للجنس ينحصر دورىا الرئيسي في إرضاء الرجاؿ وإمتاعهم.
ولا تؤمن ابؼدرسة الراديكالية بأف ابؼرأة ستتحرر من القمع ابعنسي عن طريق الإصلبح أو التغيتَ     
التدربهي، إذ لا بد من الإطاحة بالنسق البطريركي الأبوي لتحقيق ابؼساواة بتُ ابعنسيتُ. وقد غدا مفهـو 
كية كثتَ التداوؿ في أوساط من يناصروف النظرية النسوية، كما أف الطروحات والدعوات التي البطرير 
عرضتها ابؼدرسة الراديكالية من خلبؿ بفثليها من الرجاؿ والنساء على السواء قد أثارت الاىتماـ على 
اء، وابتذاؿ وامتهاف ابؼستويتُ الوطتٍ والعابؼي بدجموعة من القضايا البالغة الأبنية مثل العنف ضد النس
 مكانة ابؼرأة الإنسانية عن طريق وسائل الإعلبـ والاعلبف والتًويج.
غتَ أف بشة مآخذ عديدة على النظرية النسوية الراديكالية. وأوؿ ىذه الانتقادات ىو أف مفهـو     
ف المجتمعات البطريركية لا يصلح وحده لتقدنً تفستَ عن قمع ابؼرأة عبر ابؼراحل التاربىية وفي بـتل
والثقافات، مع إغفاؿ عناصر أخرى مثل العرؽ والطبقة الاجتماعية والبعد الإثتٍ، وبعبارة أخرى، فإف 
إرجاع خضوع ابؼرأة وقمعها إلذ عامل واحد يشكل منهجًا اختزاليا،ً شأنو شأف ابؼنهج ابؼماثل الآخر 
 22تة.الذي يعزو تدني مرتبة ابؼرأة الاجتماعية إلذ عوامل بيولوجية بح
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بتُ ابعنستُ يقـو  تقسيم العمليوجِّو أنصار النظريات النسوية نقدًا عنيفًا للمزاعم القائلة إف  تقويم:
المجتمع لا يقـو على أساس طبيعي  والأنشطة فيأف بزصيص ابؼهمات  ويرى ىؤلاءعلى أسس بيولوجية، 
في المجتمع لا يرجع إلذ  بؼختلفةوابؼهن والأعماؿ الا مناص منو. إف حرماف النساء من بفارسة ابؼهاـ 
خصائصهن البيولوجية لأف البشر بيارسوف أدوارا اجتماعية حددتها عملية التنشئة في السياؽ الثقافي 
 الذي يعيشوف فيو.
قد أظهرت الدراسات أف الأداء فتشكك في نظرية ابغرماف من الأمومة.  والأدلة التيوتتزايد الدراسات   
أساس  ولو علىلديهم يتحققاف بشكل أفضل عندما يعمل الوالداف،  الشخصية وبموالتعليمي للؤطفاؿ 
للهجـو من جانب "التعبيري" عدـ التفرغ، خارج البيت. كما تعرضت آراء بارسونز حوؿ دور النساء 
في علم الاجتماع. ويرى ىؤلاء أف مثل ىذه الآراء بسثل تكريسا  والابذاىات الأخرىابؼدرسة الّنسويّة 
ابؼرأة والزامها البيت. كما أنو لا أساس للبعتقاد بأف قياـ ابؼرأة بهذا الدور "التعبتَي" سيؤدي لإخضاع 
 وإشاعتها بؼصلحةإلذ سهولة الوصوؿ إلذ التماسك العائلي، لأف مثل ىذه الآراء إبما بهري تروبهها 
 .32الرجاؿ
  . emsiniméFالحركات النسوية -3
الاعتقاد بأف النساء يعشن في مرتبة أدنى من الرجاؿ في الثقافة الغربية، يتمثل لب ابغركة النسوية في     
لذلك تسعى ابغركة النسائية إلذ بررير النساء من ىذا ابػضوع، وإلذ إعادة بناء المجتمع على بكو تتم 
بدقتضاه إزالة نظاـ سلطة الأب، وتنشأ ثقافة تأخذ في اعتبارىا ما للنساء من رغبات، وغايات، وبشة 
نواع كثتَة بـتلفة من النظريات في بؾاؿ ابغركة النسوية، بيد أنها تشتًؾ بصيعًا في ىذه الأىداؼ، أ
وينحصر اختلبفها في الرؤى ابػاصة بؼا سيكوف عليو ىذا المجتمع الذي أعيد بناؤه، وفي الاستًاتيجيات 
 التي تطبقها لتحقيق ىذا المجتمع.
 تولستون كراف يمار مابؽا في التًاث الأبقلو أمريكي ىي: (وأوؿ نظرة للحركة النسوية تم توثيق أع  
التي طرحت نظرية اجتماعية عن خضوع النساء في كتابها الذي   )tfarcenotslloW yraM
في إحداث شكل  تولستون كرافوقد تسببت  "دفاع عن حقوق المرأة"،بعنواف  2791كتبتو سنة 
 موقع القلب من النسوية في الغرب. في-الآف حتى-من أشكاؿ الفاعلية السياسية ظل 
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بتحقيق ابؼساواة السياسية والاقتصادية  –أساسًا  –وكانت ابغركة النسوية في أوؿ الأمر ُمهتمة     
للنساء مع الرجاؿ، ثم اكتسبت مزيدًا من السرعة والتقدـ أثناء القرف التاسع عشر مع ظهور الكتابات 
عدـ ابؼساواة ابعنسية للمرأة مع الرجل، والتي منها الكتاب  الربظية التي تكشف عن الظلم ابؼتمثل في
 trautS nhoJ جون ستيوارت ميل( واشتًؾ في تأليفو كل من "قهر النساء"الذي صدر بعنواف 
)، ومن خلبؿ التنظيم الفعاؿ 9681سنة  lliM rolyaT .Hىاريت تايلور ميل و lliM
الاجتماعي والسياسي  الاتحاد"نتخابات، والتي منها للجماعات ابؼنادية بحق ابؼرأة في التصويت في الا
وقد شهد القرف العشرين ازدىار  . كما3091)، الذي تأسس سنة UPSW(واختصارًا  للنساء"
حركات ابغقوؽ ابؼدنية وازدىار ابعماعات التي تقـو بحملبت منظمة تدعو فيها للمساواة السياسية 
للمرأة والتي ركزت على تقدنً خدمات الرعاية الاجتماعية للؤمهات وبابؼساواة في التعليم، وابؼساواة في 
 الأجور بتُ ابعنستُ.
ضايا التي أثتَت في أوؿ عهد ابغركة النسوية تشكل أولوية بعميع ابؼهتمتُ بابغركة ولا تزاؿ ىذه الق    
النسوية كما بسثل الركيزة الأساسية للنظرية التي صيغت فيما بعد للحركة النسوية، وذلك من حيث إف 
ء، وقد  ىذه القضايا تؤكد أبنية ابؼساواة الاقتصادية والسياسية كشرط لا غتٌ عنو من أجل بررير النسا
كانت ىذه القضايا ذات أبنية كبتَة لدى ابغركة النسوية الليبرالية بصفة خاصة، وىي ابغركة التي تضرب 
بجذورىا في حركة ابغقوؽ ابؼدنية، والتي تؤكد أف الفرص ابؼتساوية وابغقوؽ ابؼتساوية ىي الأساس الذي 
 تتوقف عليو برقيق ابؼساواة الاجتماعية الكاملة.
انت ابغركة النسوية في أوؿ عهدىا تركز على أبنية ابؼساواة السياسية والاقتصادية مع وبينما ك     
الرجل، فإف ابغركة النسوية التي بدأت في العقود التالية للحرب العابؼية الثانية كانت تهدؼ إلذ الوصوؿ 
ة تنظر "ابؼوجة الثانية" إلذ فهم أكمل وأدؽ للطبيعة الثقافية للقهر الذي تعانيو ابؼرأة، ولتحقيق ىذه الغاي
من ابؼشتغلتُ بابغركة النسوية، بعتُ الاىتماـ إلذ الطرؽ التي بدقتضاىا تدعم ابؼؤسسات الثقافية نفسها 
القيم  -على وجو ابػصوص –خضوع النساء وتعمل على استدامتو، وترفض ابؼشتغلبت بابغركة النسوية 
من بررير أنفسهن برريرا ً –وبدًلا من ذلك فإنهن يذىبن  الذكورية التي يزعم الرجاؿ أنها قيم كلية وشاملة.
أنو يتوجب على النساء أف يلجأف إلذ خبراتهن ابػاصة ليبتكرف قيمهن  إلذ-الأبتامًا من نظاـ سلطة 
 ابػاصة وبىلقن لأنفسهن ذواتهن ابػاصة.
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ى جوانب ُبـتلفة من ومع تطور ابغركة النسوية، أخذت ابؼوضوعات ابؼختلفة التي تعابعها تتًكز عل     
القهر: فابغركة النسوية ابؼاركسية تزعم أف ىذا القهر في كل صوره إبما ىو بؿصلة الأبنية الاجتماعية 
ابؼتطرفة) برصر القهر ابعنسي فيما يقـو بو الذكور من  (أووالاقتصادية. وابغركة النسوية الراديكالية 
لنسوية القائمة على أصوؿ التحليل النفسي ببناء التحكم في السلوؾ ابعنسي للنساء. وتهتم ابغركة ا
الذاتية النسائية ضمن ثقافة جنسية بؾحفة بحقوؽ ابؼرأة. وتربط ابغركة النسوية الاشتًاكية بتُ كثتَ من 
ىذه الآراء وتصوغها في نظرية عن القهر والاستغلبؿ ابؼنظم للنساء في المجتمع القائم على نظاـ سلطة 
 .و الدور الإبقابي للنساء في خدمة الرأبظالية فقطالأب، والذي ينحصر في
يضاؼ إلذ ذلك أف ابؼفكرين من أصحاب النظريات يذىبوف إلذ أف القهر الواقع على النساء      
يضرب بجذوره في صلب الأنساؽ التي تقـو عليها معايتَنا الثقافية، ومن السمات ابػاصة الدالة على ىذا 
الثنائية التي تستند على ذلك التناقض ابؼزعـو بتُ ابعنستُ والذي بوط من  التصور وجود التعارضات
شأف الأنثى في حالات ُمتعددة، مثاؿ ذلك في بؾاؿ السياسة يقـو التمييز بتُ العاـ (وىو الذكوري) 
وابػاص (وىي الأنثى) باستبعاد النساء من الوظائف ذات الأبنية والسلطة الاجتماعية، أما في بؾاؿ 
) إلذ أف 7891 "المرأة الجديدة"،(في كتابها بعنواف  suoxic .Hىيلين سيكسو ة فتذىب اللغ
التعارضات الثنائية اللغوية القائمة على التفرقة بتُ ابؼذكر وابؼؤنث تُعد جزًء لا يتجزأ من علم النحو 
الأخلبؽ ترى والصرؼ وبناء ابعملة، وأنها بهذا الوضع تؤثر على إمكانية برصيل ابؼعرفة، وفي بؾاؿ 
"بصوت ، بعنواف: 2891(في كتابها الصادر سنة  )nagilliG loraCكارول جيلجان (
أف مهمة الرعاية التي ىي المجاؿ التقليدي للؤنثى يتم التقليل من أبنيتها وفقًا لنموذج العدالة  ُمختلف")
 عند الرجل.
فسها سوى بشرة لتًاث ثقافي بعينو، ىو وقد وصلت ابغركة النسوية الغربية، حديثا إلذ إدراؾ أنها ىي ن   
تراث البيض الأوربيتُ الأمريكيتُ، وليس تعبتَا عابؼيًا عن نضاؿ بصيع نساء العالد من أجل التحرر. 
وبالنسبة للنساء السود وابؼلونات يعد الكفاح من أجل التحرر قضية عرقية بقدر ما ىو قضية تتعلق 
                                                           
للتعبتَ عن الطبقة الكادحة في  tairatelorPالبروليتاريا ترجع ابعذور الأولذ بؽذا التصور إلذ الكتابات ابؼبكرة بؼاركس، حيث اختار كلمة  ) (
دبية، والتي لا بزدـ الدولة إلا المجتمع الرأبظالر، إذ إف الأصل اللغوي بؽذه الكلمة اللبتينية القدبية يعتٍ: الطبقة ابؼْعدمة ابؼوجودة في قاع المجتمع في روما الق
 عن طريق إبقابها للؤطفاؿ فقط.
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ركة النسوية الغربية بسبب مركزيتو العرقية، في نفس الوقت الذي بالنوع الاجتماعي. فهن ينتقدف تراث ابغ
 يؤيدف فيو الكفاح ضد القهر الواقع على بصيع النساء.
 إلذ -جزئيا ً-وفي رد فعل على اتهامها بابؼركزية العرقية، تسعى ابغركة النسوية في "مواجهتها الثالثة"،      
وية أو كينونة ابؼرأة على وجو الدقة، ومن ىي ابؼرأة التي التغلب على الصعوبات التي بريط بالسؤاؿ عن ابؽ
تدعي ابغركة النسوية أنها بسثلها. وتتفق ابؼوجة الثالثة النسوية مع ما بعد البنيوية في نبذ الفكرة القائلة 
حوؿ  -تتسم بالالتباس والتباين –بوجود ىوية بصعية متفردة للنساء بصيعا،ً وتطرح بدًلا من ذلك أفكارا ً
وسيلة فهم ما لكل امرأة على حدة من قضايا واىتمامات خاصة بها وحدىا، ويشكل ىذا التطور 
الفكري مسألة خلبفية يثور حوبؽا النزاع داخل ابغركة النسوية ويذىب نقاد ىذا ابؼوقف الفكري إلذ أف 
تفكيكو أو بذزيئو أمرًا أساسيًا لا غتٌ عنو لتحليل القهر، لذلك فإف  -في حد ذاتو -مفهـو ابؽوية يعد 
على ىذا النحو يضعف من إمكانية مقاومة النساء وتغيتَىن بؽذا الوضع، الأمر الذي يؤدي إلذ تشويو 
 .42صورة الالتزاـ السياسي للحركة النسوية
حركة سياسية وأخلبقية وإنسانية نشأت كرد فعل ضد فساد ابكراؼ الأقوياء  ،فحركة بررر ابؼرأة     
والفئات النافذة في المجتمع، وضد التعسف والإجحاؼ وابؼمارسات السياسية الاستغلبلية واللبإنسانية 
 واللبأخلبقية التي استعبدت الضعفاء من نسل آدـ وحواء، تارة بحد السيف والعنف ابؼادي وابؼعنوي وتارة
 باسم أيديولوجية منحطة. 
تطالب حركة بررر ابؼرأة بإلغاء الأعراؼ والتقاليد البالية التي تصنف ابؼرأة كمخلوؽ من الدرجة الثانية      
وبذعل منها بؾرد وسيلة لإعادة الإنتاج البشري للمحافظة على النوع، وتطالب ىذه ابغركة أيضًا بأف 
جل وأف بسنح نفس ابغقوؽ السياسية والاقتصادية والثقافية ابؼمنوحة تعامل ابؼرأة على قدـ ابؼساواة مع الر 
. وأىم غاية تسعى ...الخللرجل كحق الاقتًاع، وحق التعليم، وحق العمل، وابغق في ابغماية القانونية
حركة بررير ابؼرأة إلذ برقيقو ىو وضع حد للتعسف الذي بسارسو الطبقات النافذة من أعياف المجتمع، 
بؼمارسة السياسية والدينية بؿتوى أخلبقي، وإنساني، وعقلبني رشيد، وصيانة كرامة ابؼرأة وإعطاء ا
وحقوقها. ىذه ابغركة لد تقم ضد الرجل العادي أو الرجاؿ بصفة عامة كما قد يتبادر إلذ الذىن، ولكن 
                                                           
، 1(ط بؿمد ابعوىري، مراجعة: ىناء ابعوىري، تر: موسوعة النظرية الثقافية: ابؼفاىيم وابؼصطلحات الأساسية بيتر سيدجويك،و أندرو إدجار،  )42
 .082-672صص )، 9002: ابؼركز القومي للتًبصة، رمص
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يؤولوف ابؼقدسات  ضد أعياف الفئات النافذة والطبقة البرجوازية الرأبظالية والمحافظة والسياسيتُ الذين
حسب رغباتهم  :ويشرعوف ويسنوف القوانتُ على مقاس أىل ابغل والربط في ىذه الدنيا، أو قل
(المحافظة اليمينية  وإحساساتهم الدفينة ابؼدفونة في الشعور واللبشعور، رغبات وإحساسات الطبقة
وحتى من بعض حقوقها الطبيعية، والليبرالية ابؼتطرفة) النافذة التي بذرد ابؼرأة من حقوقها السياسية 
إف العامل الرئيسي الذي دفع  .وتشجعها على الابكلبؿ برت بضاية القانوف، وقانوف العرض والطلب
النساء المحتجات والثوريات إلذ رفع راية بررير ابؼرأة ىو رد فعل ضد فساد وابكطاط الطبقة السياسية 
في بعض البلداف، وعلى سبيل ابؼثاؿ، فلم برصل ابؼرأة النافذة...فقد كانت ابؼرأة بؿرومة من حق الإرث 
. لا ابغرية ولا رياح 5291، وفي ابقلتًا إلا في علم 9871في فرنسا على حق الإرث إلا بعد ثورة عاـ 
الدبيقراطية التي ىبت على الغرب الرأبظالر، بعد تفسخ نظم ابؼلكية ابؼطلقة، ولا الثورات السياسية 
 شيء ً) غتَت 9971 -9871) والثورة الفرنسية (3871 -5771( الأمريكيةوالاجتماعية كالثورة 
من وضع ابؼرأة تغيتًَا جذريا،ً ولد برصل ابؼرأة على حق الاقتًاع (الانتخاب) إلا في القرف العشرين في 
بولونيا، كندا، 8191الدابمارؾ،  5191النرويج،  7091فنلندا،  6091بعض البلداف الغربية منها: 
النمسا  0291أبؼانيا وىولندا، 9191سنة من العمر أو أكثر)،  03بريطانيا بؼن ىن روسيا (و 
إسبانيا والبرتغاؿ،  1391ىنغاريا،  5291تشيكوسلوفاكيا،  1291والولايات ابؼتحدة الأمريكية، 
بلغاريا وبلجيكا،  9491 يوغوسلبفيا، 7491إيطاليا،  5491فرنسا،  4491رومانيا،  5391
فخلبؿ الستينيات والسبعينيات من القرف العشرين تركزت  بعض ابؼقاطعات فقط). سويسرا (في 1791
مطالب ابغركة حوؿ إعادة النظر في الوضع التقليدي للمرأة في ابؼنزؿ وضرورة تقاسم الأعباء ابؼنزلية بتُ 
بتغيتَ الوضع الرجل وابؼرأة، وإعادة النظر في قوانتُ الزواج والطلبؽ منها حق ابؼرأة في الطلبؽ. وطالبت 
التقليدي للمرأة جذريًا بحيث تستطيع العمل خارج ابؼنزؿ مثل الرجل وتتقاضى نفس الراتب (الأجر) 
الذي يتقاضاه الرجل، وأف بسنح فرصة العمل للمرأة في بـتلف الوظائف والمجالات بدا في ذلك الوظائف 
ابؼرأة في بـتلف ابؼستويات والتخصصات.  الإدارية والسياسية والاقتصادية في الدولة، وفتح المجاؿ لتعليم
فقد كانت ابؼرأة بؿرومة من حق التعليم، وبعد السماح بؽا بالتعليم فقد بقيت بعض ابعامعات والكليات 
وىي من ابعامعات ابؼشهورة بالولايات ) elaYييل (موصده في وجهها. وعلى سبيل ابؼثاؿ، فإف جامعة 
، وبرمل 9691إلذ غاية  1071ابعنس اللطيف منذ تأسيسها عاـابؼتحدة الأمريكية، كانت بؿرمة على 
كسفورد بإبقلتًا وىي من أو ىذه ابعامعة اسم رجل ثري إبقليزي أغدؽ عليها ىبات مادية. وكانت جامعة 
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فقط بظحت للطالبات بالدراسة في بعض  4791ابعامعات الشهتَة والعريقة لا تقبل الطالبات ومنذ 
إلذ فتح أبوابها أكثر  2002التمويل) اضطرت عاـ  (نقصلضائقة ابؼالية الكليات فقط، وبرت ضغط ا
للجنس اللطيف للدراسة في بعض الكليات وليس بكل الكليات، فلب يسمح مثلب للطالبات بالدراسة في  
 .52كلية القديسة ىيلدا
 
 .والـــعـــمـــلي ــــاعــــمــــتـــوع الاجــــنــــال ثالثا:ً
 العربي.صورة المرأة في الواقع الاجتماعي   -1
إف ابؼقصود بالصورة ىنا، ىو طبيعة التًكيبة الذىنية للمرأة، بدا برتويو من عناصر ومكونات موضوعية     
وذاتية، خضعت وبزضع لسياقات اجتماعية وتاربىية معينة. إذ أف ىذه التًكيبة ىي الآلية ابؼستقلة أو 
اكمة تاربىية ومعاصرة، بواسطة بصلة من الأدوات التواصلية كاللغة والدين الفاعلة بدقتضى عوامل متً 
والقانوف والثقافة بدختلف مكّوناتها...ولكن ىذه الأدوات لا تؤّدي وظائفها بدعزؿ عن الواقع الاقتصادي 
كل الصورة التي لد تتطور مكوناتها بش والاجتماعي الذي يشكل أساس البناء الاجتماعي بؽذه التًكيبة/
عامًا ، فمازالت ابؼرأة عندنا تؤبسر  05جوىري أو متمايز عما كاف عليو ابغاؿ في العالد العربي  قبل 
وفق ما أبظيو عفوية -دخل عنوة وغصبا بيت الطاعة وابػضوع، وتساىم بالتالر بأوامر الرجل وت ُ
 في إعادة إنتاج مكانتها الدونية في المجتمع.  -الرضوخ
ؿ بالمحافظة على بؾمل العادات والتقاليد الاجتماعية التي برّط من قيمة ابؼرأة وبسنع كما قاـ الاحتلب      
برّررىا، إلا أف مرحلة ما بعد الاستقلبؿ أسهمت بدورىا في بعض ابعوانب التطورية ابػاصة بابؼرأة عبر 
قائمة  عدد من الأنظمة والقوانتُ، ولكن بالرغم من ذلك، بقيت أسباب العنف ابؼسلط على النساء
بسبب بقاء البتٌ الاقتصادية الاجتماعية والعائلية التقليدية التي قامت السلطة بتغذيتها...بغساب ذىنية 
التخلف التي عززت بقاء جذور العنف على حابؽا، سواء في ظل العلبقات الرأبظالية التابعة 
ج ما قبل رأبظالية، حيث وابؼشوىة...إلذ جانب الاقتصاد الفلبحي في القرى الذي بركمو علبقات إنتا 
يبرز في ابغالتتُ تفاوتا اجتماعيًا واضحًا في أسلوب أو منهجية العلبقة مع ابؼرأة أو ما يعرؼ بالريف 
                                                           
 .702-402صص  ،مرجع سبق ذكره، لبصر عبد المجيد 52(
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بعلبقات ذكورية قائمة على استغلبؿ واضطهاد ابؼرأة من  –وابؼدينة، كلببنا بؿكوماف بأشكاؿ بـتلفة 
 يمتها وبووؿ دوف برررىا الذاتي والاجتماعي .منظور متخلف ينطلق بداية من دونيتها وابغط من ق
وفي ىذا السياؽ، نشتَ إلذ أف كل ما يذكر حوؿ ابؼرأة في الأطر القانونية وابؼؤسساتية، لا يعدو أف     
تستخدمو السلطة من أجل التعتيم الدبياغوجي، وحجب الواقع الفعلي الذي  اطارًا نظريايكوف سوى 
التشريع جاء تلبية بؼطالب القوى الدبيقراطية اليسارية وابغركات النسائية التي تعيشو ابؼرأة. علمًا بأف ىذا 
 تناضل من أجل حرية ابؼرأة وبرريرىا من قيود الاستغلبؿ والاستبداد وضرورة مساواتها مع الرجل.
اوى ولكن ىذه الأنظمة والقوانتُ ينقصها التطبيق في مستوى ابؼمارسة اليومية. إذ أف أغلبية الشك      
يقع حسمها في مراكز الشرطة دوف ابؼرور بالمحكمة، أو تتنازؿ ابؼرأة عن حقها في الدفاع عن نفسها ورّد 
الاعتبار لذاتها ابؼسلوبة وذلك برت ضغط العلبقات الاجتماعية القرابية وأيضا برت ضغط التقاليد 
يضيع حّقها عبر التسامح السلبي، كما أف العديد من مشاكل العنف  بفّا "التسامح".الاجتماعية باسم 
أو العائلة أو بعض ابؽيئات الدينية والعلبقات العشائرية...الشيء الذي  "البيت"تقع تسويتها في حدود 
المساواة في القانون لا تعني ) من أف "eninéL hctilI rimidalV، نـــيـــنــيـــليؤّكد ما قالو (
 ".في الحياة المساواة
 إف ما تقدـ، لا يعتٍ أبدا ًأف ابؼفاىيم أو الأعراؼ أو العادات والتقاليد الأسرية، أو العائلة ابؼمتدة      
وغتَىا، ليست ثابتة غتَ قابلة للتغيتَ، كما يفتًض البعض، بل على العكس، ىي مفاىيم خاضعة 
                                                           
التي انتشرت في بلبدنا بصورة كمية أو  نعتقد أف العائلة ابؼمتدة ابكسرت في بؾتمعاتنا العربية منذ منتصف القرف العشرين بغساب العائلة النووية  
ة النووية مرحلة انتقالية عرافها سائدة حتى اليـو ، على أي حاؿ، لا بيكن انكار أف ظاىرة انتشار العائلأشكلية مع بقاء جوىر العائلة ابؼمتدة، وعقليتها و 
ابعزائر في مقابل بقاء جوىر التخلف سائدا ًفي معظم وتونس، ومصر وفلسطتُ والأردف، و  في إطار التوجو ابغداثي في بعض مدف البلداف العربية، لبناف،
قليدية، أو ابؼمتدة، الأبوية، البطريركية، التي تسمح استمرار بقاء العائلة الت حيث نلبحظالعائلبت في بؾتمعات ابػليج والسعودية والعراؽ واليمن... إلخ. 
مبدأ منتشر في  بتعدد الزوجات، والزواج من الأقارب، بطريقة البدؿ، واستمرار العلبقات الأسرية القائمة على ابػضوع  أو مبدأ الطاعة والامتثاؿ، وىو 
ابؼشتًكة للتًاث الشعبي (القدنً وابغديث وابؼعاصر) على ابؼستوى العربي خاصة وأف الصورة  ية بدرجات متفاوتة وليست متباعدةكل المجتمعات العرب
أو ىي مصدرا ًللهمـو حسب  ""ناقصة عقل ودينتتعاطى مع ابؼرأة كخادمة للرجل ولشهواتو ابعنسية، أو كإنساف ناقص أو من الدرجة الثالثة، فهي 
ت لا تأمنها "البنو  ""طاعة النساء تورث الندمكذلك الأمثاؿ الشعبية ابؼتداولة  من قبيل و كيدىن عظيم""أو  "للممات ىم البنات"ابؼثل الشائع 
الذي يتضمن صراحة على أف الرجل ىو  وىو ابؼثل ""ظل راجل ولا ظل حيطخرا ًآ وأختَا ًوليس "المرأة فتنة".ويقاؿ أيضا:  "من بيتها لبيت خالها
 ..الأدبي.في الانتاج  المجتمع أووليس ابغائط أو ابؼكتب أو الدور ابؼميز للمرأة في العمل أو في السياسية أو في  الاجتماعية للمرأةابؼكانة  الذي يعطي
والرجل  ةامرأ"المرأة بيتزج الديتٍ بالاجتماعي يبرز شكلب واضحا للتمييز بتُ ابؼرأة والرجل مثلما يقاؿ في مستوى ابغّس ابؼشتًؾ العربي  إلخ. فعندما
، إف كّل ىذه الأقواؿ حوؿ ابؼرأة تتلفظ بها الألسن يوميا ىنا وىناؾ. ويتفّنن الرجاؿ اليـو في التعبتَ عن صورة عائلة" "بنت، ربّة بيت ممتازة""، رجلا"
يداف العمل كي التي لابّد بؽا من أف بزرج من البيت إلذ م "المرأة العصرية"ابؼرأة صاحبة الأخلبؽ العالية بإضفائهم "بعدا أخلبقويا" آخر لصورة 
 .زوجها على بؾابهة تكاليف ابغياة لتصبح في الآف ذاتو ربّة بيت بفتازة وعاملة بفتازة أيضا "تساعد"
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 ر العلبقات الاجتماعية ابؼنعكسة عنو، فمع موضوعيًا للتغيتَ، شرط تطور بمط الإنتاج الاقتصادي وتطو 
بقاء العلبقات الاقتصادية والاجتماعية القدبية الأبوية، كما ىو ابغاؿ في بؾتمعاتنا العربية، بررص 
العائلبت على التمسك بعاداتها القدبية التي بذمع على سبيل ابؼثاؿ،  بتُ الدين والتجارة ومصاىرة 
لح ابؼشتًكة وللمحافظة على الرتب الاجتماعية أو ما يسمى بالأنساب العائلبت الغنية، لتطوير ابؼصا
تراكم الثروات، النابصة عن الاستغلبؿ بشتى صوره في ىذه ابؼرحلة التاربىية أو تلك،  ابؼكتسبة بفضل
بذرائع سياسية أو دينية أو اجتماعية، علما ًبأف ىذه ابؼراتب أو ابػارطة الطبقية ىي ابغاضنة الاجتماعية 
    الطفل.اضطهاد اضطهاد الفقتَ،  اضطهاد ابؼرأة،للبضطهاد في بلبدنا، الذي يتوزع إلذ ثلبثة أنواع، 
إف طرحنا بؽذه ابػصوصية ابؼرتبطة بقضية ابؼرأة في بلبدنا، يستهدؼ التصدي بؽذه النظرة ابؼوروثة      
ابؼستقرة حتى الآف في الذاكرة ابعمعية لمجتمعنا، كامتداد لاستقرارىا في العلبقات الاجتماعية والعادات 
ثة ابؼشوىة، التي تتجدد يوميًا عبر وسائل الاعلبـ ابؼورو  62والتقاليد والأعراؼ والثقافات التًاثية
والفضائيات، في سياؽ عملية إعادة إنتاج التخلف، ودورىا في تكريس ومفاقمة الأزمة الراىنة في بلبدنا، 
بدا بهعل من التصدي لكل ىذه العوامل ابؼوروثة السالبة قضية ترتبط أوًلا وأختًَا بالتصدي لكل مظاىر 
ف أي ألتخلف والقهر، بكل أبعادىا السياسية وابؼعرفية والاقتصادية والاجتماعية، ذلك وأدوات التبعية وا
حديث عن خصوصية ابؼرأة، أو قضاياىا بدعزؿ عن ىذه ابؼظاىر، لا يرتقي في أحسن الأحواؿ إلا إلذ 
شكل من أشكاؿ التًميم السطحي أو الشكلي لبنياف مهتًئ، فالعمل الإصلبحي لا بول القضايا 
اسية ابؼتعلقة بحرية ابؼرأة، ولا بوقق بؽا ابؼساواة في ابغقوؽ الاجتماعية، بالضبط كما ىو العمل الأس
يظل عمًلب ىامشيا،ً غتَ أساسي، لن يقضي على الفقر وابغاجة،   –السائد اليـو –ابػتَي أو الاغاثي 
در ما يسهم في خلق كما لن يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي أو في تعزيز الصمود وابؼقاومة، بق
القيم السالبة، وتكريس الاعتماد على الآخر، بغض النظر عن أىدافو ودوافعو، الأمر الذي يفرض علينا، 
في سياؽ ابغديث عن بررر ابؼرأة ومستقبلها في بلبدنا، مواجهة أزمة بؾتمعنا، السياسية والاقتصادية 
                                                           
طبيعة التناقضات في على الرغم من أف تراثنا الثقافي والديتٍ السلفي، لا بىلو من بعض السلوكيات وابؼواقف الابهابية بالنسبة للتعامل مع ابؼرأة، إلا أف  
طات أو الدولة الإسلبمية بعد خلبفة عمر بن ابػطاب أدت إلذ بذاىل وطمس النظرة الابهابية في التعامل مع ابؼرأة، وفي كل الأحواؿ فإف تلك المح
ات من ابػليفة الإشارات التي دافعت عن ابؼرأة في التًاث الإسلبمي لد تكن سوى موقفًا أخلبقيًا خجوًلا ارتبط بعدد بؿدود ومتميز من النساء ابؼقرب
لد يكن ذلك ابؼوقف أصيًلب أو مبدئيًا ينطبق على عامة النساء، أما في عصرنا الراىن فقد  ،بحكم القرابة أو النسب أو ابؼقربات من آؿ البيت  وبالتالر
بؾتمع إسلبمي ذكوري "بناء" من أجل إعادة ازداد قهر ابؼرأة بشاعة وعمقًا عبر الاستخداـ ابؼتخلف للثقافة السلفية ودعاتها ابؼنتشرين اليـو في بلبدنا 
  .ابؼرأة أو الاعتًاؼ بأي دور بؽا يرفض التعاطي مع
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، وتفكيك وإزالة العوامل التي تؤدي إلذ -عربيكجزء من المجتمع ال–والاجتماعية والثقافية والتًاثية 
ف ابػصم  الأوؿ للمرأة، ىو المجتمع بأغلبلو وقيوده وبزلفو وليس الرجل أبًا أو أتكريسها، انطلبقًا من 
أخًا أو زوجا،ً فالتحرر ابغقيقي للمرأة ىو التحرر من الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي، بدساواتها 
حديث، وىذا التحرر للمرأة، يفتًض البحث عن وسائل جديدة تضمن تطوير بالرجل في نظاـ دبيقراطي 
دورىا وإسهامها الفعاؿ، ابؼساوي لإسهاـ الرجل، في مسار النضاؿ السياسي والاجتماعي الدبيقراطي، 
وىذا يعتٍ أف النضاؿ من أجل الارتقاء بدور ابؼرأة، لا بهب أف يتوقف أو أف ينحصر في قضايا اللحظة 
بأبعادىا السياسية والاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل بهب أف يتخطى ذلك صوب الأصل،  الراىنة،
، -بؾتمع غتَ متبلور-وأقصد بذلك طبيعة التطور الاجتماعي ابؼشوه والمحتجز في بلبدنا، فالمجتمع العربي
التابعة، الرثة،  أو في حالة سيولة طبقية، متخلف تابع مشوه، بهدد التخلف في إطار العلبقات الرأبظالية
التي تعيد إنتاج النظاـ الأبوي، ونظاـ القهر والاستغلبؿ الطبقي الذي بومل في طياتو أبشع مظاىر 
الاضطهاد والاستغلبؿ للمرأة، من حيث عدـ مساواتها في البيت أو ابؼدرسة مع إخوانها من الذكور، أو 
ة، عبر شطب وجودىا ابؼستقل أو في العلبقة مع زوجها، حيث يتحدد وجودىا وىويتها الاجتماعي
ابؼتميز، ويتم التعامل معها بكونها زوجة فلبف، والأمر كذلك مع والدىا أو أبنها حيث يقاؿ بأنها بنت 
ـ فلبف، وكذلك الأمر بالنسبة بغرمانها من مواصلة تعليمها ابعامعي إلا في حدود ما تسمح بو أفلبف أو 
أو قراءات بؿددة لا بهوز الاطلبع على سواىا، إلذ جانب العائلة، أو الأعراؼ السائدة من تعليم 
حرمانها من ابؼشاركة الندية في أية حوارات عائلية، أو بؾتمعية، ناىيك عن حرمانها من حرية الرأي والرأي 
الآخر، بدا في ذلك كبت رغباتها الفكرية والإبداعية بصورة شبو مطلقة، وكل ىذه ابؼمارسات جعلت 
شخصية مستلبة، بؿكومة بشخصية الرجل، ومندبؾة إكراىيًا في ذاتو أو شخصو،  –نا في بلبد –ابؼرأة 
إلذ فقداف الأغلبية الساحقة من النساء، للقدرة على التعبتَ عن ذواتهن أو  –تاربىيًا وراىنًا  –بدا أدى 
ظل نظاـ إراداتهن طابؼا بقيت أوضاع ومظاىر التخلف قائمة، وقابلة للبنتشار والتًاكم والتجدد في 
طبقي تابع، لا يلغي إرادة ابؼرأة ودورىا فحسب، بل يلغي أيضًا إرادة الرجل وبهعل منو عبدًا لذلك 
النظاـ، الأمر الذي يشجعو أو يسوغ لو استعباد ابؼرأة كنتيجة طبيعية لظروؼ القهر والفقر والتخلف من 
استقلببؽا الاقتصادي ومن ثم  ناحية، وكنتيجة أيضًا لفقداف ابؼرأة قدرتها أو فرصتها على برقيق
وفي كل الأحواؿ، فإف مظاىر الفقر والبطالة التي تنتشر بصورة متزايدة في  الاجتماعي من ناحية ثانية،
بلبدنا، تدفع إلذ تزايد حدة تدىور أوضاع ابؼرأة بحيث تصبح وعاء يُػَفرِّغ  فيو الرجل كل أشكاؿ 
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أن المرأة عندنا تتعرض لكل بيكن القوؿ بحق، الاضطهاد والظلم الطبقي الذي يتعرض لو، بحيث 
، بحيث بيكن وصفها فعًلب بأنها أشكال استغلال والظلم والاضطهاد المجتمعي والطبقي والعائلي
مضطهدة ابؼضطهدين، خاصة مع تفاقم أوضاع ابؽزبية والإفقار، والانتشار غتَ ابؼسبوؽ للتيارات الدينية 
لد يكن بفكنًا ظهورىا بهذا الاتساع، لولا تعمق مظاىر التبعية  أو ظاىرة الإسلبـ السياسي، التي
كافة الفرص   -عبر استبدادىا وإفقار شعوبها -والتخلف وابػضوع عبر الأنظمة ابغاكمة، التي وفرت 
والظروؼ ابؼلبئمة لانتشار التيارات الأصولية الرجعية، التي "ارتفعت راياتها" وعلت أصوات شخوصها في 
ية ابؼأزومة وابؼهزومة الراىنة، حيث انتشرت الفضائيات الناطقة بابظها، علمًا بأف أحدًا لد الأوضاع العرب
يسمع منهم موقفًا يدعو إلذ مقاومة الاحتلبؿ الصهيوني، أو الدعوة بؼقاومة ابؽجمة الإمبريالية الأمريكية 
وط الأمريكية، واكتفوا برفع على العراؽ أو إدانة مواقف دوؿ ابػليج والسعودية، وسياساتها ابػاضعة للشر 
أصواتهم بالدعوة إلذ إعادة إنتاج الأصوليات القدبية الشكلبنية، ابؼرتبطة بالاستبداد والقهر ورفض 
الخلافة أو " "الأمة الإسلامية"مفاىيم العقل والعلم والتنوير والوطنية والقومية بغساب ما يسمى بػ 
ضد أي مظهر حضاري  -ابؼباشر وغتَ ابؼباشر- الإرىاب البائدة، إلذ جانب بفارسة أشكاؿ العثمانية "
ينسجم مع حرية ابؼرأة أو يعزز دورىا الطليعي في المجتمع، والتًكيز على ارتداءىا النقاب، والدعوة إلذ 
إطلبؽ اللحى ولبس ابعلباب القصتَ للرجاؿ، واستًاد ملببس ابعلبليب والسبح وابؼسواؾ والتحف 
الكتب التي تتحدث عن "تفستَ الأحلبـ" و "عذاب القبور" وغتَ ذلك من  "الدينية"، واستتَاد آلاؼ
آخر  إلخ إلذابغياتية من وجهة نظر غيبية لا علبقة للدين بها...  –العناوين التي تطاؿ معظم ابعوانب 
 .72الشكليةىذه ابؼظاىر 
 .الأوضاع العامة للمرأة الجزائرية  -2
ابعزائر أولت اىتمامًا كبتَا للمرأة بصفة عامة وابؼرأة العاملة بصفة خاصة حيث صادقت على  إف     
 بصيع الاتفاقيات الدولية التي بزص بضاية ابؼرأة وترقية ابؼرأة العاملة على وجو ابػصوص.
ل ونلبحظ أف دور ابؼرأة ومكانتها صار يتنامى بانتظاـ وبشكل بؿسوس، فأصبحت ابؼرأة تلج ك     
مناحي ابغياة الاقتصادية والاجتماعية بل وإنها بسثل الأغلبية في سلك التعليم بكل أطواره، وبسثل أكثر 
من الثلث في سلك القضاء، وقد أثبتت جدارتها كمنتجة وكمديرة وكوزيرة وفي غتَىا من الوظائف العليا 
 في الدولة.
                                                           
 .02-81.ص ص 9002أيار  ،ابؼرأة الفلسطينية في الأحزاب السياسية بتُ ابغضور والغياب ،نسـرين عـوادو كمـال الشـافعي،  72(
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: بفعل مشاركة ابؼرأة إباف الثورة وها أنفي دراست "عائشة عبد السلام"فلقد أشارت الباحثة        
التحريرية في الكفاح، تغتَت نظرة المجتمع لدورىا ومكانتها. إذ أدى الوعي بأبنية دورىا الوطتٍ إلذ بروبؽا 
لعنصر فاعل يؤدي دورًا اجتماعيا ىاما.ً فبعد الاستقلبؿ برسنت الأوضاع خاصة عند ابؼرأة فخرجت 
لد، إلا أف نسبة التمدرس لدى الإناث كانت ضئيلة إباف الاستعمار وتقتصر تعليم مثلها مثل الو لالبنت ل
لذ ابغد الذي إفي كثتَ من الأحياف على ابؼراحل الأساسية الأولذ ومع مرور السنوات تزايد عددىا 
على الذكور، وتظهر لنا الاحصائيات التطور الكمي في بؾاؿ تعليم  احققت فيو تعادلا وأحيانا تفوق
بقاحهن لا سيما في التعليم الثانوي وابعامعي، حيث بدأت نسبة الطالبات في ىاتتُ ابؼرحلتتُ الاناث و 
سنة  %36.64) إلذ 1891 -0891سنة ( %5.63تتجاوز نسبة الطلبة إذ انتقلت النسب من 
 ).1991 -0991(
 )، أما على مستوى التعليم ابعامعي فقد قدرت نسبة7002-6002سنة ( %83.85لتصل إلذ     
، وبلغت نسبة البنات %96بأكثر من  7002-6002الطالبات في الدخوؿ ابعامعي لسنة 
ف النجاحات التي حققتها الفتيات أ، واللبفت للبنتباه %6.34ابؼسجلبت في الدراسات ما بعد التدرج 
حيث أصبحت نسبة  ،) تؤثر على مستويات التعليم ابعامعي العالر8002في باكالوريا  %50.65(
الطالبات في ابعامعة تتجاوز نسبة الطلبة في العديد من التخصصات. إف ىذا التطور ابؽاـ يفسر بعدة 
  .عوامل منها
 الابذاه الابهابي بكو بسدرس الفتيات يعكس الذىنيات بهذا الشأف. -
بل ينتظرف شيئًا آخر  بذنيد الفتيات للتمدرس، ويرجع ذلك إلذ أنهن لا ينتظرف من وراء الدراسة عمًلب، -
وىو بناء ذواتهن، فابؼدرسة بسثل بؽن أكثر من فضاء دراسي، بالإضافة إلذ ابػوؼ من الانغلبؽ في 
 الفضاء ابؼنزلر في حالة عدـ النجاح.
تي يتمتع كما تتمتع ابؼرأة ابعزائرية طبقا ًللمرجعية الدينية والتشريعية والتزامات ابعزائر الدولية بنفس ابغقوؽ والواجبات ال -
متساوية معو في بؾالات التًبية، وابعنسية والصحة، والعمل، وابغماية بها الرجل، حيث أنها تولد وتعيش 
 .82ابؼواطنة بصفة الاجتماعية، وىي بذلك تتمتع بشكل تاـ
  -
                                                           
 .782-682ص ص )، 1102، والتوزيع؛ مصر: دار الفجر للنشر 1(ط قضايا ابؼرأة العربية مديحة أحمد عبادة، )82
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 واقع عمل المرأة. -3
 مفهوم العمل.  1-3
عملب: صنع ومهن، وعمل الأمتَ على بلد: كاف عاملب لو. وعمل على -عملالعمل لغة:  1-1-3
الصدقة: سعى في بصعها. عّملو: أعطاه العمالة. وعّملو على البلد: جعلو عاملب أو حاكما عليو. يقاؿ 
 . 92"ُعّمل فلبف عليهم" أي أُقيم عليهم حاكما
يفعل فيها  ، عملية والطبيعة: العمل قبل كل شيء، عملية بتُ الإنساف العمل اصطلاحا 2-1-3   
. إنو يواجو قوة وبتُ الطبيعة(الأيض) بينو  ابؼادي وضبط التفاعلالإنساف فعلو الذاتي بإجراء وتنظيم 
 الطبيعة باعتباره قوة من قواىا، فيحرؾ ما في جسده من قوى طبيعية: الذراعتُ، الساقتُ، الرأس، اليدين،
بغية الاستحواذ على مادة الطبيعة في شكل يلبئم ما بوتاجو في ابغياة، وتتألف عملية العمل من العناصر 
 الأولية التالية: 
 النشاط ابؽادؼ الذي يبذلو الانساف أي العمل ذاتو. -أ 
 العمل. موضوع -ب 
وسائل العمل: إف وسيلة العمل عبارة عن شيء أو مركب أشياء يزجها العامل كوسيط بينو  -ج 
 .03موصل ينقل نشاطو إلذ موضوع العمل وبزدـ بدثابةعملو  وبتُ موضوع
: عدد الطالبات ابؼلتحقات بالتعليم العالر، بصرؼ )%( إجمالي نسبة التحاق الإناث بالتعليم العالي
النظر عن العمر، كنسبة مئوية من الإناث في السن الربظي بؽذه ابؼرحلة. وقد يكوف إبصالر نسبة الالتحاؽ 
 % كنتيجة لإعادة الصف والدخوؿ في أعمار أصغر أو أكبر من العمر النموذجي.001من  أكثر
 -ومعطيات واقع -الجزائرعمل المرأة في  -4
 مرافقة كظاىرة بسهولة يقبل لد ابؼتخلفة، الدوؿ في وخاصة الشغل عالد في وابلراطها ابؼرأة التحاؽ إف   
 وغتَ قسرية بصورة الالتحاؽ ىذا كاف الغالب وفيالدوؿ،  بؽذه الاجتماعية للتشكيلة طبيعي لتطور
المجتمعات أما في ابعزائر، فقد ظلت ابؼرأة ابعزائرية في زمن الاستعمار ه متناغمة مع التطور الثقافي بؽذ
تواصلت حالة   2691 تعاني من ابغرماف ابؼطلق، وحتى بعد الاستقلبؿ الذي حققتو ابعزائر سنة
ولكن الأوضاع تغتَت مع الزمن، وتوفرت بعض الإمكانيات، ففتح  ابغرماف مع اختلبؼ ابؼسببات،
                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهوالإعلامالمنجد في اللغة  )92
 .432 -332صص  ،)3102ناف: دار الفارابي، ؛ لب1(طفالح عبد ابعبار  :تر، 1مج،  ابؼاؿعملية انتاج رأس : رأس ابؼاؿ، كارل ماركس )03
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المجاؿ واسعا أماـ ابؼرأة في بـتلف بؾالات ابغياة العامة فأضحت متواجدة في قطاعات التعليم، الصحة، 
كل ذلك لتخوض ابؼرأة معتًؾ السياسة وأضحت تنافس الرجل على أعلى   تبل تعد...الإعلبـ، القضاء
ألف  123ووالتي قدرت وجود مليوف   2002ةوحسب الإحصاءات الواردة لسن .منصب في الدولة
 بابؼئة من بؾموع الفئات العاملة في البلبد. 02.41امرأة عاملة، بنسبة 
 ne erneg te liavart-noitasiralocs"وفي دراسة نشرت بشبكة الأنتًنيت بعنواف     
فيها إلذ أف نشاط ابؼرأة العاملة  أشارت )uodaS airuoH( قامت بها الباحثة  13"eiréglA
كما أف عمل ابؼرأة مركز في القطاع - إلا بعض ابغالات الاستثنائية -يبقى ذو صلة بوضعيتها، الزواجية
العاـ وبشكل واضح في الإدارة، لقد احتوى التشريع ابعزائري على أحكاـ خاصة بحماية ابؼرأة العاملة، 
تبات الرجاؿ والنساء بالنسبة بؼستويات الكفاءة والأداء ونص القانوف على وجوب تساوي أجور ومر 
 وفق تقرير التنمية البشرية لعاـ 7991 من قوة العمل ابعزائرية سنة63% ابؼتساوية. وشكلت ابؼرأة
صادر عن برنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائي.  وواصلت نسبة ابؼرأة في قوة العمل ارتفاعها على ، ال 0002
وابعهاز ابغكومي ىو أكبر قطاع للعمل  .البطالة وحدوث ركود اقتصادي كبتَ الرغم من تزايد نسبة
منهن   42% معلمات في ابؼدارس الابتدائية، بينما تعمل  82% النسائي، ويشتغل ثلث النساء تقريبا
من النساء في الأعماؿ غتَ ابؼاىرة  021% في الأعماؿ ابؼكتبية سكرتتَات أو موظفات مبيعات، وتعمل
وظل معدؿ الأمية بتُ الإناث مرتفعا نسبيا إذ   .في بؾاؿ العمل اليدوي6 % ة ابؼنزلية، وتعملكابػدم
. (من برنامج الأمم ابؼتحدة، إدارة ابغكم 0891سنة  % 67 بعد أف كاف 1002 سنة  24 %بلغ
إف واقع ابؼرأة العربية في الإدارة يوضح أنها تبذؿ قصارى جهدىا من أجل إثبات  في الدوؿ العربية).
بؿاولة أف تقـو بدور فعاؿ في ابػطط التنموية بدا يتناسب مع ظروفها الاجتماعية وقدراتها و ذاتها، 
للثقافة  الأدائية، ومع أنها حققت بقاحا في بعض المجالات إلا أنها مازالت تعاني من صعوبات بيئية نتيجة
الاجتماعية التي بذتمع في معظم الدوؿ العربية على عدـ بسكتُ ابؼرأة من الارتقاء إلذ أعلى السلم 
الوظيفي الإداري، وحصرىا في بؾالات وظيفية بؿددة، ومع ذلك ىناؾ ندرة من النساء استطعن كسر 
ة ومن بيده سلطة القرار ويلبحظ أف ىناؾ صراعات وظيفية ومنافسة بتُ ابؼرأة الإداري. ىذه القاعدة
النهائي، فهناؾ من تصارع وتقدـ البراىتُ التي تؤيد وجهة نظرىا، وىناؾ من تستسلم وينحصر دورىا في 
                                                           
 )02/10/6102( eiréglA ne erneg te liavart-noitasiralocs ،uodaS airuoH  )13
 .uodas/fdp/GMI/gro.airsedoc.www،
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تنفيذ القرارات الإدارية التي تؤمر بها دوف مناقشة. كما أف غموض ابؼهاـ وابؼسئوليات الوظيفية نتيجة 
عماؿ الروتينية وبهعل أدائها بؿدودا نتيجة للخوؼ غياب توصيف دقيق لبعض الوظائف يقيد ابؼرأة بالأ
وأكدت على ذلك العديد من  .من الوقوع في أخطاء وظيفية وبود من قدراتها في ابزاذ القرارات الإدارية
الدراسات البحثية التي توصلت إلذ أف ابؼرأة في الإدارة تقـو بأعماؿ روتينية كتابية (الرد على البريد،  
.) أكثر من ابزاذ قرارات حابظة بفا يؤدي إلذ ضعف ابعوانب الإدارية التي تؤثر سلبيا ًكتابة التقارير..
إدوارد على الأداء الإداري، ويتفق ذلك من نتائج بعض الدراسات البحثية حيث توصل الباحث (
شاكل ابعودة في الإدارة تعود إلذ ابؼمن   49% إلذ أف )gnimeD derawdE.W ،ديمنج
 .كفاءة العمليات الإدارية  ضعف الإدارة وعدـ
 عمل المرأة. أىمية -5
 والاجتماعية والثقافية الاجتماعية أحوابؽا يغتَ إذ الصناعي المجتمع في قيمةو  مكانة بعملها ابؼرأة برتل    
والأنشطة المجتمعية التي تقـو بها، ويتيح بؽا المجاؿ  لفعالياتا من ويضاعف والأفضل الأحسن بكو
مجتمع وإحراز التقدـ ابؼادي والاجتماعي الذي ينبغي للمجتمع لالصرح ابغضاري لللمسابنة في بناء 
ففي  ،من الواضح أف عمل ابؼرأة يضاعف بؽا الأدوار الاجتماعية والنفسية التي برتلهاو  .الوصوؿ إليو
ألا وىو ربة البيت، ودور العاملة ابؼوظفة أو ابػبتَة خارج  االمجتمع التقليدي تشغل دورا اجتماعيا واحد
البيت، واشتغاؿ مثل ىذين الدورين الاجتماعيتُ ابؼتكاملتُ قد أدى دوره الفعاؿ فتَفع منزلة ابؼرأة في 
فتزايد أعداد النساء العاملبت يعتبر  .المجتمع وزيادة الاحتًاـ والتقدير اللذين برصلت عليهما في المجتمع
جعلها تتجاوز العراقيل التي منعتها من ابػروج إلذ ميداف العمل فهذه الظاىرة أحدثت تغتَا في  اإبهابي ردا
العلبقات وابؼفاىيم والثقافات السائدة في المجتمع ابعزائري والعربي بصفة عامة وىذا ما يثبت أنو لا تقف 
و حاجة المجتمع إلذ عمل ابؼرأة بل أصبح التوجو ابغديث ى ،أبنية عمل ابؼرأة عند حاجتها لو فحسب
وخاصة المجالات التي تتفوؽ فيها ابؼرأة وكذا برمل ابؼسؤولية ابذاه بؾتمعنا وابؼسابنة فيو اجتماعيا 
واقتصاديا وكذلك في ميادين الإصلبح الاجتماعي والتهذيب الأخلبقي ونشر الوعي الديتٍ، كما بيكنها 
 .23كل من عملها الداخلي وابػارجي بداية بؿددة ومنظمةالعمل من تنظيم وإدارة وقتها بحيث يكوف ل
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 .دوافع خروج المرأة للعمل -6
في السابق كاف عمل ابؼرأة مقتصرا على العمل غتَ ابؼأجور ابؼتمثل في العمل بالزراعة وحياكة       
جديدة رغبة في الالتحاؽ  اابؼلببس والزرابي وسرعاف ما التحقت بابؼدارس التعليمية واكتسبت علوم
بدجاؿ العمل ابؼأجور قصد ابؼسابنة في تطوير المجتمع ورفاىية الأسرة اقتصاديا فاليـو أصبح عمل ابؼرأة 
مسلمة اجتماعية نص عليها القانوف وبؽذا خرجت لامتهاف العمل الذي ترغب فيو إلا أنو لكل امرأة 
 :منها وسنستدرج البعضر ظروؼ ودوافع أدت بها للخروج بؼيداف العمل ابؼأجو 
ويتمثل في ابغاجة ابؼاسة إلذ النقود لتغطية ابغاجات ابؼادية للؤسرة، فنظرا : الدافع الاقتصادي 1-6
في عدد  وكذلك الزيادةبرقيق تغطية شاملة بغاجيات الأسرة ابؼتزايدة باستمرار  علىلعدـ قدرة الزوج 
بوث ابؼرأة على العمل لدعم زوجها وسد تلك  الأجور،وتدني أفرادىا وغلبء ابؼعيشة وارتفاع الأسعار 
 .عن أسرتها بعاد شبح الفقرإابغاجيات الضرورية و 
فابغاجة ابؼادية لا تعود للمرأة في حد ذاتها بل إلذ حاجة الأسرة الاستفادة من مهارات الأـ وبرويلها    
الصالح العاـ، سواء كاف للمجتمع  (نقود) بؽذا بظح بؽا ىذا الظرؼ باستغلبؿ قدراتها بكو إلذ مادة خاـ
مستواىا  والرفع منأو الأسرة، فابؼراد ىنا من عمل ابؼرأة وفي ىذا ابعانب ىو برقيق الرفاىية للؤسرة 
 .الاقتصادي
ترى الكثتَ من النساء أف ابػروج إلذ العمل ابؼأجور يتم برقيق ذاتها : دوافع لتحقيق الذات 2-6
يدي الذي يضعها فيو المجتمع كما أف الارتباطات الاجتماعية في الفعلية وحتى تقضي على الوضع التقل
مقر العمل إضافة للدعم الاجتماعي جعل معظم النساء يفضلن الاشتًاؾ في المجتمع الكبتَ. فهذا الدافع 
يتضمن رغبة ابؼرأة في ابػروج ابؼؤقت من البيت بابذاه ميداف العمل ابؼأجور وذلك قصد القضاء على 
ونها ربة بيت وأـ لأطفاؿ فهي أكثر الطرفتُ مسؤولية في تقدنً الرعاية والتوجيو بؽم والذي ذلك الوضع، ك
بهابية بكو إيزيد من تعميق ىذا الدافع ىو شخصية ابؼرأة بحد ذاتها بحيث أنها تقدر عملها وتعتبره مسابنة 
رجي ابؼأجور وسيلة سرتها والمجتمع ككل، فهي خلبؿ شهادات بعض النساء اللبتي يعتبرف العمل ابػاأ
كذلك برستُ مستواىا .لتنظيم حياتهن وذلك من خلبؿ احتًامهن بؼسؤولياتهن في العمل وداخل البيت
 الثقافي من خلبؿ التعامل مع زملبئها في العمل والرغبة في اكتساب مهارات إضافية. 
فمن خلبؿ اختلبط ابؼرأة بزميلبتها في العمل وفرضهن للبحتًاـ ابؼتبادؿ بينهن ثقافية: دوافع  3-6
أدى لاكتساب مهارات إضافية  والثقافات بفابهعلهن في احتكاؾ دائم ومستمر ساىم في تبادؿ الأفكار 
 ساعدتها في بؾابهة بـتلف مصاعب ابغياة.
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البيوت فراغا كبتَا لدى ابؼرأة ابؼاكثة لقد ولد دخوؿ ابؼعدات الكهرومنزلية إلذ  :دوافع اجتماعية 4-6
بالبيت بفا بضسها ودفع بها للخروج إلذ العمل. فجميع الأدوات الكهرومنزلية ابؼنتشرة في بؾتمعنا 
ساعدت ابؼرأة في ابقاز معظم واجباتها ابؼنزلية في أقصر وقت بفكن، بفا جعلها تعيش حالات نفسية 
العمل ابؼأجور للبستفادة من قدراتها بدلا من إضافة كل ذلك ولدت فيها شعور الرغبة في ابؼشاركة في 
 الوقت في ابؼكوث بالبيت.
كذلك تعرض ابؼرأة للطلبؽ أو وفاة الزوج يدفعها إلذ ابػروج للبحث عن العمل من أجل برقيق     
 ظروؼ اجتماعية واقتصادية من استقرار اجتماعي ورفاىية مادية لأبنائها التي يوفرىا بؽا العمل.
 آثار عمل المرأة. -7
إف الإبهابيات الأساسية بالنسبة للمرأة أنها برقق ذاتها وشخصيتها ووجودىا من خلبؿ العمل وىي    
برس بالإنتاج والإبقاز والأبنية، كما أنا لعمل يعطي صاحبو الاستقلبؿ ابؼادي ويساىم في تنمية قدرات 
. والقياـ بالعمل يشعر ابؼرأة بالرضا والسرور ماعيةوالفكرية والاجتالشخصية واغتنائو من النواحي العملية 
والنجاح، وفي ذلك مكافأة ىامة وتدعيم لقيمتها وثقتها بنفسها من النواحي النفسية. وبفا لا شك فيو 
وابؼرأة لا تبقى ذلك وابؼعنوية. أف العمل بهعل ابؼرأة أكثر قوة وأكثر قيمة في بـتلف النواحي الواقعية 
  .حوؿ لو ولا قوة والذي لاالقدرات المحدودة  الكائن الضعيف ذا
وبشكل عاـ فإف العمل يساىم في برسن الصحة النفسية للمرأة كما تدؿ عليو معظم الدراسات    
العربية نظرا لإبهابيات العمل ابؼتعلقة بالاستقلبلية وبرقيق الذات وازدياد السيطرة على ابغياة وابؼستقبل 
 خصية من النواحي الاقتصادية والش
) حوؿ أثر عمل ابؼرأة خارج البيت على استقرار بيت الزوجية فريدة صادق زوزوففي دراسة قامت بها (
 :بداليزيا، أشارت فيها إلذ أف من أىم الآثار الإبهابية لعمل ابؼرأة خارج بيتها ىي 5002 سنة
 .ابؼساعدة في تنمية الوطن -أ 
 .الدخلابؼسابنة في  -ب 
 .للزوج ابؼشاركة في الأعباء ابؼالية -ج 
إف عمل ابؼرأة بوقق بؽا الرفاىية، وبواسطة العمل يكوف لدى  " :عطيةفاروق بن "وفي ىذا الصدد يقوؿ 
 .33"ابؼرأة علبقات جديدة مع الرجل
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 المرأة وقانون العمل. -8
إف تشريع العمل ابعزائري أكد على أبنية ابؼساواة وتكافؤ الفرص بتُ الرجل وابؼرأة في ابغقوؽ     
ونص على ضرورة بسكتُ ابؼرأة من الوفاء بالتزاماتها الوظيفية من جهة وبدسؤولياتها بذاه أسرتها  والواجبات،
من جهة أخرى. دخلت ابؼرأة سوؽ العمل تدربهيًا في عدة بؾالات وأصبح وجود ابؼرأة في العمل واقعا ً
أة، حيث أنو بينع  يفرض نفسو، وإف ابعزائر في طليعة الدوؿ التي أقرت قانوف عمل عادؿ ومنصف للمر 
كل شكل من أشكاؿ التمييز على أساس ابعنس، ويضمن تكافؤ الفرص للجميع دوف أي بسييز 
وابؼساواة بتُ العماؿ أيًا كاف جنسهم، أو ِسنهم حيث ينص بأف العماؿ يستفيدوف من نفس الأجر 
لية من الاتفاقيات الدولية والامتيازات مقابل نفس العمل، وبابؼساواة في التأىيل وابؼردودية، وىو يستمد ك
علقة بعدـ التمييز في الأجر وابػدمة والتًقية وىو ما لد بقده حتى في بعض البلداف تلا سيما تلك ابؼ
. كما أف تشريع %03إلذ  %52ابؼتطورة مثل أبؼانيا، وفرنسا، أين يتًاوح الفرؽ في الأجر ما بتُ 
علق بابعنس بل أكثر من ذلك فإنو يضمن للمرأة الضماف الاجتماعي بىلو من أي نوع من التمييز ابؼت
زيادة عن التأمتُ على البطالة وابؼرض وابغماية من حوادث العمل والأمراض ابؼهنية، تدابتَ خاصة لا 
 41سيما في إطار بضاية الطفولة والأمومة والتقاعد حيث تستفيد ابؼرأة العاملة من إجازة الأمومة بؼدة 
     .43%001مدفوعة الأجر بنسبة  سبوعا ًأ
 قــــــانــــون الــــعـــمــــل الجزائري:  1-8
 12ابؼؤرخ في 92-19بالقانوف  وابؼتمم ابؼعدؿ 0991 أبريل 12 في ابؼؤرخ11 – 09إف القانوف    
 في ابعنستُ بتُ وابؼساواة للجميع في العمل ابغق فيضمن العمل بعلبقات ابؼتعلق 1991ديسمبر 
 :التالر النحو على وىذا الأساسية ابغقوؽ نفس من استفادتهم وعلى التشغيل
 بالشغل (ابؼادة للبلتحاؽ بسييز دوف العمل في بابغق ابؼواطنتُ كافة يتمتع العمل: في الحق -أ 
أو  الاتفاقيات في عليها ابؼنصوص كل لأحكاـ الأثر وعدبية باطلة )، وتعد11- 09القانوف  من 71
 الشغل على بؾاؿ في العماؿ بتُ بسييز إلذ تؤدي أف شأنها من التي العمل عقود أو ابعماعية الاتفاقات
 على ابؼوقعوف ) ويتعرض11 – 09من قانوف  71الاجتماعية... (ابؼادة  الوضعية أو ابعنس أساس
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 تصل عقوبات إلذ العاملبت، النساء ابذاه بسييزية أحكاما يتضمن للعمل بصاعي اتفاؽ أو بصاعية اتفاقية
 .53 )241  ابغبس (ابؼادة إلذ
 لكل العماؿ بتُ الأجور في ابؼساواة ضماف مستخدـ كل على بهب الأجور: في المساواة -ب 
 .63 )48 بسييز (ابؼادة بدوف القيمة عمل مساوي
لشغل  بسييز أي من ابغماية من العمل علبقة إطار في العاملة ابؼرأة تستفيد والتكوين: الترقية -ج 
 6 والتًقية، (ابؼادة التكوين حق من وتستفيد والاستحقاؽ الأىلية على القائم ابؼنصب غتَ عمل منصب
 ).4و 3 الفقرتاف/
العاملتُ  شأف ذلك في : شأنهاوكرامتها العاملة للمرأة والمعنوية البدنية السلامة احترام -د 
 ).60(ابؼادة  الذكور
وابؼادة  11-09 القانوف من 92 الليلية (ابؼادة الأعماؿ في ابؼرأة تشغيل بينع الليلي: العمل -ه 
  .73 المحدد للمادة القانونية للعمل) 1891فيبراير 12ابؼؤرخ في  30 –18من القانوف  51
 أو نظيفة غتَ أو خطرة أعماؿ في العاملة ابؼرأة توظيف بينع العمل: في المرأة صحة حماية -و 
 بؾهودا يفوؽ تقتضي لا للنساء ابؼوكلة الأعماؿ أف من التأكد ابؼستخدـ على بهب حيث مضرة بالصحة
)، ويُعاقب ابؼخالف بؽذه 8891جانفي  62ابؼؤرخ في  70 – 88من القانوف رقم  11(ابؼادة  طاقتهن
كما بهب أف تزود   83) 70 88من القانوف رقم  83الأحكاـ بعقوبات تصل إلذ ابغبس (ابؼادة 
 العاملبت بدرافق صحية منفردة.
من القانوف  55خلبؿ فتًات ما قبل الولادة وما بعدىا (ابؼادة  الاستفادة من عطلة الامومة: -ز 
) ويعاد إدراج ابؼرأة العاملة 2/ الفقرة 46، وتُعلق علبقة العمل في ىذه الفتًة (ابؼادة 93)11 – 09
قانونا بعد انقضاء فتًة تعليق علبقة العمل في منصب عملها أو في منصب عمل ذي أجر بفاثل قانوف 
 ).56(ابؼادة 
) وطبقا للمرسـو التنفيذي 11-09من القانوف  21(ابؼادة  ستفادة من العمل الجزئي:الا -ح 
 ابؼتعلق بالعمل بالتوقيت ابعزئي. 7991ديسمبر  80ابؼؤرخ في  374 – 79رقم 
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 80ابؼؤرخ في  474 -79طبقا للمرسـو التنفيذي رقم  الاستفادة من نظام العمل بالمنزل: -ط 
 .اص بعلبقات العمل ابؼرتبطة بالعمل في ابؼنزؿالمحدد للنظاـ ابػ 7991ديسمبر 
خاصة لتمكينها من رعاية طفل عمره أقل من الاستفادة من حق الإحالة على الاستيداع:  -ي 
بطس سنوات أو مصاب بعاىة أو مرض يتطلب علبجا مستمرا أو مرافقة زوجها في حالة تغيتَ ابؼسكن 
 .04 من قانوف الوظيف العمومي) 94(ابؼادة 
بسييز   بينع على ابؼنظمات النقابية إدخاؿ أي  لحق النقابي وتمثيل المستخدمين:ممارسة ا -ك 
من  43على قوانينها الأساسية أو بفارسة بسييز بتُ أعضائها من شأنو ابؼساس بحريتهم الأساسية (ابؼادة 
 قابي)ابؼعدؿ وابؼتمم ابؼتعلق بكيفيات بفارسة ابغق الن 0991جواف  20ابؼؤرخ في  41 – 09القانوف 
 .14
 ":"السيداوأما في المجاؿ ابؼرتبط بابؼعاىدات الدولية، فأىم ُمعاىدة ىي ُمعاىدة    
 التدابير الخاصة والمؤقتة لمكافحة التمييز: 2-8
للدوؿ تبتٍِّ تدابتَ خاصة مؤقتة للتعجيل بابؼساواة، وىذا وفقًا للمادة الرابعة؛ وىو ما يعرؼ  بوق     
بالتمييز الإبهابي لأنو أحيانًا حتى إذا ُمِنَحت ابؼرأة مساواة قانونية ودستورية فإف ذلك لا يضمن تلقائيا 
دـ الدوؿ تدابتَ مؤقتة إلذ أف أنها ستعاَمل في الواقع معاملة متساوية (مساواة واقعية). لذلك تستخ
تتحقق ابؼساواة الفعلية، كابؼساواة في تكافؤ الفرص في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة. وبدجرد بلوغ 
 ابؽدؼ في ابؼساواة في ابؼعاملة وتكافؤ الفرص تصتَ التدابتَ غتَ لازمة وبهب إيقافها. 
مادة ابػامسة. على الدوؿ الأطراؼ ابزاذ التدابتَ وفقًا لل القضاء على الأدوار النمطية للجنسين: -أ 
اللبزمة للقضاء على الأدوار النمطية للجنستُ، وتعديل الأبماط الاجتماعية والثقافية لسلوؾ الرجل 
وابؼرأة التي تكرس فكرة دونية أحد ابعنستُ أو تفوُّقو. كما عليها أف تكفل تضمُّن التًبية الأسرية 
والاعتًاؼ بابؼسؤولية ابؼشتًكة لكلٍّ من النساء والرجاؿ في تنشئة الأطفاؿ تفهمًا صحيحًا للؤمومة، 
 والعناية بالشؤوف الأسرية. 
الأطراؼ على ابزاذ التدابتَ ابؼناسبة  الدوؿ السادسة. المادة تتح القضاء على استغلال المرأة: -ب 
بؼكافحة الابذِّ ار بالنساء واستغلببؽن بالدعارة من خلبؿ َسنِّ التشريعات بؼكافحة ذلك؛ وكذلك 
 عتبار وتدريبهن على مهن معينة وإبهاد فرص عمل. الاتوفتَ بدائل للنساء العاملبت بالبغاء، من ردِّ 
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وفقا للمادتتُ السابعة على الصعيد الوطني والدولي: المساواة في الحياة السياسية والعامة  -ج 
والثامنة بهب على الدوؿ الأعضاء القضاء على التمييز ضد ابؼرأة في ابغياة السياسية والعامة للبلد، 
من خلبؿ إعطائها ابغق في التصويت والانتخاب والتًشح وشغل ابؼناصب وابؼشاركة في الأحزاب 
على قدـ ابؼساواة مع الرجل. كما وينبغي منح النساء فرصًا متساوية السياسية وابؼنظمات والنقابات 
لتمثيل حكوماتهن وابؼشاركة في أعماؿ ابؼنظمات الدولية (كالأمم ابؼتحدة وغتَىا)، وكذلك 
 ابؼنظمات الإقليمية (كمنظمة ابعامعة العربية).                   
الاتفاقية الدوَؿ الأطراؼ بالقضاء على التمييز ضد تُلزِـ ابؼادة العاشرة من المساواة في التعليم:  -د 
ابؼرأة في ميداف التعليم. ولا تبحث الاتفاقية في إتاحة الفرصة في التعليم فقط، بل تذىب أبعد من 
ذلك إلذ بؿتوى ابؼناىج التي بهب أف تكوف نفسها لكلب ابعنستُ، وتطالب بإعطاء ابؼرأة نفس 
ء على أيِّ مفهـو بمطي عن دور كلٍّ من ابؼرأة والرجل على بصيع الفرص في ابؼنح الدراسية، وبالقضا
 مستويات التعليم، وبأف تُبَذؿ ابعهود من أجل خفض أعداد الطالبات اللواتي يتًكن الدراسة. 
العمل وابغقوؽ  لقد اعُتًَِؼ منذ زمن طويل بأفالمساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل:  -ه 
النضاؿ من أجل حقوؽ ابؼرأة. وىكذا بذلت منظمة العمل الدولية جهدا ً  ابؼتعلقة بو عنصر ىاـ في
كبتَا ًعلى ابؼستوى الدولر من أجل بستع النساء بابؼساواة في ابغق بالعمل؛ وىو ما نصت عليو ابؼادة 
ابغادية عشرة، إذ تتخذ الدوؿ الأعضاء كافة التدابتَ للقضاء على التمييز ضد ابؼرأة في ميداف 
 ليها أف تكفل للمرأة ابؼساواة في: العمل، وع
 ضماف ابغقوؽ ابؼتساوية في العمل وفرص العمل. -
 ضماف ابغق في حرية اختيار العمل وابؼهنة وابغق في التدريب. -
 ضماف ابغق في ابؼساواة في الأجر وفي بصيع ابؼزايا ابؼتصلة بالعمل (إجازات، علبوات، ترقيات، إلخ). -
 ضماف ابغقوؽ ابؼتساوية في التقاعد وابؼرض والعجز والشيخوخة والبطالة. -
ابغماية من التمييز ضد ابؼرأة بسبب الزواج أو الأمومة، وذلك من خلبؿ منع فصلها بسبب  ضماف -
الزواج وابغمل والأمومة، وإعطائها إجازة أمومة مدفوعة، وتوفتَ ابػدمات ابؼساندة، كَمرافق العناية 
 بالأطفاؿ التي بسكِّن الوالدين من ابعمع بتُ العمل وابغياة العائلية.
 تفاقية: طريقة عمل الا 
"،  wadec، اتفاقية سيداوتتحدث ابؼواد من السابعة عشر وحتى الثانية والعشرين عن آلية عمل "  
حيث تنص ابؼادة السابعة عشر على إنشاء بعنة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة بؼراقبة تطبيق الاتفاقية 
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خبتًَا وخبتَة من ذوي ابؼكانة ابػلقية الرفيعة والكفاءة في  32ىذه اللجنة من  وتنفيذ بنودىا. وتتكوف
ابؼيادين التي تشملها الاتفاقية، ترشِّحهم حكوماُتهم، ويتم انتخابهم بالاقتًاع السري بؼدة أربع سنوات. 
ؿ بتقدنً التقارير تعمل اللجنة وفقًا للمادة الثامنة عشر على مراقبة تطبيق الاتفاقية من خلبؿ إلزاـ الدو 
إليها خلبؿ السنة الأولذ بعد التصديق عن سعيها لتنفيذ بنود الاتفاقية؛ وتُتِبع ىذا التقرير بتقارير حوؿ 
ستَ العمل في تطبيق الاتفاقية كل أربع سنوات. بعد ذلك يُفَتًض أف تقدـ الدوؿ الأطراؼ تقريرًا عن 
ة بدناقشة ىذه التقارير مع بفثلي ابغكومات وفق ابؼادة ابػطوات ابؼتبعة لتنفيذ الاتفاقية. وتقـو اللجن
العشرين. وبدورىا تقدـ اللجنة تقريرًا سنويًا إلذ ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة عن أنشطتها ودراستها 
للتقارير التي تقدمها الدوؿ ومقتًحاتها وتوصياتها وفقًا للمادة ابغادية والعشرين. ولا تُعدُّ مسألة نظر 
في التقارير مسألة عدائية، بل مسألة خلق حوار بنَّاء مع الدوؿ الأطراؼ بغية تبادؿ الآراء حوؿ اللجنة 
الوسيلة ابؼثلى لتطبيق الاتفاقية. وانطلبقًا من ىذه الروح التعاونية قلما تتهم اللجنة دولة ما اتهامًا ربظيا ً
الأسئلة والتعليقات، وتشجِّع الدوؿ  بخرؽ بنود الاتفاقية، وإبما تشتَ فقط إلذ نواحي القصور من خلبؿ
عند تقدنً تقاريرىا أف تعرض ابػطوات الإبهابية التي قامت بها، وتتعرض للمعوقات التي تقف عقبة أماـ 
التغيتَ. وأما فيما يتعلق بابعزء الأختَ من الاتفاقية، من ابؼادة الثالثة والعشرين لغاية الثلبثتُ فهي تتعلق 
عن نفاذ الاتفاقية، والتوقيع والانضماـ إليها، وطلب إعادة النظر فيها، وحق إبداء بأحكاـ إدارية بـتلفة 
 التحفظات من الدوؿ ابؼصاِدقة عليها. 
 البروتوكول الملحق بالاتفاقية:  
أنشأت بعنة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة في الأمم ابؼتحدة فريَق عمل لصوغ بروتوكوؿ اختياري   
اء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، على غرار الاتفاقيات الأخرى ابؼتعلقة بحقوؽ يُلَحق باتفاقية القض
الإنساف، من أجل وضع الإجراءات العملية بععل الاتفاقية أكثر فعالية وتنفيذا.ً وقد تبنَّت ابعمعية العامة 
حيِّز التنفيذ في ، ودخل 9991للؤمم ابؼتحدة البروتوكوؿ الاختياري لاتفاقية سيداو في تشرين الأوؿ 
. وىو يُعتَبر اتفاقية منفردة بىضع مثلها للتصديق والانضماـ من قبل الدوؿ 0002كانوف الأوؿ   22
. يتألف البروتوكوؿ من ثلاث وثلاثين دولةالأطراؼ فيها. وقد بلغ عدد الدوؿ ابؼصادقة عليو حتى الآف 
ى التمييز ضد ابؼرأة في تلقِّي التبليغات ، وبدوجبو بزتص اللجنة ابػاصة بالقضاء علإحدى وعشرين مادة
ابؼقدَّمة إليها والنظر فيها. وبهوز تقدنً ىذه التبليغات من قبل أفراد أو بؾموعات يزعموف أنهم ضحايا 
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انتهاكات لأيٍّ من ابغقوؽ الواردة في اتفاقية سيداو. وبودد البروتوكوؿ الإجراءات التي تتخذىا اللجنة 
التبليغات، والتحري عن ذلك عن طريق الدولة ذاتها، ومطالبتها بابزاذ تدابتَ للتأكد من مصداقية ىذه 
معينة، وتقدنً تقارير للجنة عن ذلك. وىذا يُعتَبر خطوة ىامة في بؾاؿ التزاـ الدوؿ الأطراؼ بتنفيذ 
 . 24الاتفاقية، ويؤدي، إلذ حدٍّ كبتَ، إلذ العمل على القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة
 تحديات المرأة العاملة.رابعا:ً 
 مشاكل عمل المرأة.  -1
ابؼنزؿ جهود التوفيق بتُ أعمابؽا ابؼنزلية من التزاماتها بكو  خارج عملب مأجورا تزاوؿ التي ابؼرأة تبذؿ      
زوجها وأطفابؽا والتزاماتها ومسؤولياتها في العمل وتنجح ىذه ابعهود بقدر ما يتعاوف الزوج وأعضاء 
وبالرغم من إسهاـ ابؼرأة في الأعماؿ الإنتاجية فإف  .الآخرين معها من أجل برقيق ىذا ابؽدؼالأسرة 
مشكلبت كثتَة برزت وأثتَت وأوجدت ابؼرأة في برديات صارخة، وأىم ابؼشكلبت ابؼتعلقة باشتغاؿ ابؼرأة 
 :العاملة تتمثل في الآتي
ابؼتعلقة برعاية الأطفاؿ والإشراؼ عليهم، خاصة بالنسبة للنساء في الأسرة النووية التي  ابؼشاكل -أ 
 .أطفابؽا صغارا ولا يوجد لديهم من يقـو بدساعدتهم
ابؼشاكل التي قد تواجو ابؼرأة العاملة التًكيبة ابعسمانية فهناؾ بعض الأعماؿ التي لا تتحمل ابؼرأة  -ب 
ماؿ الثقيلة والتي قد يراىا المجتمع بأنها لا تتوافق مع الأعراؼ القياـ بها خاصة ما تعلق بالأع
 .والتقاليد
بحكم طبيعة ابؼرأة فإنها برتاج إلذ التواصل النفسي إذا أصيبت حالتها النفسية بالتعب، وانعكس  -ج 
ذلك على قدرتها وبرملها في العمل وتكوف منقسمة على ذاتها بتُ مشاعرىا كأـ وزوجة وبتُ 
عمل، وقد يسبب بؽا ذلك اضطرابا كما يعمل على تشتيت ابعهد و عدـ ضبط موضعها في ال
 .النفس وفقد القدرة على التًكيز
أما ابؼشاكل الأسرية فتتعلق بظروؼ الأسرة العاملة كابؼرأة ابؼتزوجة التي تعيش في جو من  -د 
زوجها  الاضطراب والتوتر والقلق وعدـ الاطمئناف على مستقبلها الزواجي أو تعيش بعيدة عن
 .وأسرتها لظروؼ تتعلق بالعمل
                                                           
على ساحة أطر حضارية  مؤبسر "ابؼرأة في بؾتمعاتنا ، ورقة مقدمة فيدور ابؼرأة ابؼسلمة ابؼعاصرة من ابغاضر إلذ ابؼستقبل، صلاح عبد المتعال 24(
  .141ص  ،مركز الدراسات ابؼعرفية، 6002نوفمبر 61إلذ41من جامعة عتُ شمسمتباينة" ابؼنعقد بدار الضيافة، 
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أما الوضع الاقتصادي وما يسببو من مشكلبت فابؼرأة العاملة التي تساىم في ميزانية الأسرة لابد  -ه 
أف تتأثر في عملها بذلك خصوصا وأنها أصبحت مطمع الكثتَ من الرجاؿ بواولوف ابتزاز أجور 
 .زوجاتهم وإرىاقهن بدطالب مادية باسم عمل ابؼرأة
ما ما يتعلق بظروؼ الإسكاف فإذا توفر بؽا السكن ابؽادئ وابؼريح توفر العناء على عملها، أما أ -و 
إذا عانت من ظروؼ الإسكاف ومشكلبتو فإف ىذا يؤثر على صحتها وأعصابها وتدؿ 
الإحصائيات أف العاملة إذا تزوجت ثم زاد عدد أولادىا أصبحت أكثر تهاونا في القياـ 
ر استًخاء في الإقباؿ على العمل وزادت مواقفها السلبية، ولوحظت عليها بدسؤولياتها أو أكث
ظواىر عدـ الانتظاـ وكثرة التأخر والغياب والانقطاع عن العمل بعذر أو بغتَ عذر معقوؿ، أو  
 34.كثرة شكواه او إجازاتها ورغباتها في الانصراؼ قبل ابؼواعيد ابؼقررة
لر، أف الدوؿ العربية في قاعدة ىـر معدلات مشاركة القوى نلبحظ من خلبؿ الرسم البياني التا    
 .العاملة بالنسبة للمرأة
 .التقسيم الاجتماعي اللامتكافئ للعمل بين الجنسين -2
 تحديد مفهوم التقسيم الاجتماعي للعمل:  1-2
الدور الاجتماعي على أنو بؾموعة من الأبماط الثقافية  notniL hplaR( ،ليـنتـُنيُعرؼ (       
التي ترتبط بدركز معتُ، وبذلك تتضمن الابذاىات والقيم والسلوؾ التي يفرضها المجتمع على كل فرد بوتل 
في تعريفو للدور  لنتنىذا ابؼركز. والدور الاجتماعي ىو ابعانب الديناميكي للمركز. ولئن ضمن 
والقيم والسلوؾ، فإبما أراد من وراء ذلك التأكيد أف ىذا التقسيم ليس بؾرد توزيع الاجتماعي الابذاىات 
اعتباطي للؤعماؿ والأدوار والواجبات، وإبما ىو تعبتَ عن رؤية اجتماعية كاملة، بناًء عليها يتم تقسيم 
      ماكن والأدوار والفضاءات. الأ
ما يتم بضل الاعتقاد بهذه الأدوار وبسريرىا وترسيخها في ابغس العاـ ابؼشتًؾ، وعند عامة  وعادة      
يعكسو الابذاه  وىذا ماالناس، إلذ أف تظهر في سلوكيات الناس وكأنها عفوية وطبيعية وفوؽ ابؼساءلة. 
لمرأة ىو في بىص عمل ابؼرأة، حيث أكد معظمهم أف العمل ابؼناسب ل فيماالعاـ في رؤى ابؼبحوثتُ 
بؾاؿ التعليم، وىم يدعموف آراءىم تلك بأف العمل في التعليم بهعلها أقل ابتعادًا عن دورىا كأـ. فهو 
بهعل النساء أكثر قدرة على تدريس الأولاد، بالإضافة إلذ تربيتهم والعناية بهم. ىذا فضلب عن فتًات 
                                                           
 05:01، 5102/21/50. وزارة الاقتصاد وابؼالية)، 2102ابؼالية لسنة  . ( ابؼغرب: مشروع قانوفميزانية النوع الاجتماعيتقرير حوؿ ) 34
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ابؼنزؿ، كما يؤكد ابؼبحوثتُ من كلب ابعنستُ أبنية العطلة الطويلة نسبيًا التي بذعل ابؼرأة أقل انقطاعًا عن 
عدـ الاختلبط الذي توفره مدارس للئناث للمرأة ابؼعلمة، ثم بالدرجة الثانية تتًكز آراء ابؼبحوثتُ على 
مهنتي الطب والتمريض. ومن اللبفت للنظر أف ىذا ابػطاب يتطابق مع الواقع، حيث إف الأرقاـ 
قيقة أف ابؼرأة، على الرغم من خروجها إلذ العمل، قد التزمت والإحصاءات تكشف بشكل جلي ح
 ابػط الرئيسي العاـ بتقسيم أدوار اجتماعية بشكل يعيدىا بطريقة أو بأخرى إلذ مكانتها التقليدية. 
 آليات التمايز والاختلاف: 2-2
 الفضاء الأنثروبولوجي ودوره في صناعة المرأة: 1-2-2
بالفضاء الأنثروبولوجي، كما لد ، )ssuaM، موس(و ،)miehkruD، دوركايملقد أىتم (    
كيف أف دراسة الفضاء بابؼعتٌ   دوركايميهتم بو أحد من السوسيولوجيتُ أو الأنثروبولوجيتُ. فقد بتُ 
الأنثروبولوجي للكلمة، أو قل إف شئت ابؼورفولوجيا، أي توزيع البشر في الأرض وطريقة انتشارىم فيها، 
الأخرى من اقتصاد أو ثقافة أو سياسة لمجتمع معتُ. ولقد فهم ىذا الدرس  ىي الركيزة في فهم الأبعاد
أف  موس في الصحراء الباردة، حاوؿ )omiksE ehT(موس فعمل بو. ففي بحث حوؿ الأسكيمو 
يغتَ من سلوؾ وحركات القبيلة كلها. لذلك كاف الاستعمار يبدأ دائما ً "الفضاء" يوضح كيف أف تغيتَ
إف في تهدنً البيوت ىناؾ تهدنً للثقافة وللجسد وللئنساف. إف العالد يبتٍ الفضاء   بتهدنً البيوت، إذ
بالكيفية التي يتم  بورديوفمن خلبؿ دراستو للمنزؿ القبائلي يذكر  بورديوكواقع بؾنس، ىكذا يقوؿ 
النساء، فيها ىندسة الفضاء ابؼنزلر القبائلي، وكيف يعيد من خلبؿ طريقة تشكلو إنتاج الأنوثة وصناعة 
إذ إف الشكل ابؼعماري للمنزؿ القبائلي قد روعي في تصميمو مداخل وبـارج للمرأة تعزبؽا عن الرجاؿ، 
وبروؿ دوف الاختلبط بتُ ابعنستُ، وخاصة بتُ ابؼرأة والضيوؼ الغرباء... يتم بناًء على وجهة نظر 
بػاصة وابؼخبأة، لا بل اللبمرئية ابؼهيمنتُ وتبعًا لرؤاىم، ويُعهد إليهن بكل الأعماؿ ابؼنزلية، أي ا
وابؼخِجلة، يُبتُ ذلك إبما لُيبتُ كيف أف ىذه الثنائيات في التقسيم ابعنسي للفضاء تعمل كميثولوجيا 
. ىذا التقسيم السلطوي التًاتبي للفضاء قد ينطبق "بالشريفة"تساىم في تعميق ابؽوة التي بظاىا بورديو 
حتى على مستوى مدينة أو قرية. وكذلك أيضًا على مستوى العلبقات الدولية، مثل علبقات دوؿ 
ىذه التًاتبية في ابؼعمار، وفي طريقة استعماؿ المجاؿ، وفي طريقة  بيكن رصدالشماؿ بدوؿ ابعنوب...إنو 
فضاء مولد للمعاني والدلالات. ولعلو من ابؼفيد أف  ... إلذو وإعطائو معتٌبسثلو وبسلكو واستنباطو وتأويل
الذي يهتم بالاختلبفات الثقافية بتُ  )eihpargoéG larutluC(الثقافية نشتَ إلذ علم ابعغرافيا 
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ابغضارات الإنسانية على سطح الأرض، من خلبؿ تأثر الُبتٌ...حيث إف ابعغرافيا الثقافية أخذت تهتم 
شاؼ مفاىيم ما بعد البنيوية من خطاب ونص وبسثلبت، وكذلك السياسات الثقافية للجندر باستك
لا بد من  ...كذلكوابعنسانية واللغة والعرؽ والأمة، على اعتبار أف ىذه ابؼفاىيم تتجلى في الثقافة
 .الإشارة إلذ تطور ما بات يعرؼ بأنثروبولوجيا الفضاء
 نساء:رأس المال الثقافي في تمايز ال دور 2-2-2
في أكثر من كتاب التقسيم اللبمتكافئ والتوزيع غتَ العادؿ للثقافة بتُ الطبقات  بورديولقد بتُ     
الاجتماعية، مثلما ىو ابغاؿ في الاقتصاد، حيث إف القوانتُ التي تتحكم في الاقتصاد ىي ذاتها التي 
إلذ ابؼاؿ،  ابؼاؿ يذىب جدوى. إفتتحكم في الثقافة. فقانوف التًاكم لو في الثقافة ما لو في الاقتصاد من 
والثقافة تذىب إلذ الثقافة، ىذا يعتٍ أف من كاف لو رأس ماؿ ثقافي، ىو وارث شرعي للثقافة ومالك بؽا، 
أي أف الثقافة، من ىذا ابؼنطلق، ليست ثوبًا نستطيع أف نلبسو أو بللعو متى نشاء، وإبما ىي وضعية 
نوار، وإبما ىي سلطة وىيمنة بؼن اجتماعية. وىي لا تعتٍ التنوير فحسب، كما يدعيو فلبسفة الأ
بيتلكها. إف الذي لو رأس ماؿ ثقافي ىو الفاعل في الفضاء العاـ، حيث إنو ىو الذي يتكلم ويتكلم 
بقوة ليعرؼ نفسو ويعرؼ الآخرين. فمرأة الطبقات الفقتَة التي لا بسلك رأس ماؿ ثقافي لا تتكلم أبدا.ً 
ليها، وىي بالتالر متكلم فيها أكثر من كونها متكلمة، ع فهي تنظر إلذ نفسها من خلبؿ نظرة ابؼهيمن
وىي معبورة بخطابات ابؽيمنة التي تقـو بكتابة قوانينها على جسدىا وتعمل على صياغة ىويتها...فابؼرأة 
ابؼثقفة تتميز في درجة استدماجها بؼفهـو ابغرية والاستقلبلية الفردية، وحقها في الكلبـ وصناعة العلم، 
شأف العاـ، أكثر من تلك التي مازالت معبورة بخطابات ابؽيمنة وسجينة للحقيقة التي يبنيها وتسيتَ ال
 44الآخروف
   التحديات التي تواجو المرأة في سوق العمل. -3
 الثقافية والاجتماعية: التحديات 1-3
الأدوار التي تقـو بها ابؼرأة العربية، فهي طبقًا للمعايتَ ابغديثة عليها أف تعمل خارج  ازدواجية -أ 
 ابؼنزؿ كما أنها طبقا ًللمعايتَ التقليدية عليها أف تعمل داخل ابؼنزؿ.
التقاليد والأعراؼ السائدة في الدوؿ العربية حيث تضع ىذه الدوؿ الكثتَ من القيود على  -ب 
 بؼنزؿ.ُمسابنة ابؼرأة خارج ا
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العائلة العربية عائلة أبوية ىرمية يقـو التمايز وتوزيع العمل فيها على أساس ابعنس، والعمر،  -ج 
 وذلك بتسلط الذكر على الأنثى، والكبتَ على الصغتَ.
سيطرة النظاـ الأبوي، جعل الرجل ىو "ابؼعيل" وأصبح أفراد العائلة "عياًلا" مهما كانت درجة  -د 
 ُمشاركتهم لو في العمل.
لة وعيها بذاتها، أو وعيها الزائف بذاتها، فالتحدي ىنا ُمرتبط بِعدـ رؤية ابؼرأة لإنسانيتها ق -ه 
ووضِعها، وقد يرجع ىذا إلذ اْنِغلبؽ المجتمع الذي تعيش فيو، وبؿدودية الواِقعتُ السياسي 
 54والاقتصادي اللذين تشارؾ فيِهما.
 وتتمثل فيما يلي:: التحديات الاقتصادية والتنظيمية 2-3
نقص التدريب ابؼهتٍ والاستيعاب الأمثل لتكنولوجيا العصر، ولكن التدريب ابؼهتٍ ابؼسموح بو  -أ 
للمرأة العربية بؿصور في مهن ابػياطة، والتعليم، والتمريض، والطباعة، وىي مهن تتماشى مع 
 أدوار ابؼرأة التقليدية بعد الزواج وإبقاب الأطفاؿ.
و داخل العائلة أبية العاملة، فإما أف تعمل داخل منزبؽا القهر الاقتصادي يقع على ابؼرأة العر  -ب 
بدوف أجر، أو أف تعمل في الأعماؿ النسوية وابػدمية أو تعمل في مستوى الإدارة الوسطى 
 بعيدة عن ابؼناصب العليا وبعيدة عن ابؼشاركة في ابزاذ القرار.
 يتها الاقتصادية للرجل.القهر الاجتماعي يقع على ابؼرأة العربية العاملة ويرجع ذلك لتبع -ج 
ضعف دور ابؼرأة العربية في قيادات النقابات وابؼنظمات وضعف اىتمامات قيادات النقابات  -د 
بأوضاعها، وحاجاتها لأسباب من أبنها: سلبية ابؼرأة وترددىا في التعبتَ عن حاجاتها وابؼطالبة 
اجتماعيا،ً ولد تعبر عن القاعدة بدعابعتها، كما أف ابغركة النسائية العربية ارتبطت بشرائح معينة 
 العريضة للمرأة العربية.
دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية. ولقد  :يتأثر عمل ابؼرأة الإداري بعوامل عدة منهاكــــــمـــــا       
حقوؽ ابؼرأة، وكرامتها، فهي الأـ والأخت والزوجة والابنة، ومن أولذ مسئولياتها  الدين الاسلبميحفظ 
ولقد   ية الأطفاؿ، التًبية الصابغة، والتي تؤىلهم للببلراط في المجتمع، وأف يكونوا أعضاء نافعتُ بوترب
 .كانت مشاركة ابؼرأة في البداية تنحصر على الأعماؿ اليدوية، ومشاركة زوجها العمل في ابغقوؿ الزراعية
ولكن مع تغتَ الأحواؿ الاقتصادية، وزيادة أعباء ابغياة، ورغبة ابؼرأة في أف تشعر بذاتها وكينونتها، نزلت 
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سوؽ العمل، وبدأت العمل في التًبية والتعليم، والتمريض، وتنوعت الوظائف التي شغلتها، وظلت بعض 
درات بدنية لا تتوفر في ابؼرأة أو أنواع الوظائف حكرا ًعلى الرجل كما لأف مهامها ومسئولياتها تتطلب ق
لأف المجتمع بود من اشتًاؾ ابؼرأة فيها في بعض الوظائف وىناؾ وظائف تعاني من نظرة المجتمع الدنيوية 
وىكذا أمست ابؼرأة تشارؾ الرجل في سوؽ العمل، ولكن ظلت ىناؾ قيود في طريق ...بؽا كالتمريض
لعليا، وخاصة الوظائف القيادية. كما تعاني ابؼرأة الإدارية من ابؼرأة على بعض أنواع الوظائف في ابؼراتب ا
ابؼنافسة مع الرجل على ابؼراتب الوظيفية والتي ىناؾ صراع عليها ما بتُ ابعنستُ، ويفضل منحها غالبا ً
كما أف ابؼرأة الإدارية بذد عقبة في الالتحاؽ بالبرامج التدريبية وخاصة   .للرجل في غالبية الدوؿ العربية
تلك التي تكوف خارج مدينتها، نظرا ًبؼسئولياتها الأسرية بفا يؤخر ترقيتها. ولا تستفيد ابؼرأة من الإنتدابات 
 .التي تكوف خارج نطاؽ مدينتو لذات السبب
 وتعاني ابؼرأة من ابؼواصلبت خاصة لو لد توفر بؽا جهة العمل نظاـ مواصلبت خاصة بدنسوبي ابؼنظمة   
تضاعف معاناة ابؼرأة في ظل غياب حضانة متميزة تابعة بعهة العمل، لأف ذلك التي تعمل بها، وت  
ينعكس سلبيًا على أداء ابؼرأة الوظيفي فإذا لد تطمئن على صغتَىا، ترتفع نسبة تغيبها عن العمل، أو 
 انقطاعها في إجازة طويلة، وابلفاض مستوى أدائها.
ووقفت عائقًا أماـ طموحاتها وتقدمها الوظيفي، كما سبق. ىي عوامل أثرت على ابؼرأة الإدارية، -
ويتطلب ذلك دراسة من قبل كل تنظيم للتعرؼ على أنواع الصعوبات التي تصادؼ موظفيو وبؿاولة 
 64.التغلب عليها بطرؽ وأساليب تنظيمية سليمة
 المرأة والمعلومات والتمكين. -4
نسبة مشاركة ابؼرأة في شؤوف بؾتمعها خلبؿ  مازاؿ وصوؿ ابؼرأة إلذ السلطة بؿدودا، فقد ارتفعت  
أنها لاتزاؿ دوف ابؼستوى الذي بهب أف تصل إليو في المجالتُ العاـ وابػاص  السنوات الأختَة. إلا ّ
  01و في أفريقيا % 31في الدوؿ ابؼتقدمة،% 81فمشاركة ابؼرأة في ابؼناصب الإدارية لا تكاد تصل إلذ
النسب ابؼسجلة في أفريقيا وآسيا على ضآلتها ىي ضعف الأرقاـ التي  إف .والباسيفيك في آسيا %
سجلت خلبؿ السنوات العشرين ابؼنصرمة. ولا تزاؿ مشاركة النساء في أعلى مستويات ابزاذ القرارات 
، سّجل وصوؿ 0002الاقتصادية ضئيلة جدًا حتى في الغرب. ونذكر على سبيل ابؼثاؿ أنو في العاـ
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شركة عامة في الولايات ابؼتحدة، وبهري تقسيم 0001ناصب الإدارة التنفيذية في أىمامرأتتُ فقط إلذ م
العمل في العالد على أساس ابعنس، ويتكاثر وجود النساء في مواقع الأعماؿ ابؼكتبية البسيطة وقسم 
د ابؼبيعات وابػدمات ابؼنزلية بينما يكثر الرجاؿ في الصناعة والنقل، وتعمل النساء في العالد كح
ساعة أكثر من الرجل أسبوعيا، إلا أف عملهن غالبًا ما يكوف بؾانيًا أو غتَ بؿتسب، أو 31وسطي
وتشغل النساء في  % 04أو % 03 يتقاضتُ لأجل العمل نفسو أجورًا تقل عن أجور الرجاؿ بنسبة
لإدارية من ابؼناصب ا %8فقط. من ابؼناصب الإدارية رفيعة ابؼستوى، و %3نظاـ منظمة الأمم ابؼتحدة
ظهر ابغكومات حتى الآف أي ولد ت ُ .من مناصب ابػدمة ابؼدنية الدنيا ابؼتخصصة % 24العليا، مقابل
لد تأت الفوارؽ ابعندرية نتيجة ظرؼ تاربىي معتُ   .استعداد لتلبية حاجات النساء من التدريب ابؼهتٍ
بل أتت نتيجة لمجموعة من كالعادات الاجتماعية أو الدين أو العلبقات الاقتصادية أو القوانتُ، 
ابؼسببات، وتدرؾ غالبية النساء تعقيدات النظاـ الاجتماعي الذي بورمهن ظلمًا من برقيق أىدافهن في 
من ىذا النظاـ، وتعتبر النساء حاليًا أف ابؼشاكل التي  ابغياة كما وتعي النساء أيضا أنهن يشكلن جزء ً
اؿ بل تتعداىا إلذ كيفية ابؼسابنة وإعادة بناء نظاـ يواجهنها لا تقتصر على كيفية التعامل مع الرج
اجتماعي وقع ضحيتو الرجاؿ والنساء معا،ً ويزداد الضغط على النساء في القرف الواحد والعشرين حيث 
يقع على عاتقهن برديد شكل ابغياة ابعيدة والإنسانية، والعمل على برقيقها من خلبؿ مشاركتهن 
د، ونعرؼ أنو في بعض المجتمعات، كالدوؿ الاسكندنافية مثًلب حيث الفاعلة في عالد متكامل ومعق
تتواجد النساء بأعداد كبتَة على الساحة السياسية، أصبحت العلبقات ابعندرية وبشكل عاـ العلبقات 
الاجتماعية أكثر عدًلا ومساواة، وعلى النساء في بصيع أقطار العالد ابؼشاركة بصورة أكبر في قضايا 
 74.بػاصة بهدؼ أداء دورىن على أكمل وجو، وىذا الواقع يتًجم بتمكتُ النساءبؾتمعاتهن ا
 : اتفاق دولي رسمي يقر حاجة النساء إلى التمكين 
ىنالك الآف إبصاع دولر ربظي حوؿ ابغاجة إلذ بسكتُ النساء وىذا الإبصاع الذي أفرزه ابؼؤبسر الرابع    
ينعكس بوضوح في مسودة عمل ابؼؤبسر،  5991عاـ للنساء الذي نظمتو الأمم ابؼتحدة في بيجتُ 
إف أرضية العمل ىي جدوؿ زمتٍ لتمكتُ ابؼرأة وتهدؼ إلذ إلغاء  :وتنص وثيقة مؤبسر بيجتُ على ما يلي
ابؼعيقات القائمة أماـ مشاركة النساء الفّعالة في بصيع بؾالات ابغياة ابػاصة والعامة من خلبؿ ابؼشاركة 
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صناعة القرارات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ومفاد ىذا أف مبدأ مشاركة  ابؼتساوية والكاملة في
السلطة وابؼسؤولية بهب أف يتحقق بتُ الرجل وابؼرأة في ابؼنزؿ ومركز العمل وعلى نطاؽ أشمل في المجتمع 
لتحقيق الوطتٍ والدولر، وتشكل ابؼساواة بتُ الرجاؿ والنساء حقًا من حقوؽ الإنساف وشرطًا أساسيًا 
العدالة الاجتماعية، ومطلبًا حيويًا لتحقيق ابؼساواة والتنمية والسلبـ، وتشكل الشراكات ابؼعّدلة وابؼرتكزة 
على ابؼساواة بتُ الرجاؿ والنساء إحدى شروط التنمية ابؼستدامة ابؼتمحورة حوؿ العنصر البشري، 
ى بحيث يتمكن الرجاؿ والنساء من العمل وبالتالر فإف الالتزاـ الدائم والطويل ابؼدى يكتسب أبنية كبر 
سويًا لتحقيق مصابغهم ومصالح أولادىم وبؾتمعاتهم، وأيضًا بؼواجهة برديات القرف الواحد والعشرين، 
وتركز خطة العمل ابؼنبثقة عن مؤبسر بيجتُ على أف للنساء بنوما ًمشتًكة من ابؼمكن بـاطبتها من خلبؿ 
ل برقيق ىدؼ ابؼساواة ابعندرية في أقطار العالد، وبرـتً ابػطة وتقّدر التعاوف والشراكة مع الرجاؿ لأج
التنوع ابؽائل في أوضاع النساء، وتقّر بأف بعض الفئات تواجو أنواعًا بؿددة من العراقيل تعيق عملية 
 بسكينهن... وجعلت تػػقػنػيات ابؼعلومات التواصل العابؼي بسهولة التحادث بؿليا،ً بفا أرغم ابغكومات
وترتبط ىذه الأختَة  .والشركات على إعادة النظر في توجهاتها بحيث تتوافق ومتطلبات التنافسية العابؼية
بدتطلبات العدالة المحلية لتشكل نقاط ضغط على الدوؿ الأعضاء بؽا، ىذا النظاـ ابعديد والذي يطلق 
لتأكد حاليًا عّما إذا كاف عليو اسم العوبؼة، قد أفرز شكلب جديدا من العلبقات والسلطات، ويصعب ا
وحيث أف تقنيات ابؼعلومات ابغديثة تتًافق وخصائص .الوضع الراىن بومل للبشرية الويلبت أو البشائر..
بسكينيو، فإف القرف الواحد والعشرين سوؼ يقدـ للنساء فرصًا جديدة شرط أف تكن على استعداد 
ة البشرية أي اعتبار ولا تلبي بالتالر ابغاجات الإنسانية للبستفادة منها...فالتقنيات ابعديدة لا تعتَ ابؼعانا
إلا في حاؿ طّوعناىا وسّخرناىا بؽذه الغاية، وحيث أف تقنيات ابؼعلومات توّلد السلطة فإنها بطبيعتها 
 معادية للضعف البشري.
 .سبل النهوض بالمرأة الإدارية -5
ابؼرأة الإدارية بحاجة إلذ أف تنظم مسؤولياتها وواجباتها، الوظيفية والأسرية، وأف بردد لكل منها الوقت     
وابعهد ابؼناسب لأدائها، فإف تقسيم تلك ابؼهاـ وتوزيعها على ساعات اليـو سيمكن ابؼرأة من القياـ 
فقدرة ابؼرأة الإدارية على  .الوظيفةبوظيفتها بكفاءة، وسيقلل ذلك من توترىا وقلقها وبود من تغيبها عن 
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تدريب ذاتها على تنظيم واجباتها ومسئولياتها، سينعكس إبهابيًا على أسلوب تفكتَىا حيث سيكوف 
 84أدائها منظما ًودقيقا.
ابؼعرفة بالإدارة، وابؼهارة في  :إف بسيز ابؼرأة العربية في الإدارة يتطلب تفاعل ثلبثة عناصر رئيسة ىي   
وىذا يفرض على ابؼرأة أف بزلو إلذ ذاتها وتصمم على تغيتَ وتطوير أدائها الإداري، ثم ز. ابغوافالإدارة و 
 :اتباع ابػطوات الإجرائية التي ستمكنها من الرقي بأدائها الوظيفي، والتي بيكن تلخيصها فيما يلي
 هارات الضرورية لقيامهنإف التدريب أثناء ابػدمة للقيادات الإدارية النسائية بيكنهن من اكتساب ابؼ   
ولابد أف يأخذ بعتُ  ،بأعباء أعمابؽن الوظيفية إذا بصعت تلك البرامج ما بتُ ابعانب النظري والتطبيقي
 :الاعتبار ما يلي
لابد أف تعتمد البرامج التدريبية على إكساب ابؼعرفة وابؼهارات للمرأة في الإدارة والتأثتَ الإبهابي في  .1
 :تحقيق ذلك لابد من أف تركز البرامج التدريبية على أربعة عناصر وىيالسلوؾ والابذاىات، ول
 .ابؼهاـ التفصيلية للمرأة الإدارية -أ 
 .التطلعات ابؼستقبلية ابؼتوقعة من ابؼرأة الإدارية -ب 
 .التطلعات والاىتمامات الشخصية ابغالية وابؼستقبلية -ج 
 .التطلعات والاىتمامات الوظيفية ابغالية وابؼستقبلية -د 
 :ابؼواصفات التي بسكن البرامج التدريبية من برقيق نتائج فعالة، بيكن تلخيصها فيما يلي  .2
 .تكوف ذات أىداؼ واضحة قابلة للقياس -أ 
 .التغذية الراجعة من البيئة المحيطة وواقع ابؼهاـ الإدارية -ب 
 .التًابط والانسجاـ بتُ وحدات البرنامج التدريبي -ج 
 .رضا ابؼشاركتُ -د 
بررص البرامج على تزويد ابؼتدربة بدستوى جيد من ابؼهارات التي يتم تدريبها عليها أثناء  أف -ه 
البرنامج، وعدـ الاكتفاء بالتعلم ابؼعرفي، كما أف بعض البرامج التدريبية تنطلق من الواقع ابغالر 
  .للتنبؤ بابؼستقبل وقد لا يكوف الواقع مقياسا ًسليما ًلذلك
 94 .قنية ابغديثة التي بسكن من التدريب عن بعداستخداـ الأساليب الت -و 
                                                           
 ,7991,detimiL suktaiP yduJ,K.U ,fles ruoY esinagrO ,ylleK etaK , grebnesieH einnoR )84
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ابؼرأة القيادية لابد أف تقف على أسباب قياـ ابؼوظفتُ الذين تشرؼ عليهم بابؼهاـ ابؼطلوبة، وماىي  
طموحاتهم ثم أثر أداء إدارتها على البيئة المحيطة وابؼتعاملة معها، وىذا يتطلب العمل كفريق واحد 
. حيث أوصى مؤبسر الإدارة التًبوية وابؼتطلبات ابؼستقبلية بأف تكوف يشتًؾ في قيم تنظيمية واحدة
  .الإدارة مشاركة تبتٌ على العمل ابعماعي
إف بناء فريق عمل تعاوني بحاجة إلذ تكتيك دقيق، يقـو على برديد قدرات ابؼوظف في الفريق،  
اسبة لكل فرد في فريق والتعرؼ على أىدافو وتطلعاتو، حتى يتمكن من تصميم أساليب الأداء ابؼن
 العمل.
 .أف بسنح ابؼرأة الإدارية الثقة من قبل رؤسائها في بؾابؽا الوظيفي 
  التطوير ابؼستمر لأداء ابؼرأة الإداري. 
 .أف يقـو الإعلبـ بدختلف أدواتو بتوعية المجتمع بأبنية عمل ابؼرأة الإداري وبحقيقة قدراتها الوظيفية 
قيقو عن طريق تقونً الأداء ابغالر للمرأة الإدارية، ووضع تصور بؼا برديد مستوى الأداء ابؼطلوب بر 
 .تسعى إليو
 احتواء تقارير الأداء على فقرة توضح مواطن القوة والضعف لدى كل فرد، وفقرة أخرى للؤعماؿ 
 .ابؼتميزة للموظف
 تعدد بماذج تقونً الأداء بدا يتفق مع طبيعة الأعماؿ ابؼنفذة ونوعها.  
 ابؼرأة الإدارية في أساليب بصع ابؼعلومات وبرديثها لأنها الأساس لابزاذ أي قرار إداري تعزيز قدرات 
 .05سليم واتباع الأساليب العلمية ابغديثة في ابزاذ القرارات الإدارية
أف تكوف ابؼرأة قادرة على تنفيذ إدارة ابعودة الشاملة في قسمها والتي تهدؼ إلذ التميز في الأداء عن  
مواىب ابؼوظفتُ ومهارتهم لتحقيق أىداؼ ابؼنظمة مع عدـ إغفاؿ احتياجات سوؽ  طريق توظيف
 .العمل
التعاوف، والتنافس، وبذنب  مواجهة الصراعات في الإدارة عن طريق اتباع أحد الأساليب التالية وىي: 
 .الإغفاؿ
                                                                                                                                                                      
، 2، مج1 ع ،التًبية ،ثقافة ابعودة في الفكر الإداري التًبوي الياباني، وامكانية الاستفادة منها في مصر السيد محمد ناس،، أحمد الشافعي )94
 .95ص ،)0002 (فبراير
معهد ، مقارنة للنماذج والتقارير ابؼستخدمة في ابؼملكة العربية السعودية وبصهورية مصر العربيةتقونً الأداء الوظيفي، دراسة ، محمد ماىر الصواف )05
 .85، ص67 ، عالإدارة العامة
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إف تطبيق ابؼرأة العربية لإدارة ابعودة في عملها يتطلب منها أف تكوف مقتنعة بأبنية التغيتَ في الأداء  
ويرتكز ، 15بكو الأفضل وقادرة على خلق علبقات وظيفية بتُ العاملتُ يكوف أفرادىا منتمتُ بؽا
  .على الثقة ابؼتبادلة والصراحة
ترتفع فعالية الأداء للقيادة الإدارية النسائية مع التدريب الذي يركز على ابعوانب الإدارية ابؼعرفية،  
 وابؼهارة التطبيقية.
قدرة ابؼرأة على التقونً ابؼوضوعي والقياـ بالنقد البناء لصالح برقيق أىداؼ إدارتها وفق خطوات  
 .إجرائية علمية واضحة ودقيقة
ارية قادرة على تفويض بعض ابؼهاـ للآخرين بشرط أف يكوف التفويض وفق أف تكوف ابؼرأة الإد 
 خطوات إجرائية واضحة بسكن من عملية ابؼتابعة وتقونً الأداء وفق معايتَ موضوعية دقيقة.
القدرة على برديد عناصر القوة والضعف في الإمكانات ابؼتاحة بإداراتها ووضع ابػطط ابؼستقبلية في  
  ضوئها.
والتغيتَ ابؼستمر للبرامج التدريبية الإدارية القيادية بهدؼ جعلها تواكب التطورات التطوير  
 .التكنولوجية والإدارية ابغديثة
الانفجار ابؼعرفي والتقدـ التكنولوجي أثر على الإدارة حيث ظهرت أدوار ومسئوليات وابذاىات  
ذلك يفرض على ابؼرأة  وبفارسات وتطبيقات وحل مشكلبت بأساليب بـتلفة متنوعة متطورة كل
 .الإدارية أساليب أداء متنوعة ترتكز على أسس التفكتَ العلمي ابؼوضوعي
إف ابؼرأة في الإدارة تقف أماـ بؾموعة من ابؼهاـ التسويقية وابؼالية والتنظيمية الصعبة ابؼرتبطة بكيفية  
يز على تنمية الولاء إعداد إدارتها بؼواجهة التحديات البيئية ابعديدة وذلك يتطلب منها التًك
 25التنظيمي للمرؤوستُ وزيادة الرضا الوظيفي وغرس مفهـو طرؽ العمل لدى العاملتُ. 
القياـ بحملبت توعية إعلبمية بـططة تنموية للمسابنة في التقبل الاجتماعي بؼشاركة ابؼرأة في سوؽ  
 .العمل والمجالات التي بيكن أف تساىم بها
وتقدنً خدمات استشارية بؽا بإشراؼ ىيئات نسائية للتوفيق بتُ إنشاء مكاتب لتوظيف ابؼرأة  
 .ابؼؤىلبت النسوية ابؼتوفرة وحاجات سوؽ العمل
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تنظيم الندوات وابؼؤبسرات من قبل ابعامعات وابؼعاىد النسوية بؼناقشة واقع ابؼرأة العاملة وسبل  
 .الارتقاء بأدائها
(استخداـ اللغات الأجنبية،  :بؼهارات الأساسية وىيإف ابؼرأة في الإدارة بحاجة إلذ التسليم ببعض ا 
والتدبر والتبصر، وابؼعرفة بالأنظمة والقوانتُ واللوائح ابػاصة بدنظمتها، وبدن تتعامل معهم، والتعرؼ 
 بأنظمة وإجراءات العمل، ومهارات التفاوض والاتصاؿ، ومهارة قيادة فريق العمل...)
اري ومتطلبات أسرتها وبؾتمعها، وذلك عن طريق تدريب ذاتها خلق التوازف ما بتُ عمل ابؼرأة الإد 
على تنظيم وقتها وتقسيمو ما بتُ أعباء الوظيفة والأعباء الأسرية وابغياة الاجتماعية بحيث لا تطغى 
 .مسؤوليات أحداىا على الأخرى
 ادر على برقيق إف ابؼرأة الإدارية ىي التي تكوف عملية وقادرة على بناء فريق عمل مبدع في أدائو، ق 
 .أىداؼ ابؼنظمة التي يعمل بها، ويقـو بدهاـ ابؼسؤوليات ابؼفوضة إليو بفعالية 
إف ابؼرأة الإدارية لابد أف تتصف ببعض الصفات مثل: الشجاعة والقدرة على تطبيق الأساليب  
ة على الإدارية ابغديثة، والتواضع، وحب الآخرين والثقة بالنفس، وتقبل النقاش ابؼوضوعي، القدر 
 35.ابؼواجهة، والصراحة والعدالة في توزيع الأعماؿ، اللباقة وحسن تقدير جهود الآخرين
كما ننبو الذ أف زيادة ابؼتخرجات من ابعامعات لد يتوافق مع عدد النساء في الكوادر الإدارية     
 .حيث نرى تدني ابؼؤىلبت التعليمية في صفوؼ الكوادر الإدارية
 
 
                                                           
، بحث مقدـ إلذ: ابؼؤبسر العربي الثاني في الإدارة: القيادة الإبداعية في بها واقع ابؼرأة العربية في الإدارة وسبل النهوض. سهام محمد صالح كعكي )35
 45.ص .ـ، القاىرة1002نوفمبر 8-6التحديات ابؼعاصرة للئدارة العربية، مواجهة 
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وبفعل تعتبر الإدارة اتضقل الذي تدارس فيو تؼتلف العلاقات الاجتماعية، القانونية، الاقتصادية...ابْ،    
 أكفاء يشرفوف عليها من  وتتطلب مستَينالتي عرفتها اتظؤسسة أصبحت الإدارة تتميز بالتعقيد  التطورات
 التنافسية.  وتحقيق اتظيزة والكفاءة الإداريةأجل تحقيق الفعالية التنظيمية 
 ام للإدارةـــــل عـــــدخــــم أوًلا:
 .تعريف الإدارة  -1
تحقيق  والتشغيل ومن بٍالإدارة من فعل أدار بمعتٌ حرؾ، أي احتوى على اتضركة لغة:   1-1
 1النتيجة.
 عرفت الإدارة بُ القرف اتظاضي عدة تعاريف منها مثلا: اصطلاحا: 2-1
"تشمل الإدارة كل الواجبات والوظائف التي تتعلق بإنشاء اتظؤسسة من حيث تدويلها، ووضع كل   
العاـ للتنظيم الذي ستعمل فيو  ورسم الشكلسياساتها الرئيسية، وتوفتَ كل اتظعدات اللازمة الضرورية، 
 .2"الرئيسيتُ الرؤساءواختيار اتظؤسسة 
جهود عدد من الأفراد من  والتعاوف بتُ"ذلك النشاط الذي يهدؼ إبٔ تحقيق نوع من التنسيق  وىي
  .3أجل تحقيق ىدؼ عاـ"
حوؿ  واتظبادئ واتضقائق اتظتًاكمةتنكن تعريف علم الإدارة بأنو تغموعة النظريات الإدارة كعلم:  3-1
 القرارات.  وأساليب اتخاذ ومبادئ الإدارةارة، موضوع الإدارة، الذي يتضمن عناصر الإد
التي بً التوصل  وحقائق ومبادئ وقواعد والنظريات العلميةفالإدارة كالعلـو الأخرى مبنية على أسس   
 .4اليها من خلاؿ استخداـ اتظنهج العلمي بُ البحث
أبو الإدارة العلمية بأنها:  )rolyaT wolsniW kcirederF، فريدريك تايلور(ويعرفها   
"اتظعرفة الدقيقة تظا تريد من الرجاؿ أف يعملوه بٍ التأكد من أنهم يقوموف بعملو بأحسن طريقة 
 ".وأرخصها
                                                           
 .22ص ،)2002(مصر: طيبة للنشر،  اتظنظمات العامة البناء، العمليات، النمط الإداري، محمد حافظ حجازي )1
 .722ص ،). ت: دار المحمدية العامة، د(اتصزائروتسيتَىا موقعها بُ الاقتصاد، وظائفها : اتظؤسسة الاقتصادية ناصر دادي عدون، )2
 .121 ص ،)3102(اتصزائر: دار ىومة،  أساسيات بُ إدارة اتظؤسسات يوسف مسعداوي، )3
 .121اتظرجع نفسو، ص  )4
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الذي يعتبر الأب اتضقيقي للإدارة اتضديثة فعرفها بُ كتابو  )loyaF irneH، هنري فايول(أما   
وأف  وأف تخططقائلا: "أف تقـو بالإدارة معناه أف تتنبأ  9491بُ سنة  والصناعية الصادرالإدارة العامة 
 .5"  وأف تراقب وأف تنسقالأوامر  وأف تصدر تنظم
 تنكن تلخيصها بُ النقاط التالية:  أهمية الإدارة:  -2
وبالتابٕ تعمل الإدارة على تحستُ أداء الأفراد العاملتُ بُ اتظؤسسات،  على مستوى الأفراد: 1-2
 .واتظعيشيةأوضاعهم الاقتصادية  تحستُ
تؤدي اتظمارسات الإدارية الصحيحة إبٔ تحقيق أىداؼ ىذه  على مستوى المؤسسات: 2-2
القطاع اتطاص)، أـ غتَ ربحية (للمؤسسات  مؤسسات(ربحية اتظؤسسات، سواء أكانت أىدافا 
 ).والأىليةاتضكومية 
يمة الاقتصادية بُ البلد من خلاؿ الإدارة السليمة تعمل على زيادة القعلى مستوى المجتمع:  3-2
 وبالتابٕ التقدـ، تؽا يؤدي إبٔ تحستُ مستوى اتظعيشة بُ البلد واتظؤسساتتحستُ انتاجية الأفراد 
 . والاجتماعيالاقتصادي 
 ات الإدارة:ــــــويـــتـــســـم -3
يعد ىذا النوع قمة اتظستوى الإداري بُ التنظيم، حيث تتًكز فيو تريع  الإدارة العليا: 1-3
 ، كما تدارس فيو أىم الوظائف الإدارية.والصلاحياتالسلطات 
ويضم ، والإدارة التنفيذيةيعد ىذا اتظستوى حلقة الوصل بتُ الإدارة العليا  الإدارة الوسطى: 2-3
 .ومساعديهماتظستوى مديري الإدارات  ىذا
والإشراقية التنفيذية  ويشمل الوظائفيعد ىذا اتظستوى قاعدة اتعـر الإداري، الإدارة التنفيذية:  3-3
 .6الفرعية ومديري الإداراتالأقساـ  ويضم رؤساءاتصهاز الإداري،  بُ
 قسمها ىنري فايوؿ إبٔ تسسة وظائف ىي: عمليات الإدارة:   -4
لعمل الأشياء بطريقة منظمة للتفكتَ  ذىتٍوتصرؼ بأنو "عملية ذكية  )أوروؾ(يعرفو  التخطيط: 1-4
وأدوات ما تكب عملو،  وفيو تلددضوء اتضقائق بدلا من التخمتُ"  والعمل بُقبل العمل، 
 الأىداؼ الأساسية. وكذلك تحديدعلى أمر التنفيذ  والأفراد القائمتُ التنفيذ
                                                           
 .221، صاتظرجع نفسو )5
 .421 -321صص ، مرجع سبق ذكره، يوسف مسعداوي )6
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واسناىا ات سليمة علاق وترتيبها بُ ومهمات ووظائفالعمل إبٔ عناصر  وىو تقسيم التنظيم: 2-4
بتنفيذ سياسات اتظنظمة، فالتنظيم تنثل الإطار الذي يتم  وسلطات تسمحأفراد بمسؤوليات  إبٔ
 بموجبو ترتيب جهود تراعة من الأفراد لتحقيق الأىداؼ. 
، (العليااتصهود بُ جو من التفاىم اتظشتًؾ بتُ تؼتلف اتظستويات الإدارية  وىو توحيد التنسيق: 3-4
 نفيذية) من القاعدة إبٔ الأعلى بما تلقق أىداؼ اتظؤسسة.الوسطى أو الت
العمل أو الأعماؿ التي بً تحديدىا لتحقيق الأىداؼ،  وحفزىم لأداءالأفراد  وىو توجيو التوجيه: 4-4
، مع خلق جو مناسب للعمل وأسلوب التحفيزطريق اختيار أسلوب القيادة اتظلائم  وذلك عن
 فعاؿ وصولا لتحقيق الأىداؼ. وتحقيق اتصاؿاتظعنوية،  ورفع الروح
 . 7من دقة تنفيذ اتططط عن طريق مقارنة الأداء الفعلي باتظعايتَ اتظوضوعية وتعتٍ التأكد الرقابة: 5-4
 ات الإدارة.ـــريــــظـــن ثانيا:ً
 الكلاسيكية. ارسالمد -1
التنظيم العلمي للعمل بُ  وتطورت نظريةنشأت  :)لتايلور(نظرية التنظيم العلمي للعمل  1-1
اتظنظر الأساسي تعا. حيث تعتبر الثورة فريدريك ونسلو تايلور) ( والتي يعتبرالولايات اتظتحدة الأمريكية 
لإتكاد السبل الكفيلة  والتنظيم واتضاجة اتظاسة الصناعية المحرؾ الأساسي للإبداع بُ تغاؿ علـو الإدارة
اتظهارات  وذلك بتوفتَسمح بتحقيق مستويات أداء عالية. بتحقيق تنظيم فعاؿ للنشاط الصناعي ي
أساليب تنظيم  باعتماد-الصناعيتُلدى طبقة اتظلاؾ  وغتَ اتظتوفرة-النهضةتعذه  والسلوكيات اتظوازية
أف العاملتُ لا  تايلور وقد لاحظعلى تحستُ انتاجيتهم.  ومتطلبات العماؿ ولا تشجعتقليدية لا تتوافق 
اتـفاض انتاجية  ومن بٍالإنتاج،  واتعالك بُم تؽا أدى إبٔ زيادة نسبة التالف جهدى يبذلوف أقصى
 العامل.
، فقاـ بإعادة تصميم العمل من خلاؿ نظاـ جديد والعائدحاوؿ تايلور إتكاد علاقة بتُ الانتاجية    
للأجور على أساس الكمية اتظنتجة بدلا من النظاـ الزمتٍ، حيث يكوف ىناؾ توافق بتُ أجر العماؿ 
                                                           
 -23صص )، 3102،والتوزيع؛ مصر: دار الفجر للنشر 1(ط : مدخل سوسيولوجيالفعالية الإدارية بُ اتظؤسسة، ، وآخرونسلاطنية بلقاسم )7
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كعامل   ابُ مدينة فيلادلفيا من عائلة غنية، وقد عانى من ضعف النظر تؽا منعو من الدراسة، وقد بد )5191-6581(تايلور فريديريك ولد   
 ، كتابا ًحوؿ التسيتَ العلمي. 1191سنة  أصدربسيط بُ مصنع لينتقل بمثابرتو إبٔ رئيس العماؿ ليصبح مهندسا،ً بٍ مستشارا ًبُ التنظيم لاحقا،ً 
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على ضرورة تحسن ظروؼ العمل اتظادية (الإنارة  )تايلور((الأجر بالقطعة). كما أكد  ومستوى الانتاجية
لعامل لضماف زيادة انتاجيتو.كما ركز تايلور على مفهـو العمل التي يعمل فيها ا ...)والتهوية
، حيث افتًض أف زيادة كفاءة العامل تتحقق من خلاؿ تفتيت الوظيفة الواحدة إبٔ تغموعة والتخصص
 من الوظائف. كما قسم اتضركة إبٔ قسمتُ: ضرورية، غتَ ضرورية.
 علمي للعمل:إبٔ تغموعة من اتظبادئ للتنظيم ال )تايلور(وقد توصل   
 علم جديد قائم بذاتو، تستبدؿ بها الأساليب الفردية. ونقلها إبٔ وتصنيف وتحليل اتظعرفةترع  -أ 
بما يسمح من اكتسابو اتظهارات التي يكوف تعا الأثر الإتكابي على  والتدريب للعاملالاختيار العلمي  -ب 
 زيادة الإنتاجية.
 .والإدارةتكوين روح التعاوف الوثيق بتُ العامل  -ج 
 .واتظديرينيكوف العبء الأكبر على الإدارة  والعامل بحيثتقسيم العمل بتُ الإدارة  -د 
 وكاف من رأي تايلور أف ىناؾ عدة وظائف جديدة للمديرين ىي:
برنامج تفصيلي لتوصيف الوظائف، ويتم فيو وصف عاـ لكل وظيفة تقسيم العمل على أساس  -أ 
يفة، وتنميط التصرفات وتحديد الظروؼ اتظلائمة ويتضمن ىذا الوصف قواعد وإجراءات اتضركة والوظ
 .8للأداء
 .والزمندراسة اتضركة  -ب 
 التًكيز على اتضوافز. -ج 
 بالطرؽ العلمية ليسمح للعامل بالوصوؿ إبٔ أعلى مستويات الإنتاجية. والتدريب يكوفالاختيار  -د 
 الانتقادات التي وجهت للنظرية: 
التي قاـ تايلور إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل بالرغم من النجاحات التي حققتها الدراسات     
آلة بيولوجية تسعى إبٔ تعظيم  النقابات بالرفض بحكم الاستنتاجات التي أظهرت أف العامل ما ىو إلا ّ
العائد الاقتصادي، ىذا ما أدى إبٔ اضطرابات عمالية بُ الولايات اتظتحدة الأمريكية، ودفعت 
فكاف رده كما يلي: "إف الإدارة العلمية ليست كما تعتقدوف أنها بالكونغرس الأمريكي إبٔ استجوابو 
لتحقيق الانتاجية. إف الإدارة العلمية بحق تػققة للثورة الفكرية  وليست اختًاعابتكار لتحقيق الكفاءة، 
. إنها نظاـ لزيادة والعاملتوزيع الفائض بتُ صاحب العمل  وليست بُعن طريق ازدياد الإنتاجية 
                                                           
 . 36)، ص8002(الأردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  نظريات ومفاىيم :اتضديثةالإدارة ، بشير العلاق )8
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، وىي نظاـ عقلي لإحلاؿ اتظدخل العلمي بدلا من اتضكمة والعاملتُالفائض بالتعاوف ما بتُ الإدارة 
 الفردية.
 ):5291-1481التنظيم الإداري لهنري فايول( 2-1
علماء أوربا بُ علم  ومن أشهر، ومن مؤسسيهامن رواد اتظدرسة الكلاسيكية  هنري فايول)يعد (   
كمهندس لإحدى الشركات   وبً توظيفوبُ مدينة اسطنبوؿ  1481ي ولد سنةالإدارة، فهو مهندس فرنس
من أقوى  8191وشك الإفلاس فاىتم بإدارة اتظؤسسات، فأصبحت عند تقاعده سنة  وىي على
 شركات التعدين بُ فرنسا.
 .الرشاد الإداري عند هنري فايول 1-2-1
بوصف اتظمارسات الإدارية  اىتموقد مفهـو الإدارة  ،"أب التسييرـ: "بتناوؿ ىنري الذي لقب    
". والرقابةالأساسية للمدير "التخطيط، التنظيم، القيادة، التنسيق،  وحدد الوظائفالناجحة للمديرين، 
 إليها بُ تػور وظائف الإدارة. وأف تعرضنا والتي سبق
 كما قسم العمليات بُ اتظؤسسات إبٔ ست تغموعات:
 .والصناعةكالإنتاج   الوظيفة التقنية: -أ 
 .والبيع: كالشراء الوظيفة التجارية -ب 
 رؤوس الأمواؿ للاستثمار. والبحث عنالاستخداـ الأمثل للموارد اتظالية  الوظيفة المالية: -ج 
 .والسجلات والاحصاءتتعلق بالتكاليف  الوظيفة المحاسبية: -د 
 .والأفراد: تزاية اتظمتلكات الوظيفة الأمنية -ه 
 .9والتنسيق والرقابة والتوجيووالتنظيم  وتشمل التخطيطالوظيفة الإدارية:  -و 
 مبادئ التنظيم عند فايول:  2-2-1
تقسيم العمل إبٔ وظائف على أف يتوبٔ كل فرد وظيفة تػددة حسب  تقسيم العمل: -أ 
 تخصصو.
السلطة: حق إصدار الأوامر، أما اتظسؤولية فهي تحمل نتائج القرارات  :والمسؤوليةالسلطة  -ب 
 اتظتخذة من طرؼ صاحب السلطة.
                                                           
 .14-04ص ص  ،)0102، والتوزيع(اتصزائر: دار العلـو للنشر   الإدارة العامة ومبادئ علمأسس : اتظدخل إبٔ العلـو الإدارية محمود شحماط، )9
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تسليط  ولذلك فإفف توحد جهود عامليها، أاتظنظمة الناجحة ىي التي تستطيع  الانضباط: -ج 
 العقوبات للمخالفتُ أمرا ضروريا.
 وامره من شخص واحد وىو مسؤولو اتظباشر.أاتظوظف يتلقى  وحدة الأمر: -د 
 ).ورئيس واحدلكل تغموعة من النشطة نفس اتعدؼ (خطة واحدة  وحدة التوجيه: -ه 
إذا تعارضت اتظصلحة الشخصية للعامل  على المصلحة الخاصة: أولوية المصلحة العامة -و 
 مع اتظصلحة العامة فيجب تفضيل اتظصلحة العامة.
تحقيق أقصر حد تؽكن من  وقادرة علىتكب أف تكوف اتظكافأة عادلة  :والتعويضالمكافأة  -ز 
 الرضى.
تركيز سلطة اتخاذ القرار بُ يد شخص واحد، أي تركزىا بُ اتظستويات العليا  مركزية السلطة: -ح 
 للإدارة.
 توزع السلطة بتُ اتظستويات الإدارية اتظختلفة كل حسب اختصاصو. تدرج السلطة: -ط 
 التي تحكم العمل. والقوانتُ والقواعدتكب على الأفراد داخل اتظنظمة احتًاـ النظاـ  النظام: -ي 
 .والقوانتُ نفسهالى كل العاملتُ اللوائح تطبق ع المساواة: -ك 
 تكب على اتظنظمة الاحتفاظ بالعاملتُ الكفاء. استقرار العمال: -ل 
 .والتجديد والابتكارلابد من التشجيع على الابداع  روح المبادرة: -م 
 .01بتُ العاملتُ وروح الفريقتكب على الإدارة أف تنمي روح التعاوف  تنمية روح الجماعة: -ن 
  فايول:تقييم آراء  
واضح من طروحات فايوؿ أنو يؤمن إتنانا راسخا بعمومية مبادئ الإدارة، وأشهر ما تنيز فايوؿ ىو   
مقدرتو الفائقة على حصر الأفكار الإدارية وتحليلها. وركز فايوؿ على الإدارة كنظرية تنكن للشخص أف 
فكرة التنظيم الوظيفي التي جاء بها يتعلمها بُ اتظدارس واتصامعات ويطور مهارتو فيها باتظمارسة وناقض 
تايلور فقدـ قاعدة وحدة اصدار الأوامر. بالإضافة إبٔ أف فايوؿ يعتبر اتظبتكر الأصلي تظفهـو العلمية 
 .11الإدارية كإطار فكري واضح اتظعابٓ لفهم طبيعة الإدارة ووظائفها
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 المدارس السلوكية. -2
 ":مايو التون" ـالعلاقات الانسانية: لـ مدرسة 1-2
تجربتو بُ مصانع وتعتبر مؤسس علم الاجتماع الصناعي،  )oyaM notlE، التون مايويعتبر (   
 بالولايات اتظتحدة الأمريكية حوؿ أسباب التعب والتغيب وحوادث العمل نقطة البداية. ىاوثروف
تجربة لدراسة أثر الانارة على الانتاجية فتم  وسترن الكتريك"أجريت بُ مصانع " 4291ففي سنة    
تكوين فريقتُ، بً وضع الأوؿ تحت تأثتَ إنارة متغتَة أما الثاني بُ تػيط ذو إنارة مستقرة. وتوصل فريق 
 البحث ابٔ أنو مهما كاف مستوى التغيتَ بُ درجة الانارة إلا أف الانتاجية زادت بُ كلا الفريقتُ.
للقياـ ببحوث إضافية على أثر  )التون مايو(يق من جامعة ىارفرد برئاسة تكوف فر  7291وبُ عاـ    
التعب على أداء العاملتُ، وقد بً عزؿ ستة عاملتُ بُ غرفة اختبار خاصة وبً تجريب أشكاؿ متنوعة من 
بٔ أف التحستُ بُ إساعات العمل وساعات التوقف، بٍ بعد ذلك قياس انتاج العماؿ. فتوصل الفريق 
ظروؼ العمل من شأنها الزيادة بُ انتاجية العاملتُ. إلا أف ىذه العلاقة الاتكابية استمرت حتى بُ حالة 
وفريقو أف التحستُ  مايو(قبل تحستُ ظروؼ العمل). وكنتيجة لذلك استنتج الأولية الرجوع ابٔ اتضالة 
 العاملتُ. بُ ظروؼ العمل ليس لو تأثتَ كبتَ على زيادة انتاجية
 ابٔ:  وتوصلت الدراسة  
 تلعب تراعات العمل غتَ الرتشية تأثتَا قويا بُ تحديد الإنتاجية داخل اتظنظمة. -
تلعب كل من العوامل اتظادية واتظعنوية تأثتَا قويا بُ تحديد درجة رضا أو عدـ رضا العامل عن  -
 عملو.
فعالية النمط الذي يعتمد على اشراؾ  ىناؾ أتفاط متباينة للقيادة والإشراؼ وأكثر ىذه الأتفاط -
 العاملتُ بُ اتخاذ القرارات.
 21تكب أف يتحلى اتظدير بمهارات سلوكية بجانب اتظهارات الفنية والإدارية. -
                                                           
ديلاييد بأستًاليا ىاجر بُ سنوات العشرينيات من القرف العشرين إبٔ (و.ـ.أ). التحق بدائرة أبمدينة  0881ديسمبر 62من مواليد التون مايو:  
كذلك " اتظسائل ل الانسانية للشركات الصناعية" و "اتظسائمن بتُ مؤلفاتو اىتم بالعلاقات الانسانية، و وقد  6291الأبحاث الصناعية بهارفرد بُ سنة 
 .5491الاجتماعية للشركات الصناعية" الصادر سنة 
تحظى تلك اتظؤسسة بتقدير كبتَ من للهاتف والتلغراؼ، و  "بل" تتبع الشركة بدورىا تظؤسسةبُ شيكاغو و  وسترن الكتريكيتبع ىذا اتظصنع شركة   
 خدمات.الأمريكيتُ تظا تقدمو من 
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 منح الأفراد قسط من اتضرية بُ التصرؼ أثناء العملية الانتاجية، حتى تنكن الكشف عن -
على الفعالية التنظيمية وىذا باعتماد اللامركزية طاقاتهم الابداعية الكامنة والتي تنعكس إتكابا 
 واتظشاركة من خلاؿ الإرشاد والتوجيو واتضد من تسلط الرئيس على اتظرؤوس.
كما تبتُ أف كمية العمل التي يؤديها الفرد لا ترتبط فقط باتصانب الفيسيولوجي (العضلي) وإتفا  -
                             أيضا طبقا تضاجاتو الاجتماعية.
 وتقاليد مشتًكةكأداة ضغط انطلاقا من كونها تشكل تغموعة قيم   )اتصماعة(بروز مصطلح  -
يعرؼ بالتنظيم غتَ الرتشي). لذلك تكب التعايش بتُ  وىو ما(بطريقتها العمل  وقواعد لضبط
لتحقيق الفعالية التنظيمية، بحيث تتوقف درجة الفعالية على أساس  والغتَ رتشيالتنظيم الرتشي 
 طبيعة العلاقة بتُ التنظيمتُ.
 .)9791-8991( wolsaM maharbAماسلو نظرية سلم الحاجات لأبراهام  2-2
بمدخل العلاقات الإنسانية، فقدـ نظريتو لتدرج اتضاجات سنة  تأثر أبراىاـ ماسلو    
لديو رغبات طبيعية لإشباع تغموعة تػددة من اتضاجات. وقد اعتقد  فالإنساف، 0491
  .ماسلو أف ىذه اتضاجات تُرتب تدرتكيا ًحسب أتقيتها ضمن تسسة أصناؼ أساسية
وتعتبر نظرية اتضاجات نقطة الانطلاؽ بُ دراسة الدافعية، وتقـو ىذه النظرية على فرضية أساسية ىي:   
دفع سلوؾ الفرد للتصرؼ بطريقة معينة. وأعتقد ماسلو أف ىذه أف النقص بُ اتضاجة ىو الذي ي
  ):40رقم ( اتضاجات ترتب تدرتكيا حسب أتقيتها كما ىو موضح بُ الشكل
 الطعاـ، الشراب، اتظسكن، الراحة، النـو . وتتمثل بُ: الفيسيولوجية الحاجات -أ 
الفرد  وتخفيف شعور، والنفسيةخلاؿ اتضماية من اتظخاطر اتصسدية  وتتجسد من: الأمان حاجات -ب 
 بالقلق.
وقبوؿ مع الآخرين  وإقامة علاقات: (حاجات اجتماعية) تتضمن الانتماء الانتماء حاجات -ج 
 للفرد. اتصماعة
 والإحساس بالثقةلو  واحتًاـ الآخريناتظركز الاجتماعي  وتتمثل بُ :والتقديرالاحترام  حاجات  -د 
 .والاستقلاليةبالنفس 
                                                           
 بمدينة بروكلتُ بنيويورؾ وىو من أشهر علماء النفس بُ عصره. 8091 أبريل 1بُ  أبراهام ماسلوولد  
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وتشمل على تػاولة الفرد لتحقيق ذاتو باستخداـ مهاراتو وقدراتو بُ تحقيق  تحقيق الذات: حاجات -ه 
 إتؾاز عابٕ يلبي طموحاتو.
استطاع أف يقدـ إطارا ًعلميًا عاما لتصنيف اتضاجات ساعد اتظؤسسة  )ماسلو(وتؽا سبق نقوؿ أف   
رابطها، ليتمكن بُ تحفيز أفرادىا. فيجب أف يدرؾ كل مدير مشروع حاجات أعضاء الفريق وكيفية ت
 .31من مساعدتهم على العمل بكامل قدراتهم
 إلا أنو وجهت عدة انتقادات إبٔ ىذه اتظدارس أتقها:  
 عدـ استخداـ الطريقة العلمية للوصوؿ إبٔ نتائج انتهت اليها التجارب. -
 بُ تعظيم دور العنصر البشري بُ اتظؤسسة. لغبا -
 أعضاء التنظيم.اغفاؿ التنظيم الرتشي وحجب دوره بُ تشكيل  -
 تحيز القائمتُ على التجارب للاىتماـ بالعامل الانساني حتى قبل اجراء التجارب. -
 : السلوكية لدوجلاس ماجريجور نظريةال 3-2
تركز ىذه اتظدرسة على دراسة الفرد وتحليل شخصيتو تظعرفة اتصوانب الإدارية فيها، وىي بذلك تهدؼ     
اتظدرسة وتركز على الفهم اتظتبادؿ بتُ أعضاء التنظيم، إذ ترى أف يفهم  إبٔ معرفة تصرفاتو، كما تهتم ىذه
 الناس بعضهم بعضا، لأف توفر ىذا الفهم يساعد على تحقيق أىدافهم.
): انتقد 6091-4691()rogergcaM salguoD، لدوجلاس ماجريجور( )xنظرية ( 
الفكر التقليدي للتنظيم لكونو استمد فرضياتو من تطبيقات اتظنظمات العسكرية، وىي  )ماجرتكور(
تختلف عن واقع منظمات العصر اتظتخصصة بُ تؼتلف ميادين اتضياة. بالإضافة إبٔ أف تلك النظريات 
 اتطارجية مفتًضة غياب العلاقة بينهما. وأتقلت البيئةقد تعاملت مع البيئة الداخلية 
)، لكونها تفتًض أف الانساف العادي يكره العمل بطبيعتو وتلاوؿ xيت النظرية التقليدية بػ (وقد تش   
تجنبو قدر استطاعتو، وأنو ينبغي استخداـ أسلوب القهر والرقابة الدقيقة والتهديد بالعقاب لإجباره على 
 بذؿ اتصهد وتحقيق الأىداؼ، وأف جل ما يطمح لو الفرد ىو الأماف.
                                                           
 .971مرجع سبق ذكره، ص يوسف مسعداوي، )31
الذي وضع فيو و  "البعد الانساني للمنشأة"كتاب بعنواف   4791ف بُ سنة متحصل على دكتوراه بُ العلـو الاجتماعية من جامعة ىارفرد، أل ّ  
 .yوxنظريتو اتظعروفة بنظرية 
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اتظعاصرة، وتقـو ىذه النظرية على فكرة أف بذؿ  )y( ىو نظرية )ماجرتكور(لذي طرحو والبديل ا   
اتصهد اتصسدي والذىتٍ بُ العمل من الأمور الطبيعية، فهناؾ أساليب أخرى غتَ الرقابة والتهديد تنكن 
يبحث عن  وأف الفرداستخدامها تضث العاملتُ على العمل، ودفعهم للإتؾاز وتحقيق أعلى معدلاتو. 
 .وتحقيق رضاهالعمل كمصدر لإشباع طموحاتو 
وعليو تعد متطلبات ىذه النظرية صيغة تكاملية توفق بتُ معطيات الفرد ومتطلباتو، فكلما ُأحسن     
الظن بالفرد وبقدرتو على العمل وتحمل اتظسؤولية والقدرة على الابداع والتطور اتطلاؽ وحل اتظشاكل التي 
 .41ت اتظنظمة بُ أدائها وطورت من فاعليتها وكفاءتهايواجهها، كلما أسن
 المدارس الحديثة للإدارة. -3
ـ 0591تنسب ىذه اتظدرسة التي ظهرت تقريبا بُ سنة  مدرسة اتخاذ القرار لهربرت سيمون: 1-3
الذي أعطى تعريفا للتسيتَ يتمثل بُ كونو عملية  )nomiS trebreH ،هربرت سيمونإبٔ (
جوىر التسيتَ ىو اتخاذ وأف ""اتخاذ القرارات"، فحسب ىذه اتظدرسة فإف اتظستَ ىو عوف لاتخاذ القرار 
القرار"، وعلى اتظستَ أف ينجز القرارات الرشيدة التي تساعد على تحقيق الأىداؼ، فالقرار اتصيد بُ نظر 
يؤدي إبٔ قدر أكبر للكفاءة بل ىو ذلك الذي تلوز على موافقة أغلبية اتظعنيتُ سيموف ليس ذلك الذي 
 بالقرار عن طريق استخداـ أسلوب التفاوض والإقناع.
أنصار ىذه اتظدرسة إبٔ دراسة آلية اتخاذ القرار ونقد نظرية العقلانية اتظطلقة، بحكم أف  وقد ذىب   
 المحصل عليها وأف قدرتو على التحليل وترع البدائل تػدودة.الفرد بالوضعية التي ىو فيها، واتظعلومات 
ف تضع اتظشاكل التسيتَية بُ شكل تفوذج أكما ظهرت أيضا ًاتظدرسة الرياضية أو الكمية أين حاولت     
رياضي من خلاؿ علاقات رياضية، وعلى الرغم من إسهاماتها التي لا تزاؿ لا يعتًؼ بها تضد الآف 
مية مثًلا: بحوث العمليات، الاحتمالات، إلا أنها صادفت مشكلة الظواىر خاصة بُ الظواىر الك
الكيفية التي يصعب قياسها خاصة تلك اتظتعلقة بالعنصر البشري وما يتسم بو من تعقيد واختلاؼ بُ 
 .51نظاـ القيم
                                                           
 .381-081ص ص مرجع سبق ذكره،  يوسف مسعداوي، )41
شهتَ بُ  سابق-أستاذسياسة وعابٓ نفس و عابٓ ىو اقتصادي أمريكي و  )،1992 فيفري 9 – 6191يونيو،  51هربرت سيمون ( ألكسندر  
العلـو ، فلسفة العلـو ، علم الاجتماع، و كانت أبحاثو حوؿ علم النفس اتظعربُ، علـو اتضاسوب، الإدارة العامة، الاقتصادجامعة كارف كي ميلوف، و 
 من أكثر علماء الاجتماع تأثتَا بُ القرف العشرين. وىو واحدألف مؤلف،  ولو حوابٕالسياسية. 
 .481مرجع سبق ذكره، ص  يوسف مسعداوي، )51
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 مدرسة النظام الاجتماعي (النظام التعاوني). 2-3
ب على القيود البيولوجية واتظادية والاجتماعية اتطاصة بالفرد واعتقادىا اتصوىري ىو اتضاجة ابٔ التغل   
وبيئتو وذلك عن طرؽ التعاوف ، والكثتَ من أنصار ىذه اتظدرسة استخدموا مفهـو النظاـ التعاوني، 
"، وكثتَا ما تلدث خلط بتُ ىذه اتظدرسة ومدرسة التنظيم الرسميوالذي يطلق عليو عادًة اصطلاح "
را ًلأف اتظدرستتُ تنبعاف من تطور من تطور الفكر الإداري القائم على أساس العلـو السلوؾ الإنساني نظ
 السلوكية.
 )nomiS– irneHهينري سيمون، و( dranraB retsehC(شيستر بيرنارد، ويعتبر (  
من اتظديرين اتظمارستُ الذين أعطوا دفعة جديدة لنمو ىذا الفكر ىذا الفكر من خلاؿ  -من الباحثتُ-
إضافاتهم اتظتعددة. ومن أجل الوصوؿ إبٔ تعريف مناسب لطبيعة العملية الإدارية، طور برنارد ما تنكن 
تضيوية والاجتماعية تحتم أف يسمى بنظرية التعاوف، تستند على أف اشباع احتياجات الفرد الطبيعية وا
 عليو التعاوف مع الآخرين. 
ومن ىذا اتظنطلق فإف تعريف برنارد تظضموف "التنظيم الرتشي"  يقـو على أساس أنو نظاـ تعاوني     
يتستٌ للأفراد من خلالو الاتصاؿ بعضهم ببعض، والعمل بروح اتظودة والتضامن على تحقيق الأىداؼ 
 اتظشتًكة.
يف برنارد تظعتٌ التعاوف بُ التنظيمات الرتشية روادا آخرين من ىذه اتظدرسة منهم ىربرت ولقد حفز تعر    
سيموف الذي عّرؼ بدوره التنظيمات الإنسانية بأنها "نظاـ من النشاطات اتظتداخلة واتظستقلة لمجموعات 
 ".تؼتلفة من الأفراد يعملوف تريعا تحت أتفاط توجيهية من أجل تحقيق الأىداؼ اتظشتًكة
إف اتظساتقات التي قدمتها ىذه اتظدرسة لنظرية الإدارة عديدة، بُ مقدمتها تعريف اتظسؤولية    
الاجتماعية للإدارة. كذلك فإف اعتًاؼ ىذه اتظدرسة بتضارب الأىداؼ وتعدد اتطلفيات الثقافية 
روؼ اتطارجية التي واتضضارية والبيئية قد أعطى حافزًا للمديرين للنظر للمنظمة نظرة أوسع وتقدير الظ
 تعمل بُ إطارىا.
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كذلك أضافت ىذه اتظدرسة للفكر الإداري مضامتُ اخرى عن اتضدود التي تنكن أف تقف عندىا       
السلطة الإدارية وكذلك التنظيمات غتَ الرتشية داخل اتظنظمة بُ التأثتَ على سياساتها وقراراتها ومن بٍ 
 .61تحقيق أىدافها
أف يقدـ أفكاره وخلاصة تجاربو كرئيس بشركة تلفزيونات (نيو جرسي)، بُ عدد من  برناردلقد حاوؿ    
. كاف برنارد يؤمن بأف الوظيفة الرئيسية 8391الكتابات أتقها كتابو وظائف اتظدير الذي نشر عاـ 
نظاـ للمدير أف يقدـ الأساس للمجهود اتظشتًؾ أو التعاوني لأفراد التنظيم، وكاف ينظر للتنظيم على أنو 
لأوجو النشاط اتظشتًكة أو التعاونية، لكن الُبعد اتصديد الذي ركز عليو برنارد ىو تركيزه على عملية 
 الاتصالات كوسيلة لتحقيق التعاوف بُ اتظشروع، فهو الوسيلة التي بها تتم عملية التشجيع والتًغيب.
بيت اتضوافز التي يقدمها اتظشروع كما كاف يعتقد برنارد أف درجة التعاوف تعتمد على درجة التوازف     
للعاملتُ واتظساتقات التي يقدمها العاملوف، وعملية الاتصاؿ ىدفها إمداد الفرد باتظعلومات اللازمة لتقييم 
 التوازف اتظطلوب واستخداـ السلطة بُ اتظشروع.
بالقوانتُ، وبناء  كاف برنارد يُعارض الاعتماد الكلي تعيكل السلطة لتحقيق اخضاع الأفراد والتزامهم    
على ذلك اقتًح نظرية قبوؿ السلطة التي تقـو على افتًاض أف اتظرؤوس نفسو ىو من تلدد ما إذا كانت 
الأوامر الصادرة إليو تُعتبر مشروعة وبالتابٕ ما إذا كاف يستقبل أو يرفض الأوامر الصادرة إليو. كما سوؼ 
 نرى بُ التحليل، بُ المحور الأختَ. 
 : ihcuo mailliW، ) لويليام أوتشيJ (نظريةاليابانية و المدرسة 3-3
ىناؾ أساليب حديثة بُ تسيتَ اتظؤسسات، أثبتت جدارتها وكفاءتها، ومن بينها الإدارة اليابانية أو ما    
بُ الإدارة. كما تعكس بُ جوىرىا ملامح الثقافة اليابانية وتسخر القيم الاجتماعية  J يسمى بنظرية






                                                           
  .19، مرجع سبق ذكره، صبشير العلاق 61(
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 ) العلاقة بين القيم الاجتماعية السائدة ونمط الإدارة السائدة في اليابان2الجدول رقم (
 الاجتماعية السائدةالتطبيقات الإدارية للقيم  القيم الاجتماعية السائدة
إعطاء أتقية كبتَة للتعليم والتًكيز 
على العلـو الأساسية والتطبيقية 
 واللغات
 اتباع أسس الإدارة العلمية من حيث اعتماد اتصدارة كأساس للتعيتُ. -
 التأىيل اتظستمر للعاملتُ. -
 التطبيقية.تشكيل تغموعات البحث والتطوير، والانفاؽ بسخاء على الدراسات والأبحاث  -
 حلقات ضبط النوعية. -
 التًكيز على الصناعات الإلكتًونية. -
التًكيز على اتصماعة واعتبارىا 
الوحدة الأساسية بُ المجتمع، وأتقية 
 الأسرة بُ المجتمع
 اعتماد مبدأ اتظشاركة بُ اتخاذ القرارات.  -
 اعتماد مبدأ الاتصالات غتَ الرتشية. -
 ة على ُأسس تطوعية.تنظيم حلقات ضبط النوعي -
 تنظيم النقابات العمالية على أساس الانتماء اتظؤسسي. -
 تنظيم الشركات على أسس عائلية. -
اىتماـ اتظؤسسات باستقرار العاملتُ وتحمل أعباء إضافية تجنبا ًللاستغناء عن العاملتُ بُ  -
 الأوقات الصعبة.
واتظزايا بُ الأوقات الصعبة التي تدر بها استعداد العاملتُ لتقدنً تنازلات بُ الأجور  -
 اتظؤسسات التي يعملوف بها.
 التًكيز على اللقاءات الاجتماعية لتأكيد مفهم والثقافة اتظؤسسية والانتماء اتظؤسسي. -
 اعتماد مبدأ اتظسؤولية الذاتية كأساس بُ الرقابة. - الطاعة والنظاـ والانضباط
 
 مسؤولية كبتَة بُ اتخاذ القرار بُ موقع العمل.نظاـ جادوكا بُ تحمل العامل  -
 نظاـ كانباف والذي يتعلق بالرقابة على اتظخزوف الاـز للإنتاج. -
 وضوح الأدوار لدى أطراؼ العمل. -
 احتًاـ العادات والتقاليد
 احتًاـ الكبتَ
 الأصالة
 دور اتظرأة بُ المجتمع
 بالابن.علاقة الرئيس باتظرؤوس على تفط علاقة الأب  -
 اعتماد مبدأ الأقدمية كأساس للتًقية. -
الاىتماـ بتطوير الصناعة الوطنية كأساس للاعتزاز والسيادة القومية، وتجنب استتَاد اتظوارد  -
 الاستهلاكية واستعداد اتظواطن لتحمل كلفة اقتصادية أكبر بُ سبيل الاعتماد على الذات.
 دوف اتظرأة. حصر مبدأ التوظيف مدى اتضياة على الرجل -
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تطبق الإدارة اليابانية مبادئ ونظريات الإدارة العلمية والإدارة بالأىداؼ، وتركز على فريق العمل من    
اتظرؤوستُ والرئيس أو اتظدير أو اتظشرؼ من خلاؿ العمل بأسلوب إدارة الفريق، ودوائر اتصودة تظراقبة 
ساسية للإدارة اليابانية بُ النقاط الإنتاج، والتوظيف طوؿ مدة اتضياة، وبالتابٕ تنكن تلخيص العناصر الأ
 التالية: 
 ضماف الوظيفة للموظف مدى اتضياة. -أ 
 التأكيد على اتصماعة ودورىا بُ صنع القرارات وتفط الاتصالات. -ب 
 التًكيز على الفريق بُ علاقات العمل. -ج 
 تأكيد الانتماء اتظؤسسي والالتزاـ والانضباط بُ العمل وتحمل اتظسؤولية. -د 
لوب الإدارة اتصيدة، واتطبرات اللازمة للعمل، واتخاذ القرارات ابتداء من أسفل إبٔ كما تهتم بأس    
أعلى، والعمل على تحقيق أىداؼ اتظرؤوستُ إبٔ جانب أىداؼ اتظؤسسة، كما توبٕ الاىتماـ باتصوانب 
 رؤوس.الاجتماعية للعماؿ وتعمل على ترسيخ مبادئ الاحتًاـ اتظتبادؿ بعضهم مع بعض وبتُ الرئيس واتظ
وتجدر الإشارة إبٔ أف اتظدير الياباني لا يصل إبٔ درجة اتظدير إلا بعد أف يقتًب من سن الأربعتُ    
عاما،ً تؽا يؤكد على حرص الإدارة اليابانية على توفتَ اتطبرة الكافية إبٔ جانب العلم من أجل اتخاذ 
 قرارات سليمة وناجحة لتحقيق الأىداؼ اتظوضوعة.
نيوف من حيث التمويل على الأرباح طويلة الأجل ويهتموف بالنصيب بُ السوؽ على يركز اليابا    
اتظدى الطويل ويتم ذلك باتباع أسلوب النفس الطويل بُ التفاوض والنقاش واتخاذ القرارات. أما فيما 
جودة يتعلق بالإنتاج فتَكز اليابانيوف على بساطة الوحدة اتظنتجة من حيث اتظظهر واتضجم مع الكفاءة و 
 .71الأداء
ومن أىم عوامل تؾاح اتظنظمات اليابانية التي أشار إليها أوبٌ قدرة اتظنظمات اليابانية على التكيف     
مع الثقافة السائدة من خلاؿ اتظفاىيم الإدارية، وقاـ بتحديد تذاني خصائص للمقارنة بتُ الإدارة اليابانية 
كنموذج توفيقي بتُ النظريتتُ، اليابانية والأمريكية   )Z(، واقتًح نظرية )A( والإدارة الأمريكية )J(
  واتصدؿ التابٕ يوضح ذلك:
 
 
                                                           
 .36-06ص ص )، 2102: دار اتطلدونية للنشر والتوزيع، (اتصزائر مدخل إبٔ التسيتَ غول فرحات، )71
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 )3جدول رقم (
 )Z( نظرية واقتراح ،)A( الأمريكية والإدارة) J( اليابانية الإدارة بين المقارنة
 
 )Zالنظرية ( )Aالنموذج الأمريكي ( )Jالنموذج الياباني ( اتطصائص
 لفتًة طويلة قصتَة الأجل مدى اتضياة التوظيف
 بطيئة جدا ً بطيئة جدا ً التقونً والتًقية
بطيئة، فالتًكيز الكبتَ يُػْعطى 
للتدريب والتقييم وبعد ذلك 
 للتًقية
 متخصص عاـ وغتَ ُمتخصص اتظسار اتظهتٍ
أكثر عمومية، والتًكيز يكوف 
ُمنصب على التدوير الوظيفي 
 والتدريب
 صريح ورتشي ضمتٍ وغتَ رتشي تقييم الأداء
غتَ صريح وغتَ رتشي ولكن 
 بتقديرات واضحة ورتشية
 بصفة فردية بصفة تراعية اتخاذ القرارات
تتخذ بمزيد من التًكيز على 
 مشاركة واتفاؽ وقبوؿ اتصماعة
 فردية فردية تراعية اتظسؤولية
 الاىتماـ باتظوظفتُ
الاىتماـ بحياة العاملتُ من 
تريع جوانبها العملية 
 والاجتماعية
اتظؤسسة تهتم بشكل أساسي 
بحياة العاملتُ أثناء اتطدمة، 
والاىتماـ بجزء من حياة 
 العاملتُ
تنتد الاىتماـ ليشمل اتظزيد من 
 جوانب اتضياة للعاملتُ
  
) الإطار الوسطي بتُ النموذج الأمريكي والنموذج الياباني، وتطبيق ىذا النموذج لا Zيشكل النموذج ( 
 واحدة وإتفا عبر خطوات تسمح بالتكيف بشكل أفضل، ويتم ذلك من خلاؿ:يتم دفعة 
 تفهم إدارة اتظؤسسة لأسلوب التنظيم الياباني. -أ 
 اتضالية للمنظمة. وتوضيح الفلسفةتحليل  -ب 
 مقارنة الفلسفة القدتنة مع الفلسفة اتصديدة. -ج 
 للمؤسسة. ة الكليةوالتعاوف والنظر بالتًكيز على مبدأ اتظشاركة  وتصميم العملإعادة تنظيم  -د 
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 توفير نظام وظيفي مناسب يحقق: 
 الاستقرار الوظيفي.  -أ 
 اتضوافز اتظعنوية. والتًكيز علىالأرباح  واتظشاركة بُالتًقية   -ب 
 تشجيع سبل مشاركة الأفراد بُ تصورات الأعماؿ التي تقـو بها اتظؤسسة.  -ج 
  .81اتظناخ العائلي تنمية العلاقات بكيفية تجعل من مناخ العمل داخل اتظنظمة بمثابة  -د 
  خ تطور الإدارة الجزائرية.ــاريــت ثالثا:ً
 الفترة العثمانية. -1
 :العثمانية الِحقبة في والتسيير البنية 1-1
 91) ألقاب ُحكام الجزائر بالفترة العثمانية 49الجدول رقم (
 عدد السنوات الفتًة ألقاب ُحكاـ اتصزائر
 03 4451 - 4151 عصر الفتح التًكي
 24 7851 - 4451 البايلارباياتعصر 
 عصر
 اتظيليشيات
 21 1761 - 9561 عصر الآغاوات
 901 0381 - 1761 عصر الدايات
 
تديز العصرين الأختَين بالاستقلاؿ بجميع النواحي عن الباب العابٕ بالأناضوؿ عدى التبعية الروحية    
وىذا لتضعضع الإمبراطورية العثمانية، إلا أف الأمر الثابت ىو الاعتماد على العنصر التًكي بُ كل ما 
تركية  (الكرغلي: الذي أمو غتَيتعلق بتقلد اتظسؤوليات واتضكم بُ اتضكومة، ولا حتى العنصر الكرغلي 
 ) مثل اتعجتُ عند العرب
من اتظمكن أف نعتبر أف اتصزائر عرفت التنظيم الإداري اتضديث والتوزيع الاقليمي "المحكم" مع قياـ    
ـ، السنتتُ التي تلتها مباشرة. ذلك أف اتصزائر 6151(تدثيلية) الدولة العثمانية بُ اتصزائر انطلاقا من سنة 
العلاقات بتُ الدولتتُ الزيانية قبل قدـو العثمانيتُ كانت تعيش فوضى عارمة وتدزقا كبتَا من حيث 
                                                           
 .102-102، مرجع سبق ذكره، ص صيوسف مسعداوي )81
 .71-41، ص ص3)،ج0102ر والتوزيع، (اتصزائر: دار الأمة للطباعة والنش تاريخ اتصزائر العاـ، عبد الرحمن بن محمد الجيلالي 91(
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واتضفصية وكذا العلاقات بتُ الدولتتُ الزيانية واتظرنية جعلت اتظغرب الأوسط، مسرحًا تضروب متعددة 
 ومتتالية أرست اللاأمن واللاإستقرار بُ تؼتلف مناطق البلاد.
بدأت الأمور ترجع إبٔ نصابها وتأخذ منحى بٓ  عروج وخير الدين)وغداة تدخل القائدين اتظسلمتُ (   
دوا بو الأقطار وأدتغوىا تحت سلطة واحدة تكن تعرفو من قبل. فقد أخذ العثمانيوف نهجًا جهاديًا وح ّ
حدة وقضوا بذلك على التفتيت والتشتيت الذين كنا سائدين بسبب بروز إمارات صغتَة منتشرة اوراية و 
البة، وإمارة كوكو، وإمارة اتظقرانيتُ...)، وبانتهاء ىذه العملية التوحيدية تدت بُ أتؿاء البلاد، (كإمارة الثع
القطيعة الفعلية مع النموذج التقليدي لتسيتَ شؤوف المجتمع اتصزائري بوضع حد تضالة التسيب والفوضى 
 والتمزؽ والاتؿلاؿ وبً الانطلاؽ بُ إرساء أركاف الدولة "الأمة" اتصزائرية اتضديثة.
لك كاف ىذا العهد عهد التنظيم اتضديث للوطن، والتسيتَ اتضديث لشؤوف البلاد ويتجسد ذلك لذ   
  بُ:
بُ ميداف التنظيم الإقليمي والتقسيم اتصغرابُ، حيث أف الوجود العثماني ىو الذي أعطى اتظلامح  -
 واتظعابٓ اتصغرافية النهائية تظا ىي عليو البلاد اتصزائرية اليـو .
 .02سلطات واتظسؤوليات على اتظستويتُ اتظركزي والمحليمن حيث توزيع ال -
ومن خلاؿ اتظؤسسات التي وضعها وأقامها العثمانيوف، واتظناىج اتصديدة التي انتهجوىا بُ العمل  -
 والتعامل مع تؼتلف مكونات المجتمع اتصزائري.
 12إبٔ قطيعة مع نظاـ المجتمعات التقليدية. noitasinredoM al((وأدى ىذا التحديث 
لقد أسس العثمانيوف مدينة اتصزائر كعاصمة لولاية  التنظيم الإقليمي في الِحقبة العثمانية: 1-1-1
 شماؿ إفريقية واتظغرب الأوسط. 
كما جعلوا للعاصمة وأحوازىا تنظيما خاصا بها يستَىا بُ حدود إقليم تشي "دار السلطاف"، تلكمو     
العثمانيتُ قسموا القطر إبٔ ثلاثة مقاطعات إقليمية تػلية غا العرب"، كما أف آقائد ساـ يسمى "
 "البايلك" وىي: بايلك الشرؽ، وبايلك الغرب، وبايلك التيطري.
                                                           
 .41-31صص  ،)0102(اتصزائر: ديواف اتظطبوعات اتصامعية،  الإدارة اتصزائرية عبد الحميد قرفي، )02
 .51صعبد اتضميد قربُ، مرجع سبق دكره،  )12
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أما الأقساـ التنظيمية السفلية الأخرى فتتمثل بُ القبيلة والفرقة والدوار. وىذه الأقساـ بٓ تكن     
اتظزدوج سوؼ يطبع خصائص الإدارة اتصزائرية لزمن وحدات جغرافية بل اجتماعية وىذا التقسيم الإداري 
 طويل.
إبٔ استقلاؿ  فشيء شيءقد أدى تطور وإحكاـ النظاـ الإداري : السلطة المركزية والمحلية 2-1-1
اتصزائر عن الباب العابٕ، بُ تريع القرارات بما بُ ذلك تعيتُ اتضاكم مهما كانت درجتهم، بل وخاصة 
 بُ الدرجات العليا.
ذ فتًة الباشوات الثلاثتُ الذين كانوا يتداولوف على اتضكم كل ثلاثة سنوات، وامتدت فتًة حكمها ومن  
 كاف التنظيم الإداري كالآبٌ:  1761إبٔ  7851من 
 الباشا الذي يعينو السلطاف. -أ 
 ويساعده الديواف. -ب 
 الوجق، الذي يتكوف من كبار ضباط اتصيش الانكشاري. -ج 
 طائفة الرياسة. -د 
مبكر حل اتصيش تػل الباشا بُ تسيتَ شؤوف البلاد وامتلاؾ سلطة القرار، وأصبح يتحكم ومنذ زمن    
 بُ اتطزينة وعائدات التجارة اتطارجية والضرائب.
فقد أصبح الداي ىو اتظؤسسة الرئيسية،   0381إبٔ غاية  1761أما زمن الدايات، الذي امتد من   
 كما أصبح يتم تسيتَ البلاد بصفة مستقلة.
لداي ىو الذي يعتُ الباي واتطلفية على مستوى البايلك والآغا، والقايد على مستوى القبيلة فا   
 والشيخ على مستوى الفرقة، وكذا اتضاكم بُ اتظدينة. وىو ما يقابل وظيفة القايد بُ القبيلة.
مرت  0381إبٔ  5151واتصدير بالذكر أف اتظدة التي داـ فيها حكم العثمانيتُ بُ اتصزائر من    
 اتصزائر بثلاثة مراحل كبرى ىي:
وقد حكم البلاد اثناف وعشروف  5851إبٔ  4351والتي دامت ما بتُ  مرحلة البايلربايات: -أ 
 بايلرباي.
 وحكم البلاد خلاتعا ثلاثوف باشا.  1761إبٔ  5851والتي استمرت ما بتُ  مرحلة الباشوات: -ب 
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   .اوحكم البلاد سبع وعشروف داي 0381إبٔ 1761التي امتدت من  وأخيرا مرحلة الدايات: -ج 
إف الداي الذي ىو السلطة العليا، كانت تتحكم فيو  22السلطة على المستوى المركزي: 3-1-1
القوة العسكرية، حيث كاف ينتخب من طرؼ ضباط اتصيش أو يفرض من طرؼ الفصيلة القوية من 
اتصيش واتظتغلبة بُ الصراع حوؿ السلطة. وقد كاف للداي ديواف يساعده يسمى "الديواف الأصغر" وىو 
تتمثل  )5وعددىا ( secnassiup selاسم (السلطات) ىيئة مكونة من تسسة أعضاء يطلق عليهم 
 بُ أىم اتظوظفتُ السامتُ الذين تكتمعوف بُ تغلس تنكن اعتباره تغلس اتضكومة وىذه السلطات ىي: 
وىو مكلف بالشؤوف اتظالية ومراقبة اتظداخيل واتظصاريف مثلما أنو كاف تلل تػل الداي الخزناجي:  -أ 
 .عند اتضاجة، وينظر بُ كل الأمور
 : وىو القائد الأعلى للجيش.الآغا -ب 
وىو اتظكلف بجمع الضرائب وتسيتَ الأملاؾ العمومية وصيانة اتضيوانات التابعة خوجة الخيل:  -ج 
 للدولة من اتطيل وتراؿ ...إبْ.
 وىو اتظكلف بشؤوف البحر وصيانة الأسطوؿ.وكيل الخراج:  -د 
 وىو مكلف بشؤوف الإرث وتطبيق الوصايا.بيت المالجي:  -ه 
 أف للداي تنظيم إداري يشتمل على موظفتُ سامتُ مثل:كما 
 كاف مكلف بأمانة مكتب الداي.  الباش: 
اتظسؤوؿ على اتظراسلات الداخلية واتطارجية ولو كذلك ثلاثة سجلات يدوف الباشدفترجي:  
 .32عيها القرارات واتضسابات اتظتعلقة بممتلكات الدولة ورواتب اتصيش، وإدارة اتصمارؾ
  الثالث والرابع الذي يسمى أيضا "خوجة العشور". وىناؾ الكاتب
وناظر القصر واتطزندار واتضكيم باشا والشواش (وىم مساعدو الوزراء)، كل ىؤلاء يعملوف بُ اتظؤسسة   
 الإدارية للداي ويعتبروف موظفتُ سامتُ.
 واف الأصغر.وكما أف ىناؾ مؤسسة أخرى تدعى "الديواف الأكبر" الذي يضم إضافة إبٔ اعضاء الدي  
                                                           
 .81مرجع سبق ذكره، ص عبد الحميد قرفي، )22
 .61مرجع سبق ذكره، ص ،عبد الحميد قرفي )32
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 منهم). 08ضباط اتصيش الانكشاري (تذانوف  -أ 
 القاضي واتظفتي اتضنفيتُ. -ب 
 تؽثل طائفة "الرياسة". -ج 
 تؽثلو السكاف المحليتُ. -د 
 اتظفتي اتظالكي. -ه 
 النظام الاجتماعي: 2-1
إف علاقات السلطة بتُ العثمانيتُ والسكاف اتصزائريتُ كانت منظمة من خلاؿ العلاقات التي سطرتها   
السلطة اتظركزية والمحلية بينها وبتُ قبائل اتظخزف من جهة وبتُ ىذه الأختَة والقبائل الرعية "أو السيبة" من 
 جهة أخرى.
لوي" التي كانت متحالفة مع السلطة العثمانية وبُ كانت قبائل اتظخزف مقسمة إبٔ قبائل "اتظخزف الع    
حد منها، ومن بٍ فهي معفية من الضرائب تداما أما قبائل "اتظخزف السفلي" فإنها كانت تقـو بتقدنً 
 .42خدمة عسكرية من وقت لآخر، ومن بٍ فإنها كانت بٓ تعف إلا من اتطراج فقط
امتياز بل تقـو بدفع كل الضرائب "وتقدنً اتعدايا" كما أما القبائل الراعية فإنها بٓ تكن تتمتع بأي     
أنها تسدد مبالغ العقوبات وتتحمل كل الأعباء التي تقع عليها، ذلك إضافة إبٔ تقدنً خدمات عسكرية 
 لتوفتَ اتصند عند اتضاجة، ووضعهم تحت سلطة الباي.
 عثمانية ولا تدفع الضرائب.أما القبائل السيبة فهي القبائل التي كانت لا تعتًؼ بالسلطة ال    
ومن المحللتُ الأنثروبولوجيتُ الذين اعتبروا "السيبة" كمؤسسة حقيقية، تسعى من خلاتعا القبائل    
 .52اتصزائرية، فرض نفسها أماـ سلطاف اتضكم والعمل على إعادة إحياء اتظؤسسات واتعياكل التقليدية
 .أهم خصائص الإدارة العثمانية 3-1
لقد مكث العثمانيوف بُ اتصزائر أكثر من ثلاثة قروف وبٓ يبلغ عددىم العشرة ألاؼ كاف أغلبهم    
يشغل اتظناصب بُ اتصيش وبُ الادارة بُ تؼتلف مستويات اتظسؤولية، مركزيا وتػليا، لذلك بٓ يكن 
 وجودىم وجودا استيطانيا ومن بٍ فإنو بٓ تكن تعم أي رغبة بُ البقاء بُ اتصزائر.
                                                           
 .72، ص اتظرجع نفسو )42
 .92، ص، مرجع سبق ذكرهعبد الحميد قرفي )52
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لقد حكم العثمانيوف البلاد بازدواجية: "عثماف مركزي" "وجزائري تػلي" وذلك إضافة إبٔ الازدواجية    
بُ تقسيم السلطة وتوزيعها: فقد كاف التقسيم اتصغرابُ على مستوى مؤسسات البايلك أو الوطن (ترع 
طة بتُ الباي واتطليفة أوطاف) والفحص، بينما كاف التقسيم شخصيا تظا تعلقت العلاقة اتعرمية بُ السل
 والآغا والقايد والشيخ.
ىذه اتطصائص للإدارة العثمانية التي أقل ما يقاؿ عنها أنها لا تتسم بالتجانس، ىي التي كانت تجعل    
العلاقات بتُ العثمانيتُ واتصزائريتُ غتَ مستقرة تداما والاندماج على تؼتلف اتظستويات اندماجا سطحيا، 
اتظخزف علاقة زبونيو تعتمد التحالف السياسي لتوفيق اتظصابّ لا غتَ. بٍ إف ىذا بينما العلاقة مع 
التقسيم التنظيمي واتظؤسسي للسلطة الذي وضعو العثمانيوف بٓ يتمكن من القضاء على التقسيم 
الشخصي للسلطاف، وىو النموذج الذي كاف سائدا قبل دخوؿ العثمانيتُ، لذلك تؾد التعايش بتُ 
تفط واحد مزدوج سخره العثمانيوف تطدمة مصاتضهم.  لذلك نلاحظ أف الانتقاؿ من النمطتُ بُ 
(البايلك والوطن) إبٔ التقسيم  orcam uaeviNالتقسيم اتصغرابُ على اتظستوى الإترابٕ الشامل 
 الشخصي للسلطة (القايد والشيخ واتصمعة) دوف حرج تبعا تظا تلققانو من مصلحة للسلطة القائمة.
ة أخرى تنكن الاعتبار أف التقسيم اتصغرابُ يوافق التحكم النظري بُ البلاد بينما يتجسد ومن جه  
التقسيم الشخصي التحكم اتضقيقي بُ زماـ الأمور ويبقى من أبرز خصائص عهد العثمانيتُ بُ اتصزائر 
فئات عدـ التحكم التاـ (أي التحكم اتصزئي) بُ كامل القطر اتصزائري ولا بُ كامل القبائل وال
 الاجتماعية الأخرى للمجتمع اتصزائري.
 
 مــرحـلـة الأمــيــر عبد القادر -2
ينتمي الأمتَ عبد القادر إبٔ عائلة عريقة ذات أصوؿ الشريفة التي يرجعها البعض إبٔ اتضستُ بن  نبذة:
علي بن أبي طالب، وقد كاف الأمتَ تنضي رسائلو تحت كنية (عبد القادر بن تػيي الدين اتضستٍ)، أما 
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ري جوليا المحيط الذي تربى وترعرع فيو فهو بيت علم ودين وورع وزىد وىو ما جعل شارؿ أند
يقوؿ عنو إنو كاف يرفض الأبهة، وكاف شديد الورع، زاىدا بُ أمور  neiluj sérdnA selrahC
الطريقة القادرية نسبة إبٔ الوابٕ الصابّ (عبد القادر  "تػي الدين مقدـ"الدنيا. كاف أبوه الشيخ 
اتصيلابٕ)، اتظوجود ضرتلو بُ بغداد، وىي الطريقة الصوفية التي تتكوف من شبكة زوايا بُ أرجاء الوطن. 
درس الأمتَ عبد القادر القرآف والفقو والشريعة والتاريخ بُ بيت أبيو بٍ أنتقل إبٔ وىرف، رافق أباه إبٔ 
 تقى بالقائد الإسلامي(شاميل) الذي قاـو الروس بُ القوقاز كما التقى بمحمد على بُ مصر.اتضج وال
 الأمير وتأسيس الدولة وتنظيمها. 1-2
بُ الواقع بٓ يكن لدى الأمتَ عبد القادر الوقت الكابُ لتنفيذ خطتو وإصلاح أوضاع البلاد والعباد     
 بصفة جذرية.
الظروؼ القصتَة بُ بناء الدولة إتفا يرجع إبٔ صواب تػاولاتو التي بٓ تجد  لذلك كاف ما أتؾزه الأمتَ بُ   
الوقت الكابُ للبلورة، وقد كتب الأمتَ بُ ىذا الشأف: (ما أنتظر أف أحصل بُ زمن قصتَ على 
اصلاحات جذرية مثل تلك التي كنت أقـو بها وعندما رجعت اتضرب وقعت خيانة الناس بٕ، فأصبحوا 
 .62بٕ لسرقة الدولة)ينتهزوف انشغا
الأمة" وبناًء على ىذا الكياف كاف بُ بداية مسار تجسيده على أرض الواقع -ومع أف مفهـو "الدولة   
بُ أوروبا نفسها، إبٔ أف ما قاـ بو الأمتَ عبد القادر بُ ذلك الوقت وما كانت لو من رؤية إبٔ الأشياء 
غتَ بعيد عن النمط الأوروبي  euqitaté elèdoMتجعلنا نعتقد أنو كاف بُ طريق بناء تفوذج دوبٕ 
 وىو بناء دولة حديثة موحدة ذات أبعاد سوسيولوجية وجغرافية.
على الرغم من أف الأمتَ عاش ظروفا عستَة خلاؿ مواجهة اتصيش الفرنسي والقبائل اتصزائرية التي     
ا توصل إبٔ الاعتًاؼ بو من كانت بعضها تعمل ضدىا، إلا أف الأمتَ من خلاؿ اتظعاىدات التي أبرمه
كانت تدثل بداية   lehciM eD ،ديميشلطرؼ الدولة الفرنسية كػ "أمتَ للمؤمنتُ" ومعاىدة 
 استقلاؿ اتصزائر.
والنظاـ السياسي الذي وضعو الأمتَ عبد القادر كاف يركز على مبدأ أساسي وىو " الدولة اتظوحدة"   
 اتظؤسسة على دعائم منها: 
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 اتصميع. ةمساوا -أ 
 مركزية السلطة: التي تجتمع بُ مكاف واحد وزماف واحد. -ب 
 الشريعة الإسلامية. -ج 
 اختيار الرجاؿ: الذين يستجيبوف ومتطلبات الأوضاع الراىنة. -د 
بُ معسكر  وابن تهاميبُ التيطري  بركانيالاعتماد على رجاؿ ثقات أوفياء أمثاؿ اتطليفة  -ه 
 حميدي في تلمسان. أبووبالأخص اتطليفة 
قد تأسست حكومة الأمتَ اتظركزية التي كانت تسمى "الديواف" وكاف مركزىا النظام الإداري:  2-2
  معسكر تارة واتظدية تارة أخرى. كما كاف الأمتَ ينقلها إبٔ أي مكاف آمن زمن اتضرب.
ويرجع  كاف نظاـ الأمتَ يتسم باتظركزية الشديدة بُ حتُ السلطات المحلية تتسم بالاستقلالية بُ القرار   
 .72ذلك دوف شك إبٔ أوضاع اتضرب الاستثنائية التي تعايشها البلاد
كاف "رئيس اتضكومة" يساعده ثلاثة مساعدين أو أمناء، إضافة إبٔ "وزيرين" مكلفتُ بشؤوف الأوقاؼ 
 اتظتمثلتُ بُ شخص اتضاج الطاىر أبو زيد وشؤوف اتطارجية مع ميلود بن عراش.
 إبٔ فرعتُ فرع خاص وفرع عاـ.كما كانت اتطزينة مقسمة     
 إبٔ ذلك كاف ىناؾ تغلس شوري مكوف من إحدى عشر عضوا يرأسو قاضي القضاة.
وقد كانت ىذه اتعيكلة اتطفيفة تستجيب مع الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد بحيث كاف الأمتَ بعد    
تجزئة القرار، بُ الوقت الذي لا اتضرب والسلطة اتظمركزة تتماشى واتعيكلية اتطفية، بحيث يتجنب الأمتَ 
 بد أف تكوف فيو الإدارة فاعلة أكثر من شيء آخر.
تذانية ولايات ىي: تلمساف، معسكر، 9381أما على مستوى التوزيع الإقليمي فقد أسس الأمتَ    
مليانة، اتظدية، تغانة، القبائل، الزيباف، الصحراء وىو تقسيم كاف يضم كل مناطق البلاد ما عدا الشرؽ 
ابٔ توحيد المجتمع أو جزء منو وىو اتصزء الذي كاف يسيطر عليو الباي أتزد.  وقد سعى بذلك الأمتَ 
توحيدا جغرافيا تجسده، بُ اتظيداف إدارة موائمة تتماشى مع الأوضاع وتدكن من تحقيق انسجاـ جهوي 
 بل وطتٍ كذلك.
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) كأمتُ محمد الحزوبيلقد كاف الأمتَ يعتمد على الكفاءات دوف اعتبار الانتماء، من ذلك تعيتُ (   
 م من أنو كاف كاتبا لباي وىراف من قبل.لرئيس اتضكومة نظرا تطبرتو الإدارية، بالرغ
سعى الأمتَ إبٔ تحستُ النظاـ الضريبي العثماني والتخلص من الطابع النظام الضريبي:  3-2
الاستبدادي والتعسفي واللامساوابٌ للإدارة العثمانية، فتخلى عن أغلبية الضرائب التي كانت موجودة بُ 
عية، وبٓ يبقي الأمتَ إلا على بعض الضرائب "الشرعية" الشيء العهد العثماني والتي كاف يعتبرىا غتَ شر 
الذي جعلو على اتظدى اتظتوسط بل والقريب كذلك، يصبح قادرا على مواجهة المجهودات الاضافية 
 .82والاستثنائية التي كانت تتطلبها اتضرب على اتظستدمر
تستفيد منها، بينما بٓ تكن أغلب  ومع إلغاء الامتيازات يكوف الأمتَ قد ألغى الشرائح التي كانت   
القبائل تدفع الضرائب إلا تحت الضغط وبالقوة مثلما أنها كانت ترفض اف تذوب بُ قالب موحد 
 ومشتًؾ.
 الإدارة في عهد الاستدمار الفرنسي. -3
 التنظيم الإداري.  1-3
لقد أنشأت إدارة مركزية بُ اتصزائر تكلفت بزماـ الأمور منذ ترؾ  الإدارة المركزية: 1-1-3
 العثمانيوف السلطة للفرنسيتُ.
فػ "اتضاكم العاـ" الذي كاف السلطة الأوبٔ بُ اتصزائر، كاف تحت وصية وزراء اتضرب بفرنسا، بينما أوكلت 
 عسكريوف ومدنيوف منهم:لو سلطات عسكرية ومدنية واسعة، وكاف يساعده بُ حكمو موظفوف ساموف 
 . livic tnadnetni’l الوكيل اتظدني،    - أ
 .elarénéG ruerucorp elالنائب العاـ،  - ب
 من اتظدنيتُ.secnanif sed ruetcerid el مدير اتظالية،   -ج 
 .sepuort sed fehc ne tnadnammoc elالقائد الأعلى للقوات،    -د 
 قائد البحرية.  -ه 
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 .92الوكيل العسكر  -و 
بعدـ الاستقرار، حيث  5481إبٔ  4381وقد اتسمت العشرية الأوبٔ من الاحتلاؿ أي من     
تعاقبت على اتضكم بُ اتصزائر تسسة " حكاـ عامتُ" وتسعة " حكاـ بالنيابة" تؽا يدؿ على التًدد 
والعسكريتُ بُ والعشوائية بُ التوجيو عند سلطة الفرنسية اتظركزية بُ باريس، وحدة الصراع بتُ اتظدنيتُ 
 اتصزائر من البداية.
فقد تدت تػاولات عديدة لإتضاؽ اتصزائر والإدارة اتصزائرية بفرنسا والإدارة  0781إبٔ  5481أما من    
اتظركزية الفرنسية بباريس مع تدعيم حكم اتظدنيتُ زمن النظاـ اتظلكي ومع اتصمهورية الثانية على وجو 
 اتطصوص.
ثالث فقد بً إبطاؿ توجو الإدماج إذ أف نابليوف كاف يرى استحالة الاندماج أما بُ عهد نابليوف ال  
التاـ" للشعب اتصزائري بل كاف يرى أنو لا بد من وضع مؤسسات مؤقتة وانتقالية" تجعل من اتصزائريتُ 
 يستوعبوف شيئا فشيء اتظناىج الإدارية الفرنسية ويتقلدوف اتظسؤوليات.
تحقق بُ اتظيداف بُ وقتها وىو ما أدى بو إبٔ تأسيس وزارة إلا أف أفكار نابليوف بٓ ت  
التي كاف ىدفها ىو ترع كل السلطات تحت راية واحدة ويتم  eiréglA’l ed erètsinimاتصزائر
 .noélopaN( emoéj )تسيتَىا من باريس وقد عتُ على رأسها قريب لو ىو
 
 الإدارة المحلية:  2-1-3
بُ  اتطمستُ سنة الأوبٔ من الاستدمار وضعت إدارة تػلية مزدوجة تفرؽ بتُ الأوروبيتُ والسكاف    
الأصليتُ بُ اتصزائر، واتظنطق الذي أصبح سائدا كاف يتمثل بُ الاعتقاد بأف اتظؤسسات الفرنسية ُتخصص 
ية، وجب إدماجها لكن للمناطق التي يقطنها المحتلوف فقط، وذلك من باب اعتبار اتصزائر أرضا فرنس
دوف إدماج السكاف، بينما يكتفي اتصزائريوف بمؤسسات مؤقتة، لذلك ومع الزمن صممت تعم إدارة 
 لا متناىية، حكاـ تكمعوف بتُ السلطات العسكرية واتظدنية،  وسلطاتاستثنائية وحكاـ تعم صلاحيات 
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" الذي يدؿ على erbas ed emigér elوقد عرؼ النظاـ الذي كاف يطبق آنذاؾ بػ "نظاـ السيف 
 .03ىيمنة اتصيش وتطبيق النظاـ العسكري
الذي سن مبدأ حكم اتصزائريتُ  "duaeguB"بوجو أما التوجو/ أو اتظنهج الثاني فقد بادر بو   
أو "إدارة العرب بالعرب"  el sebara sel rap sebara sed tnemenrevuogباتصزائريتُ 
 وىناؾ من لاحظ عليو أنو مبدأ غتَ بعيد عن الأسلوب الذي كاف يطبقو العثمانيوف.
كاف "بوجو" يرى أنو سوؼ يكوف صعبًا على الدواـ استبداؿ نظاـ راسخ بعاداتو وتقاليده واعتقاداتو   
السكاف وكاف يقوؿ للذين بُ إفريقيا بنظاـ إداري فرنسي بحث دوف أف يؤدي ذلك إبٔ إساءة إبٔ 
 يسعوف إبٔ إدماج اتصزائريتُ دوف قيد أو شرط:
"ىل تظنوف أف ىذا الشعب الأبي، اتظقداـ سريع الانتفاضة...وقادتو الذين ىم بُ نفس الوقت إداريوف   
  ،وحربيوف ومرابطوف، ىل تظنوف أنو تنكنكم التحكم بُ مثل ىذا الشعب وقادتو بإدارييكم وقوانينكم"
  تقسيم اتصزائر إبٔ ثلاثة انواع من اتظقاطعات "عسكرية، ومدنية، وتؼتلطة".كما بً
 المكاتب العربية. 2-3
وىو الرجل 7481و 1481مديرا ًلػ "الشؤوف العربية" بتُ   )samuD،دوماسلقد بً تعيتُ (       
 الذي كاف ُيشاطر فكرة اتضكم غتَ اتظباشر واللجوء إبٔ الارستقراطية التقليدية والأجواد"
وبُ الأمر تظا بً تأسيس "مديرية الشؤوف العربية" كاف اتعدؼ من ذلك ىو ربط علاقات مع القبائل    
معها بغرض وضعها تحت سلطة الاحتلاؿ بسلاسة "ودوف اتظساس بعاداتها اتصزائرية وتسيتَ الاتصالات 
. ىذه اتظكاتب العربية 4481وتقاليدىا" بٍ بً إقرار تأسيس "اتظكاتب العربية" بقرار صدر بُ أوؿ فيفري 
كانت متخصصة بُ تسيتَ مناطق اتضكم العسكري، تلكمها ضباط مكلفوف بالإدارة والاستخبارات، 
وستَىا أصبحت ىذه اتظكاتب وسيلة عسكرية للاستخبارات والاستعلامات واتظراقبة وبعد تنصيبها 
بطرقها اتطاصة التي بٓ تكن تعتمد على الأساليب العسكرية فقط. وقد ىيمن اتصيش على الإدارة بُ 
اتصزائر عمومًا من خلاؿ سيطرتو وتحكمو بُ ىذه اتظكاتب العربية بالذات. وقد قاـ الضباط اتظسؤولوف 
ن ىذه اتظكاتب العربية بتطوير علاقات مع القبائل اتصزائرية وقادتها عن طريق توظيف البعض منهم ع
 وجعلهم جزًء من مؤسستهم.
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إف أىم وأكبر ىدؼ تعذه اتظكاتب ىو العمل على إدماج اتصزائريتُ بُ ستَورة تطوير وتوسيع وتدعيم     
الوجود الفرنسي بُ اتصزائر، الأمر الذي كاف يتطلب إحداث التغيتَات اللازمة والضرورية بُ المجتمع 
د التي كاف أغلبية سكانها اتصزائري، وقد أحدثت اتظكاتب العربية بُ "الأقاليم العربية" أي كل البلا
جزائريتُ، وكانت تلعب بالأساس دورًا قمعيًا يتمثل بُ حفظ الأمن، والقضاء، واستيفاء الضرائب 
 وإحصاء السكاف والاستخبارات.
   التنظيم الإقليمي الُمحدث وانعكاساته. 3-3
 قسم البلاد إبٔ:  
 بٍ إبٔ: ،noisividأقساـ ثلاثة  
 ، بٍ إبٔ:noisivid busأقساـ فرعية  
 selcrecدوائر  
كما سعى مسؤولو اتظكاتب إبٔ التواجد حتى بُ اتظناطق النائية عن طريق فتح "اتظلحقات   
 .13" وقد وجد ما يقرب من تسستُ مكتب منتشرة عبر اتصزائرsexenna
تنارس سلطتو اتظباشرة على  noisivid al ed tnadnammocالقسم تلكمو قائد القسم    
 الباشآغا و"اتطليفة".
 noisividbus  al ed tnadnammoc"وأما القسم الفرعي فيحكمو "قائد القسم الفرعي   
 وتنارس سلطتو على الآغاوات.
وتعم سلطة على "القياد  selcrec al ed tnadnammocوأما الدوائر فيحكمها ضباط الدوائر   
تدثل القاعدة الإدارية الفرنسية والوحدة الإدارية الأساسية التي تعتمد  elcrec elوالشيوخ". والدائرة 
ضباط "العمل اتظيداني من علاقات واتصالات ومراقبة وتنفيذ وتحليل لأوضاع المجتمع اتصزائري من طرؼ 
 ". sebara seriaffa sed sreiciffo selالشؤوف العربية
القبائل، يكوف رؤسائها تحت سلطة ضابط فرنسي، وقد ربط  وتجمع الدائرة تحت سلطتها تغموعة من   
الضباط علاقات مع بعض القبائل اتصزائرية وقادتها وكونوا شبكة تؼبرين داخل القبائل فأصبح تعم نفوذ 
جعلهم يعملوف باستقلالية تامة عن السلطة العسكرية وعن غتَىا من السلطات، فتطورت الدائرة لتأخذ 
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معتبرة وقوة جعلتها "اتظتصرؼ الإداري" الأساسي للسكاف اتصزائريتُ. ذلك أف ُمهمة حجمًا كبتَا ًوقيمة 
الاستخبارات والاستعلاـ وترع اتظعلومات حوؿ السكاف وحياتهم وأوضاعهم الاقتصادية والسياسية  
كانت مهمة أساسية وسببًا بُ أخذىا اتضجم الكبتَ تؽا جعلها تنشط وتعمل دوف رقيب ولا حسيب.  
ا اعتمدت التنظيم العسكري بُ إدارتها وطبقت مبادئ العلاقات على أساس الُسلم اتعرمي كما أنه
 العسكري مع تسختَ العدد الكابُ والضروري من اتظوظفتُ الفرنسيتُ واتصزائريتُ لتأدية مهامها.
بٔ إدارة اتصزائرية بُ عهده إدارة قمعية تؽا أدى لقد استطاع الاستعمار الفرنسي أف تكعل من الإ    
تشكيل ىذه النظرة اتظناوئة تعا بعد الاستقلاؿ بسبب السلوكيات التي مورست بُ عهد الاستعمار 
 . الراىن داريتُ بُ الوقتالتي مازاؿ تنارسها الكثتَ من الإ تالسلوكياالفرنسي وبعض 
ة اتصوانب التي عاشتها البلاد، فإننا تؾد الإدارة العامة قد وإذا أردنا أف نبحث عن تفستَ للأزمة اتظتعدد
 .لعبت دورا أساسيا وفاعلا بُ خلق وتأجيج نار الأزمة
 الإدارة الجزائرية بعد الاستقلال. -4
إف اتصزائر وخلافا لبعض الدوؿ اتظستعمرة عرفت فراغا مؤسساتيا حيث بٓ تعرؼ وجود مؤسسات    
وطنية سابقة على الاستعمار وىكذا فإنو عقب الاستقلاؿ أوكلت مهمة تحضتَ الوثيقة الدستورية إبٔ 
لى الاستفتاء ندوة الإطارات وقدـ الدستور بُ شكل اقتًاح قانوف إبٔ البرتظاف للموافقة عليو بٍ عرضو ع
الذي تديز بجمعو تقليد اتظؤسسات السياسية الغربية من خلاؿ برتظاف  3691الشعبي وبذلك أقػػر دستور 
دعائم قوية تظركز رئيس اتصمهورية  3691منتخب وتبتٍ مسؤولية اتضكومة أماـ البرتظاف وقد أرسى دستور 
ادية اتضزبية التي تدثلت بُ جبهة صلاحيات جد واسعة. كما أسس ىذا الدستور لفكرة الأح لإعطائو
التحرير الوطتٍ بدعوى المحافظة على الوحدة الوطنية. وإذ كاف بً توقيف العمل بهذا الدستور لفتًة وجيزة 
على تبنيو وفق مبررات مرتبطة بالوضع على اتضدود الغربية إلا أف ىذا شكل جوا متميزا بعدـ الاستقرار 
 .23ثوريالأمر الذي انتهى إبٔ التصحيح ال
لقد سبق أف أكد العديد من المحللتُ والدارستُ لتاريخ الإدارة اتصزائرية أتقية آثار اتظاضي ووزف  :الإرث  
 اتعياكل اتظوروثة عن مرحلة الاستدمار التي لا يستهاف بها.
                                                           
 (اتصزائر: جامعة اتصيلابٕ اليابس سيدي بلعباس، تػاضرات مقياس اتظؤسسات السياسية و الادارية بُ اتصزائر ،منتديات ستار الجيريا )23
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، أنو ليس من باب الصدفة أف تكوف اتصزائر اتظستقلة قد اىتمت بُ أوؿ شعبان بن أقزوحويرى     
خطواتها وقراراتها بالتنظيم الإداري والإقليمي ذلك أنو من الضروري التكفل السريع بإعادة بعث حياة 
اجتماعية أساء إليها الاحتلاؿ. ومن أجل ذلك بٓ يتم اللجوء إبٔ تغيتَ فوضوي للهياكل واتظؤسسات 
ة عن الاستدمار، بل بً الاحتفاظ بها من إدخاؿ التعديلات التي كانت تفرضها الظروؼ السياسية اتظوروث
ف الإرث أاتصديدة، ويضيف ابن قزوح أف ىذا بٓ تلدث دوف أف تملق انعكاساتو الوخيمة ذلك 
سباب اتظؤسسابٌ، ومن بٍ القانوني لازاؿ قائمًا حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليو مرات عديدة ولأ
تؼتلفة ويُتحكم ضمنيا،ً وبعض الأحياف ظاىريًا بُ قطاعات كاملة للحياة الاجتماعية ومن بٍ اتضياة 
 .33الإدارية
شارة إبٔ السمات الأساسية للإدارة الاستعمارية التي خر، لا يتوانى عن الإىو الآ 43وأحمد محيو   
 التقنية وىناؾ من تلصر ىذا العمق بُأثرت بعمق بُ الإدارة اتضالية، وقدمت تعا أسس الانطلاؽ 
الفوضى وانعداـ النظاـ بُ اتظعاملات والبلديات ونقص اتظوظفتُ الأكفاء، وىو أمر يرجع إبٔ اتظشارب 
 العديدة واتظناىج اتظختلفة والأىداؼ اتظتعارضة التي أشرنا إليها آنفا.ً
غرب العربي، بدأت بُ بداية عهد أما فاضل موسى، فهو يرى أف اتصزائر مثلها مثل سائر بلاد اتظ   
بقاء على تفوذج الإدارة الاستدمارية، وىو يذكر بُ ىذا الشأف بقانوف إرادة قاصدة بُ الإبالاستقلاؿ...و 
الذي قضى بالعمل بالقوانتُ السارية اتظفعوؿ قبل الاستقلاؿ، ما بٓ تتنابَ والسيادة  2691ديسمبر  13
 الوطنية.
وإذا كاف الأمر بُ واقعو تنكن أف يفسر بالرغبة بُ تجنب حالة من فراغ قانوني وغياب أطر قانونية   
تحتاجها اتصزائر مثلها مثل سائر الدوؿ اتظستقلة، لتستأنف حياتها اتصديدة فإنو تنكننا الاستدلاؿ إبٔ 
لذي تملفو الغالب عند الذي يقضي بأف السلوؾ يندرج لاتػالة تحت "الإعجاب ا ابن خلدون)تفستَ (
اتظغلوب"، وبذلك فإف أصحاب القرار بُ اتصزائر بُ ذلك الوقت بٓ يكن موقفهم سلبيا من الإدارة أكثر 
 .تؽا كاف بالنسبة للأشخاص (المحتلوف اتظدنيوف، واتصيش)
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 مؤسسات بناء الدولة.  1-4
إف الدعامات الأساسية بُ بناء الدولة اتصزائرية تظا بعد الاستقلاؿ، تدثلت بُ التوجو الاشتًاكي،     
 واللامركزية، والتوازف اتصهوي.
واللامركزية والاشتًاكية، تقا اللتاف تعما علاقة بتطور اتظنظومة الإدارية وأثرتا فيها أتنا تأثتَا،ً فاللامركزية 
ت الدولة وعماد من أعمدة تطبيق سياسة التنمية والتطور وتنظيم اتضياة سياسة معتمدة بُ مؤسسا
 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع اتصزائري.
وتعرؼ اللامركزية على أنها "إسناد السلطات الفعلية تظؤسسات وىياكل تػلية تكوف بُ الغالب منتجة   
 .53رض القرار"تػليا،ً وتكوف تعا كامل الصلاحيات وتريع وسائل ف
وتعرؼ البلداف النامية بالعجز اتظلحوظ بُ اللامركزية بل وبالإفراط بُ مركزية القرار، لذلك تؾد أف       
اتعيئة الدولية مثل (البنك الدوبٕ، وصندوؽ النقد الدوبٕ وغتَتقا) تؤكد كثتًَا على تطبيق اللامركزية 
يصاحب ذلك من حتمية الاستقلالية واستقلالية السلطات المحلية بالقرار عن السلطات اتظركزية، وما 
اتظالية وغتَىا من الوسائل، حتى تؤخذ القرارات عن دراية باتظوضوع وعلاقة بو عكس ما تنكن أف يقع بُ 
 غالب الأحياف عندما يكوف القرار مركزيا.ً 
اتظواثيق  ونظرًا لتوجو السلطة اتظركزية إبٔ تطبيق اتظركزية فقد قابلت اللامركزية اتظنصوص عليها بُ    
" وتلصل ىذا بُ نظاـ يقـو بحصر  noitartnecnoc alالسياسية بما يسمى" التًكيز الإداري 
وترع كل السلطات والصلاحيات بُ العموميات واتصزئيات بتُ أيدي السلطات اتظركزية بُ العاصمة مع 
النظاـ الذي يطبق  حرص ىذه الأختَة على اتخاذ القرار بنفسها بُ تريع الأمور وقلة التفويض، ويعرؼ
 "وىو نظاـ نقيض للامركزية. emradneg taté’lىذا النموذج بػ "الدولة اتضارسة
خففة 
ُ
وىناؾ من الدوؿ بما بُ ذلك الدوؿ النامية، من تسعى إبٔ إتباع منهج "اتظركزية اتظ
" أساسيا بسبب اتساع تغاؿ النشاط الإداري وتدخل الدولة بُ كل  noitartnecnocéd
 .etsinnoitnevretni taté المجالات
ومن مظاىر التدخل اتظفرط للدولة أف تستعمل مؤسسات ىذه الأختَة صلاحياتها كوصية لتحل      
 تػل اتعيئة التي ىي وصية عليها.
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والإفراط بُ التدخل يساىم بُ إفراغ اللامركزية من مدلوتعا ويفقدىا مفعوتعا، ولا تمدـ التوجو الذي    
يسعى إبٔ خلق دتنقراطية تػلية، وىذا الواقع لا يتنابَ مع اتظنهج الذي انتهجتو اتصزائر بُ تأسيس دولة 
ر تػاكاة للنموذج ىي بُ واقع الأم ruetasilartnec eriatirotua tatéمتسلطة ومركزية 
للإدارة الفرنسية الذي بقيت حبيسة لو مثلما أنها نتيجة لاختيار دستوري أقر "نظامًا رئاسيا ًاليعقوبي
"لا يفرؽ بتُ السلطات وتسختَ الإدارة تسختًَا تاما،ً لذلك لا etsilaitnedisérp emigér
 مباشر تعذه التوجهات.غرابة أف تتوفر بعض ىذه اتطصائص بُ الإدارة اتصزائرية كانعكاس 
 ات المحلية في الإدارة الجزائريةأهمية الجماع 2-4
وفقًا للاتجاه اللامركزي العاـ الذي انتهجتو اتصزائر فإف ىذه اتظؤسسات تدتلك سلطة القرار على اتظستوى 
 المحلي، تدكنها من القياـ بعملها وأداء مهامها اتطاصة بها على أحسن وجو.
واتصزائر اختارت تفوذجًا بسيطًا للجماعات المحلية يتكوف من البلدية والولاية، تشكل سلطة تػلية وبُ    
نفس الوقت امتدادًا للدولة اتظركزية، تأخذ على عاتقها جزًء من اتظهاـ التي تتكفل بها الدولة من تنمية 
 اقتصادية واجتماعية وغتَىا.
بُ ىذا السياؽ أف اتظؤسسات اتصزائرية للجماعات المحلية  )nilehciM، (تييري ميشالونويرى      
لا تبتعد كثتًَا عن مثيلاتها بُ فرنسا، فاتظشروع اتصزائري، بعد الاستقلاؿ بٓ يسع إبٔ الابتعاد عن تفوذج 
اتظؤسسات الفرنسية، بل إف نظرية توحي بأف اتصماعات المحلية اتصزائرية مستلهمة من روح الفلسفة التي 
اتظرجعية الأساسية للجماعات المحلية الفرنسية، ولا يفوتنا أف نذكر بأف ىذه اتظرجعية تعود إبٔ مثلت 
 فيما يتعلق بالبلدية. 4881و tnemetrapédفيما يتعلق بالعمالة  1781
: إف اختيار البلدية كمؤسسة قاعدية بُ النظاـ اتظؤسسي اتصزائري يؤكد توجو الــبـلـــديــــــــة 1-2-4
السلطة اتظركزية تؿو التغييب الرتشي للعامل السوسيولوجي والتقسيم القبلي الذي اعتمده الاستدمار بُ 
 خلق الدوار بٍ البلدية أثر حل الدواوير أو ضمها بُ بلديات.
                                                           
واتظركزية بُ اتضكم منو  " الديمقراطية الصارمة"بٍ استقر كحركة سياسية، تدعو إبٔ  9871مذىب سياسي تأسس منذ الثورة الفرنسية  اليعقوبية: 
 النظاـ الرئاسي.
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استندت إبٔ البلدية أو المجلس الشعبي البلدي، بُ المجاؿ التنموي وتنشيط البلدية،  7691وبُ قانوف   
وصلاحيات أقل ما يقاؿ عنها أنها فوؽ طاقتها وطاقة القائمتُ عليها، إضافة إبٔ اتظسؤوليات مهاـ 
 الكلاسيكية اتظسندة إبٔ البلدية واتظنتظر منها إتؾازىا، كأمن والنظافة.
: وتعمل البلدية تحت الوصاية اتظباشرة للولاية: الوابٕ، أو تؽثلو المحلي الذي ىو الـــــوصــايــة 2-2-4
يس الدائرة، ويشتًط بُ أغلب الأشغاؿ والقرارات اتظصادؽ عليها من طرؼ الوصاية، لذلك فإف ىذه رئ
 الأختَة تلعب دورا ًجوىريا ًبُ اتضياة اليومية للبلديات.
 riovuop: ىي اتظؤسسة (الوعاء) التي تلتقي فيها السلطة "اللاتؽركزة الولاية 3-2-4
ية التي تجعل من الولاية أتؾع مراكز القرار التي تستجيب " ومن بٍ التمايز والفعالértnecnocéd
 لانشغالات اتظواطن وتحقق الإتؾاز الفعلي تظشاريع الدولة.
 والولاية تجمع الفاعلتُ التاليتُ: المجلس الشعبي الولائي، والوابٕ والمجلس التنفيذي.
ولاية ومنها وتتمثل صلاحياتو بُ تريع الشؤوف التي تهم ال المجلس الشعبي الولائي: -
  63خاصة:
 التخطيط والتهيئة العمرانية.  -أ 
 الفلاحة والري. -ب 
 تجهيزات التًبية والتكوين اتظهتٍ. -ج 
 السكن والنشاط العمراني. -د 
وبالرغم من الصلاحيات التي تموتعا القانوف للمجلس عن طريق رئيسو أو عن طريق اللجاف التي     
تتكوف فيو للعمل واتظراقبة، وكذا بعض اتظبادرات الأخرى، إلا أف نشاطو يبقى ُتػتشمًا وذي مفعوؿ 
 تػدود، ذلك أف الوابٕ بمكانتو، وسلطاتو، وصلاحياتو، يلقي الظل على المجلس.
الوابٕ ىو خليفة المحافظ الذي تكسد مؤسسة يعود تارتمها للعهد النابليوني. وىو تلفظ من ـــوالـــــــي: الـ  -
ىذا الأصل تشة أساسية: إذ أنو يعتبر تؽثل السلطة باتظعتٌ الأقوى للكلمة. وبُ ظل غياب نظاـ الوابٕ  
ومنذ ذلك اتضتُ وضع  5791جويلية  5كانت نصوص النظاـ القدنً للمحافظ ىي اتظطبقة حتى تاريخ 
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لقانوف الولاية)  38. فالوابٕ ىيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي (اتظادة 73تعذه اتعيئة اتعامة نظاـ خاص
)من قانوف الولاية تجعل منو 29ومن جهة أخرى يعتبر الوابٕ تؽثل الدولة على اتظستوى المحلي و(اتظادة 
وى الولاية وتتمثل مهامو الأساسية بُ التنسيق واتظراقبة "تؽثل الدولة" ومندوب اتضكومة على اتظست
   elواللامتمركزة ésilartnecéd riovuop elوالتنشيط وقد اجتمع فيو القرارات اللامركزية 
ليجعلا منو الرجل الذي تلاور ويتعامل بُ نفس الوقت مع المجلس  értnecnocéd riovuop
(اتضكومة) كما أف ازدواجية سلطة الوابٕ تحد من اللامركزية وتقلل الشعبي الولائي ومع السلطة اتظركزية 
منها وتنكن أف تحقق مكانة الوابٕ التوازف بتُ اللامركزية واللاتدركز، إلا أف اتظمارسات، بُ الواقع غالبًا ما 
ة نظرا ًترجح الكفة لصابّ السلطات اللاتؽركزة أو لصابّ السلطات اتظركزية على حساب الدتنقراطية المحلي
 تظا للسلطة اتظركزية من ىيمنة على القرار.
 الموارد البشرية في الإدارة. 3-4
بٓ يكن الاستدمار ليسمح أبدا ًبتكوين كفاءات جزائرية طواؿ اتظدة التي بلور فيها إدارتو التي أمسك     
 بها القبضة على البلاد فاتصزائريوف كانوا يعاملوف كأعواف لا علاقة تعم بالإجراءات وبدواليب القرار.
الثورة التحريرية بالأىداؼ التي ، بُ أعقاب اندلاع 6591صلاحات التي جاءت بُ ومن خلاؿ الإ    
ذكرناىا، حاولت السلطات الفرنسية إدماج اتصزائريتُ بُ العمل الإداري، ونظرا ًلقصر الوقت الذي فصل 
ىذه اتظرحلة عن الاستقلاؿ، إضافة إبٔ رفض اتصزائريتُ اتظشاركة بُ العملية، فقد اتسمت اتظوارد البشرية 
 ؿ بالقلة بُ العدد والعجز عن التكوين والكفاءات.بُ الإدارة اتصزائرية بعيد الاستقلا
وبُ فجر الاستقلاؿ بً إدماج اتظوظفتُ بُ ىيئة الوظيف العمومي وتشغيل أكبر عدد تؽكن، لكن     
بمستويات دنيئة للغاية لا تستجيب ومتطلبات الإدارة من حيث اتطدمات اتظنتظرة منها واتظهاـ اتظسندة 
ز التكوين الإداري، من أجل تكوين الفئات السفلية بُ السلم اتعرمي للإدارة  إليها. لذلك بً تأسيس مراك
 كأعواف وُكتاب الإدارة.
كما أف اتظدرسة الوطنية للإدارة كانت تؤدي مهمة تكوين الإطارات الإدارية، وىي اتظؤسسة الوحيدة    
ات الإدارية بُ لتكوين الإطارات، فهي لا تستجيب من حيث الكم، خاصة لاحتياجات كل اتظؤسس
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البلاد اتظركزية منها والمحلية والدبلوماسية. لذلك بً إقحاـ إطارات ذوي الاختصاصات أخرى وبتكوين 
غتَ إداري ولا ىادؼ للعمل بُ اتظنظومة الإدارية ومن بٍ بٓ يكن تأطتَ اتظؤسسات الإدارية بمختلف 
ارات تتسم بالعشوائية والتلقائية أكثر أصنافها موحدًا بُ قواعد، ولا منسجمًا بُ سلوكو فأصبحت الإد
 .83تؽا تعتمد على القوانتُ والتنظيمات والقواعد التقنية
 الممارسات في الإدارة. 4-4
إف طرؽ العمل بُ الإدارة تبقى تقليدية وكلاسيكية، أغلبها يندرج بُ الاستمرارية التي عاشتها الإدارة     
 الاجراءات وطرؽ العمل الاستدمارية وبٓ تجد بديلا ًعنها. بعد الاستقلاؿ والتي بٓ ُتحِدث القطيعة مع
وأوؿ وأكبر ظاىرة اتسمت بها الادارة بُ مطلع الاستقلاؿ، ىي البتَوقراطية، وقد بً تطبيقها عفويا ً   
دوف أي دراية بعواقبها ولا انعكاساتها من جهة، كما أنها طبقت لعدـ وجود البدائل تعا من جهة أخرى، 
 رضت البتَوقراطية نفسها بُ البداية قبل أف تتحوؿ إبٔ شيء أخر.ولذلك فقد ف
قبل أف تصبح وسيلة تدوقع وتدركز بُ السلطة والبقاء فيها. إف أىم اتظصابّ الكثتَة النشاط بُ الإدارة    
 المحلية خاصة، مصابّ اتضالة اتظدنية التي ُورثت عن اتظرحلة الاستدمارية والتي من خلاتعا بقي اتظواطن،
ويبقى تػل مساءلة حوؿ ىويتو، وتصديق ما يدبٕ بو من معلومات حوؿ شخصو، فهو مطالب على مر 
الأياـ والسنوات بتقدنً شهادات اتظيلاد، والزواج، والوفاة، والشهادات العائلية، وغتَىا من "الشهادات" 
، تستهلك الورؽ، التي أصبحت البلديات مصنعًا تعا، مثلما أنها أصبحت أكبر مادة تنتجها البلدية
والوقت، والكفاءات. بٍ أف لكل من ىذه الشهادات مدة صلاحية معينة جعلت اتظواطن بُ دوامة 
عقدة يتم تعطيل وإعاقة ستَ العمليات 
ُ
تكوين اتظلفات بُ كل فرصة لأدنى سبب وبهذه الإجراءات اتظ
لمواطن، فتتسبب الإدارة بُ إىدار التنموية واتطدمة العمومية التي من اتظنتظر منها أف تقدمها الإدارة ل
الوقت، واتصهود، والوسائل، وكل ىذا لو بطبيعة اتضاؿ تكلفتو اتظالية، والاجتماعية، والسياسية التي 
 .93يدفعها اتظواطن والدولة على حد سواء
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 ، فئة اجتماعية وثقافية في آن واحد.البيروقراطية 1-4-4
البتَوقراطية نتصور سلك من اتظوظفتُ يتمتع بسلطة كبتَة، قد ورد بُ اتظوسوعات أنو عندما تتحدث عن 
 لو تقاليد تديزه عن غتَه من الأسلاؾ ولو ذىنية خاصة.
جراءات الطويلة واتظعقدة بل ىي كذلك أفراد وتراعات من ولذلك فالبتَوقراطية ليست فقط، الإ     
ة واحدة، تشكلت شيًء فشيًء، منذ خر اتظطاؼ كتلة، أو فئة اجتماعيآاتظوظفتُ واتظسؤولتُ تنثلوف بُ 
الاستقلاؿ وتركزت بتُ أيديها وسائل القرار بُ دواليب الدولة، وقد تطورت مع تطور الأنشطة 
الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، إبٔ أف أصبحت تحتل مكانة بُ دواليب السلطة وستَورة 
جتماعية بُ المجتمع اتصزائري، وىو ما تسميو اتظوسوعات القرار، جعلتها تهيمن على غتَىا من الفئات الا
"حكم اتظوظفتُ" وىذا الذي جعل السواد الأعظم من الذين يتعاملوف معها يقروف أنها "دولة داخل 
دولة"، بل وإف البتَوقراطية كفئة اجتماعية أصبحت تتماثل بالدولة وتتلاصق بها، ويتجلى الأمر بحدة  
 نسجمت اتصماعات اتظكونة تعا واتحدت مصاتضها.كلما تنامت ىذه الفئة وا
ورغم الاصلاحات التي قامت بها اتصزائر بعد إقرار التعددية والليبرالية الاقتصادية، وإزاء انسحاب      
جزء من النخبة من فضاء التسيتَ العمومي استمرت البتَوقراطية بُ ىيمنتها واستقرت بُ مكانتها، بل 
 والاستحواذ من المجاؿ الاقتصادي إبٔ المجاؿ السياسي اتصديد. وعززتها وانتقلت اتعيمنة
لذلك تؾد أف ىذه الوضعية التي آلت إليها اتصزائر بُ نهاية الثمانينيات ىي على نقيض تفوذج الدولة     
 .04اتضديثة، التي تفضل تغاؿ العلاقات العامة عن حقل تسيتَ السلطة العامة
والبتَوقراطية أصبحت إذف فئة لا تخضع للمواطن، واتطضوع ىنا بمعتٌ أف تضع ىذه الفئة نفسها بُ   
خدمتو مثلما ىو منتظر منها، بل ما تلصل بُ الواقع أنها ُتخضعو لإرادتها وتطبق سياستها ولا تطبق 
 سياسة المجالس النابعة من الانتخابات أو غتَىا من مؤسسات الدولة.
                                                           
يشتَ إبٔ تطبيق القوانتُ بالقوة بُ المجتمعات اتظنظمة. وتعتمد ىذه الأنظمة على الإجراءات  والعلـو السياسية علم الاجتماع ىي مفهـو يستخدـ بُ 
قة ىرمية والعلاقات الشخصية. وىنالك العديد من الأمثلة على البتَوقراطية اتظستخدمة يوميا:ً اتضكومات، القوات اتظوحدة وتوزيع اتظسؤوليات بطري
، أي مكتب، اتظستخدمة بُ بداية القرف )uaerub( بتَو اتظسلحة، الشركات، اتظستشفيات، المحاكم، واتظدارس. يعود أصل كلمة البتَوقراطية إبٔ
كراُتس  عن كلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبتَ عن الشركة، وأماكن العمل. وكلمة قراطية وىي مشتقو من الأصل الإغريقي الثامن عشر ليس للتعبتَ
 ومعناىا السلطة والكلمة بُ تغموعها تعتٍ قوة اتظكتب أو سلطة اتظكتب.
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) "وبغض النظر عن التناقضات الاجتماعية الداخلية فإف الدولة كمفهـو الهواري عديويقوؿ (   
سياسي تختصر بُ جهازىا الإداري الذي ينشطو موظفوف يهتموف بتًقيتهم بُ السلم اتعرمي وبمكانتهم 
، برتران باديكما يعتبر (  "الاجتماعية أكثر من تؽا يهتموف بظروؼ اتضياة عند مواطنيهم
من جهتو أف البتَوقراطية بُ تغتمعات العابٓ الثالث، منغلقة على نفسها   )eidabdnartreB
وىدفها الرئيسي يكمن بُ إعادة إنتاج طبقة سياسية، تفرض نفسها كطبقة مسيطرة تتًاكم لديها 
 اتطصائص اتظختلفة للسلطة.
وإذ تعتمد البتَوقراطية على تفوذج "العلاقات الشخصية" التقليدي بُ اتصزائر لإعادة إنتاج ظروؼ     
دوامها واستمرارىا، فهي طورت ىذا النموذج وحولتو إبٔ تفوذج للعلاقات "الزبونية" الذي يشمل الأوؿ 
اة اتظواطن اتصزائري، بحيث دوف أف يلغيو، وقد ساتقت الإدارة بُ بناء النمط اتظستحيل، واتصهنمي، تضي
أسست علاقاتها معو على اتضذر اتظتبادؿ، والشك، والريبة وصنعت منو "اتظتحايل دائما"ً، عليها تداما ً
على النهج الذي ينتهجو الاحتلاؿ الفرنسي، كما جعل منها العدو اللُذوذ لو، فهو لا تلاوؿ الوصوؿ إبٔ 
ا وموظفيها وىو ما يصطلح عليو بلغة الُعمـو بػ "اتظعريفة"، اتطدمة الإدارية إلا عن طريق أىلها وأصحابه
ىذا ما جعل ىناؾ من جـز باتؿلاؿ الوظيفة العُمومية الإدارية تظا تعرفو الإدارة من "سقم وظيفي 
 ىيكلي".
 يلاحظ أتزد تػيو منذ العقد الأوؿ للاستقلاؿ: البيروقراطية كفئة اجتماعيةأما عن  
لإدارية تجعل من الصعوبة بمكاف مراقبتها إنو لأمر غريب حاليًا بُ اتصزائر أف " إف اتساع النشاطات ا 
تسند مسؤوليات ىامة جدا ًعن مشاريع ومصابّ عامة دوف أف يكوف ىناؾ قدرة على مراقبتها عن قرب، 
 ودوف تنظيم الرقابة على اتعيئات العامة ونشاطاتها"
صغتَة كانت حتى ذلك اتضتُ بدوف انسجاـ "تشح لبرجوازية  14ويضيف تػيو أف ىذا الواقع   
اجتماعي، بأف تتكوف وُتشكل برجوازية إدارية تقود البلاد وفقًا تظصاتضها اتطاصة، إف البناء الذي سعت 
 لتحقيقو ىو بناء رأتشالية الدولة".
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واتظؤسسة الإدارية التي تتموضع بُ المجتمع كقوة اجتماعية ذات سلطة غتَ تػدودة لا تنكن أف ُتنكنها   
 أف تتقبل التغيتَ ولا أف تسمح بو، فلا تنكنها إذف أف تكوف بُ خدمة التنمية والتطور.
 الإدارة كتنظيم. 2-4-4
) تؿن ننظر إبٔ الإدارة reizorC leahciM، ميشيل كروزيهباعتمادنا اتظنهج الذي وضعو (    
الاستًاتيجي والنسقي، فالأفراد بُ الإدارة  ،على أنها تنظيم، تنكن إخضاعو للتحليل اتظزدوج واتظتكامل
ىم فاعلوف تعم نظرتهم إبٔ التنظيم وإبٔ دوره مثلما تعم استًاتيجيتهم اتطاصة، تجتمع مع الاستًاتيجيات 
اتجاىًا ُمعينًا للسلوؾ الفردي، لكل فرد داخل الإدارة وذلك بُ علاقتو الفردية بُ التنظيم وتتلاءـ لتعطي 
تنظيم. وحركية التنظيم التي يقيمها الأفراد تؤدي إبٔ قياـ علاقات داخلية تػددة، ىي ك  مع سلوؾ الإدارة
 .24بُ الواقع خاضعة لرىانات ُمعينة
رة مثلما أنها تتأثر بو بنفس الطريقة، بٍ إف الإدارة تتعامل مع تػيط تؤثر فيو باستمرار وبصفة مباش  
لذلك وجب ألا نغض الطرؼ عن ىذا اتصانب من التحليل، أي جانب المحيط اتطارجي على حد سواء 
مع المحيط الداخلي. فالسلوؾ داخل النسق الإداري تحدده طبيعة العلاقات القائمة بتُ الأفراد الذين 
فردية، لكن بُ علاقة مع استًاتيجية اتظؤسسة، إلا أف ىذا يسعى كل واحد منهم إبٔ تحقيق استًاتيجيتو ال
السلوؾ يتأثر كذلك بالمحيط اتطارجي الذي بدوره يؤثر على النسق، ليسلك ُسلوكًا ُمعينا،ً وُتػددا،ً وىو 
"الفرص ، و" setniartnoc"بالضغوطما يعبر عنو بُ التحليل الاستًاتيجي 
 ارجي.، اتظوُجودة بُ المحيط اتط"sétinutroppo
كما أننا نهتم كذلك بالاستًاتيجيات الفردية لكل فاعل من الفاعلتُ داخل التنظيم الإداري، من حيث    
أنها إذا ما اجتمعت تشكل بُ غالب الأحياف استًاتيجية فئة اجتماعية تػددة، تنكن أف تكوف فئة 
بٔ تحليل رىانات اجتماعية متجانسة، تعمل لتحقيق مصابّ خاصة، وتُدافع عنها، لذلك سنميل إ
القائمتُ وموقف الإدارة كتنظيم، إزاء ىذه الرىانات، لنعرؼ إذا ما كاف ىذا التنظيم يسعى إبٔ تحقيق 
أىدافو التي وِجد من أجلها أصًلا، أـ أنو يتقبل تسختَه واستعمالو من طرؼ فئة ُمعينة، ومن بٍ تسعى 
الاستًاتيجية)، بالوسائل التي تستعملها لتحقيق إبٔ الاطلاع على علاقات استًاتيجية الإدارة وأىدافها (
 اىدافها واتضفاظ على كيانها.
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واتظؤسسة الإدارية اتصزائرية تنظيم لو ىيكلتو اتطاصة، التي بٓ تتكوف من عدـ، بل تتبع تاريخ ُمعتُ    
اتطاصة،  وُمتسلسل الأحداث أعطاىا شكل اتعيكلة التي ىي عليو اليـو ، مثلما أف ىذا التنظيم لو ثقافتو
اتظتكونة من عادات، وتقاليد، واعتقادات، ىي الأخرى ليست عفوية، لكنها وليدة تراكمات عبر الأزمنة 
 .34التي كونتها، وحددت السلوؾ اتطاص الذي تشكلو اتظؤسسة ويسلُكو الأفراد
 ُخصوصية التنظيم الإداري. 2-4-4
إف التنظيمات العُمومية للإدارات تعا خصائص، تجعلها تختلف عن اتظؤسسات الصناعية،    
والاقتصادية، على الُعمـو ، فالتنظيمات الاقتصادية ُمهيكلة حوؿ أىداؼ اقتصادية تُوجهها إبٔ إنتاج 
مات الُعمومية فإنها مادة ُمعينة لوضعها بُ السوؽ تلِبيًة ِتضاجيات زبائن ُمعينتُ وتحقيق أرباح. أما التنظي
لا تنتج مادة ُمعينة، بل بُ الغالب تُنتج خدمات تُقدمها للُمواطن، ولا تنتظر منو عائدًا بالربح، لذلك 
 اختلفت طرؽ التسيتَ باختلاؼ اتظهاـ والأىداؼ.
وتظا بٓ يُكن للتنظيمات العُمومية سوؽ اقتصادية، فهي تجد صعوبة كبتَة بُ تقييم اتظنتجات أو    
ابعة ومراقبة الانتاج وما يتصل تدمات التي تُقدمها، تعذه الأسباب تجد التنظيمات العُمومية صعوبة تظاتط
بو، ذلك أنها لا تتوفر دائمًا على اتظعلومات التي تحتاجها مثل كل التنظيمات الاقتصادية من أجل اتخاذ 
وتحستُ استخداـ اتظوارد وتقييم  القرار، كرد فعل السوؽ الذي يساعد اتظستَين على ضبط وتتَة الانتاج،
وغتَ ذلك من اتظؤشرات التي تحتاجها اتظؤسسة الاقتصادية لاتخاذ القرار، وىذا ما يعتٍ  أداء اتظستخدمتُ،
استحالة ُمراقبة إنتاج ومردودية العمل الإداري، خاصة وأف اتظهاـ والالتزامات لدى التنظيمات العمومية 
تأثرا،ً بالسياسة، وىي ُتساىم ُمباشرة بُ ستَورة الانتاج السياسي.  (الإدارية)، أكثر تعقيدا، وأكثر
والنتيجة تعذا الوضع ىي إذف، أف اتظستَين العموميتُ يتمتعوف بهامش كبتَ من الُسلطة التقديرية. ىذه 
رية، السلطة التقديرية ىي التي أصبحت القاعدة العامة التي يعمل بها اتظستَوف العموميوف بُ الإدارة اتصزائ
مع ما يتًتب عن ذلك من ترؾ تطبيق القوانتُ والتنظيمات والابتعاد عنها من حيث أنها تقلص من 
 .44ىامش الانفراد بالقرار
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 فخ الاستمرارية وعواقبه. 3-4-4
لقد وقعت الإدارة منذ الاستقلاؿ بُ فخ الاستمرارية، بٍ بعد ذلك أصبحت ترفض أف تتغتَ أو أف     
تُغتَ من نظامها وأساليب عملها وطرؽ ُمعاملتها للفرد اتصزائري، مثلما أنها رفضت كل إصلاح حتى مع 
 مطلع الألفية الثالثة.
بالقشور، بما ىو سطحي أو ىامشي، وبٓ وقد عرفت الإدارة "إصلاحات" عديدة، بائسة اىتمت     
تعابِ الأعماؽ، لذلك ما عساىا إلا أف تبقى بُ "ُعزلة" عن اتظواطن، أي أنها لن تؤدي لو اتطدمات التي 
تلتاجها، ولن تعمل على أف تيسر لو ُسبل العيش بُ ُتػيطو، ولن تتواصل معو أو تربط الاتصاؿ بو عن 
 ا أكثرىا.طريق الأساليب العصرية للاتصاؿ، وم
 الموارد البشرية في التنظيم الإداري الجزائري. 5-4 
" بُ دراسة لو ىو قولو "أف الإدارة بٓ تهتم بأي جانب سعيد مقدمإف أوؿ ما نلاحظو بُ دراسة لػ "    
من ىذه اتصوانب حيث يقوؿ لا تؼططات ناجعة وفعالة بُ تغاؿ تسيتَ اتظوارد البشرية ولا وجود لسياسة 
 .54مناصب العمل، ولا انسجاـ للأجورترشيد 
والعناية بهذه العوامل ىي أدنى شروط التسيتَ الإداري للموارد البشرية لأي تنظيم، ذلك أنو لابد     
على أي تنظيم إحكاـ عملية التوظيف باللجوء إبٔ جلب الكفاءات التي تلتاجها دوف غتَىا، بُ زمن 
ية الكفاءات، واتظهارات، معتُ ومكاف (منصب) معتُ، تؽا لا يدع تغاًلا للعفوية والارتجالية كما أف تنم
وتتبع اتظسارات اتظهنية لأفراد التنظيم وتقييم أداءىم، وقدراتهم، كلها عمليات وأنظمة دقيقة تصب كلها 
بُ تنمية اتظوارد البشرية سعيًا من التنظيم إبٔ تقدنً أجواء إنتاج بُ أحسن الظروؼ، وأي اختلاؿ بُ 
اتصوانب الأخرى، بعواقب سلبية على ُترلة اتظوارد إحدى ىذه العمليات يؤدي حتمًا إبٔ قصور بُ 
 البشرية.
فإف القواعد التي تتم على أساسها عملية التوظيف بُ اتظؤسسات،  أما في ميدان التوظيف:  1-5-4
 إتفا ىي ُمقننة ومتوقفة على قواعد تكب احتًامها والعمل بها.
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عينة، بُ مناصب معينة، ولزمن معتُ، ومن أىم اتظقاييس بُ التوظيف اتضاجة إبٔ كفاءة أو كفاءات م ُ   
ولاقتناء ىذه الكفاءات تراعى شروط اتظستويات اتظعرفية، واتطبرات، واتظؤىلات، بما بُ ذلك القدرات 
 الشخصية للمتًشح، أو اتظرشح للمنصب.
إّلا أف الأمر بُ الإدارات واتظؤسسات العمومية على عكس ذلك، حيث أف عملية التوظيف غالبا ًما     
تم على أسس غتَ موضوعية، بحيث تتغلب بُ العملية الشروط واتظقاييس الذاتية على اتظوضوعية اتظتعلقة ت
 باتظنصب. 
كما أف اختيار اتظرشِحتُ للمنصب يتم عادة باعتبار درجة القرابة إذ أف القواعد الاجتماعية بُ المحيط    
ب قبل غتَه، ويُقّيم الانساف بُ ُتػيطو تتم على أغلب من تعم سلطة التوظيف بإعطاء الأولوية للقري
 وتغتمعو أي بُ عائلتو وعشتَتو بمدى احتًاـ وتطبيق ىذا اتظبدأ أو مدى تقدتنو خدمات لأقاربو.
 ومن الآثار اتظتًتبة عن ىذا الوضع بُ اتظؤسسة الإدارية:
 سوء ُمعاتصة القضايا واتظلفات. -أ 
 وع أو حتى شهر).ُمعاتصتها بُ آجاؿ خيالية (عمل يـو يُنجز بُ أسب -ب 
 اللامبالاة وعدـ الاكتًاث بعواقب أي عمل، أو فعل إداري. -ج 
 اتخاذ قرارات تغحفة تعا عواقب على أىل القضايا، دوف أي فرصة للطعن. -د 
 الدفع باتظواطن لاستعماؿ اتضيل، والطرؽ اتظلتوية لقضاء حاجتو. -ه 
التوظيف إبٔ تأسيس نظاـ يعتمد إف النمط الشخصي للسلطة السائدة ىو الذي يؤدي بُ تغاؿ     
على ُمراعاة اتظقاييس الذاتية، لا غتَ، بُ جلب واستخداـ الطاقات والكفاءات وىو ما يؤدي إبٔ نظاـ 
 . emsilétneilcقائم بذاتو يعتمد على الزبونية
 لذلك لا يسع الإطار، أو اتظوظف، أف يكوف بُ خدمة الشخص وليس بُ خدمة اتظؤسسة.
 .التكوين القاعدي 2-5-4
لقد تطورت النظرة إبٔ التكوين داخل التنظيمات وخاصة منها اتظؤسسات الاقتصادية، بحيث أصبح     
اليـو التكوين أىم العناصر التي تعتمد تحضتَ الفرد ليكوف فاعًلا بُ منصب عملو وداخل نسق الانتاج، 
 وكي يؤدي مهامو اتظنتظرة منو على أحسن وجو.
ولقد كانت اتظؤسسات بُ القدنً، تعتبر التكوين عبًء عليها، وكاف اتظسؤولوف يرفضوف أف يغادر الفرد    
مكاف عملو على اعتبار أف ذلك إعاقة للعمل وخسارة للإنتاج بينما أظهرت التطورات العلمية بُ علـو 
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و وأحسن إقباًلا على العمل تظا تعذِه بأف الفتًات التكوينية والتدريبية تجعل الفرد أكثر فعالية بُ أدائ ،عدة
الفتًات من تػفزات ومن آثار إتكابية على الأوضاع اتظهنية، والنفسية للمعتٍ، لذلك فإف ميزانيات 
 التكوين، وخاصة منو التكوين اتظتواصل بُ اتظؤسسات أخذت تتزايد من سنة إبٔ أخرى.
يس لو أثر ووجود. فالتكوين وتحستُ اتظستوى والتعليم أما الواقع بُ الإدارة اتصزائرية ىو أف التكوين ل     
الإداري اتظتخصص، من النقائص التي تُعاني منها الإدارة واتظؤسسات العمومية على اختلاؼ اتظستويات 
اتعرمية تظوظفيها إبٔ جانب العوائق النفسية ومسبباتها وتأثتَاتها السيئة على مردودية اتطدمة العمومية وىي 
 .64أثتَاتها على العلاقات الانسانية داخل وخارج ُتػيط العملعوامل تعا ت
فالإدارة اتصزائرية تفتقر إبٔ مؤسسات متخصصة بُ تكوين اتظوظفتُ بُ متوسط اتعـر الذين تفتقر      
إليهم الإدارة لكنها ُحلت وألغيت، فأصبحت الإدارة توظف تؽن ليس تعم تكوين قاعدي إداري على 
اتظِهن الإدارية (من خريطة التكوين اتظهتٍ)، وأصبح اتظوظفوف يتوارثونها عمن  الإطلاؽ، ولذلك غابت
 سبقهم مع كل ما تحملو ىذه الطريقة من تؼاطر من حيث العشوائية والاتؿراؼ.
أما تكوين الإطارات فهو يتم من خلاؿ ما تنتجو اتظدرسة الوطنية للإدارة، وىي اتظؤسسة الوحيدة     
التي تتكفل بتوفتَ ُتغمل احتياجات اتظؤسسات الإدارية والعمومية بُ التأطتَ. وىذا أمر لا يعقل، إذ أف 
اد الإترابٕ للموظفتُ، مع من التعد %4ِنسب التأطتَ لاسيما بُ قطاع اتصماعات المحلية لا يتجاوز 
كنسبة مقبولة للتأطتَ بُ كل تنظيم، ومن انعكاساتو أف   %01الِعلم أف اتظقاييس تحدد ُمعدؿ 
اتظؤسسات الإدارية تُباشر توظيف الإطارات ذوي الاختصاصات اتصامعية اتظختلفة واتظتعددة ومنها 
فالإطارات غتَ ُتغهزة تقنيًا ولا ماديا ً البعيدة كل البعد عن التوظيف العمومي وعن الأعماؿ الإدارية،
 لأداء مهاـ اتطدمة العمومية، فينعكس ذلك سلبا ًعلى طبيعة وجودة اتطدمة العمومية.
 الحكم الرشيد في الإدارة الجزائرية: 6-4
ما ىو اتضكم الراشد؟ تؾد تعريف ىذا اتظفهـو خاصة عند اتظؤسسات الدولية، وخاصة منها       
اتظؤسسات اتظالية التي قامت بدراسات أُوكلت إبٔ فرؽ بحث وخبراء حاولوا الاتظاـ بهذا اتظفهـو ، وقد بً 
تعا حسن اعتماد "اتضكم الرشيد" كشرط إضابُ من شروط اتظؤسسات الدولية التي تضمن من خلا
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استعماؿ وصرؼ الأمواؿ التي تدنحها لػ "اتظشاريع التنموية" أو "إصلاحات" بُ دوؿ العابٓ الثالث أو غتَ 
 ذلك تؽا تدكن ادماج الدوؿ النامية بُ الاقتصاد العاتظي.
للعوامل واتطصائص التي تعرؼ اتضكم الرشيد ومنها ) ounp(مم اتظتحدة التنمية وقد قدـ برنامج الأ   
وجو اتطصوص (اتظشاركة بُ القرار) والشفافية واتظسؤولية، كما ترى ىذه اتظؤسسة أف اتضكم الرشيد  على
يُعطي الأولوية للقانوف بُ التعاملات، وأنو لا تمص الدولة وحدىا، بل يتعداىا إبٔ القطاع اتطاص 
 والمجتمع اتظدني.
لتنمية البشرية اتظستدامة وكل فاعل من وىذه اتظكونات الثلاثة للمجتمع ىي المحركات الأساسية ل     
ىؤلاء الفاعلتُ (دولة، قطاع خاص ُتغتمع مدني) يعمل على خلق الظروؼ اتظلائمة لتحقيق اتضكم 
 الرشيد.
اتضكم الرشيد من جهة أخرى على أنو "تغموعة من الآليات  )ounp(تؽي كما يعرؼ البرنامج الأ   
ت التي يقـو اتظواطنوف من خلاتعا بموائمة مصاتضهم وتؽارسة اتظعقدة والستَ ورات والعلاقات واتظؤسسا
 كما تضيف اتظؤسسة عوامل أخرى منها:  "حقوقهم وأداء واجباتهم وفض خلافاتهم
 المحاسبة والشفافية بُ تسيتَ القطاع العاـ. -أ 
 اللامركزية بُ اتخاذ القرار. -ب 
 تدعيم اتظؤسسات المحلية. -ج 
 إضافة إبٔ انتخابات حرة وإصلاحات تشريعية.احتًاـ حقوؽ الانساف وحرية التعبتَ  -د 
) وفريقو بُ البنك الدوبٕ فإف ىناؾ ستة namfuaK leinaD، (دانييل كوفمانوحسب دراسة 
 أبعاد للُحكم الرشيد ىي:
 ومن اتظؤشرات التي يقتًح الفريق قياسها لتقييم فاعلية اتضكومة: فاعلية الُحكومة: 1-6-4
 .جودة اتطدمة العمومية -أ 
 .البتَوقراطيةجودة  -ب 
 .كفاءة اتظوظفتُ واستقلاليتهم بالنسبة للضغوط السياسية -ج 
 .74قدرة اتضكومة على تصور ووضع السياسات وتجسيدىا على أرض الواقع -د 
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 ومن مؤشراتها: قوة القانون: 2-6-4
 فعالية وتؾاعة القضاء. -أ 
 ضماف اتضقوؽ وتزاية اتظلكية. -ب 
 .تطبيقية العقود  -ج 
 وتتعلق مؤشرات ىذا البعد:  التعبير والمسؤولية: 3-6-4
بتقييم اتضركية السياسية واتضريات اتظدنية واتضقوؽ السياسية وخاصة (منها مدى مساتقة اتظواطنتُ بُ 
 اختيار اُتضكومة).
 الاستقرار السياسي. -أ 
 غياب الُعنف. -ب 
 استقلالية الصحافة. -ج 
 نوعية التنظيمات والقوانتُ. -د 
 الاستقرار السياسي. -ه 
 مراقبة الرشوة  -و 
وترسيخ ُتؽارسات اتضكم الرشيد تشتًط أف ينظر إبٔ الإدارة على أنها فضاء تظمارسة الكفاءة وليس   
 فضاء تظمارسة السلطة.
مقياس تقييم السياسات العامة كعامل من  )norA .R وريمون ،nalp (بلانكما يضيف     
العوامل التي تؤخذ بُ اتضسباف لتحقيق اتضكم الرشيد بُ اتظؤسسات العمومية وتدخل عملية تقييم 
السياسات العامة بُ إطار التأكد من أف اتصماعات المحلية تُقدـ اتطدمة الضرورية واللازمة للمواطنتُ وبُ 
التقييم عن طريق التدقيق بُ اتطدمات اتظقدمة باتظقارنة مع  أحسن الظروؼ وبأقل التكاليف ويتم
 التكاليف من أجل أف تكوف اتطدمات اتظقدمة مطابقة للمقاييس الاقتصادية والنجاعة والفعالية.
كل ىذه النقاط اتظعاتصة تُبتُ البوف الشاسع بتُ ىذه الشروط التقنية والعملية لإقامة حكم رشيد وبتُ 
 .84ارسات اتظؤسسة الإدارية بُ اتصزائرالواقع بُ سلوؾ وتؽ
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نستنتج تؽا سبق أف الإدارة اتصزائرية مرت بعدة مراحل إلا أنها بٓ تستقر بعد، فصراعاتها وسلبياتها،    
وانتقاداتها من طرؼ العلماء واتظفكرين لا زالت متواصلة نتيجة للتطبيق اتطاطئ للقوانتُ ولغياب عنصر 
 كأىم تقصتَ.الرقابة  
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 .: حدود الدراسةأولا
المجال الدكاني بأنو "الإطار الجغرافي الذي يطبق بو البحث وقد يكون ىذا يعرف المجال المكاني: 
 . 1الإطار لرتمعا مفتوحا (مدينة، قرية مؤسسة...الخ) كما ىو المجتمع الدعتمد في البحوث الاجتماعية"
ىي إحدى أىم ولايات الجنوب الجزائري لدا تحتويو من ثروات ىامة تجعلها و ىو ولاية ورقلة  ولرالنا الدكاني
والتنمية في الجزائر تقع جوىرة الواحات في الجنوب الشرقي من الوطن وتغطي مساحة  الاقتصادشريان 
%) من الدساحة العامة للقطر الجزائري كما تبعد  06,35أي بنسبة (  3) كلم113.133تصل إلى (
كلم. يحدىا من الشمال ولايتي الجلفة والوادي ومن الشرق   550ن العاصمة الجزائرية بنحو ولاية ورقلة ع
 جمهورية تونس ومن الجنوب ولايتي تدنراست وإيليزي ومن الغرب ولاية غرداية.
 ) بلدية :33) دوائر تضم (53تتكون من (
 دائرة ورقلة البلديات: ورقلة، الرويسات• 
 انقوسةدائرة انقوسة البلديـة: • 
 دائرة سيدي خويلد البلديات: سيدي خويلد ، عين البيضاء، حاسي بن عبد الله• 
 دائرة حاسي مسعود البلديـة: حاسي مسعود• 
 دائرة البرمة البلديـة: البرمة• 
 دائرة الحجيرة البلديات: الحجيرة ، العالية• 
 دائرة تداسين البلديات: تداسين، بلدة عمر• 
 ات: تقرت، النزلة، تبسبست، الزاوية العابديةدائرة تقرت البلدي• 
 دائرة الدقارين البلديات: الدقارين، سيدي سليمان• 
 دائرة الطيبات البلديات: الطيبات، بن ناصر، الدنقر• 
 .3353إلى غاية  نسمة   031330يقدر عدد سكان ولاية ورقلة بـ
درجات الحرارة الدرتفعة والتبخر لأمطار و الذي يتميز بضعف كمية ا يسود ولاية ورقلة الدناخ الصحراوي 
° ) م0,,1) سجلت في شهر جويلية (3553القوي، فمعدلات درجات الحرارة الشهرية في سنة (
° ) م0,0بورقلة، بينما في شهر جانفي وصلت درجة الحرارة بتقرت إلى (° ) م,1بحاسي مسعـود و (
 °.) م5وأدناىا دون (° ) م05ونفسها بورقلة وأقصى درجة حرارة تتجاوز غالبا (
                                                           
 .,03)، ص3353؛ الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3(ط البحث الاجتماعي: الأساليب.الدناىج.الاحصاء سالم سماح سالم ، )1
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مم سنويا علما بأن الدتوسط  501مم إلى  50وظاىرة التساقط في الولاية قليلة وغير منتظمة تتًاوح بين 
والرياح السائدة في  مم بورقلة. 053مم بتقرت و  031وصل إلى  3553السنوي للتساقط سنة 
) متً في الثانية الواحدة وتعرف 33انا (الولاية شمالية شرقية وجنوبية شرقية قارية تتجاوز سرعتها أحي
 الدنطقة ىبوب رياح ( سيروكو ) التي تتصف بالحرارة والجفاف.
 بحكم الدوقع الاستًاتيجي الدميز للولاية يلاحظ أن تضاريس ولاية ورقلة تتميز بوجود: 
مساحة الولاية  ) م ويدتد إلى حوالي ثلثي553العرق الشرقي الكبير: وىو بحر من الرمال يرتفع حتى ( أ.
 ويظهر بالخصوص في الجنوب والشرق.
 الحمادة: وىي ىضبة حصوية تتواجد في قسم كبير من الغرب والجنوب. ب.
 الوديان: وادي ميو جنوبا ووادي ريغ شمالا. ج.
 السهول: وىي تظهر في الحدود الغربية للولاية تدتد من الشمال إلى الجنوب. د.
 الخصوص في منطقة وادي ريغ.الدنخفضات: وىي تتواجد ب ىـ .
إن وفرة الدياه بولاية ورقلة مكنتها من انتعاش الفلاحة الصحراوية وعلى رأسها زراعة النخيل التي تدثل 
%) الدوزعة على منطقتين حوض ورقلة ووادي ريغ حيث تدثل واحات النخيل ثروة وطنية اقتصادية 50(
العديد من القنوات الثانوية والرئيسية ، ناىيك عن  ىامة تعتمد أساسا على نظام صرف مياه السقي عبر 
 كونها مكسب ىام للحفاظ على التوازن البيئي لذذه الثروة .
بدًء من اختيار  يعتبر المجال الزمني للبحث الفتًة الزمنية الكلية لإجراء البحث وتنفيذه المجال الزمني:
وتحديد مشكلة البحث مرورًا بجميع خطوات البحث العلمي وصوًلا إلى مرحلة استخراج النتائج. ويدكن 
الدراسة النظرية، ويدكن حصرىا في المجال  القسم الأول:تقسيم المجال الزمني للدراسة إلى قسمين. 
مية من تراث نظري ودراسات )، والتي تضمنت جمع الدادة العل0353إلى غاية أفريل-5353(جانفي
فقد كان الجانب الديداني للدراسة  القسم الثاني:مشابهة وقراءات مطولة عن الدوضوع الدراد دراستو. أّما 
وتدثلت في توزيع الاستمارات واستًجاعها والقيام ببعض الدقابلات لتدعيم الآراء وتفريغ البيانات وتحليلها 
 وتفسيرىا.
ال البشري جميع العناصر البشرية التي اعتمدت عليها الباحثة في جمع تضمن المجالمجال البشري: 
بمختلف  (مديرية البيئة لولاية ورقلة) البيانات. والتي تدثلت في لرموع الدرؤوسين بالدؤسسة لزل الدراسة
 مناصبهم ومراكزىم واختلاف جنسهم.
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  ثانيا: العينة.
 والتي يجري"لرموعة عناصر لذا خاصية أو عدة خصائص مشتًكة تديزىا عن غيرىا من العناصر الأخرى 
ىو جميع الدوظفين ذكورا ًوإناثا ًفي الدؤسسة لزل  لدينا ولرتمع البحث. 2عليها البحث أو التقصي"
رىا امرأة في الولاية. فقد قمنا (مديرية البيئة لولاية ورقلة)، مع العلم أنها الدؤسسة الوحيدة التي تدي الدراسة
باختيار الدؤسسة لزل الدراسة بشكل مقصود وذلك لتوفرىا على شرط مهم وىو إدارة الدؤسسة من قبل 
امرأة، وبالتالي فالعينة تعتبر عمدية بالضرورة نظرا لتعمدنا اختيار الدرؤوسين الذين تتًأسهم امرأة بصفة 
الإجمالي في الدؤسسة لزل الدراسة. إلا أن أي عدد العمال  مفردة، 3,خاصة، وقدر عدد الدبحوثين ب 
مفردة، أما باقي الدبحوثين فقد رفض اجراء  35عدد الدبحوثين الذين استطعنا اجراء الدقابلة معهم كان 
 الدقابلة معنا، نظرا لحساسية الدوضوع حسب رأيهم.
 .: منهج الدراسةا  ـــــثـــــالـــــــث
إن أحد أىداف العلم الأكثر دقة ىو النجاح في وصف الواقع، ولزاولة تجريد صادقة  المنهج الوصفي:
هو طريقة يعتمد عليها الباحثون في الحصول ما أمكن حول خصائص الدوضوع أو الظاىرة الددروسة، ف
والسياسية في كافة الأنشطة الثقافية  والذي يؤثرالواقع الاجتماعي  ودقيقة تصّورعلى معلومات وافية 
 أجل: وذلك منالدنهج الوصفي  . من خلال ىذا التعريف قمنا بتبني3تحليل ظواىره والعلمية وتسهم في
 جمع الدعلومات الدقيقة عن جماعة أو لرتمع أو ظاىرة من الظواىر. .1
صياغة عدد من التعميمات أو النتائج التي يدكن أن تكون أساسا يقوم عليو تصور نظري لزدد  .3
 جتماعي.للإصلاح الا
وضع لرموعة من التوصيات أو القضايا العملية التي يدكن أن ترشد السياسة الاجتماعية في ىذا  .1
 . 4المجال
 . ومعالجتها كمياكما أن الدنهج الوصفي يدكننا من جمع الدعطيات الكيفية حول الظاىرة  .5
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 ،),553الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ؛3(ط البحث العلمي واستخدام مصادر الدعلومات التقليدية والالكتًونية عامر قندلجي، )3
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ولا يخفى علينا أن للمنهج الوصفي عدة نماذج منها: الدسح الاجتماعي، ىذا الأخير الذي يعرف     
بأنو: "لزاولة منظمة للحصول على معلومات من جمهور معين أو عينة منو، وذلك عن طريق استخدام 
قف، أو استمارات البحث أو الدقابلات". فالوظيفة الأساسية للمسح ىي توفير الدعلومات حول مو 
لرتمع أو جماعة، ولا تتميز الدسوح الاجتماعية بإمكان تطبيقها فقط على جماىير عديدة متنوعة، ولكن 
يديزىا أيضا ذلك النطاق العريض من البيانات التي يتضمنها، فهي في الغالب تضم بيانات شخصية  
وىذه الأسئلة تصور  كالأسئلة الخاصة بالنوع، والسن، والدهنة، والتعليم، والدستوى الاقتصادي،
الخصائص العامة لجمهور البحث ثم بيانات عن البيئة تستهدف معرفة الظروف الدعيشية للمبحوثين، 
 وبيانات أخرى سلوكية تتعلق بالأفعال والتصرفات الاجتماعية للأفراد.
 والدسوح نوعان:     
 مسوح شاملة. 
 مسوح بالعينة. 
ا كل أعضاء لرتمع أو جماعة معينة كأن نقوم مثلا بدراسة أما الدشوح الشاملة فهي التي ندرس فيه  
شاملة لسكان قرية من القرى أو حي من الأحياء بهدف تصوير أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية 
 .5والدعيشية. وقد لا نجد ضرورة لأن يشمل الدسح جميع ىؤلاء السكان
ة كما أنو يحاول الوصول إلى بيانات والدسح الاجتماعي يركز على حاضر الظاىرة لزل الدراس      
 .6ومعلومات يدكن تصنيفها وتفسيرىا وتعميمها
ونحن بدورنا قمنا بتبني الدسح الاجتماعي كنموذج من نماذج الدنهج الوصفي وذلك لتلاؤمو وموضوع   
ا فهي البحث، لأن الدؤسسة لزل الدراسة تعتبر الوحيدة من نوعها في الولاية، أما الدؤسسات الدشابهة لذ
ذات طابع تربوي (ابتدائية، متوسطة، ثانوية)، وىذا ليس لرال تخصصنا. فمديرية البيئة لولاية ورقلة ىي 
مؤسسة ذات طابع إداري وتقني، فالإداري يتمثل في مقر الدديرية وما تحتويو من عمال ومكاتب وإدارة، 
عنها جغرافيا ونحن بدورنا أهملنا ىذا  أما الطابع التقني فيتمثل في الدخبر التابع للمؤسسة لكنو مستقل
 الجانب لأنو لا يفيدنا في البحث.
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والتي "لرموعة عناصر لذا خاصية أو عدة خصائص مشتًكة تديزىا عن غيرىا من العناصر الأخرى   
ىو جميع الدوظفين ذكورا ًوإناثًا في الدؤسسة لزل  لدينا ولرتمع البحث. 7عليها البحث أو التقصي" يجري
سة (مديرية البيئة لولاية ورقلة)، مع العلم أنها الدؤسسة الوحيدة التي تديرىا امرأة في الولاية. فقد قمنا الدرا
باختيار الدؤسسة لزل الدراسة بشكل مقصود وذلك لتوفرىا على شرط مهم وىو إدارة الدؤسسة من قبل 
الذين تتًأسهم امرأة بصفة  الدرؤوسينامرأة، وبالتالي فالعينة تعتبر عمدية بالضرورة نظرا لتعمدنا اختيار 
 خاصة.
 .: أدوات جمع البياناترابعا
"عملية تقصي علمي تقوم على مسعى اتصالي كلامي من أجل الحصول على بيانات لذا المقابلة:  -
بحثنا ىذا إلى استعمال الدقابلة كأداة لجمع البيانات وذلك  وقد ارتأينا في. 8"علاقة بهدف البحث
وىي التي تعتمد على نمط واحد من  المقابلة المقننةلدلاءمتها  وموضوع الدراسة، كما قمنا باستخدام 
الأسئلة التي تطبق على جميع الدبحوثين بحيث يدكن مقارنة الدعلومات التي يتم الحصول عليها مع بعضها 
والتي (استمارة المقابلة). ب ىذا النوع من الدقابلات اعداد استمارة خاصة يطلق عليها  البعض، ويتطل
 أىدافها: من
 تعطي فرصة للاستماع الجيد لآراء الدبحوثين وتحليلها وتفسيرىا. -أ 
 تسهم في التعرف على السمات الشخصية للمبحوثين وانفعالاتهم.   -ب 
 لأساسية.تفيد في الحصول على الدعلومات من مصادرىا ا   -ج 
 تسمح إذا توفر لذا الجو الوّدي بالدناقشة والتثبت من الدعلومات بشكل وّدي. -د 
سؤالا، موزعة على أربع لزاور، الأول: والذي يخص البيانات التعريفية  01كما وقدر عدد الأسئلة بـ
 للمبحوث. أما المحاور الثلاثة الباقية فهي خاصة بالفرضيات الخاصة بالدراسة.
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 .ةــــــدراســـج الـــــائــــتــــن وتحليل رضــــ: عأولا ً
 .الصورة النمطية للمرأة إلى عدم تقبلها كمسؤولةتؤدي  ور الأول:ــحـــمـــــال
 )60الشكل رقم (                                              )50الجدول رقم (       
 .المبحوثين حسب الجنس توزيع                         .  جنسحسب ال لمبحوثينا توزيع   
 
، %74تفوؽ نسبة الذكور وابؼقدرة بػ  %35يتضح من خلاؿ النتائج أف نسبة الإناث وابؼقدرة بػ   
ويعد ىذا مؤشرا ًعلى تقبل فكرة ابؼرأة في المجتمع، ولو بشكل نسبي والذي ُعبر عنو بولوج ابؼرأة للعمل 
بأس بها، ُمقاربة بابؼاضي القريب، لكن ىذا فَ يتًتب عنو تلك ابؼساواة ابؼنشودة كما سوؼ بأعداد لا 
  تصرح بو ابؼعطيات اللاحقة.
 )70الشكل رقم (                                            ) 60الجدول رقم (        
 المستوى التعليمي للمبحوثين                                      المستوى التعليمي للمبحوثين
 
 
النسبة التكرار  
 74% 02 ذكور
 35% 22 إناث
 001% 24 المجموع
 النسبة التكرار 
 % 66.61 7 ػتػوسػطم
 66.61 % 7 ثانػػوي
 % 66.66 82 يػجامع
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 % 66.66لفت انتباىنا النسبة الغالبة وابؼقدرة بػ )، 60للجدوؿ رقم ( من خلاؿ القراءة الإحصائية
ابؼمثلة للمستوى ابعامعي لأفراد العينة، يعتٍ ىذا أف ُمعظم ابؼبحوثتُ بوملوف شهادات جامعية على 
اختلاؼ بزصصاتها، نظرا ًلطبيعة ابؼؤسسة ذات النشاط ابؼتنوع (إداري، تقتٍ، فتٍ، إنساني، ...)،  كما 
هم أسئلة الباحثة بسهولة، وقد بؼسنا ىذا من خلاؿ ابؼقابلات التي أجريناىا مع ابؼبحوثتُ وذلك بفهم
وشرح الإجابات بالقدر الكافي. إّلا أف باقي النسب توزعت بالتساوي على ابؼستويتُ الثانوي وابؼتوسط 
لكل منهما، وبسثل حاملو ىذين ابؼستويتُ في السائقتُ وابغُراس، لكن خبرتهم في  %66.61وابؼقدرة بػ 
 ل معهم وإجراء حوار غتٍ بالأفكار وابػبرات.العمل كانت طويلة بفا ساعدني كباحثة في التواص
وىذا يفسر مواصلة بعض ابؼبحوثتُ دراستهم  % 0كما ننوه إفُ أف نسبة ابؼستوى الابتدائي كانت    
 عن بُعد.
 )80الشكل رقم (                                           )70الجدول رقم (          
 السن  حسبالمبحوثين توزيع                                   السن حسب المبحوثينتوزيع     
     
أف الفروقات بتُ النسب ليست صغتَة،  )70(يتبتُ لنا من خلاؿ النتائج ابؼبينة في ابعدوؿ رقم        
وإذا قمنا بجمع النسبتتُ بقد الرقم  %59.03تليها نسبة  %41.75حيث تبدأ من أعلى نسبة وىي 
عن تربع فئة الشباب إناثا ًوذكورا ًىـر ترتيب الأعمار بابؼؤسسة بفا يضفي طابع ابغيوية  يعبر %90.88
 والنشاط في العمل.
 النسبة التكرار 
 % 41.75 42 ] 03 – 12[ 
 % 59.03 31 ] 04 – 13[ 
 % 41.70 3 ] 05 - 14[ 
 % 67.40 2 فوؽ] فما – 15[ 
 %001 24 المجموع
 توزٌع السن بٌن المبحوثٌن
 12 - 03
 13 - 04
 14 - 05
 فما فوق - 15
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نلحظ أف  ]03 - 12[ابؼعبرة عن الفئة العمرية الفتية  %41.75لكن لدى توقفنا عند النسبة      
تتميز بدوراف العمل وعدـ  أكبر عدد ِمنهم ُىم موظفوف في إطار عقود ما قبل التشغيل، أي أنهم فئة
 الثبات، وىذا ما أكده ابؼبحوثتُ لدى التقرب وابغوار معهم.
خبتَة، وأنهم ركيزة  ابؼؤسسة  % 59.03] وابؼقدرة نسبتها بػ 04 - 13بؼسنا لدى الفئة العمرية [   
لى نسبة ] زيادة ع05 -04ابؼعبرة عن الفئة العمرية [ % 41.70في ابؼورد البشري الدائم. أما نسبة 
)، تعبر عن فئة 67.40+41.70( % 09.11فما فوؽ]، أي  – 15للفئة العمرية [ % 67.40
 مدراء رجاؿ قبلا ً). 40الإطارات ابؼستَة بابؼؤسسة (وقد وجدنا أف بعضهم عمل لدى 
 )90الشكل رقم (                                            ) 80( الجدول رقم    
          محل سكن المبحوثين.                                        .محل سكن المبحوثين   
 
) أف أغلبية ابؼبحوثتُ يعيشوف في ابؼدينة والذين ُقدرت نسبتهم 80( يتوضح لنا من خلاؿ ابعدوؿ رقم   
من سكاف الأرياؼ، وليست ابؼدينة كالقرية بطبيعة  كانوا  %66.61 ، والذين نسبتهم%23.38بػ 
ابغاؿ حيث أف ىذه الأختَة تفرض بمطًا معينًا من الثقافة {عادات، تقاليد، أعراؼ...} بفا يؤدي إفُ 
انصهار شخصية الفرد في ابعماعة {الضمتَ ابعمعي}، حسب برليل دوركانً. ومن خرج عن التقاليد، 
تبر "شاذا"ً عن ابعماعة وشيًء فشيًء يتعرض للتجنب والنبذ، بينما الأعراؼ {ما ىو متفق عليو} يُع
سكاف ابؼدف أكثر تنوعًا وأكثر احتكاًؾ بدوجبات ابغضارة، أي أكثر تقبًلا للجديد وغتَ ابؼألوؼ نوعا ً
ما، فإذا خرجت ابؼرأة للعمل لسبب من الأسباب لا يعتبر ىذا بفنوعًا {بؿظورًا} كما أف الرجاؿ تقل 
سبة الاعتًاض حتى إف فَ يتقبل الأُسس {...حرية ابؼرأة مثًلا} لأف الواقع {...الاقتصادي عندىم ن
 مثًلا} يفرض ذلك، بفا يدفع بابؼرأة إفُ سوؽ العمل { كرىا،ً أو طوعًا}.
 المجموعمدينة ريف  
 24 53 7 التكرار
 001% 33.38% 66.61% نسبةال
 7
 53
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 ): الحالة العائلية للمبحوثين90الجدول رقم (
 
 المجموع متزوج أعزب
 24 41 82 التكرار
 %001 %33.33 %66.66 النسبة
 






من غتَ ابؼتزوجتُ، وبسثل شباب فَ يسبق بؽم خوض  % 66.66نلحظ بوضوح أف الغالبية أي نسبة    
ِغمار ابغياة الأسرية، وىذا راجع بغداثة ابؼؤسسة {حيث ليس ببعيد كانت قسما تابعا للحي الإداري 
وسط مدينة ورقلة}، وأغلبهم ُعماؿ جدد بفا يدفعهم لتسختَ بصيع طاقاتهم الإبداعية في بؾاؿ العمل، 
 لتحقيق أىداؼ ابؼؤسسة.
 ا أف العديد ِمنهم لا يزاؿ يزاوؿ دراستو ابعامعية {ماستً، دكتوراه، جامعة ليلية،...}كم    
كل من ابؼطلقتُ والارامل   %0بسثل ابؼتزوجوف، وبسثل الِنسبة ابؼعدومة  % 33.33والنسبة ابؼتبقية أي 





 الحالة العائلٌة للمبحوثٌن
 أعزب متزوج مطلق أرمل
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      )11رقم (الشكل                                          )01الجدول رقم (           
         لمبحوثين الذكورعمل الزوجة ل                      عمل الزوجة للمبحوثين الذكور    
 
تُعبر عن العماؿ الذكور ابؼتزوجوف الذين لا تعمل  %66.19) نرى النسبة 01ابعدوؿ رقم (من 
زوجاتهم وتعددت الأسباب ابؼطروحة من طرفهم، لكن أىم من بردث عن ىذه الظاىرة كانت مؤلفة 
حوؿ  0691"حيث فجرت نقاشًا حادًا عاـ  )nadierF ytteB (بِيتي فريدان"لغز الانثوية" 
كثتَ ربات البيوت الأمريكيات اللواتي ُحكم عليهن بالعيش في دائرة "ظاىرة الُعزلة وابؼلل التي عانت منها  
 .1مفرغة من إبقاب وتربية"
 لمبحوثين الذكورزوجات ال المستوى التعليمي  )11لجدول رقم (ا
 
                                                           
 الستينات عقد في الأمريكية ابؼتحدة الولايات في ابؼرأة بررير حركة وزعيمة أىم منظري ابؼدرسة النسوية، ):6002 -1291بيتي فريدان (  
 العشرين. القرف من والسبعينات
 .062ص مرجع سبق ذكره، غدنز، أنتوني )1
 المجموع لا تعمل تعمل 
 21 11 10 التكرار
 %001 %66.19 %33.80 النسبة
 المجموع غتَ جامعي جامعي 
 21 40 80 التكرار




 عمل الزوجة للمبحوثٌن الذكور
 المجموع لا تعمل تعمل
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 اتالمستوى التعليمي لزوج )21الشكل رقم (
 للمبحوثين الذكور
وضح أف أعلى نسبة ت )11(معطيات ابعدوؿ رقم  
ات لزوج ابعامعيابؼستوى نصيب  من% 66.66
الأقل بكثتَ من  %33.33، ونسبة ابؼبحوثتُ الذكور
نصيب ابؼستوى التعليمي غتَ ابعامعي للزوجة، إف ىاتو 
  ابؼعطيات بؽا العديد من الدلالات منها:
 ارتفاع نسبة ولوج ابؼرأة للجامعة. 
الأسر الصحراوية {طبيعة البيئة المحلية  تقبل 
 للمؤسسة} لفكرة إكماؿ الزوجة لدراستها {ولو بشرط عدـ العمل لاحقا،ً في أحياف كثتَة}.
اللاوعي وقوع الأزواج بتُ مطرقة شهادة الزوجة {ودخل إضافي}، وسنداف التقاليد الراسخة في  
 .الجمعي
خوؼ الرجل على سلطتو في الأسرة يدفعو إفُ سياسة تفقتَ ابؼرأة {في السياسة: سياسة بذفيف  
" لػ صاحبة " كتاب سؤاؿ الأخر {مركزية الرجل}منطق المركزية ابؼنابع}، أو كما تُعبر عنو فلسفة 
"لقد زج منطق ابؼركزية الآخر في قاع اللوغوس واختزؿ  *)yaragirI ecuL(لوس إريغاراي 





                                                           
 10، ( ط ؛اللاوعي ابعمعي: وأثره في الذاكرة الشعبية، رؤوف سعيد الحناويراجع:   غوستاف يونغ.صاغ العبارة كارؿ  اللاوعي الجمعي: 
 . 34)، ص 9002بتَوت: الدار العربية للعلـو ناشروف، 
 عاـ بشكل النسوية للتيارات ابؼنظرات أشهر من واحدة تُعد. بلجيكا في ُولدت فرنسية، فلسفية نسوية كاتبة ىي ):2391( إريغاراي لوس *
 منصب ابغافِ الوقت في وتشغل واللغويات النفسي والتحليل الفلسفة دراسات في متخصصة كاتبة ىي يإيريغارا خاص بشكل الاختلاؼ ونسوية
 ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthباريس، نقلا عن:  في العلمي للبحث الوطتٍ ابؼركز في الأبحاث مديرة




















المستوى التعلٌمً للزوجة 
 للمبحوثٌن الذكور 




 عدم تقبل المرأة كمسؤولة يؤدي إلى عدم الامتثال لأوامرىا.












بانعداـ أي دور للاختلاؼ البيولوجي في  ا) أوًلا: أف الذين أجابو 21( توضح بيانات ابعدوؿ رقم  
{من أصل 23{لا، للإناث}أي التكرار 71{لا، للذكور}+51برديد ابؼناصب ىو بؾموع التكرارين 
في كل ابؼؤسسة وىو دليل دامغ على أف الدولة  %91.67الُكلي}أي ما نسبتو{ الابصالية}  24
أساس النوع في القوانتُ التي بركم نُظم ابؼؤسسات ابعزائرية قد قطعت أشواطا كبتَة في إزالة التمييز على 
 الإدارية السارية ابؼفعوؿ.
 
 إناث ذكور
 النسبة التكرار لنسبةا رارالتك
 %27.22 5 %52 5 نعم
 %72.77 71 %57 51 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
 المجموع لا نعم
 5
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تعبر عن نعم يوجد بسييز على أساس النوع بابؼؤسسة وىذا بالتساوي {ذكور،  %5كما كانت النسبة    
إناث}، وىذا إف دؿ فإنو يدؿ على استحالة مواجهة التمييز ابعندري بالإدارة قبل مواجهتو ثقافيا،ً 
 تماعيا{بالفكر}.اج
ابؼعبرة عن الفرؽ بتُ إجابة الذكور عن الاناث،  % 72.2كما توجد نسبة بيكن بغظها وىي نسبة    
} في تأكيد انعداـ التمييز البيولوجي في %72.77أعلى من الذكور{}%72.77أي أف الاناث{
 ببيئة العمل المحيطة بهن. وعي مؤسسيبرديد ابؼناصب بابؼؤسسة، ونفسر ذلك بأف النساء أصبح لديهن 
 .يوضح فرص النساء في الوصول الى مراكز السلطة )31الجدول رقم (
 إناث  ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %81.86 51 %56 31 نعم
 %18.13 70 %53 70 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
 لوصول الى مراكز السلطةفي ا) فرص النساء 41الشكل رقم (
من الذكور تُؤكد أف النساء يصلن إفُ مراكز السلطة  %56من خلاؿ النتائج يتضح أف نسبة       
تعبر عن تأكيد الإناث على وصوؿ  %81.86بابؼؤسسة، وىي نسبة ليست بابؽينة، ونرى أف نسبة 







 المجموع لا نعم
02 7 31 ذكر
22 7 51 انثى
  فرص النساء للوصول الى مراكز السلطة
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التشغيل} بالأساس حيث أف  لوحيثيات العملية التوظيفية {مسابقات الالتحاؽ بابؼنصب، عقود ما قب
ن نساء، وكما ىو معروؼ فإف البيئة المحلية للمؤسسة ىي أكبر نسبة من ابؼتقدمتُ لوظائف الإدارة ى ُ
زيادة على  "العمل بالشركة أعلى أجرا"ًصحراوية، ذات نشاط عافِ في استخراج البتًوؿ بفا وّلد ثقافة 
ذلك فالعمل ابؼكتبي الروتيتٍ ينفر منو العديد من الرجاؿ، يذىب أنصار النزعة التصورية الاجتماعية 
،...} إفُ أف ما كنا نعتبره nnamkcuL .T توماس لوكمان ، regreB .P بيتر بيرجر{
 . 3معارؼ بديهية {حقائق} قد يُدركو الأفراد وابعماعات عكس ذلك حتى بتٍ البيئة الواحدة
{للإناث} عن انعداـ فرص وصوؿ النساء  %18.13{للذكور}و%53كما تعبر النسبة        
بؼناصب السلطة بابؼؤسسة، وىي نسب ليست صغتَة حيث تُعتبر دلالة واضحة على أف مسار إزالة 
التمايز لا يزاؿ طويل، وأف بابؼؤسسة عراقيل بأشكاؿ متنوعة بروؿ دوف الوصوؿ ابؼوضوعي بؼنصب 
وثتُ أف أىم الأسباب لذلك ىو ابؼرأة نفسها، السلطة من طرؼ ابؼرأة، ومن بتُ أراء وتفستَات ابؼبح
حيث صرح لنا رئيس مصلحة "أف النساء يطالبن بحقوقهن على الدواـ، ولدى سؤابؽن عن واجباتهن 
 يتهربن".
 عديدة، منها: تكما أف الوصوؿ بؼناصب السلطة بركمو اعتبارا
ئ القانونية تُقر بضايتها ضد كل نظرًا للطبيعة ابؼميزة للمرأة {ابغمل، الأمومة عمومًا}، فإف ابؼباد 
 .4، في التشغيلأنواع التمييز
جدارة ابؼرأة، حيث رأينا ولو بشكل جزئي نشاط ابؼوظفات {في ابؼكاتب، وابؼصافٌ،...}، إف  
الصورة القدبية للمرأة "فَ تعد قادرة على الصمود في وجو أعاصتَ التغتَ الاجتماعي...أما اليـو فقد 
بتُ الفتيات والنساء وزادت ثقافة ابؼرأة واطلاعها على أمور ابغياة وخاصة ازدادت نسبة التعلم 
 . 5بوجود الإنتًنت والثورة ابؼعلوماتية، وتبادؿ الآراء، وابغوارات"
                                                           
 .)بتصرؼ( 861صمرجع سبق ذكره،  غدنز، أنتوني  3(
 .0991/40/12ابؼؤرخ في  11/09من قانوف  71و  3/6، وابؼواد 6991من الدستور لسنة  13و 93أنظر ابؼواد   
)، ص 6002(ابعزائر: ديواف ابؼطبوعات ابعامعية،  ابؼرأة العاملة في تشريع العمل ابعزائري: بتُ ابؼساواة وابغماية القانونية،، تاج الله عطاء الله )4
 .112
 .691صمرجع سبق ذكره،  الزراد، خير فيصل محمد )5
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}، حيث رأينا ملفات توضع قصد ابؼشاركة في مسابقة المِعريَفةتلمسنا تواجد نوع من الواسطة { 
سائقتُ بدوف وجود الإشهارية {تعلق الاعلاف}. وبروز ىذه ابؼمارسات في التسيتَ {المحسوبية} 
 .6افُ القوانتُ التي ُسنت في إطار التسيتَ الاشتًاكي (بشير محمد)يُرجعها 





 المرأة الرجل على تبوء مراكز السلطة من يوضح قدرة): 51الشكل رقم (





من ابؼبحوثتُ الذكور يؤكدوف على تفوؽ الرجل  %08) نستخلص أف نسبة 41من ابعدوؿ رقم (
لا ترى ذلك  %02{الذكوري} لدى توفُ الرجل مركز السلطة، في حتُ أف النسبة ابؼتبقية أي 
من  %05ونرى نسبة  بصريح العبارة في ابؼقابلة عن ابؼساواة بالقدرات بتُ ابعنستُ. ا{التفوؽ} بل عبرو 
} لدى %05اب ابؼرأة في مركز السلطة، وىي ذات النسبة {على ِحس الرجاليالإناث ُتدفِ بالتفوؽ 
                                                           
 .801)، ص7002( ابعزائر: ديواف ابؼطبوعات ابعامعية،  في ابعزائرالثقافة والتسيتَ  بشير محمد،: طالع )6
 إناث ذكور 
 05% 11 % 08 61 نعم
 05% 11 % 02 40 لا
 001% 22 % 001 02 موعالمج
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النصف ابؼتبقي من النساء التي لا ترى ىذا التفوؽ الرجافِ في مناصب السلطة، وبكن نرى أف ىذا 
 الانقساـ الواضح جدا ًلو دلالات كبتَة، منها:
بقد أف  ،بؼبحوثات، نفسها فَ ُبردد بعد أين ىو موقعها؟ لقد بؼسنا تناقضات في تفستَ االمرأةأف  
بعض ابؼبحوثات يُؤكدف أف ما حصلن عليو كثتَ وبهب أف يُعاد الاعتبار للرجل {صاحب الُسلطة 
 الأبدية حسب أقوابؽن}.
ف مسار ابؼرأة ىل أخذت أكثر من حقوقها {من ُحقوؽ الرجل}؟ البعض منهن يرى العكس بل إ 
 .لا زاؿ في البداية
من ابؼرأة على ابؼرأة؟ بقد بعض النساء مع ىذا الطرح لدى  أرأفىل الرجل في منصب السلطة،  
 النقاش الطويل معهن {من طرؼ الباحثة}.
 يوضح سبب اختلاف الجدارة بين الرجل والمرأة )51الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %45.45 21 %55 11 طبيعة ابعنس
 %72.72 60 %52 50 التنشئة الاجتماعية
 %81.81 40 %02 40 ابؼستوى التعليمي
 %001 22 %001 02 المجموع
 يوضح سبب اختلاف الجدارة بين الرجل والمرأة) 61الشكل رقم (













التنشئة  طبٌعة الجنس
 الاجتماعٌة
 المجموع المستوى التعلٌمً
 الذكور
 الإناث
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 ترى أف اختلاؼ %55) أف أكبر نسبة من ابؼوظفتُ الذكور 51نتلمس من معطيات ابعدوؿ رقم (
وىذا يعتٍ أف لا حظَّ  "الجدارة مفهوم رجولي"وابؼرأة يكُمن في طبيعة ابعنس، أي أف  الرجل بتُ ابعدارة
 {في بيئة العمل على حد وصف بعض ابؼوظفتُ}.  المواجهة"للمرأة في ىذه "
سنة "ابؼرأة لا بسلك مواىب عقلية لأف  14قبل  ( نازك الملائكة)وىذا الوصف ذكرتو الأديبة الكبتَة   
في معرض حديثها عن أقوى الانتقادات ابؼوجهة للمرأة ، وىذا 7التفكتَ يلوح وكأنو خاّصة رجػػػػػػالػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػّة"
أنو ليس من ابؼنطقي أف  فهمأف قليًلا من ابؼنطق، وشيًء من العلم، يؤدي إفُ  نازكالعربية وتقوؿ 
 لا بسلك مواىب وخصائص عقلية تورثها الأجياؿ التي تنجبها. -ابؼرأة – مصدر الحياة الأول
" وصل إفُ درجات لا تُعقل، "وأطرؼ ما يروى في فّوقو الأبديتإف الفكر الذي بيجد الرجل و "    
ىذا الصدد أف رجًلا أعلن في أحد الُصحف [المحلية] [ببريطانيا] عن ضياع حصاف لو وأظهر استعداده 
وقد صادؼ أف ظلت زوج ذلك الرجل سبيلها فلم  جنيهات 50بأف يدفع بؼن يعثر عليو مبلغًا قدره 
ابؼعتاد، بفا اضطره أف يعلن عن ذلك التخلف في الصحيفة نفسها واضعًا جائزة  تُعد إفُ البيت في وقتها
 بيع النساء، وأسوء ما يذكر في ىذا الصدد حديثًا 8بؼن يعثر على الزوجة ابؼفقودة" شلنات 40قدرىا 
 ، سوؽ للعبيد (ابؼعجم الوسيط)}بالعراؽِحرفة النّخاس، وىو بائع الرّقيق والدواب ّفي سوؽ النخاسة {
 من طرؼ التنظيم الظلامي الإرىابي {الدولة الإسلامية في العراؽ والشاـ}.
لكل فعل رد فعل، نرى أف للمرأة أيضا ً )notweN caasI(لنيوتن، كما يقوؿ القانوف الثالث     
ردة فعل على ىذا ابؼنطق الذكوري ابؼتحيز، منها ما ىو متطرؼ، كابغركات النسوية ابؼتطرفة كالتي تنادي 
 بإلغاء الأسرة والابقاب بساما.ً 
عن ابؼوظفتُ ابؼصرحتُ بأف التنشئة الاجتماعية ىي السبب الرئيسي لتفوؽ  %52وبقد أف نسبة     
جل وبييلوف إفُ اعتبار دور ابؼرأة كأداة للإبقاب والتًبية، وىذا بوـو حوؿ ما طرحة أب الوظيفية الر 
فعلى الأـ أف تتوفُ دور القيادة التعبتَية ابؼتمثل في تنشئة الأبناء، بينما  )snosraP .T(بارسونز، 
إبهابي نوعا ما، إلا أنو  يتوفُ الأب مسؤوليات العمل (خارج ابؼنزؿ)، فالنسويوف اعتبروا طرح بارسونز
 جائر حوؿ تنشئة النوع الاجتماعي (ابعندر) لكل من الذكور والإناث وبشكل خاص للمرأة. 
                                                           
 .44)، ص 0891؛ بتَوت: دار العلم للملايتُ، 2( ط التجزيئية في المجتمع العربي، نازك الملائكة )7
 .70ص ،)5002أبؼانيا: منشورات ابعمل،  ؛1، تر: نوري جعفر ( طالسلطة والفرد، برتراند رسل )8
 .قوة فعل قوة رد فعل، مساوية بؽا في ابؼقدار ومعاكسة بؽا في الابذاه، تعملاف على نفس ابػط لكل 
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عن دور ابؼستوى التعليمي في تفوؽ الرجل على ابؼرأة، وقد بقد  %02وعبر ُبطس الذكور أي           
 لتمدرس ابؼئوية ) النسبة20ر الرسم رقم (التعليم بابعزائر {أنظ ةفي بعض ابغقيقة لدى تتبعنا لتاربىاني
، واليـو نسبة  %03}، حيث كانت ِنسب تعليم الإناث تقارب 5002-6691 سنوات الإناث
 تعليمهن تفوؽ نسب الذُكور.
من النساء تعبر عن أف طبيعة ابعنس ىي  %45.45أما في الطرؼ ابؼقابل نرى أف نسبة          
وابؼرأة وذلك لأف ابؼرأة نفسها تعي جيدًا أف التمييز  الرجل بتُ ابعدارة اختلاؼ الفصل، وىي سبب
ابعنسي يعيق جدارتها، ويرجعها دائما إفُ أنوثتها، كما أنها تُدرؾ جيدا بأف المجتمع يفضل عمل الذكر 
حتى ولو كاف عملا نسائيا (حسب بيتَ بورديو)، لذا نلاحظ أف ابؼرأة تقبلت ىذا الواقع ابؼؤسف 
 ها ُبسارس التمييز ضد بتٍ جنسها لا شعوريا. وأصبحت ىي نفس
من الإناث يرجعن اختلاؼ ابعدارة بتُ ابعنستُ إفُ التنشئة  %72.72كما ونلاحظ أف ما نسبتو     
الاجتماعية، وذلك لأف التنشئة في بؾتمعاتنا تلعب دورىا في تكوين الشخصية الذكورية التي تتميز 
. أما ذكربالبطولة والكفاءة دائما وتبقي الأنثى في دائرة التبعية {لأبيها، أخيها، زوجها...}، ابؼهم 
من الإناث والتي تُرجع ابعدارة إفُ ابؼستوى التعليمي فهي قليلة جدا إذ قدرت بػ  النسبة ابؼتبقية
، وىذا يعتٍ أف ابؼستوى التعليمي لا يلعب دورا مهما في الاعتًاؼ بجدارة ابؼرأة فابعدارة %81.81
مل للذكر، حتى ولو فَ يتحصل على التعليم الذي برصلت علية الأنثى وبذبر الأنثى على طاعتو في الع
وىذا حسب بذربة الباحثة من جهة وحسب آراء  -رجل–وبستثل لأوامره وتعاقب إف خالفتو فهو 
 ابؼبحوثات من جهة ثانية.
 سبب ولوج المرأة للعمل  )61الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة تكرارال
 %45.45 21 %03 60 الضرورة الاقتصادية
 %90.90 20 %52 50 ابؼكانة الاجتماعية
 %63.63 80 %54 90 برقيق الذات
 %001 22 %001 02 المجموع
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سبب ولوج المرأة ) 71الشكل رقم (
 للعمل
البيانات التي بيدنا بها ابعدوؿ رقم  من  
) بقد الاختلافات على بصيع 61(
ابؼستويات{بتُ ذكر وأنثى، وبتُ الإناث 
وىي  %45.45أنفسهن}. حيث أف 
أعلى نسبة تدؿ على أف ابؼوظفات يُرجحن 
ابعانب الاقتصادي لولوج ابؼرأة عافَ الشغل، 
حيث صرحن أف العمل بينحهن فرص 
حياتهن {مع اختلاؼ شروحاتهن حوؿ ىذا التحسن} وىذا أوضح دليل على أف ابؼرأة  لتحسين
 أفضل، حيث ميز ُعلماء الاجتماع بتُ نوعتُ من ابؼكانة:  لمكانةاقتحمت سوؽ العمل لكونو باب 
 موروثة {لوف (أبيض/أبظر...)، جنس (ذكر/أنثى...)، ُعمر (ُمراىق/شيخ...)} - أ
 . 9هد، ومنها قد يكوف الانساف {خربها،ً بؿاسبا.ً..}ُمكتسبة التي تتحقق بفعل ابع ُ - ب
من خلاؿ ف إفُ إبراز التفوؽ فيما عدا ذلك، فوبدا أف الإناث لا يستطعن تغيتَ جنسهن فقد بعأ   
النقاش معهن وجدنا أف دخوؿ عافَ الُشغل كاف ورائو دخوؿ في المجاؿ العاـ مثل ابؼشاركة السياسية، 
دخوؿ ابؼرأة العافَ الاقتصادي لتمكن من مفاصل النظم الاجتماعية، كما أف التعليم والفكر...افٍ، وا
 يؤدي بها إفُ التحكم في بؿيطها كرأس ماؿ اجتماعي.
على أف سبب ولوج ابؼرأة سوؽ العمل ىو برقيق الذات، وىي  %63.63وصرحت ما نسبتو     
التي  %54نسبة لا بأس بها، وبدا أف ابؼصرحتُ إناثا فإف إجابتهن تكوف أكثر قُربًا للحقيقة من نسبة 
وقد بصعنا ىذه ابؼعلومات ونسقنا بينها بالرجوع افُ  ابات الذكور، رغم أنها أقل منها،تُقابلها في إج
 تُ (استمارة ابؼقابلة).أفكار ابؼبحوث
وىي تعبر عن القائلات بأف ابؼكانة الاجتماعية  %90.90من إجابات الإناث تبقى لنا نسبة         
ىي ابؼوجو لولوج ابؼرأة سوؽ العمل وىي نسبة رغم ِصغرىا إلا أنها تُرجعنا لتحليلنا السابق حوؿ ابؼكانة. 
                                                           













 سبب ولوج المرأة للعمل
 ذكور إناث
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ن عبرف عن أنُفِسهن بابؼقاـ الأوؿ، وىن يُدركن بساما ً} على ابؼكانة ابؼكتسبة بدا أنه%90.90بل تركز {
لن بينح ابؼكانة الاجتماعية على طبق من ذىب، بل سوؼ  {بتعبتَ الربيعي}المكبوت  المجتمعأف 
 المرأة.يكوف ُىناؾ بشن يدفع ِمن طرؼ 
وء الفهم "ليس للنساء عمل في ابغياة غتَ اُبغب، أما حياة الرجاؿ فهي ُحب العمل، ومن ىنا نشأ س
، إف كلاما كهذا من حاصل على الشهادة الأكادبيية من فرنسا زمن الثلاثينيات، وصاحب 01بينهما"
، ماذا يتًؾ للعامة، وابعهلة {مع ارتفاع ِنسب (توفيق الحكيم)وزف فكري، أدبي من الِعيار الثقيل وىو 
 الأمية العلمية والفكرية في العافَ العربي}.
ابؼصرح بها من ِقبل ابؼبحوثتُ الذكور على أف سبب ولوج ابؼرأة للعمل ىو  %54تدؿ نسبة         
ما زالت سارية  "ناقصات عقل وذات"برقيق الذات، وتفستَه أف نظرة الرجاؿ، للنساء  على أنهن 
 ابؼفعوؿ لذا فهي تسعى لتلمس ما يُكمل ذاتها الػَمنػُْقوص بالتعبتَ الرجوفِ. 
بر النساء شقائق الرجاؿ، بؽن دور اجتماعي إبهابي كبتَ ورسم صورة ناصعة، "الإسلاـ كـر ابؼرأة وأعت   
في ِقطاع كبتَ من بؾتمعاتنا العربية والإسلامية،  دإّلا أف ىذه الصورة قد زابضها غبش الأعراؼ والتقالي
ل، ُخلقت كائنا ًاجتماعيًا من الدرجة الثانية بعد الرج  اصورة سلبية تنتقص من قدرىا وقيمتها، وباعتبارى
[بػدمتو]...وبفا ساعد على بقاء ىذه الصورة وتسويقها في أجياؿ عصرنا وساعد على بلورة ىذه الصورة 
 .11" بعض الفقهاءالنمطية "
الاقتصادية عند الذكور كسبب أساسي من وجهة نظرىم لولوج ابؼرأة العمل  أما بالنسبة للضرورة        
 ، ومرد ذلك:%03استحوذت على نسبة 
 للعمل. )ابؼرأةقتصادي في استقطاب الشقيق الآخر (الرجل يعلم جيدا ًمدى بقاعة ابعانب الاأف  
 أف جزًء من الرجاؿ ُمتفهم جيدا ًلأسباب عمل ابؼرأة. 
                                                           
 .25)، ص0102 ،دمشق: صفحات للدراسات والنشر 10(ط؛  ابؼرأة وابؼوروث في ُبؾتمعات العيب، صاحب الربيعي )01
تٍ وىو تعبتَ من الباحثة على الفهم السيء للحديث الشريف " ناقصات عقل ودين" وقد كاف النقاش مع ابؼبحوثتُ شديد لدى الوصوؿ للُبعد الدي 
 للموضوع التمييز النوعي. 
 .691-591صص  ، مرجع سبق ذكره،الزراد خير فيصل محمد )11
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لاحظنا من تصربوات ابؼبحوثتُ الذكور أف السبب ابؼادي لعمل ابؼرأة ذا مشروعية {مقارنة  
 بغاؿ الاقتصادية لا تُبشر بابػتَ.بالأسباب الأخرى، كابغرية} نوعا ما، لأف ا
ابؼبحوثتُ والذين اشتًكوا في طرح واحد وىو أف سبب ولوج  %52في إجابات الذكور يبقى لنا ربع     
دخوؿ بزصصات العلـو الانسانية بؼدينة ورقلة، قيق الذات أي أف ارتفاع التعليم (ابؼرأة للعمل ىو بر
الرجل ساىم في نشر وعيو بانشغالات ابؼرأة ومن بتُ أبنها برقيق  ياة ابعامعية، العافَ الرقمي...)ابغ
 الذات.  
 %52وابؼكانة الاجتماعية  %03ولا يفوتنا أف نلحظ أف نسبتي الإجابة بالضرورة الاقتصادية        
شديدة التقارب، وىو الطرح نفسو لعديد من ُعلماء الاجتماع الذين ربطوا بتُ ابؼكانة والعمل، بدا أف 
في ىذا النسق بؼكانة ىي موضع الفرد داخل نسق فبضرورة ابغاؿ برستُ ابغاؿ ابؼادي يؤدي لتدرج ا
 .(أسرة، عمل...)
 علاقة التغير الاجتماعي في شغل المرأة مراكز السلطة بين) ي71الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %001 22 %58 71 نعم
 %00 00 %51 30 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
) تبتُ بوضوح أف كلا ابعنستُ يعزو شغل ابؼرأة مراكز السلطة كاف برت 71( بيانات ابعدوؿ رقم    
من  ،من تغتَ ،أي تغيتَ :ةوطأة التغتَ الاجتماعي، لكن ىذا أدى بنا في ابؼقابلة إفُ طرح الأسئلة التالي
{الرجل وابؼرأة} فجاء التفستَ من  بابغاؿ ابعندري/ ابعنوسي فُكنا نحصر سؤال أي تغيير؟ يُغتَ؟
ابؼمنوحة لو من  الضبط الاجتماعيابؼبحوثتُ/ ابعنستُ بأف رجل الأمس ليس كرجل اليـو حيث أف قوة 
الشاب يتزوج اليـو  بحفي تناقص، كما أف ابؼرأة، الأـ، الزوجة...افٍ، فَ تُعد بؽا أي ىيبة، فأص المجتمع
اف الطلاؽ كمثاؿ من الكبائر. أصبحت الشابة في أحياف كثتَة ويطلق غدا،ً ويذكروف أنو في ابؼاضي ك
 تهرب من ابؼنزؿ بدوف أي تأنيب من الوازع الديتٍ/ الأخلاقي.  
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 )sneddiG .A(أنتوني ِغِدْنز،  يسميو فُ ماإوننوه      
 الدراسات الاجتماعية أي "إغفاؿ" في بعض الجنوسي بالعمى
أو "تغافل" عن التفاصيل ابعندرية. لكن اليـو تقريبا ًفَ يعد ىذا 
ابؼبحوثوف، (ابعهل مطروحا، إف على الصعيد الفكري المحلي 
أو على  )المجتمع، الإعلاـ المحلي، الُنظم الاجتماعية...
 ابؼستوى التنظتَي: نظريات، مؤلفات، اختصاصات (علم
اجتماع ابؼرأة، الأسرة، سوسيولوجيا النوع...افٍ)، حصص 
 ُمتلفزة، ندوات فكرية...افٍ.
تطايرت ِسهاـ الاتهامات بتُ  ولدى تطرقنا لسؤال من تغير؟
الإناث والذكور، فجزء من ابؼبحوثتُ الإناث رأين أف الرجل 
ىو الذي تغتَ وأصبح ناِكرا لفضل ابؼرأة، ولدى جزء من 
} وقد يكوف ذاؾ ابغاؿ من سّجانة{بتعبتَ توفيق ابغكيم  جميع المشاكلالرجاؿ أف ابؼرأة ىي سبب 
 ىذا ابغاؿ:
الدائم لنا بكن الرجل، بربسنا بتُ جدراف بطنها وبكن أجنة، فإذا أُخرجنا إفُ  "إف ابؼرأة ىي السجاف   
ابغياة وقعنا بتُ سياج حجرىا وبكن أطفاؿ، فإذا اجتزنا بالكبر ذلك السياج تلقتنا بذراعيها فطوقت 
 .21أعناقنا حتى ابؼمات"
حقوقها لكن، لدى السؤاؿ  ؾكاوجزء من الرجاؿ يؤكد على أف ابؼرأة تُفلح بجميع الطرؽ الإدارية بافت   
في  التقصير. ىذا عدا التخلي عن الواجبات ابؼنزلية وصمتنصطدـ بجدار من  الواجباتعن 
التًبية...افٍ {ابؼبحوثوف ابؼتزوجوف}. وجزء ثالث من ابؼبحوثتُ من ابعنستُ لا يلـو أي نوع بل يلـو 
 عليا كما يرجحوف. التغتَ الاجتماعي بكل نواحيو، فهو صاحب السلطة الأوفُ وال
كانت التفستَات بتُ ضغط ابغياة ابغضرية، الزمن، العادات كالُعرؼ، التقاليد...افٍ، حيث   من يُغير؟ 
إفُ زواؿ (تفسخ العادات). كما ذكروا أف للُنظم  إف تأثتَىا السيئ لا يزاؿ ساري ابؼفعوؿ، وإبهابياتها
الاجتماعية القائمة علاقة كبتَة، كالقوانتُ (في نظر بعض الذكور ىو مع ابؼرأة، وفي نظر بعض النساء 
                                                           
 .15ص مرجع سبق ذكره، صاحب الربيعي، )21







علاقة التغٌر الاجتماعً فً شغل 
 المرأة مراكز السلطة
 إناث ذكور
علاقة التغير ) 81الشكل رقم (
الاجتماعي في شغل المرأة مراكز 
 السلطة
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ىو أىم حامي للرجل)، ونُظم ابغصص كالكوتا النسائية في المجالس البلدية، وابذاىات ابعماعات المحلية 
أو حتى على مستوى المجتمع الدوفِ الذي يضغط على  ابؼرأة، بسكتُ ابؼرأة...افٍ)ليم (تنمية ابؼرأة، تع
 ضد التمييز أشكاؿ بصيع على القضاء الدوؿ على شكل اتفاقيات دولية خاصة بابؼرأة (مثًلا: اتفاقية
ة . كما ابؼؤبسرات الدولية مثل "مؤبسر بيكتُ" كي تغتَ من قوانينها  المحلية ُمراعاWADEC(31 ابؼرأة
 للجندر.
السلطة،  مراكز ابؼرأة شغل في الاجتماعي التغتَ تُنكر علاقة %51كما نشتَ إفُ تبقي نسبة       
وكلهم ذكور، حيث ذكرو أسبابا ًُمتعددة يغُلب عليها القطع ابعاـز ، كالقانوف وفقط، الابتعاد عن الدين 
نسائنا  "ُجنون"ىو سبب  الغربوفقط...افٍ، وذىب البعض إفُ ذِكر نظرية ابؼؤامرة، حيث أف 
التغتَ الاجتماعي تاربىيا ًبطيء، تدربهي، أي غتَ سريع ن للسلطة. وتفستَنا لذلك يكوف، لأف وتطلعه
: النزعة التطورية والتغتَ ابؼتدرج )، ومبحوثِينا بوكموف بأف التدرج recnepS Hىربرت سبنسر (
يدخل في إطار: التحامل وغتَ الواقعية.  الاجتماعي سريع وكاف ىدؼ بعضو وصوؿ ابؼرأة للسلطة. وىذا
 بدعتٌ أخر، ُىم ذكروا ضرورة/ حقيقة (التغتَ الاجتماعي)، وأدخلوا عليها غتَ ضرورة/ غتَ حقيقة.
 ) يوضح رأي المبحوثين في تولي المرأة للمسؤولية81الجدول رقم (
 
 إناث   ذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %09.04 90 %53 70 عادي
 %72.72 60 %02 40 موافق
 %81.81 40 %01 20 موافق بشدة
 %36.31 30 %53 70 غتَ موافق
 %001 22  %001 02 المجموع
 
 
                                                           
 /gro.5102wadec.www//:ptth: طالع )31




 في المبحوثين ) رأي91( الشكل رقم
 للمسؤولية المرأة تولي
) 81(يتضح من ابعدوؿ رقم    
الاختلاؼ الكبتَ في آراء ابؼبحوثتُ من كلا 
ابعنستُ حيث فَ يتمكنوا من خلق توافق 
للمسؤولية. لذا  ابؼرأة توفِ في الرأي حوؿ
 سنبدأ بالذكور فإذا بصعنا النسب:
 
أي  % 56"عادي" {لا ُيشكل إشكاؿ توليها ابؼسؤولية}+ موافق+ موافق بشدة = {بقد نسبة} 
 إنهم لا يعارضوف توفِ ابؼرأة للمسؤولية.
 :التافِ  الإناثلدى بقد  ،في ابعهة ابؼقابلة عند ابعمع
 أي % 53.68= بقد نسبة  بشدة موافق+ موافق+ )ابؼسؤولية توليها إشكاؿ ُيشكل لا( "عادي"
 .للمسؤولية ابؼرأة توفِ يعارضوف لا إنهم
أو ما يفيد ذلك في  - لكن عند التحليل التجزيئي بقد تساوي بتُ الاجابات "غتَ موافق وعادي"
. تفستَنا %53كل ِمنُهم   -عمومو لأف  الأسئلة كانت مفتوحة في استمارة ابؼقابلة والنقاش كاف ثري
كانت أراءىم شديدة التنوع بتُ "ابؼرأة الذكور، حيث أف من أجابوا بػ "عادي"  بؽذا يأخذ جزء بفا ذكره 
ل لا ُمشكلة في توليها ابؼسؤولية ما دامت في ذلك"، و" أين ىو ابػل ليس لنا حيلةتولت ابؼسؤولية 
". أي أف ىذه النسبة ترى مسؤولةابؼرأة توفِ ابؼسؤولية فهي  حق"، "من مركز السلطة فعلا ً وصلت إفُ
ابؼساواة أمرا ًواقعا.ً أما أصحاب الرأي غتَ موافق لا يروف أف ابؼساواة حق للمرأة مع الرجل وىي ليست 
إفُ مدى انتشار  اكثتَ من كتب الإدارة ابعزائرية نرى أف ابؼفكرين أشارو نسبة قليلة، ولدى قراءتنا لل



















ة   %
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ل في العادات والتقاليد من ابؼتَاث الثقافي ابعامد ابؼتمث رفاعة رافع الطهطاوي"ومن ىنا كاف موقف   
أف الناس لو جربوا عادات غتَ تلك العادات لاعتادوا عليها كما ىم ُمعتادوف اليـو يرى ابعامدة، حيث 
ويقوؿ الطهطاوي "وليس مرجع التشديد في ِحرماف البنات  ،على ابؼوقف ابؼناىض لتقدـ ابؼرأة وتعليمها
رجاؿ تبعا ًمن الكتابة إلا التغافِ في الغتَة عليهن من ِإبراز بؿمود صفاتهن أيًا ما كانت في ميداف ال
للعوائد المحلية ابؼشوبة بجمعية جاىلية" أي بؾتمع جاىلي ولو جرب خلاؼ ىذه العادات لصلحت 
 .  41التجربة"
من الذكور بسثل من قالوا إف ابؼرأة تصلح للمسؤولية ويوافقوف على ذلك، وىي دليل  %02 نسبة    
يس ما يطمح لو ُعلماء الاجتماع، وإبما على ولوج ابغداثة للمجتمع، رغم أف ابؼستوى المجتمعي ابغافِ ل
في كتابو  )noB eL evatsuG(غوستاف لوبون، الطموح إفُ أكثر بفا ُكنا بمتلكو سابقًا يقوؿ 
إف التاريخ فَ  بعامعات الأوروبية غتَ مؤلفاتهم (العرب)) "بطسة قروف فَ تعرؼ ا4881( حضارة العرب
العرب ىم أوؿ من علم العافَ كيف تتفق حرية الفكر نتجوه في وقت قصتَ...إف أيعرؼ أمة أنتجت ما 
لذا نتمتٌ أف يستًجع العافَ العربي  51مع استقامة الدين، فهم الذين علموا الشعوب النصرانية التسامح"
ابؼتبقية تستَ في نفس فلك النسبة السابقة، حيث  % 01أبؾاده السابقة في شكل حديث. أما نسبة 
ة بصيع مناصب ابؼسئولية، لأف فيو ختَا ًللبلاد والعباد. ولا يروف في ابؼرأة إلا يوافقوف بشدة على توفِ ابؼرأ
الشقيق الآخر لا فرؽ بينهما غتَ الفروؽ البيولوجية، وعديدىم يؤيد بصيع أنواع ابؼساواة للمرأة، ويرجعوف 
وابؼلاحظ ىنا أف أحد التعامل ابغسن/ ابؼعتدؿ مع ابؼرأة ىو من الأخلاؽ ابغسنة والتًبية الدينية السليمة، 
ابؼبحوثتُ يذكر أف التعامل مع ابؼرأة بىتلف من منطقة إفُ أخرى ومن مؤسسة إفُ أخرى...افٍ، أي 
 ابعغرافي. التعامل مع ابؼرأة يدخل فيو الاختلاؼ
أمر عادي.  ةبفن قلن بأف توفِ ابؼرأة للمسؤولي %9.04صوب الإناث بكصل على نسبة  هوبالابذا   
لػُمْستغرَب كاف الفرؽ بينو وبتُ (موافقوف إلا أف اأف ىذا الرأي كاف ُمنتظرا منهن،  ورغم
                                                           
 .102ص مرجع سبق ذكره،، مديحة أحمد عبادة )41
 )، [برنامج مسموع]،  3102/90/20:(الكتاب فكرة  سيكولوجيا ابعماىتَ غوستاف لوبون، )51
 MzSUnswXZpy=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
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" ونشتَ إفُ تجنبوبهب  شيء خطير وىذا راجع إفُ ثقافة بؿلية مفادىا أف "ابؼسؤولية %81.81بشدة)
 تعليلات الإناث بؽذه الإجابة (عادي) ىي: أف ىذا الابذاه يتقابظو الذكور والإناث بابؼؤسسة. وأىم
 90ابؼرأة لا بيكن أف ُتصاب بالعجز أماـ ضغوط/ مسؤوليات الإدارة، لأنها فَ ُتصب بالعجز أماـ  -
أشهر من ابغمل الشاؽ جسديا،ً أو أماـ برودة ابعباؿ القاسية حاضرًا أو أياـ الثورة ضد 
 الاستعمار.
 لى التأقلم مع ُمعطيات البيئة المحيطة بها (نُركز ىنا على ابؼهنية).تتمتع ابؼرأة بقدرة أعلى من الرجل ع -
بكن النساء نتعلم من خبرات بعضنا البعض من خلاؿ التواصل/ النقاش ابؼستمر، لذا يصبح بسوقع  -
 ابؼرأة في ابؼسؤولية أمرا ًعاديا.ً 
 السلطوية بػ:من ابؼبحوثات تفسر لنا موافقتها لتطور وبمو الإناث في ابؼراكز %72.72   
 لأف ذلك بىدـ تطُلَعاِتهن ابؼستقبِلية للُسلطة، والتدرج الاجتماعي. -
 نكاية في ىذا المجتمع القاسي. -
انتشار الأنثوي في بصيع القطاعات وابؼستويات وخروج ابؼرأة من الأعماؿ ابؼسجونة بها كالسكرتاريا  -
 والكتابة...افٍ، ىدؼ كبتَ لكسر ىذا الاحتكار الرجوفِ. 
لا تبتعد عنها فكريًا حيث صرحت بابؼوافقة التامة/ الشديدة لتوفِ ابؼرأة  %81.81تلتها نسبة    
بعد استًاتيجيا من ابؼسؤولية في بصيع مستويات الإدارة، على اختلاؼ توجهاتها، لػػػػػػػػػػػػكػػػػػػن بؽُن نظرة أ
 %001نرى النساء في الدوؿ الإسلامية ابؼتقدمة/ ابؼتحضرة، ُبسنح للمرأة الفرصة بنسبة الفئة السابقة، 
مثل، جلب أنواع جديدة من ابؼلابس النسائية من  التقدم للخلفللإبداع والتفوؽ بدؿ ما نراه اليـو في: 
كر ابعزائري الكبتَ دوؿ ابػليج أكثر مراعاة للإسلاـ ابؼستورد. إف أحد أسباب نهضة ماليزيا مثًلا ىو ابؼف
 . فأين َماِلُكَنا (مالك) منا؟ وأين بكن من َماِلِكَنا؟.   مالك بن نبي
النهضة أو  إيتيمولوجياعّلنا بقد أين َتْكُمن  مالك بن نبيىذا الرد دفع بنا إفُ تصفح بعض من ُكتب 
 الثقافة فوجدنا:
" وإذا ما أردنا إيضاحا ًأشمل لوظيفة الثقافة فلنمثلها بوظيفة الدم: فهو يتركب من الكريات الحمراء 
والبيضاء، وكلاىما يسبح في سائل واحد من البلازما ليغذي الجسد، والثقافة ىي ذلك الدم في جسم 
                                                           
 من أصوؿ النهضة والثقافة لدى مالك بن نبي. بسيط، ، كنا نقصد ىنا البحث عن جزءعلم أصوؿ الكلماتالإيتيمولوجيا:  
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ه الأفكار منسجم في المجتمع يغذي حضارتو، ويحمل أفكار الصفوة كما يحمل أفكار العامة، وكل من ىذ
 .61سائل واحد من الاستعدادات المتشابهة، والاتجاىات الموحدة والأذواق المناسبة"
"وبكن لو حللنا من وجهة نظر علم الاجتماع ىذه العينة [أحد منتجات ابغضارة: مثل الأنوثة]،   
ة حدود ىي: التًاب، الزمن، لوجدنا أف بؿتواىا أو مادتها ابعوىرية ابؼتعلقة بعلم الاجتماع تؤوؿ إفُ ثلاث
 . 71والإنساف"
بهعل من الفكرة الدينية ُبؿّرؾ ابغضارة، بل ويذىب إفُ الإقرار بأف ابغضارة لا تظهر  بن نبي"...فإف   
   81في أمة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السماء"
أف بؾتمعنا يُعاني من  لوجدنامالك بن نبي وبفا ذكر، وإذا ربطنا ما صرحت بو ابؼبحوثات بدا ذكره 
 تصلب شرياني/ دموي، لأف ُىناؾ سوء في الدورة الدموية. (ىذا طبعا ًحسب وجهة النظر السابقة).
ذات الرؤية ابؼتشائمة من وجود ابؼرأة في مستويات ابؼسؤولية، رغم قلتها إلا  %36.31تتبقى نسبة     
كمسؤولة. وترى أف ابؼرأة غتَ معنية بدا   لا تنفع" "ابؼرأة لالاتها أبعاًدا كِبتَة وُمتشعبة، بدعاني عديدة:أف ِلد
لن "، "البيت"، "يكفيها ما بؽا منها في لها ليست في حاجةبذره ابؼسؤولية من إبهابيات "فابؼرأة 
شر كأف عمل ابؼرأة ىو أخرى يدمر حياة ابؼرأة الأسرية ( ومن ناحية بذلك ليافِ". حُلمتوإف  ُتحسنها
 .)لا بد منو
ى أف ىذه الفئة من النساء رضيت بدا ُقسم بؽا من السلطة ولا َتطمح في ابؼزيد، ولا ترى للنساء نر    
موقع في ىذه ابؼعادلة "الأحادية"، وىذا يذكرنا بطرح دوركانً "الظواىر الاجتماعية تفرضها الطبيعة، 
أجسادنا، ومع ذلك وبالطبيعة تضغط على الأفراد، وقد يكوف الضغط خفيًا مثلو مثل ضغط ابؼناخ على 
فسواء كاف الضغط الاجتماعي مقبوًلا عن وعي أو بدوف وعي، بحرية أو بشكل سلبي، إلا أنو يُعتبر 
السطوة ، أي أف الإناث ابؼبحوثات، عبرف عن شيء، لا يعرفن أنو يتجاوزىن، وىو 91حقيقيا"ً
فرض قيم، تقاليد، . وىي خفية تبيير بورديوبتعبتَ  العنف الرمزي، دوركايمبوصف  الاجتماعية
                                                           
 .87)، ص4891؛ دمشق: دار الفكر، 4، تر: عبد الصبور شاىتُ (طمشكلات ابغضارة ،مالك بن نبي )61
 .55)، ص1991؛ دمشق: دار الفكر، 1إشراؼ: ندوة مالك بن نبي (ط ،القضايا الكبرىمالك بن نبي،  )71
)، 4102؛ ابعزائر: منشورات الاختلاؼ، 1(ط الأزمنة العجاؼ: فلسفة الثقافة في الغرب وعند العربالثِّقاؼ في  ،محمد شوقي الزين )81
 .682ص
 .811، مرجع سبق ذكره، ص جينيفر م. ليمان )91
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عادات، أعراؼ...ويُػْقتَػَنع بها بدوف نقاش أو مقاومة، وتصرح ابؼبحوثة بأنها لا تصلح للسلطة رغم سعيها 
 للتًقية والتدرج.
"فحينما توجد ملاءمة بتُ شروط الإنتاج وابؽابيتوس وشروط اشتغالو، يكفي الفاعلتُ متابعة تصوراتهم 
عادة إنتاج مواقعهم. لأنو وبدجرد ما يكوف ما ىو عليو، وأف يكوف وتوقعاتهم ورغباتهم للمشاركة في إ
يُقصي، في المستحيل وفي بفنوحًا باستعدادات ليكوف ما ىو عليو، فإف ابؽابيتوس يسعى إفُ أف 
 . 02"تأبيد ىويتوغتَ تلك التي جعلتو بفكنا.ً.. اللامفكر فيو، إمكانيات أخرى
ملاحظاتنا بقد أف ىذه الشربوة من ابؼبحوثتُ متناقضتُ في تفستَ ما يريدوف تفستَه لنا، قد بذد  من  
 " {التطلع للتدرج في السلطة}أحلام السلطةمبحوثة تشجع عمل ابؼرأة في الوقت الذي تنتقد "
"فضًلا عن ذلك فمن ضمن ما قد تُعانيو الشخصية العربية ىو ابػوؼ من ابؼبادرة والتجربة والتعايش 
مع كل ما ىو موجود سابقًا والتعلق بعافَ ابؼثاليات أكثر من العيش الواعي ابؼوضوعي مع كل ما 
 .12بودث"
 ) يوضح تفضيل المبحوثين للعمل تحت سلطة رجل أو امرأة91الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبةالتكرار 
 %09.04 90 %50 10 امرأة
 %63.63 80 %08 61 رجل
 %27.22 50 %51 30 معا ً
 %001 22 %001 02 المجموع
 
                                                           
)، 3102ابعزائر: الشركة ابعزائرية السورية للنشر والتوزيع،  10، تر: الزىرة إبراىيم (ط؛ معجم بورديو، ستيفان شوفالييو، وكريستيان شوفيري )02
 . 84ص 
 .22، ص)2102( 81/71 ، عإضافات، «العراقية رؤية نقدية في فكر الوردي الشخصيةازدواجية  »، مازن مرسول محمد )12
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) تفضيل المبحوثين للعمل 02(الشكل رقم 
 تحت سلطة رجل أو امرأة
من خلاؿ تدقيقنا بؼعطيات ابعدوؿ رقم      
 ) بقد:91(
أف الإناث فَ بوددف ابذاه واضح لآرائهن  أوًلا:
وانقسمن بشدة من حيث الفروقات بتُ 
اجاباتهن، حيث فَ يتجاوز الفرؽ بينها نسبة 
 %}.27.22 -% 9.04%، في أقصى حد { 81.81
 برت سلطة امرأة، وىو أمر منطقي  تُعبر عن تفضيلهن للعمل% 9.04نرى أف نسبة كبتَة 
 طلبنا تعليل ذلك تبعثرت الإجابات وحصرنا تقاطعاتها كما يلي: لدىو  ،من وجهة نظرىن
وسهولة  وابغوار التواصلسهولة  ،بالراحةالشعور ، أفضل تعليميبؽا مستوى ، ابؼرأة قوية شخصيةلأف 
ما  ،التواصلكثتَة  ،للنساء عمل فرصكي تتاح  التعامل معها لسهولة ،متفهمةلأنها  ،المناقشة
 .أكمل وجولأف ابؼسؤوؿ ىو من يقـو بدوره على  ،السلطة تستحقدامت وصلت للمنصب فهي 
 ، بؽا دلالات ُمتشعبة ِمنها:تواصل – إحساس – ُسهولةر كلمات مثل، اىذا الرأي، مع تكر 
 ابؼرأة {مسؤولة/ عاملة} تدعم توفِ ابؼرأة بعميع أنواع السلطة الإدارية. -
 الرجل في مناصب السلطة، وىذا جزء من الطرح النظري لبعض النسويات.البعض: ابؼرأة أفضل من  -
للمرأة ذات السلطة،  قد  )ذي الصفات السابقة أو نموذج( براديغم نرى أف بعزء من ابؼبحوثات -
 يكوف في شخص ابؼديرة بابؼؤسسة ابؼعنية، أو غتَىا. 
إفُ التنشئة الاجتماعية طة، نربط الأوصاؼ التي ذكرتها الإناث للمرأة ذات السل ، أونُلحق  -
  .ابعنوسية
                                                           
 ).92( ابعدوؿ رقم برليل أنظر حوؿ البراديغم: ليبؼزيد من التفص  
 02 3 61 1
 22 5 8 9
تفضٌل المبحوثٌن للعمل تحت 
 سلطة رجل أو امرأة
 إناث ذكور
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أي  إحساس"حيث أف ابؼرأة بؽا " -للجنستُ-عليم الأدوار ابؼتوقعة )، أي تالتنميط الاجتماعي( 
 في المجتمع ىو الأسرة حسب الوظيفيوف. ُمنمطالأنثى/ الأـ} وأىم  الثنائية{وىذا نابع من حنون
"وبييل الوظيفيوف إفُ تبتٍ نظريات التنشئة الاجتماعية ابعنوسية، إذ يروف أف الأولاد والبنات 
يتعلموف الأدوار ابؼتصلة بجنسهم وىوياتهم: ذكورا ًوإناثا،ً أي بالذكورة والأنوثة ابؼلازمة بؽا. وتتحكم 
 . 22بهم في ىذه ابغالة أبماط ابعزاء الإجابية والسلبية"
أي أف الأفراد بيارسوف ابعندر في العمل، حيث...بسارس النساء الأنثوية مثل  ة"الهوية الجنوسي -
توكيل ابؼهاـ لعماؿ شباف وبالتافِ تعزيز ىامشيتهن ويزكتُ من تعافِ التعاوف، والأخلاؽ، والثقة، 
 عدـ الاحتًاـ.  تُعزز. وىذه ابؼشاركة أحيانا،ً 32وتلبية حاجات ابؼوظفتُ ليتم استثمارىا في العمل"
{مثاؿ: التكلم معها في أي مكاف، بدؿ الإجراءات الإدارية، كطلب  غير ُمتكلفةأي "سهولة"  -
مقابلة...افٍ} وىذا راجع لكوف بذربة عمل ابؼرأة ليس بشيء قدنً ولا زالت ابؼرأة فَ تتعلم الفصل 
 التاـ بتُ ابؼرأة في البيت وابؼرأة في العمل.
 42بالنجاح عند ابؼشاركة والعمل""ابؼرأة تشعر "تواصل"  أي ُمشاركة،  -
"ابؼرأة تطلب التواصل وبرب العلاقات  (بسام جرار)بعض ما بييز ابؼرأة عن الرجل يذكر الدكتور 
الشخصية، وىي بسيل أكثر إفُ الكلاـ في العواطف، لذا فهي ترى نفسها برقق بقاحًا عندما تفلح في 
و ناجحًا عندما يفلح في عافَ الأشياء، إقامة علاقات شخصية بضيمة. في حتُ يعتبر الرجل نفس
 .52(الصناعات مثًلا)"
 تعتٍ الإناث ابؼفضلتُ للعمل برت سلطة رجل، وىذا فيما رأوه من:% 63.63نسبة  ثانيا:ً
 الرجل قوية. شخصيةلأف  -
 .ُمتعقللأنو  -
 في قراراتو. ُمتزنلأنو  -
                                                           
 .881سبق ذكره، صمرجع  غدنز، أنتوني )22
 .61، مرجع سبق ذكره، صمحمد محمود )32
  ،0102/21/90]،(فلسطتُ: مركز نوف للدراسات القرآنية) [ُبؿاضرة مرئية ابعندر ،جرار بسام )42
 s4R3xc4yBeN=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
 ،0102/21/90،]مقاؿ) [القرآنية للدراسات نوف مركز: فلسطتُ( ،، النوع الاجتماعيجرار بسام )52
 mth.redneg/takrfatoM/moc.noonmalsi.www//:ptth
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 يهتم للعمل فقط -
 .لو حضورمتواجد،   -
 .للنظاموجوده يؤدي  -
قد  براديغم رجولير كلمات مثل: قوي، ُمتعقل، لو حضور...افٍ، يوحي بأف بؽؤلاء ابؼبحوثات اتكر 
 يكوف في شخص مسؤوؿ سابق، زوج، أب، زميل في العمل، مسؤوؿ بابؼؤسسة ابغالية/ أخرى.
من الإناث، تذكر أنو لا فروؽ بتُ ابعنستُ في مركز السلطة، وأف لكل امرٍئ % 27.22نسبة  ثالثا:ً
مل. من لو مكانة العلم أو ابػبرة ىو الأقدر والأفضل، وأف القرار الإداري  وُمتطلباتو وحيثياتو ما ع
 تُعطيو صورتو النهائية بغض النظر عن قانونيتو ومشاعر العماؿ.     نالعديدة ىي م
تكرار من  61وبابذاه صوب الذكور بقد الأمر يكاد يكوف بؿسـو لكفة الرجل، وىذا بوجود  رابعا:ً
تكرار ترى أف العمل برت سلطة رجل: أحسن، أفضل، أكثر مردودية، وأقل توترا.ً  02أصل 
، وىذا لقواه العقلية، ابػبراتية، ابعسدية، ، ترى أف الرجل أقدر من ابؼرأة طبيعيا ً%08وبالتفاصيل بقد 
(القانوف/ التنشئة {ابؼفروض منو  تقسيم العمل والتفستَ الأوؿ في نظرنا بؽذه ابؼعطيات ىو
 (الثقافة ابغديثة/ التغتَ في حاجات ابعنستُ...)} ابؼوجود على أرض الواقع: وابؼرغوبالاجتماعية...) 
"الذكورة والأنوثة ىاتان الصفتان الحميمتان قد انفجرتا، أمام النقد الانتربولوجي 
ر وتلعب ىي المعاصر. ألم يُقل روزاك في كتابو 'ذكورة وأنوثة': يلعب ىو دور الذك
دور الأنثى وىو يلعب دور الذكر لأنها تلعب دور الأنثى...ولو لم يكن يلعب دور 
الذكر لكان على الأرجح أشد منها أنوثة...إلا في الحالات التي تكون فيها ُمسرفًة 
في لعبة الأنوثة. ولو لم تكن تلعب دور الأنثى لكانت على الأرجح أشد منو ذكورة. 
ي يكون فيها ُمسرِفًا في لعبة الذكورة. وىكذا يزداد لِعبُو ِشدًة، إلا في الحالات الت
 .62ويزداد لِعُبها نُعومًة..."
 ابعنسية. ة%) للمساوا27.22ناث (ه ثالثا،ً أي رؤية الإاترى نفس ما ذكرن %51بقد  خامسا:ً  
                                                           
حدث نقاش حاد بتُ الفلاسفة حوؿ ىذا ابؼفهـو حي ابؼختلفتُ من حيث الاختصاص، ولتفاصيل أكثر ننوه إفُ، مشروع مناظرات : الطبيعي 
 آيند ىوفن"، جامعة  الطبيعة البشرية والمجتمع المثاليبعنواف "نعومي تشومسكي و ميشيل فوكوالفلاسفة العابؼيتُ، وخصوصا ًابؼناظرة الرابعة بتُ: 
 للتكنولوجيا ىولندا.  
 .33، صمرجع سبق ذكرهسليم دولة،  )62
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بأف العمل أو السلطة لا  ،يؤيد طموحات ابؼرأة وسعيها لافتكاؾ حقوقها بصيعًا لذا يذكروف و ماوى  
 من الله عز وجل. أمرلأنها  ةتتأثر بابعنس/ النوع. وبكن دوما مع ابؼساوا
نو يفضل أالذي صرح ب%، 5 يتبقى لنا تكرار واحد يغرد خارج السرب بسامًا وابؼمثل في نسبة سادسا:ً
ماـ بابعانب الإنساني ، واىتعدالة سلطوية أنثويةالعمل برت سلطة امرأة بؼا وجد في ىذه ابؼؤسسة من 
 للعامل.
 ): تبيان طبيعة العملية الاتصالية بوجود المرأة في مركز السلطة02الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %63.68 91 %06 21 عادي
 %90.90 20 %01 20 في ابذاه واحد (نازؿ)
 %45.40 10 %03 80 سيئة
 %001 22 %001 02 المجموع
طبيعة العملية  )12(الشكل رقم 
 وجود المرأة في مركز السلطةبالاتصالية  
، من الإناث %63.68نلحظ ما نسبتو    
يعتبروف العملية الاتصالية عادية وناجحة مع 
ابؼسؤولة، أي أف درجة التقبل بينهن عالية 
وقد يرجع ذلك للصفة ابؼشتًكة بينهن وىي 
ابؼبحوثات طبيعة ابعنس، علمًا أف ىناؾ من 
من يفضلن العمل برت سلطة الرجل لكن 
العلاقة مع مسؤولتهم كانت عادية، كذلك 
بنفس الإجابة  %06ذكور بنسبة عبر ال
















45,4 90,9 63,68 إناث
03 01 06 ذكور
العملٌة الاتصالٌة  بوجود المرأة فً مركز 
 السلطة
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 .شخصية ابؼديرة فهي ذات طابع جّدِي في العمل وبرـتً مرؤوسيها بفا يُنحي ابػلافات جانبا ً -
صر النسوي، وعدـ استطاعة الُعماؿ (ذكور/ توضح التحليلات اللاحقة، دعم ابؼسؤولة للعن -
 في بصيع التصربوات/ التحليلات. الخبرة بالمسؤولةإناث) إلصاؽ عدـ 
 dranraB retsehC شيستر، لبيرنارد {نظرية القبوللسلطة  -عادي-وىذا التقُبل -
في  (سليمان مظهر))} ابؼرأة  يرجع حسب الدكتور 63(التفاصيل في برليل ابعدوؿ رقم 
 مفهـو : 
"الانقلاب الجمعي الجوىري: يتمثل في إدبار الرجولة التي تباىى بها الجزائري طويلا ً
وتأنيث الحياة العائلية بطريقة بارزة متوسعة متعمقة. فبعدما عانت النساء من بطش حملتهن 
. وأزواجهن طول ُمدة ُمعتبرة من التاريخ، أصبح الرجال يُعانون، بدورىم، من بطش نسائهم
وىذا ما يؤدي إلى استهلاك الطاقة البشرية على ِحساب التجديد الاجتماعي، َسَواٌء أطغى 
 .72الرجال أم النساء"
من الإناث على أف العلاقة تستَ في ابذاه واحد (نازؿ)  %90.9من الذكور و %01وقد عبر         
 أي من الرئيس للمرؤوس، يرجع ىذا حسب رأيهم إفُ:
 حداثتهم في العملية الإدارية (حديثي التوظيف).  
 ).%45.4، %56) يؤكد ذلك (الاستياء:22استيائهم العاـ من ابؼديرة. ابعدوؿ رقم (  
) ابؼسؤولة لا %05، %07) يؤكد ذلك (23مركزية السلطة لدى ابؼسؤولة. ابعدوؿ رقم (  
 تشاركنا في ابزاذ القرار.
التي تربطهم بابؼسؤولة فنسبة الذكور  السيئةبينما تشتَ النسبة الباقية من كلا ابعنستُ إفُ العلاقة   
وىي تُقارب الثُلث أي بشانية تكرارات بسثل ابؼوظفتُ الذين لا يتقبلوف ابؼرأة في مراكز السلطة، بفا  %03
أما بالنسبة للموظفات فقد بسثلت النسبة  بهعلهم يتحدونها ويستفزونها ولا بيتثلوف للأوامر الصادرة عنها،
أي تكرارًا واحدًا والسبب في ذلك يرجع إفُ أنهن ذات  %45.4ذات العلاقة السيئة مع ابؼسؤولة في 
مناصب عالية في الإدارة، بفا يوحي لديهن بالتساوي في ابؼكانة وابؼنصب، فهن يُردف منها أف لا تأمرىن 
 ُلب تقن كل شيء في الإدارة أحسن منها حسب تعبتَىن. وىذا ىوأبدا،ً أو توِجههن، فهن يدركن وي
 ):12حيث فصلنا فيها بإسهاب بابعدوؿ رقم ( لبورديونظرية العنف الرمزي 
                                                           
 .99ص)، 0102(ابعزائر: منشورات ثػػػالػػػػػػػػػة،  علم النفس الاجتماعي: نظرية ابؼواجهة النفسية الاجتماعية ،مظهر سليمان )72
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 يُتقبل من الإناث/ ابؼسؤولة، على أنو أمر عادي/ ذكوري. -
 طبيعي بؽم ابذاه الإناث. حقيقبل من الذكور/ ابؼبحوثوف على أنو  -
 أنو يُدركلا الذكور ولا الإناث  -
ابغق ىو اللاحق/ اللاحق ىو حق، أي التضارب  -يستغل/ ُيستغل -أو أنها ُبيارس/ بيارس عليو  -
 ابؽائل وعبر التاريخ في ابؼفاىيم وابغقوؽ والواجبات والتعاريف (أنثوي/ ذكوري).
                    الاجتماعي التغير ) تأثير22( الشكل رقم              تأثير التغير الاجتماعي )12الجدول رقم ( 
          صورة المرأة في المجتمعوالاقتصادي على          .المجتمع في المرأة صورة على والاقتصادي
                                                           
  
) نلاحظ أف معظم ابؼبحوثتُ ذكورًا وإناث يعتبروف أف التغتَ 12عند برليلنا بؼعطيات ابعدوؿ رقم (
على التوافِ) وىذا ما تؤكده  %9.09، %07الاجتماعي والاقتصادي أثر على صورة ابؼرأة في المجتمع (
 ) يوضح جزء من ذلك. 50الرسم رقم ( ُمعطيات ابؼركز الوطتٍ للإحصاء،
 
 إناث ذكور
 النسبة التكرار لنسبةا رارالتك
 %09.09 02 %07 41 نعم
 %90.90 20 %03 60 لا






تأثٌر التغٌر الاجتماعً والاقتصادي 
على تغٌر صورة المرأة فً المجتمع 
 ) %(
 إناث ذكور
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ىو: عدـ سكوف ابؼعايتَ التي وضعها الاجتماعي كمعايتَ ابعنوسة،  تعريفوالاجتماعي موجود، والتغتَ 
المجتمع الانساني في بصيع المجالات، ثقافية، اقتصادية...افٍ، عبر  لحركيةابؼكانة، التدرج....وىذا راجع 
 .82التاريخ وابعغرافيا
لكن مافَ يقلو ابؼبحوثوف ىو ىذا  -أصبح أمرًا عاديا، حسب أقواؿ ابؼبحوثتُ  للعمل فولوج ابؼرأة   
وىو أىم عامل اقتصادي، لكن كل أسرة، أو ضاحية، أو مدينة،  -الثبات بؼقومات ابعنوسة عبر التاريخ
 أو عرش لو منظُوره ابػاص لػ:
حسب تصنيف للتقوى" كيفية ىذا العمل حيث أف عمل الإناث: في الصحة أو التعليم "أقرب  -
بالشركة البترولية ىو الخير ىذا من ناحية ، أما للذكور: فإف العمل " البعض من الرجاؿ.
 ".الُمطلق
 شروط ىذا العمل: ليل، نهار، مؤسسة عامة، خاصة....  -
 مستلزمات ىذا العمل: نِقاب، قميص (نوع من ملابس ابؼتدينتُ)، بُرقع، حجاب...افٍ. -
" حسب قوؿ اكتشاف أنها إنسان كامل الانسانيةتماعي حصل لصورة ابؼرأة ىو "أما أىم تغتَ اج     
بعض الإناث، حيث أنها تربعت على رأس الكثتَ من المجالس الولائية، القضائية،...افٍ. ويذكر أحد 
على أف التغتَ  اأصبح لا يفرؽ بتُ الرجل وابؼرأة". إلا أنهم أكدو القانون  ابؼبحوثتُ أف أىم تغتَ ىو "أف
 }.بورديو{بتعبتَ  الأعوانالاجتماعي وابؼوروثات الاجتماعية في صراع شديد على 
)  فلا ترى %03) للإناث، وما يُقارب ثلاث أضعافها للذكور (%90.9أما النسب ابؼتبقية (       
 المجتمع، ذلك أف: في ابؼرأة صورة بتحولات علاقة كبتَة الاجتماعي أف للتغتَ
/ العرب فَ تتغتَ، بل برولت من الاستعمار العسكري إفُ الاستعمار الثقافي فأين ىو زائريتُحالة ابع -أ 
 ىذا التغتَ؟.
 صورة ابؼرأة لا تكوف إلا بتواجدىا بابؼنزؿ، وغتَ ذلك ىو استتَاد من ابػارج، أو تفكك من الداخل. -ب 
 سبب تغتَ صورة ابؼرأة ىو القانوف ابؼفروض فرضا.ً -ج 
 نحن نسكن الضواحي/ خارج بؾاؿ التغطية العمرانية.التغتَ لا يعنينا ف -د 
 كانت ابؼرأة تعمل في ابغقل. الآف تعمل في ابؼكتب أين التغتَ؟ -ه 
                                                           
 ). 4002؛ عماف: دار الشروؽ للنشر والتوزيع، 1(ط التغتَ الاجتماعي ،معين خليل العمر: للمزيد طالع )82
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في وقت الاستعمار كاف الرجل في ابعبل وابؼرأة في ابػيمة، والآف الرجل وابؼرأة في مكاف واحد وىو  -و 
 ابؼكتب. 
 بالتزامنا للعلم والدين، وليس بشيء آخر.  صورة ابؼرأة تتغتَ -ز 
 تنظر ىذه الفئة من ابؼبحوثوف للتغتَ الاجتماعي بصورة سلبية. وىذا نرجعو لػ:
 الانتشار الواسع للمرأة في بصيع القطاعات ومساعدة القوانتُ في ذلك. -
 بسبب جلب التغتَ الاجتماعي العربي للكثتَ من السلبيات على الإبهابيات. -
)، أماـ تفشي الظواىر السلبية، الانفجار الجنسيالانهيار الأخلاقي (ِمثل: ظاىرة التبرج السافر،  -
والتكالب على الاستهلاؾ أدى بهذه الفئة من ابؼبحوثوف لأف تُلقي بلائمة على الانساف، وابؼرأة بدؿ 
 التغتَ الاجتماعي.   
  ط الاجتماعية.ىيمنة العوبؼة وطغياف ابؼعلوماتية/ابغداثة على الرواب -
 العمل كيفية تأثير العنصر النسوي في بيئة  يوضح )22الجدول رقم (
  
من خلاؿ ابعدوؿ والشكل ابؼبينتُ نلحظ أف     
من الذكور يتوتروف من وجود ابؼرأة في  %08نسبة 
الآخر في بيئة العمل، بتعبتَ آخر عدـ تقبل الشقيق 
 حق المرأةمن  ليسبيئة العمل، وحسب ردودىم "
التواجد في ىذا ابؼكاف" وىذا بغض النظر عن 
امتلاكها للسلطة أو عدمها بساما.ً فابؼرأة في رأيهم 
مقاييس  ىيُخلقت للبيت بسامًا "بصيع مقاييسها 
بكن نرى أف رأي مبحوثينا و  -"المرأةعلى " "الدار"في المجتمع المحلي ُتطلق كلمة  -"، البيت (الدار)
 من الذكور لا بىتلف عن رأي دوركانً في ابؼرأة: 
"ويعاني دوركايم من الوقوع في التناقض فيما يخص النساء، بالنظر إلى توجهو السوسيولوجي والليبرالي الجديد. فهو يؤمن بأن 
قفا ًمحافظا ًبعينو، يرى فيو ضرورة أن النساء، غير الرجال، يمثلون جماعة أو طائفة موحدة ومتجانسة، ولذلك اتخذ مو 
 تتخصص النساء فحسب في مجال عمل واحد لا غير، وفيما بعد، آمن بأن النساء، غير الرجال، لا اجتماعيات بطبيعتهن، 
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 النسوي في بيئة العمل العنصر تأثير) 32الشكل رقم (
ولذلك وافقو الموقف الأبوي المحافظ الذي ينبغي بمقتضاه أن 
النساء الأعمال المنزلية، وأن يبقين في دورىن، خارج تشتغل 
المجتمع ظاىريًا، حيث ينتمين وىو يستند إلى سمات الجماعة 
وبمبدأ الحتمية البيولوجية حال نقاشو لجماعة النساء، باعتبارىا 
مضادة للسمات الفردية والحتمية الاجتماعية التي ينسبها 
ئية في الطبيعة البشرية، لجماعة الرجال، ولذلك فإن نظريتو الثنا
التي تختلف فيها بنى النساء والرجال، إلى بنى نسائية طبيعية 
(تابعة، أقل إنسانية) وبنى ذكورية اجتماعية (أرفع مكانًا، وأكثر 
إنسانية) تقوده إلى نظرية ثنائية في العمل البشري، حيث يتم 
جعل أعمال النساء والرجال أعمالا متخصصة، بتمييزىا إلى 
تناسل الطبيعي والإنتاج الاجتماعي. وىكذا تكون النسوية خطأ ال
  نظريا،ً باعتمادىا على افتراض غير دقيق ينهض على المساواة والتشابو الجنسي، كما تعد ضد المجتمع وتدعو إلى
على الجنس، بوصفو فئة طبيعية  -بسهولة أيضا -الفرقة سياسيا. وبذلك يؤكد دوركايم 
 .  92كذلك عن النسوية بوصفها وعيا ًزائفا"ًواجتماعية أساسية،  
كما ويدعم أنصار البنائية الوظيفية ىذا الابذاه فهم يروف أف للمرأة أدوارًا تعبتَية (داخل    
 تنتهي: "عندما قالو مبحوثالبيت)، وللرجل أدوارا أداتيو وىي(خارج ابؼنزؿ). ولفت انتباىنا ما 
 في خارجو": تفكربيكنها أف  البيت ابؼرأة من أشغاؿ
يوحي بأف للرجاؿ فكر، يقوؿ باستحالة خروج ابؼرأة من الدائرة ابؼغلقة: رعاية أخ،  -
 زوج، أبناء.
 ذلك البيت أي: بخسارةابؼرأة تفكر في خارج البيت أي أنها تفكر  -
 ).خارج المسموحتفكتَ ابؼرأة في المجاؿ العاـ (خارج البيت) = تفكتَ في اللامعقوؿ (
                                                           
 .45صمرجع سبق ذكره، ، جينيفر م. ليمان  92(
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فهم يروف أف وجود العنصر النسوي في التنظيم بهعل  %02أما النسبة ابؼتبقية من ابؼبحوثتُ الذكور     
جو العمل أكثر مرونة وىذه الفئة بسحورت في الشباب بشكل أساسي(خربهي ابعامعات) فبحكم 
 التنافس داخل أروقة ابعامعات، وفي طوابتَ ُمسابقات التوظيف تكوف لديهم:
 تذوقو ابؼرأة من مرارة ابغرماف من ابؼورد ابؼادي.قناعة بدا ت -
 قناعة بدا للمرأة من مستوى فكري يزيد، أو يساوي، ولا ينقص عن الرجل بتاتا.ً -
 .أي أكثر برررا ًفكريا ً
أما بالنظر للطرؼ الثاني أي الإناث فهن اقتًبن من حسم أمرىن لصافٌ ابؼرأة، بنسبة       
بوجود ابؼرأة التي زرع الله  إنسانية ًقلن أف بيئة العمل تصبح أكثر "سلاسًة، مرونًة،  حيث، %27.27
 "، وىذا يتناسق مع الطبيعة التي خلق/ ميز الله بها ابؼرأة:الرحمة الكثيرفيها من 
ابؼرأة تطلب التواصل وبرب العلاقات الشخصية، وىي بسيل أكثر إفُ الكلاـ في العواطف، لذا فهي " 
سها برقق بقاحًا عندما تفلح في إقامة علاقات شخصية بضيمة. في حتُ يعتبر الرجل نفسو ترى نف
 .03"ناجحا ًعندما يفلح في عافَ الأشياء، (الصناعات مثًلا)
 من ابؼبحوثات، ارتأين أف ابؼرأة بزلق توترا في جو العمل. %72.72وشّذ عن ىذا الرأي  
 من ابؼشاكل والُعقد للمؤسسة.                 أي تصطنع ابؼشاكل والتعقيد بدا بذلبو معها
 ، حيث ببعض التصرفات الغتَ بؿسوبة جيدا تصنع ذلك.زبامتيا صانعة الصراعابؼرأة  -
 تتميز بالغدر وابؼكر. -
كما لاحظنا أف ابغقد ابؼتولد من ىذه الفئة لبنات جنسهن أكبر بفا للرجاؿ ابؼماثلتُ بؽن في الرأي،     
على ابؼرأة سوؼ تتكرر  النساء الساخطاتونفسر ذلك بشيء من الإسهاب لأف ىاتو الشربوة من 
 ):معنا في العديد من ابعداوؿ اللاحقة، ُمستعينتُ/ ُمستنتَين في ذلك بنظرية (بورديو
وىذا ما يؤكده النسق الثقافي، فالإناث في المجتمع رغم تعرضهن للتحيز ابعنسي في العمل، فهن  
 بيارسنو على أنفسهن دوف شعور.
   ىذا ابؼقاـ فهو: في بورديو ييربل التحليل السوسيولوجي ابؼستعمل فيللمنظور ابؼنهجي بالنسبة   اأم 
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"يفسر بورديو في تأملات باسكالية أف ''العنف الرمزي ىو ىذا القهر الذي لا ينشأ الُعنف الرْمِزي:    
) حيث لا للسيطرة ِإذنإلا عبر وساطة الابلراط الذي لا يتأخر ابؼسيطر عليو عن منحو للمسيِطر، (
وى يتوفر، من أجل التفكتَ في ذلك، والتفكتَ في نفسو، أو بتعبتَ أفضل، لكي يُفكر في علاقتو معو، س
بأدوات ُمعرفة لديو، فهي ليست سوى شكًلا ُمدبؾًا لبُػْنية علاقة السيطرة، فتظهر من بشة ىذه العلاقة  
 كما لو أنها طبيعية، أو بعبارة أخرى، حينما تكوف الأنظمة التي يشتغلها لكي يدرؾ 
 . 13"ويقدِّر أو ليدرؾ ويقدر [ابؼسيطرين]، (رفيع/ وضيع، ذكر/ أنثى، أبيض/ أسود،...)
: ىو ذلك القهر الذي لا ينشأ إلا عبر وساطة الابلراط {قبوؿ الأنثى بابعبروت/ العلو العنف الرمزي
للبتَوقراطية: المجتمع/ الأسرة/ الذكوري} عن  الأنثى/الموظفةالذكور}، الذي لا يتأخر ابؼسيطر عليو {
وخ}، من أجل التفكتَ في منحو للمسيطِر حيث لا يتوفر {في الواقع ابغقيقي لن ُيستطاع أخذ ىذا الرض
: الأسرة/ الظالمذلك {لا ُبسنح الأنثى الفرصة للتفكتَ في ىذا الظُلم/ الرضوخ}، والتفكتَ في نفسو {
للعلـو الاجتماعية (لأنهم كانوا رجاؿ)، بينح/ يُلقن (ابؼوظفة/ الفتاة)،  لالمجتمع/ الذكر/  ابؼنظرين الأوائ
: ُيستدمج عن طريق بما يُدمج؟ي ليست سوى شكلا ُمدبؾًا{الأدوات/ الأساليب التي تفكر بها}، فه
التًبية/ الأيديولوجيا/ التنشئة الاجتماعية/ بعض (قوانتُ/ لُغة التواصل) في الإدارة} لُبنية علاقة {الظافَ 
}، فتظهر من بشة اكتساب السلطةبابؼظلـو : لطيفة/ غتَ بؿسوسة/ بـفية ، بإتقاف/ ببراعة} السيطرة {
ة {ذكر أنثى، موظفة مسؤولة، موظف مسؤولة}كما لو أنها طبيعية {يعتبر العديد من ىذه العلاق
في أوجو}، حينما تكوف الأنظمة {البطرياركية، ابعندر،  الإسلام الفلاسفة أنها كانت طبيعية عندما كاف
لتواصل ابغركات الػُمتأسلمة (تربط نفسها بالإسلاـ)، ابغركات النسوية، العصبية، الأسرة، الزواج، ا
الاجتماعي، العوبؼة، التًبية، التمركز الاثتٍ، الاعلاـ، الدولة، المجتمع الدوفِ، الثقافة...افٍ} التي يشغلها 
لكي يُدرؾ {يستورد ابغقيقة}ويقدر أو ليدرؾ ويقدر{الفضل العظيم بإعطائهم ابغقيقة للمقهور} 
 ة والتسلط}.ابؼسيطرين{لتتعرؼ الأنثى على أسيادىا/ مصطلحات ومفاىيم السلط
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 ث: ــــالــــثـــــور الــــحــــمـــــــال
 يؤدي إلى عدم الامتثال لأوامرىا. في مراكز السلطة عدم تقبل المرأة
 .شعور المبحوثين لدى طلب المسؤولة القيام بأمر ما يوضح )32الجدول رقم (
 شعور المبحوثين) 42الشكل رقم (
 لدى طلب المسؤولة القيام بأمر ما
 %56نلاحظ من خلاؿ ابعدوؿ أف أعلى نسبة كبتَة  
، أي "بالسلطة الأنثوية"بسثل استياء الذكور من ما وصفوه 
، ذكر إفُ أنثى) من بالسلطةابغق  ممارسةتوجيو الأوامر (
الاجتماعية ابؼتعارؼ  وىذا يكسر القاعدة البطرياركية
 عليها:
 بيير بورديو 23"ابعسد يصنع"الاجتماعي 
 :نظريتينبيكن النظر بؽذه ابؼعطيات من بُعدين أو 
أقرب نظرية نرى أنها تكشف لنا غموض ىذا ابؼوقف  أوًلا:
نوع من الأفعاؿ لا  ، حيث أف ابؽابيتوس(لبيير بورديو) نظرية الهابيتوسالذكوري ابؼتحيز، ىي 
تعرضها النظرية العقلانية والتقدير العقلي، ابؽابيتوس بتعبتَ ُمنظره ىو: "أف التكييفات ابؼرتبطة بطبقة 
                                                           
 . 111ص  مرجع سبق ذكره،، ستيفان شوفالييو، كريستيان شوفيري 23(
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خاصة بواسطة شروط وجود تُنتج ابؽابيتوس، أي أنساؽ استعدادات دائمة، بحيث بيكن تغيتَ موضعها 
ت التي تستطيع أف تكيِّف ىدفها موضوعيًا من لتشتغل كمبادئ ُمولِّدة وكتنظيم للممارسات والتمثيلا
دوف افتًاض مقصد واع للغايات، وبركم سريع في العمليات الضرورية للوصوؿ إليها، فهي منظَّمة 
وُمطردة موضوعيا ًدوف أف تكوف قط نتاج الإذعاف للقواعد، ولكونها ىذا كلو، فهي منظَّمة بصاعيًا من 
(للموظف  الهابيتوس الذكري. أي أف 33ئد جوقة موسيقية"دوف أف تكوف نتاج الفعل ابؼنظم لقا
من تكيفات  ُمنتجا ً} في نفس الوقت الذي يكوف فيو ىو نفسو جنسيالذكر) ينتج أفعاًلا {بسييز 
 .اجتماعيةو تاريخية
يسأؿ بورديو في كتابو ابؼعنوف بنفس الاسم (ابؽيمنة الذكورية) في الصفحة الهيمنة الذكوري: نظرية  ثانيا:ً
 ما ىي الرجولة في النهاية إذا لم تكن أنوثة؟ :99
"الهابيتوس الأنثوي وكل ما في الظروف الاجتماعية لتحيينو : يقوؿ بورديو
)، يشارك في جعل التجربة الأنثوية للجسد الحد الفاصل للتجربة الكونية noitasilautcA(
للجسد من أجل الآخرين[ىذه نقطة التي انتقد فيها بورديو النسوية]، المعّرض باستمرار للمْوَضَعة 
التي تأتيها نظرة وِخطاب الآخرين، فالعلاقة مع الجسد الخصوصي لا ُتختصر بصورة عن الجسد، 
) المرتبط بدرجة egami-flesأو  fles ssalg-gnikooLالذاتي (أي في التمثل 
، ما من آثاره الاجتماعية )tnegA)، الذي لعوٍن (meetsE-fleSمحددة من تقدير الذات (
(من إغرائو، من فتنتو...الخ)، والذي يكون بالأساس انطلاقا ًمن التمثل الموضوعي للجسد، ورجع 
ياري الذي يُرجعو الآخرون (الأىل، )، التوصيفي والمعkcaB-deeFالصدى (
الأتراب...الخ)...إن ىذه الترسيمات التي تضع فيها جماعة ما، بُناىا الاجتماعية الجوىرية (مثل  
كبير/صغير، قوي/ضعيف...الخ)، تتداخل في الأصل بين كل عون وجسده، لأن ردود الفعل أو 
ص لتلك الردود، ىي نفسها مبنية التمثلات التي يثيرىا جسده عند الآخرين، وإدراكو المخصو 
طبق تلك الترسيمات. ورد الفعل الحاصل انطلاقا ًمن التعارضات كبير/صغير، ُمذكر/ُمؤنث ككل 
تلك الاحكام من قبيل ''إنها مفرطة الكبر بالنسبة إلى فتاة''، أو... ''بالنسبة إلى الولد، فهذا 
ر للقبائل [أمازيغ القبائل الكبرى ليس بخطير''، وىي أحكام لها ما يُعادلها في قول مأثو 
 .43بالجزائر]: ''الرجل لا يعيبو شيء أبدًا''"
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) من الإناث لا تقتسم معها الرأي بل تعارضها بساما،ً حيث ترى أف %90.95نسبة كبتَة ( تليها    
الصادرة من طرؼ ابؼديرة: لا تتسبب في أي شعور غتَ عادي/ لا تسبب ابغسرة/ ولا في  رالأوام
 الاستياء/ ولا تؤدي لتظلم/ القهر/ السخط...افٍ، ونرى أنا ىذا يرجع لػ:
 الانسجاـ الأنثوي: موظفة/ مسؤولة.  -
 .... ) تثبت ذلك53، 92، 82، 72عنصر النسوي، أنظر ابعداوؿ رقم (ابؼديرة تهتم لل   -
 تراعي ظروؼ الُعماؿ. ابؼديرة    -
 ا) من الإناث تُؤكد بضاسها للعمل مع ابؼسؤولة وتطبيق بصيع أوامرىا وفسرو %63.63نسبة ( تليها     
ُملهمة بؽم والسبب في رأينا يعود لعدـ وجود/ لُندرة، (قدوة/  مديرة بل قائدةذلك بأنهم لا يعتبرونها 
  امرأة/ إطار ساميامرأة) بؽذه الشربوة من النساء، ومن حقهن ابزاذ ُقدوات بؽن تتميز بػأف بذمع بتُ: 
ىو: لدى طلب ابؼسؤولة القياـ بأمر   ىمعور ش ُ)، تُعبر عّما قالو الذكور من أف %03تليها نسبة (  
تٍ/ لا يتميز بأي اختلاؼ عن الأمر الذكوري/ لا يشوبو شائبة/ لا يهم ُشعورنا ابؼهم التطبيق عادي/ روتي
التعامل مع ( بالعملياتيووظروؼ التطبيق...افٍ، وبقد تفستَ ذلك، بأف ىذا الثُلث جاء من الذكور يتميز 
وىي أىم ما بييز بعض الرجاؿ في الإدارة، حيث أف الرُجل ُشرب  )عقلانيةالعمل بفاعلية/ جدية/ 
بالعمل عن طريق ما تسميو الباحثة: بػ السقي الثقافي. ونرى أف أىم مصدر بؽذا السقي  ابؽم ، ىذاتشريبا ً
بعد الأسرة ىو مؤسسة الدفاع/ ابعيش (ابعندية/ العسكرية)، في حتُ أف ما نضعو للإناث ُمقابل ذاؾ 
كوري ىو: التجفيف الثقافي للأنثوي. وأىم مؤسسة نرى أنها تُقابل مؤسسة الدفاع/ ابعيش السقي للذ 
ذلك ابؼشروع البريء/ ابؼريح/  الزواجبالنسبة للأنثى ىي قفص الزواج حيث فَ يُعد في بعض ابغالات، 
طيف/ تلابؽادؼ/ الاستًاتيجي...افٍ، بل أصبح في أحياف ُيستعمل من ِقبل المجتمع لتدجتُ/ سجن/ 
 الانتقاـ من ابعنس اللطيف.   
) تشكل تكرارًا واحدًا فقط، لكن وجودىا على أرض الواقع في %5تليها نسبة صغتَة جدًا ىي (  
لأنو ذكوري، لأنو لا يلتـز "بالقواعد" يقوؿ: "فِ بضاس لتطبيق كل الأوامر  المجتمع خلق بلبلة كبتَة. بؼاذا؟
 ابؼوكلة فِ من ابؼسؤولة بحماس كبتَ، وىذا قصد التشجيع" وعند طلبنا تبريره بؽذه الإجابة: 
أف وصوؿ ىذه  "من واجب الرجل دينيا/ً إسلاميا،ً دعم ابؼرأة، وأنا على يقتُ لا يساوره الشكوؾ في
 الزوجة/ الأخت بؽذا ابؼنصب فَ يكن بطريق مفروش بالزىور..."  ابؼرأة/ 
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 لقد أثرت إجابتو فينا لأنو كاف ُبهيب بانفعاؿ شديد.
في كتاب حضارة العرب، عن سوء حاؿ ابؼرأة في  (غوستاف لوبون)لقد أرجع ذاكرتنا بؼا قالو العافَ    
 : الإسلامىو حاؿ ابؼرأة بعد حضور بصيع الأقطار ماضيا،ً وحاضرا ًعدا استثناًء واحًد فقط، و 
وكانت فاطمة تكتب بإتقاف نادر، وتنسخ كتًبا للخليفة، ويُعجب بصيع العلماء برسائلها، وَبسلك "... 
 ..." .ب الفن والعلـوت ُبؾموعة بشينة من ك ُ
ها، وفَ نكن مَن خفض ِ وىنا نستطيع أف نكرر، إذف، قولنا: إف الإسلاـ، الذي رفع ابؼرأة كثتًَا، بعيد ٌ"...
 53."يِلرْنت ى ِي س َم ِتِل ْبَار ْ ...ثم  الغرسبكوسان دو أوؿ من دافع عن ىذا الرأي، فقد سَبقنا إفُ مثلو 
من كل ما يصدر من  ا) تصرح في ىذه ابؼبحوثة باستيائه%45.40ويتبقى لنا تكرار واحد فقط (  
ابؼسؤولة لأنها لا تُلبي ابؼعايتَ الإدارية ابؼطلوبة في الإطار السامي. وما أثار الدىشة ُىنا مدى قُرب ابؼسافة 
 بينها وبتُ ابؼسؤولة، لذا أبغينا عليها في تبرير ذلك. فصرحت بأف العمل مع مسؤوؿ رجل أحسن لأنو:
 سريع التصرؼ/ ابغركة، فعاؿ. -
 ).43يتًدد. وقد أثبت نصف ابؼبحوثوف تردد ابؼسؤولة في القرار، أنظر ابعدوؿ رقم ( لا  -
 ) يقوؿ أكثر الإناث أف ابؼسؤولة تتناقش معهم.63لا يكثر الكلاـ. ابعدوؿ رقم (   -
 ) استياء ُجل الذكور.22حكيم/ عادؿ، ابعدوؿ رقم (    -
 ليل من ابؼبحوثتُ./ ُمتواجد، أعرب عن ىذا الطرح عدد ليس بالقُمتوافر     -
من  %09) يعبر عن أف نسبة ضخمة تفوؽ 14/ غتَ لتُ، ابعدوؿ الأختَ ( لا يستسلم أبدا ً      -





                                                           
 .814-714صص ).2102تر: عادؿ زعيتً (مصر: مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة،  حضارة العرب، غوستاف لوبون، )53
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 ) يبين مدى احترام مواقيت العمل من طرف المبحوثين42الجدول رقم (
 
 إناث ذكور
 النسبة التكرار لنسبةا رارالتك
 %63.68 91 %08 61 نعم
 %36.31 30 %02 40 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
 مدى احترام مواقيت العمل من طرف المبحوثين) 52الشكل رقم (
 
من خلاؿ القراءة الإحصائية للجدوؿ تبتُ   
لنا أف معظم ابؼبحوثتُ بوتًموف مواقيت العمل 
ناث فقد قدرت نسبتهن بػ وخاصة الإ
% وقد أرجع 08والذكور %، 63.68
ابؼبررات إفُ صرامة ابؼديرة في ىذا  ابؼبحوثوف
ابعانب وأنها لا تتسامح مع التأختَ وتنفذ 
العقوبات اللازمة. كما وقد أشرنا سابقا إفُ أف 
ىناؾ نسبة كبتَة من العاملتُ في إطار العقود 
أي مناصبهم ليست دائمة بفا يدفعهم لاحتًاـ 
يت العمل، وذلك لكسب ثقة ابؼسؤولة وضماف القوانتُ الداخلية للمؤسسة والتي من بينها احتًاـ مواق
ودىا من أجل ابغصوؿ على مناصب دائمة بالنسبة للمتعاقدين والتًقيات والعلاوات وبصيع الامتيازات 
بالنسبة لذوي ابؼناصب الدائمة. كما وأف العديد من ابؼبحوثتُ الذكور يروف أنو من الأفضل تفادي أي 
ساء) على حد تعبتَىم لذلك بوتًموف مواقيت العمل، أما بالنسبة سبب يوقع ابؼشاكل مع ابؼسؤولة (الن
لإجابات ابؼبحوثات فقد يرين أف احتًاـ مواقيت العمل وغتَىا من القوانتُ الأخرى، يعد كنوع من الولاء 
بذاه ابؼسؤولة وذلك لأنها طيبة ومعاملتها بؽن جيدة، على حد تعبتَىن. أما بالنسبة للطرؼ الآخر والذي 















احترام مواقٌت العمل من طرف 
 (%)المبحوثٌن 
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للإناث، وىي نسبة ليست عالية إفُ أنها مهمة بعض الشيء، فعدـ احتًاـ مواقيت العمل يوحي بأف 
 ىناؾ مشاكل أخرى.
 )52الجدول رقم (
 مدى الاىتمام بالاجتماعات والتعليمات الصادرة من طرف المسؤولة يبين
 
 إناث ذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %63.68 91 %07 41 نعم
 %36.31 30 %03 60 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
 الاىتمام بالاجتماعات )62رقم ( الشكل
 (%) والتعليمات الصادرة من طرف المسؤولة 
نلاحظ من ابعدوؿ والرسم ابؼبينتُ أعلاه أف معظم أفراد    
العينة يهتموف بالاجتماعات والإعلانات والتعليمات، 
 وملاحظات ابؼديرة ونرى أف ذلك يرجع لػ:
(التوافق أو التضاد) مع ابؼسؤولة، بواوؿ كل طرؼ أف  -
 لأقصى حد. -إخفاء الصراع–يُبعده عن الأضواء 
ستَ العمل في صافٌ بصيع الأطراؼ، والتعطل بهلب  -
 الانتباه من ابؼصافٌ الُعليا.
 
الفاعل  من ىذا التصور نستنتج أف السلوؾ الاستًاتيجي يستهدؼ دائمًا أف بوصل على كل ما يعتقد
أنو يشكل رىاف بالنسبة إليو في الوضعية التنظيمية وابؼهنية التي يعايشها بناًء على ابؼوارد التي ىي بحوزتو 
 بؾموع . أما بالنسبة للفئة التي لا ترى ذلك أي63وأخذًا بابغسباف العوائق التي تتضمنها ىذه الوضعية
                                                           





الاهتمام بالاجتماعات والتعلٌمات 
الصادرة من طرف المسؤولة 
 (%)
 أنثى ذكر
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%) فقد 36.34( ادرة من طرؼ ابؼسؤولةبالاجتماعات والتعليمات الص -إناث/ذكور–تُ هتمالغتَ م
 تقاطعت إجابتهن حوؿ:
 بشؤوني ابػاصة أفضل.روتتُ لا طائل منو، الاىتماـ      
 مسرح لعرض الِقوى (الُسلطات) والصلاحيات.     
 لو كانت مؤسسة ذات قيمة بؼا تركوا تسيتَىا للمرأة.      
(كلود دوبار يقوؿ ها من ملاحظات بؿدودة، ميع تفاصيلنظرة تشاؤمية جدا،ً قد لن نستطيع الإبؼاـ بج
 في كتابو التنشئة الاجتماعية وبناء ابؽويات الاجتماعية وابؼهنية:) rabuD.c
إف التنشئة الاجتماعية ىي عملية تشريب أو بناء بؽوية معينة التي تعتٍ تنمية روح الانتماء وبناء علاقة    
مع الآخرين في العمل. أي اعطاء العامل شخصية الأنا وشخصية الانتماء أو الشعور بالانتماء لأف 
ؼ الآخر فابؼيزة ابغابظة التي تبتُ ابؽوية لا تعتٍ فقط الانتماء بقدر ما تعتٍ الشعور بالانتماء إفُ الطر 
، ىو حصوؿ الفرد أو العامل على ابؼعرفة )xuonreB .hpفيليب برنوالانتماء افُ بؾموعة حسب(
ىذه ابؼعرفة ابغدسية  epuorg ed fitiutni riovas eLابغدسية للمجموعة التي ينتمي إليها 
 .  73لي للمجموعة التي ينتمي إليهاتعتٍ أف العامل أخذ على عاتقو ماضي وحاضر ابؼشروع ابؼستقب
 .إشكاًلا في الانتماءومن خلاؿ ما سبق نستنتج أف ىاتو ابؼؤسسة يعاني بعض من موظفيها   
  )62الجدول رقم (






                                                           
 .932 -832صص ،  ، مرجع سبق ذكرهمحمد المهدي بن عيسى 73(
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة تكرارال
 %18.18 81 %55 11 نعم
 %81.81 40 %54 90 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
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  ما إشكال في الوقوع عند المسؤولة من ) المساعدة82رقم  ( الشكل
من خلاؿ ابعدوؿ والشكل ابؼبينتُ أعلاه نستشف أف أغلبية 
ابؼبحوثتُ من كلا ابعنستُ يطلبوف ابؼساعدة أو التوجيو من 
ابؼسؤولة عند وقوعهم في خطب ما وقدرت النسبتتُ بػ 
للذكور)  وإف دّؿ ىذا إبما يدؿ  %55للإناث، و %18.18(
على أف سلطة ابؼرأة في ىذه ابغالة حق مشروع لا مفر منو، وأنو 
مهما ارتفعت نسبة عدـ تقبل ابؼسؤولة في مركز السلطة إلا أنو 
يتم اللجوء إليها بغل بعض ابؼشاكل التي استعصى حلها عن 
ابؼبحوثتُ من كلا ابعنستُ، وذلك لأنهم يتجنبوف الوقوع في 
بػطأ خوفا من ابؼساءلة القانونية أو اللـو من طرؼ ابؼسؤولة،  ا
كذلك عند توجيو ابؼسؤولة بؽم، تُلقى نتائج تلك الأفعاؿ على 
عاتقها سواء كانت توجيهاتها صحيحة أو خاطئة. لكن يبقى التفاوت النسبي دائما بينهما (ابعنستُ). 
و النتائج التي تنفي طلب العوف من ابؼسؤولة فالإناث أكثر بعوًء للمسؤولة من الذكور، ىذا ما أكدت
للإناث) وىذا ما يبتُ سلاسة ويسر الاتصاؿ بينهن، وليس  % 81.81للذكور، و %54وكانت (
أف الإناث لا بهدف صعوبة في طلب ابؼساعدة والاستشارة  اغريبا أف تُتقبل ابؼرأة من طرؼ مثيلاتها. كم
لا ينبغي أف يكوف ") بالنسبة بؽن، لكن بالنسبة للذكور ا ًعيبًا اجتماعيمن مسؤولتهن، فالقصور ليس (
لديهم عجز في أي بؾاؿ، فهم يعرفوف كل شيء ولا بىطئوف أبدا، كما وأنهم دائما ما بوسنوف صنعا ولا 
, فالذكر بسنعو رجولتو من طلب ابؼساعدة كما يعبر أحد ابؼبحوثتُ بعد "بالنقص مثل الإناث فيتميزو 
يبق فِ سوى أف أطلب ابؼساعدة من امرأة، بؼاذا؟ أفَ أدرس شيء؟ أفَ أتعلم  ضحكة الاستهزاء: (فَ
شيء من عملي؟)، ويعبر آخر (بهب أف تطلب ىي متٍ أف أوجهها وأساعدىا في تسيتَ ابؼؤسسة، 
وذلك لأنتٍ أملك من ابػبرة ما تفتقده ىي، كما وأنو كثتَ عليها كل تلك ابؼسؤوليات، كاف الأجدر بها 
 بيتها وترعى شؤونها وشؤوف أسرتها وتتًؾ ابؼكاف بؼن يستحقو)، كل ىذه التصربوات تؤكد أف تذىب إفُ
لنا أنو من المحرمات أف تستشار ابؼرأة في المجتمع (الأسرة، ابؼؤسسة، الدولة...) حتى ولو بسلك من 
 من الأمثلة ابؼستوى العلمي أو الفكري أو الاجتماعي (ابؼكانة) ما يؤىلها لذلك، كما أف ىناؾ الكثتَ
 الذكور
 % 55نعم •












 %02معا   







 %27.22معا  
لا تصلح للإدارة 
 % 45.4
الشعبية التي تؤكد ىذه الرؤية كػ (شاور ابؼرأة ولا تأخذ برأيها)، (ابؼرأة خلقت من ضلع أعوج)، فالرجل 
يعتقد أف كرامتو لا تسمح لو بأف ينزؿ من مستواه إفُ ابؼرأة التي ىي أدنى منو مستوى في اعتقاده، إلا أف 
يُلقن لو منذ ميلاده، ىو ما بينعو من طلب  ابؼوروث الثقافي ابؼتًسب في عمق مشاعره والذي كاف
 ابؼساعدة من شقيقتو "النساء شقائق الرجاؿ".
 يوضح مستويات الإدارة التي تصلح للمرأة من وجهة نظر المبحوثين )72الجدول رقم (
 
 إناث ذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %09.04 90 %07 41 ابؼناصب الوسطى
 18.13% 70 5% 10 ابؼناصب العليا
 %27.22 50 %02 40 معا ً
 %45.40 10 %5 10 لا تصلح للإدارة
 %001 22 %001 02 المجموع
 مستويات الإدارة التي تصلح يبين  )92لشكل رقم (ا
 للمرأة من وجهة نظر المبحوثين
، من الذكور يروف %07) يبتُ أف 72ابعدوؿ رقم (      
أف ابؼرأة تصلح للمناصب الوسطى في الإدارة أي ابؼناصب 
 التنفيذية أو الإدارة الوسطى، وىذا حسبهم راجع لػ:
 علميا،ً ِخبرة، ثقافة.للمرأة ما يؤىلها لذلك،  -
ابؼهاـ وابؼسؤوليات  كثرةوىذا كي تتجنب  -
والالتزامات في الإدارة العليا، وىي لا تستطيع، 
 ذلك لوجود كثتَ من الالتزامات في حياتها.
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كي تتجنب أكبر عدد بفكن من العماؿ، أي أف احتكاؾ ابؼشرفة "الرئيسة" بالعماؿ يولد    -
 .  حتما ًابؼشاكل 
 . بابؼؤسسة الربظية غتَ العلاقات في جيدة وىي مرف سلس، خاص أسلوب للمرأة -
ابؼناصب الوسطى في قطاعات التعليم والصحة، وبدأت بل وصلت  استعمرتيروف أف ابؼرأة  -
لأعلى ابؽـر التًبوي {وزيرة التًبية والتعليم نورية بن غبريط}، وما ىي إلا قضية زمن في باقي 
 ابؼناصب العليا.الإدارات الأخرى كي تنتشر في 
ابؼناصب الوسطى أقرب للمرأة إف كاف حتميًا عليها التدرج السلطوي، لكن لن تبتعد كثتَا لأف  -
{البقاء حتى ساعات الِعشاء في ابؼكتب، الذىاب افُ ثقافة رجولية ابؼناصب العليا تتطلب 
ُعطل، العلاقات ابؼطار واستقباؿ ضيوؼ الإدارة في ساعات الصبح الباكرة أو بكوه، العمل في ال
 )...افٍ}.المعارفالعامة (
 مع تواجد ابؼرأة في بصيع مستويات الإدارة، وىذا لأف: %02ونرى أف  -
تعرؼ أين  عونو كيانابؼرأة ُبرسن إدارة الأفراد، وتوزيع ابؼهاـ. حيث العامل {عندىا} ىو  -
في  -لأنها مرأة-مكمن ابػلل عند عدـ قيامو بواجباتو حتى لو كاف ذلك عن قصد ابؼكر
 ابؼسؤولية.
الآف ليست ابؼرأة من قبل، فهي برضر دورات التنمية البشرية، وُمطلعة على خبرات النساء ابؼرأة  -
..افٍ)، لذا ترى ىذه الأخريات في الإدارة، وىي متصلة بالعافَ الرقمي (انتًنيت، وسائل اعلاـ،.
 الفئة من الذكور أف الاستهانة بابؼرأة ىو شيء بذاوزه التاريخ بكثتَ. 
ما يثتَ دىشة بعض ابؼبحوثتُ أف ابؼرأة أصبحت ُبرّضر نفسها للتفوؽ حتى قبل التوظيف،  -
حيث بدؿ الاكتفاء بشهادة في الاقتصاد على سبيل ابؼثاؿ، تسعى لنيل شهادة أخرى في 
 ، وىذا يُعتبر ذكاء أنثويا، من ِقبل البعض، وتقليد للذكوري من البعض الآخر.الإعلاـ الأفِ
يرى البعض وجود ضغط على ابؼرأة {من طرؼ: البيئة، الأىل، الأبناء، الزوج...} كي ُبرسن  -
 من أحوابؽا وُبذابو التقلبات الاقتصادية.
لتساوي على الإجابة ابؼتبقية كانت وجهات نظرىا متناقضة وقسمت با %01وبقد ما نسبتو  -
لا تصلح للإدارة، وتصلح للمناصب العليا ولفهم ىذا التناقض بهب أخذ ُكٍل على ِحدا، حيث 
 يروف: -لا تصلح–أف ابؼناىضتُ للمرأة 
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عبثية إقحاـ ابؼرأة في الإدارة، أي نظرية ابؼؤامرة: ابؼرأة لا تصلح للإدارة، وىي لا برب العمل  -
لى ىذا الإقحاـ ىو بدوف شك "الغرب الشرير" الذي يكرىنا خارج البيت، فمن لو القدرة ع
وبكن لا حوؿ لنا ولا قوة في رد ىذا التجبر الغربي. رغم بؼا بؽذا التحليل من بعض التواجد على 
أرض الواقع، "أما ابؼفكر (عابد ابعابري)...يعتقد أف الثقافة العربية ىي ابؼستهدفة الأوفُ من 
 83' أيديولوجيا العوبؼة'..."ىذه الأيديولوجية ابعديدة 
الأفاؽ لا تفقو العمل الإداري حتى لو اتقنتو مؤقتا، {وبرضر ىنا القبلية: قبل  ُمغلقةابؼرأة  -
الزواج، قبل الابقاب، قبل كثرة ابؼسؤوليات...افٍ}، ونتوقف قليًلا عند كلمة ُمغلقة التي تتكرر 
مرارًا في كتاب (بيتَ بورديو) ابؽيمنة الذكورية باعتبارىا شيء أنثوي {إغلاؽ ابعسد الأنثوي}، 
ذا لإبراز مدى تغلغل ترسيمات الاجتماعي في الطبيعي{تقسيم الفضاء ابؼنزفِ كمثاؿ}، وى
البيولوجي{بذنيس ابعسد وحركاتو باعتبارىا سجلات بؼبادئ كونية، تقسيم ابعنسانية كمثاؿ 
(كما فصل فيها (ميشيل فوكو) بإسهاب)}، التاربىي{التقونً القبائلي للزمن كمثاؿ}، 
وصي، الذكوري عمومي...}، النسق الأسطوري الطقوسي{إنبات السياسي {الأنثوي خص
 ابغبوب ىو إعادة ولادة ابعد في ابغفيد...}.  
، فهم يروف أنها تصلح للمناصب الإدارية الُعليا، وغتَىا من %5أما ابؼطبعتُ مع ابؼرأة  -
 السلطات، وابؼسؤوليات، فهي برأيهم:
 لا بزتلف عن الرجل. -
ة بتُ ابعنستُ في ابغقوؽ، وىو بواوؿ نقل ذلك إفُ ابؼنزؿ بعدما ذكر مبحوث أنو مع ابؼساوا -
 تزوج لكنو صدـ حقيقة لصعوبة ذلك،  وما زاد الطتُ بلة ضخامة العمل ابؼنزفِ، والتًبوي.
 فإف) يزيد أو المجتمع نصف ىي الأف ابؼرأة فلأ وىذا( في ابؼؤسسة إناث ماؿالع ُ أغلب فنرى أ -
ابغسن  ولا شك أنو ينعكس على الستَ .الأنثوية والقيم المعتقدات خبايا معرفة برسن ابؼرأة
 .استحسان الجنسينللمؤسسة، بفا يؤدي افُ 
وبابذاىنا صوب الإناث من ابؼبحوثتُ فَ بقد ذلك الابكياز للجنس الذي كنا ننتظره منهن  -
ُمتفقة ، حيث كانت %9.04{نسبة كبتَة للإجابة معًا} فأعلى نسبة فَ تستطع بلوغ النصف 
مع أعلى نسبة لدى الذكور بأف ابؼرأة تصلح للإدارة الوسطى، كما الاتفاؽ على تعليل ذلك، 
 وبفا ذكرناه:
                                                           
 .971)، ص 1102(ابعزائر: دار ابػلدونية للنشر والتوزيع،  مدخل إفُ التحليل السوسيولوجي ،عبد العالي دبلة )83
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ابؼسؤولة تؤدي واجباتها، ابؼسؤوؿ يؤدي واجباتو وأنتهى الأمر، بكن لا نرى أي فرؽ في ستَ  -
 العمل.
جب مهتٍ أين سيكوف ابؼبدأ يقوؿ: أف العمل واجب ديتٍ، ثم أخلاقي، يلي ذلك إتقانو كوا -
 الفرؽ بتُ ابعنستُ؟
، مع استطاعة ابؼرأة توفِ زماـ ابؼناصب العليا وىي نسبة كبتَة، كما أنها تزيد %18.13تليها نسبة     
 وتفستَنا كما يلي: ن}، وكانت تأويلاته%5ما صرح بو الذكور في نفس السؤاؿ{ ستة أضعافعلى 
، لكنها فَ -لنفس السؤاؿ-لا بزتلف عن الرجل، نفس الإجابة ابؼطروحة من طرؼ الرجاؿ -
ابؼناصب العليا  من ىذه {من ُمذكر}التذكير أوالقداسة تعطى الفرصة لكي تنتزع 
 {بلهجة تهُكمية من طرؼ بعض ابؼبحوثات}.
 ُمباركة لو فَ يكن التغتَ الاجتماعي بطيًء جدا،ً لكاف وصوؿ ابؼرأة لا بوتاج إفُ -
 القانوف{مثاؿ: نظاـ الكوتا}.
تذكر أخرى أف ابؼرأة تصلح للمناصب العليا لكن لا تْكُمن العلة ىنا بل في أف وصوبؽا فَ  -
يكن ابغل، وتضرب مثاًلا لذلك: حيث أف وصوؿ ابؼرأة لتًأس الوزارات، الأحزاب، دخوؿ 
 .السلطة فيالتدرج النسائي البربؼاف فَ يتبعو كثافة في 
نازك "، وقد قالت (الغائب الأكبرىي  ُمساعدة الرجلأة تصلح لذلك، لكن "ابؼر  -
 ما يلي: 8691) بدحاضرة ألقيت بجامعة البصرة سنة الملائكة
"وإني لأومن إيمانًا كامًلا بدور الرجل في توجيو المرأة فإذا كانت فتاتنا العربية متخلفة 
فإنما الرجل مسؤول عن ذلك  تعيش بغرائزىا دون عقلها وتحيا للأزياء لا للحقيقة 
كلو...والواقع أن الرجل عندنا متخلف كالمرأة وىو مازال ُيحّب الفتاة الضعيفة الذىن 
المثقلة بالزينة المصطنعة...والمجتمع كلو مسؤول...[والحل]..ولن يتغير ىذا الوضع 
ة ما بمجرد ُمحاضرة تُلقى في جامعة البصرة. وإنما سيتغير اذا سمعت الحكومات العربي
نقول واتخذت تخطيطا ًعاما ًلو فلسفة أخلاقية دينية وىدفو المحافظة على أصالة الأمة 
العربية وحفظ كرامة المرأة ورفع الاقتصاد القومي ومن ثم بنتيجة ىذا كلو ضرب 
 .       93إسرائيل"
                                                           
  .56ص ، مرجع سبق ذكره، نازك الملائكة )93
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بهب عن رضاىن لتوفِ ابؼرأة بصيع مستويات السلطة بل  ابؼعبرة من ابؼبحوثات %27.22تليها    
، وكاف قُرب التعليل ينافس %02ذلك، وىي نسبة تكاد تساوي نسبة الرجاؿ للإجابة نفسها  عليها
قُرب النسب من بعضها، مع ابكيازىن لتعليلات النساء اللاتي رأين أنها تصلح للمناصب العليا، قد 
فسة الرجل في ىذا التواجد التاربىي في ىذه ابؼناصب التي أصبح يرجع السبب في ذلك افُ ُحب ُمنا
بوسن استًاتيجياتها، أو إغواء ىاتو ابؼناصب بدا بسنحو من امتيازات، لكن في بصيع ابغالات ما ىو مؤكد 
 ىو التافِ:
ابؼرأة تسعى لأفضل النتائج وبدا أف "الإدارة مهارة تطبيق ابؼدير للنظريات والقواعد الإدارية،  -
، فإف ابؼرأة لا تشذ عن تطبيق ىذا 04وابػبرة وابؼعرفة في برقيق أفضل النتائج للمؤسسة..."
 التعريف.
، وقد شاركت بفاعلية في ترقية أوضاع المرأة"إف الرغبة في توفِ ابؼرأة للسلطة نابع من ُحب " -
بووؿ دوف  تطور ابغضارة الإسلامية قبل ابكطاطها، إلا دليل يبتُ أنو ما من مانع في الإسلاـ
برقيق ابؼرأة لطموحاتها في حياة متفتحة واعتلاء ابؼسؤوليات وسط بؾموعتها الاجتماعية. إف 
تهميش ابؼرأة، التي طابؼا انتقدتها فئة معينة من الُنخبة ابؼثقفة الاستعمارية، مصدره عدـ احتًاـ 
 ةة والإيديولوجيالتعاليم الدينية، وقد نتج عن ىذا التصرؼ تباين بتُ ابؼمارسة الاجتماعي
) بشأف ابؼكانة ابؼرموقة التي ehcébeDدبش الإسلامية...إف التقرير التاربىي الذي أعدتو (
بخصوص مكانة ابؼرأة في ) nolliT(تييون برتلها ابؼرأة ابؼسلمة...حيث أنو يؤيد طرح 
ففي العصرين العباسي والأموي خصوصًا بلغت ابؼرأة منصب مستشار ...النصوص القرآنية:
ابػليفة، وابؼعلم وابؼستشار القانوني، وكلها مناصب وامتيازات فَ بينحها إياىا حسب علمي أي 
من بلداف أوروبا إفُ يومنا ىذا فها ىي كل من أبظاء بنت أبي بكر، وعلياء بنت ابؼهدي، أخت 
 ىاروف الرشيد، وزبيدة زوجة ابػليفة وكثتَات من مثيلاتهن جئن ليوسعن بؾاؿ النشاط السياسي
 .14والاجتماعي للمرأة"
للمبحوثات الرافضات بساما ًمنح  %45.40) أقل نسبة بو وىي 62ويتبقى لدينا من بيانات ابعدوؿ ( 
ابؼرأة السلطة أو ابؼسؤولية بشكل عاـ، وىي نسبة صغتَة ُبسثل تكرارًا واحدًا فقط. وىذا في رأينا راجع 
، "وبؼا كانت ابعماعة على الدواـ العقلي علىسيطرة الاجتماعي لتشرب ابؼرأة لأدوارىا الاجتماعية و
                                                           
 .221ص  ،مرجع سبق ذكره يوسف مسعداوي، )04
 .801-701مرجع سبق ذكره، ص  سكينة مساعدي، )14
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الأشخاص  سُبؿلقة في حدود اللاشعور تتأثر بسهولة من بصيع ابؼؤثرات وذات احساس قوي كإحسا
الذين لا بسكنهم الاستعانة بالعقل وبؾردة من ملكة النقد والتمييز كاف من شأنها أف تكوف، فليذكر ذلك 
 .24ر في سرعة انتشار الأقاصيص التي بزرج عن حد ابؼعقوؿ"القراء ليفقهوا الس
 )82الجدول رقم (
 الموكلة للمبحوثين من عدمها تنفيذ الأوامر والتعليماتفي صعوبة إمكانية ال 
 
 إناث ذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %90.90 20 03% 60 نعم
 09.09% 02 %07 41 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
 
 ) امكانية الصعوبة في تنفيذ الأوامر والتعليمات03الشكل رقم (
من الشكل نستنتج بسهولة وجود إبصاع بتُ ابعنستُ    
على عدـ وجود صعوبة في تنفيذ الأوامر والتعليمات أي 
فإف  ،عدـ وجود صراع بتُ ابؼوظفتُ وابؼديرة، وإف كاف
ضرب تعليماتها عرض ابغائط ليس من بؾالاتو، وىذا لأف 
العمل شيء، والآراء الشخصية شيء أخر كما قاؿ 
البعض. عدـ تنفيذىا يعطي للمسؤولة فرصة لتطبيق 
القانوف، وقد لاحظنا فيما سبق. أنظر ابعدولتُ السابقتُ 
) نرى أف أغلب ابؼبحوثتُ يهتموف 32و 42رقم (
 وفنات والتعليمات ومعظم ابؼبحوثبالاجتماعات والإعلا
                                                           
 .24ص ،)7002(ابعزائر: موفم للنشر،  تر: أبضد فتحي زغلوؿ باشا، تقدنً: بؿمد السويدي ،روح الاجتماع ،غوستاف لوبون )24
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) أف ابؼسؤولة تلجأ افُ ابغلوؿ القانونية 93بوتًموف مواقيت العمل كما نرى في ابعدوؿ القادـ رقم (
في ابؼؤسسة ابؼدروسة على ِعلم  -الُعماؿ -سوسيولوجيًا يعتٍ ىذا أف الفاعل .مرات ليست بالقليلة
يناضلون لانتزاعها وىم لا ينووف التخلي عن السلطة التي  في النظاـ القائم، مُمسبق، ُبؿكم، برىاناته
 وىذا يقودنا لتوضيح:  نزعا ً
 الفرق بين السلطة الرسمية والسلطة الفعلية:
"كون الفاعلين سواء كانوا أفراد أو مجموعات عمل، يتمتعون بدرجة من الاستقلالية عن 
سواء في علاقاتهم ببعضهم  النظام الرسمي في المنظمة، يتمتعون كذلك بدرجة من السلطة
الشيء الذي يحدد استراتيجياتهم في جميع العلاقات التي  ،البعض أو بعلاقاتهم بالمنظمة
يقيمونها بالمنظمة أو ببعضهم البعض...يستمدونها من وضعيتهم المهنية، التنظيمية الواقعية 
ا الهيكل التنظيمي أو والفعلية، أي أن ىذه السلطة لا علاقة لها بالسلطة الرسمية التي يقرى
 العلاقات الرسمية...بل...تتشكل بفعل الممارسة اليومية والتفاعل الدائم بين ثلاثة عوامل:
 {البنية التنظيمية}. التنظيم الرسمي 1
 خصائص التنظيم الرسمي. 2
{وىي العوائق التي يجابهها الفاعلين خلال عملهم من أجل إنجاز  عوائق التنظيم الرسمي 3
 .34}." أىداف المنظمة
 دعونا لا ننسى في ىذا ابؼقاـ أف أغلب ابؼبحوثتُ:
 }.50أي فهم أحسن للنظاـ {ابعدوؿ رقم  ،ذو مستوى جامعي -
 أي طموحات أكبر {رىانات أكبر}. ةبعقود مؤقتمنهم يعمل الكثتَ  -
، حيث يستغلها الفاعل في برقيق أىدافو الشخصية، منطقة اللعب) ميشيل كروزيووىذا ما بظاه (     
التنظيم الاجتماعي غتَ الربظي، وأيًا كاف الوصف الذي يُقدـ بؽذه الأبماط...فإف "بعيدا عن التنظيم، 
أىم ما بييزىا أنها تلقائية، أولية، ومباشرة، وتشبع ابغاجات والرغبات التي لا يستطيع التنظيم البتَوقراطي 
 44اشباعها..."
 ف الأوامر والتعليمات يصعب تنفيذىا لأسباب بـتلفة منها:أ%) 90.9% و03وجد البقية (  
                                                           
 .23، ص مرجع سبق ذكره محمد المهدي بن عيسى، )34
للطبع والنشر  الإسكندرية: دار ابؼعرفة ابعامعية؛ 3ط(علم الاجتماع التنظيم: مدخل للتًاث وابؼشكلات وابؼوضوع وابؼنهج محمد علي محمد،  44(
 .564، ص )6002والتوزيع، 
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الأمر %) يروف ىذه الصعوبة بدقدار أكثر من ثلاثة أضعاؼ الإناث، وىذا بؼا يسببو "03( الذكور 
" وإف فَ يستطع الرجاؿ أف يُظهروا ذلك لنا بشكل الشعور الرجوليوحسرة في  ألم" من "نثويالأ
: "بؼاذا أمرتتٍ أنا بالذات، بؼاذا الآف، المكنون الأنثويُمباشر في ابؼقابلات معُهم، فهم بىافوف من 
"ربدا ابؼديرة ُتضمر فِ الشر...افٍ" ، وكأف لساف حاؿ  "بؼا في ىذا ابؼكاف (أو الاختصاص..)
 : الذكور يذكر ما يذكره الشدياؽ
من علاقة الرجل بابؼرأة فيقوؿ بلساف حالو: حّرجت على زوجتي بأف ُتطلعتٍ على  الشدياق"ويسخر   
بصيع ما بىطر ببابؽا وبىافً صدرىا من الأفكار وابؽواجس. وبدا برلمو أيضا ًفي الليل من الأحلاـ...وقلت 
ك ثم يستخرج منك كل ما تٍ باليقتُ أدريت بك أبانا القسيس فيكفرؾ وبوظر علييبؽا إف فَ بزبر 
 .  54تكُتِمتُ"
وبكن نرى أف مربط الفرس يكمن في ىذه النقطة وبهب استجلاب تقاطعاتها الإبستمولوجية كي ُبكيط   
 فكريا بها:
 يندرج برت: الأنثويعلى  الـــــــــــــــــــعـــــــــــلــــــــو الذكوريوىذا 
: "إننا مثقفوف جدا ًفي ميداف الفن والِعلم. إننا متحضروف جدا ًإفُ حد الإرىاؽ يقوؿ إبيانويل كانط 
بالنسبة للمجاملات والآداب الاجتماعية من كل نوع. لكن أف نعتبر أنفسنا متخّلقوف، فينبغي 
، الفيلسوف  tdlobmuH ىومبلت، "ينظر التقليد الكنطي ابعديد (64الكثتَ للبرىنة عليو"
)، إفُ بـتلف S .drawdE ، سابير-ُمفكك الثقافة - rerissaC tsnrE، كاسيرر
)، من أسطورة ولغة وفن وِعلم، كأدوات للمعرفة لبناء عافَ لاحقاالعوافَ الرمزية (سوؼ نشرحها 
من  والأمر. 74ابؼوضوعات وتركيبها، أي كأشكاؿ رمزية ُمعتًؼ بها كما يقوؿ ماركس"
اعد الفكر العربي{الأكثر انتشارًا}، وىي: ابؼرأة{أسفل} إفُ الرجل{أعلى} يكسر أحد قو 
 نثى. (الأبوية)، أبوية الذكر على الأ البطرياركية
                                                           
كاف متضارب الانتماءات من (التيار التقدمي، النقدي، ليبرافِ ، الثوري)، حتى عند وفاتو فَ يعرؼ   ):7881-4081أحمد فارس الشدياق ( 
العدالة الاجتماعية والاشتًاكية، لو أكثر من رجاؿ الدين ابؼسيحيوف وابؼسلموف من يصلي عليو، لكن الأكيد ىو ابكيازه للفقراء، نادى بجميع مفاىيم 
 ، منعت أعمالو وحوربت لأنها تطرقت للمحرمات الثلاثة: الدين، الثورة الاجتماعية، ابؼرأة وابعنس.  5581مؤلفا،ً أبنها الساؽ على الساؽ  05
 .048، صمرجع سبق ذكره حليم بركات، )54
 .92، صمرجع سبق ذكره ،محمد شوقي الزين )64
 .84، صالرمز والسلطة ،بيير بورديو 74(
أستعملو أغلب مفكري ابغركة النسوية للإشارة إفُ أسلوب تنظيم المجتمعات من خلاؿ ىيمنة الذكور على  :eihcrairtaPنظام سلطة الأب  
افُ الطرؽ ابؼتبعة في التوزيع غتَ العادؿ بؼصادر الثروة ابؼادية والرمزية (الدخل ابؼادي، الثروة، القوة) بتُ  النساء وقهرىم بؽم. وعلى ذلك تشتَ البطرياركية
 ابعنستُ، وىذا بالنظم الاجتماعية ابؼختلفة كالأسرة، الثقافة، اللغة.
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عماؿ الاثنوجرافية (ابؼلاحظة، الرصد الدقيق ابؼستمر) لبيتَ بورديو حوؿ يبرزه أو يدخل في إطار الأ 
الرمزية  أو الرمزية"المنظومة ف وىي نظرية القبيلة في ابعزائر ونأخذ النظرية التي تهمنا الآ
، دعنا بُنيات تُعطي للعافَ بُػْنيَتو: وىي {الفن، الدين، اللغة} حيث ىي "emsilobmyS
 تلو اُلأْخرى: ةنتتبعها واحد
يقوؿ(حيدر إبراىيم على):"عرفت ساحة الدعوة والإفتاء انتشار ظاىرة الأطباء الشيوخ أو  الدين: - أ
الدرويش" والذين يقدموف تفستَات ومعلومات غتَ علمية ما أبظتو روز اليوسف ظاىرة "الطبيب 
، وىذا يعطينا فكرة عما سنقولو، الفتوى وخاصًة في شؤوف 84خاصة في القضايا ابؼثتَة للجدؿ"
 ابؼرأة أصبحت سلعًة رائجة.
جسد ابؼرأة ودلالات الإغواء والغواية، بيثل ىاجسًا رئيسًا في الواقع والعقل  من الواضح... أف"   
العربيتُ، ولذلك فَ يكن مصادفة أف يبرز موضوع اِبغجاب إفُ صدارة موضوعات الفتوى. فهناؾ قوى 
تافِ تستعتُ بالدين لوقف الاجتماعية بؿافظة بزشى نتائج بررر ابؼرأة على المجتمع ابؼسلم، وب
ضد ين . للأسف الشديد يستعمل الد ّ94"..[بفا].يساعد على تقييد ابؼرأة وإبقائها خارج التاريخالتغيتَ
 في ابغياة الاجتماعية العربية. المرأة والرجل
"والعلاقة بالآخر دليلها 'التواصل' أي اللغة...ىي حاملة لرؤية حوؿ  (ىومبولت): اللغة: -ب
 . سواء كانت إبهابية بكو ابؼرأة/الرجل، أو سلبية بكو أحد ابعنستُ.05العافَ"
(فردينان (ِعلم العلامات) ابؼطورة من ِقبل عافَ اللغة  السيميوطيقاوىذا يأخذنا للتطرؽ لمجالتُ بنا:    
 رجل: "...إذا استخدمنا مثًلا شائعا،ً أف كلمة )erussuaS ed dnanidreF، دي سوسير
في اللغة الإبقليزية يعتٍ 'ليس حيواف'، و'ليس امرأة'، و'ليس غلاـ'...'ليس سريع التأثر'، 'ليس عاطفيا'ً، 
 .15على الفهم ابػاص للذكورة الشائعة في ثقافة الناطقتُ باللغة" رجلوعلى ىذا يتوقف معتٌ كلمة 
اللوف الأبيض عادًة، بابؼشاعر إف الأبنية السيميوطيقية تفعل فعلها، ففي الثقافة الغربية يربطوف    
التي تكثر من لبس اللوف  الموظفةالإبهابية لذا لوف ثوب الزفاؼ أبيض. وفي الثقافة المحلية، نرى أف 
 الأبضر، تكثر الأقاويل بتُ بعض الرجاؿ على أنها "تتمتٌ الزواج". 
                                                           
 .332)، ص4102(ابعزائر: دار القصبة للنشر، سوسيولوجيا الفتوى: ابؼرأة والفنوف بموذجا ً، حيدر إبراىيم علي 84(
 .414ص، مرجع سبق ذكره، حيدر إبراىيم علي) 94
 .393ابؼرجع نفسو، ص 05(
 .363ص مرجع سبق ذكره،، أندرو إدجار، بيتر سيدجويك )15
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  :eigolodohtémonhtEالإثنوميثودولوجيا و
ظهرت كثمرة لفترة انهيار الاجتماع التقليدي  "أحد مداخل علم الاجتماع التي
(الأصولي) في أواسط ستينات القرن العشرين...[وقد صكها] عالم الاجتماع 
الأمريكي ىارولد جار فينكل ...كلمة إثنو تدل ...على نوع من المعرفة البديهية أو 
النباتات الادراك العام والمتاحة لعضو الجماعة عن مجتمعو...فإذا كانت ..تدور حول 
المحلية[مثًلا]، فإنها سوف تتعلق...بمعرفتو وفهمو بالطرق الملائمة للتعامل مع كافة 
 . 25شئون النبات.."
.."، و"إذا أعدت ىذه الطريقة في فقطوىذا ما يعطي معاني بعيدة للكلمات. مثاؿ: "إنها أنثى    
 .ةى درجالكلاـ النسوي لن أُعيد الذىاب معك..."، أي بكن (فئة) الرجاؿ أبظ
يضم الفن عدد كبتَ من المجالات، وللإبهاز قد الإمكاف، نأخذ الصور ابؼرسومة عن ابؼرأة في الفن:  -
وأحسن من فصل في "حريم"، كما ربظها الفن الاستشراقي في القرف التاسع عشر، على أنها   الشرق
(فاطمة عابؼة الاجتماع ابؼغربية  تفكيك مفهـو ابغرنً ىي ابنة الرباط التي رحلت عنا منذ أياـ قليلة،
، أىم كتبها: ما وراء ابغجاب، وشهرزاد ترحل إفُ الغرب، ونساء )5102-0491المرنيسي 
 على أجنحة ابغلم، وسلطانات منسيات وغتَىا.
}، الذي بيثل نقطة {ابؽابيتوس ىبيتوسوبؽذه ابؼنظومة في إنساف شكلت  ةوإف بصعنا ابػيوط الثلاث  
الصلة بتُ الأبعاد النفسية والاجتماعية وشبكة التواصل بتُ الأشكاؿ اللغوية والفيزيائية والثقافية والرمزية، 
 وىي من أعمدة مناىج التحليل البوردوي (بورديو). 
بهد لو العديد من ابؼفكرين بتُ السخرية، التحليل،  الحسرة من الأنثويىذا الشعور من    
يوضح أف نسبة  91والبعض يركز على أنو خلل في عملية الاتصاؿ، وابعدوؿ رقم ، النظريات...
 %) ترى ذلك.03% + 45.4(
 
 
                                                           
طالع  .87ص، )8002؛ مصر: المجلس الأعلى لثقافة، 2ط( 1، مجبؿمد ابعوىري وآخروف ، تر:موسوعة علم الاجتماع ،جوردون مارشال )25
  .07، صمرجع سبق ذكره شارلوت سيمور سميث،أيضا: 
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 يبين مدى الدافعية لتنفيذ أوامر المسؤولة )92الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %09.09 02 %55 11 برغبة نعم
 %90.90 20 %53 7 مضطرا ً
 00% 00 %01 20 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
 تنفيذ أوامر المسؤولةل الدافعية )13الشكل رقم (
من خلاؿ ابعدوؿ ابؼبتُ أعلاه بيكننا أف نقرأ     
يؤكدف أنهن  من ابؼبحوثات %9.09ما نسبتو 
ينفذف أوامر ابؼسؤولة وبرغبة، ىذا ما يفسر أف 
الإناث أكثر التزاما بتنفيذ الأوامر ابؼوكلة إليهن 
 %00كور، وىذا الابذاه تؤكده نسبة ذ من ال
وىو مؤشر نفي الإناث لعدـ تنفيذىن الأوامر 
 ابؼتلقات.
 كرد فعل بذاه النسق الثقافي الذكوري ابؼتجذر بالمجتمع، وبسظهرت أشكالو (رد الفعل):  وىذا ما نعتبره   
 تنفيذ كل الأوامر والتعليمات الصادرة عن ابؼسؤولة. 
تشكيل تكتل نوعي منسجم ثقافيا ًيشتًؾ في ىدؼ ُمهم وىو كسر الصورة النمطية للأنثى. حيث  
ل منها، فنحن ثرثارات، ولنا العديد من بؾالات "ابؼتفق عليو أف بذمعاتنا لا طائتقوؿ إحداىن:
 الصراع (في بصيع الابذاىات)...وىذا ما يدفعنا لبذؿ ابعهد لقلب ابؼعادلة".
 نرى أف النساء بواولن إخفاء الصراع إف وجد للظهور بدظهر الالتزاـ الإداري. 
غباف في العمل برت من الإناث والتي تعادؿ تكرارين، وبنا مسؤولتاف لا تر  %90.9بقيت نسبة    
سلطة امرأة، إف السلطة بؾاؿ رجوفِ، ما دفع بهما بؼمارسة العنف الرمزي ضد بنات جنسهن، لا 
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شعوريا،ً وبسثل ىذا العنف في عدـ تقبلها كمسؤولة من جهة، وعدـ الرغبة في الاكتًاث بؼا يصدر عنها 
 من أوامر وتعليمات. وىذا كي يظهرف بؽا أف وجودىا مزعج.
من الذكور غتَ منزعج من العمل برت أوامر ووصاية ابؼديرة،  %55هة ابؼقابلة بقد نسبة في ابع  
"بكن عمليوف، جئنا للعمل لا لتكوين صداقات.." ويقولوف أف تنفيذ الأوامر لا : وحسب تصريح البعض
 اخلية.يؤثر سلبا ًولا إبهابا ًعليهم. ويصرح البعض أننا ُعماؿ مؤقتوف لا شأف لنا بالتجاذبات الد
 سببو: أف تنفيذ الأوامر اضطراريا ً %53 يقول
 عدـ خبرة ابؼسؤولة. -
 لا تتميز بالتخطيط بعيد ابؼدى. -
 لا برتسب نتائج القرارات. -
 ."لكذبكن ننفذ ما بيكن من الأوامر وىي من تتحمل تبعات "يقوؿ أحدىم: 
أنها لا تنفذ الأوامر إطلاقا،ً ونلحظ شيء من ابؼغالطة في ىذا، وىذاف التكراراف  %01وتقوؿ نسبة     
 لا يرياف ابػتَ في عمل ابؼرأة إطلاقا،ً فهو "شر ُمطلق".   
 طريقة توجيو الأوامر من طرف المسؤولة للموظفين والموظفات )03الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 18.18% 81 %07 41 عادية
 %45.40 10 %02 40 غتَ عادية
 %36.31 30 %01 20 تعسفية
 %001 22 %001 02 المجموع
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 .الأوامر من طرف المسؤولة للموظفين والموظفات )23الشكل رقم (
 
نلاحظ من خلاؿ ابعدوؿ أف أغلبية 
ابؼبحوثتُ (ذكورا وإناثا) يقروف بأف 
طريقة توجيو الأوامر من قبل ابؼسؤولة 
تتم بشكل عادي لا بومل أي 
تأويلات أو نوايا أخرى، وىذا يكسر 
أحد أىم قواعد ابؼهيمن، بأف 
ابؼهيمن عليو (الأنثوي) لا يستطيع 
تسيتَ ابعماعة لوحده وىذا يرجعنا 
 للقوؿ بأف:
 حقا.ً قالحالرجاؿ والنساء أنصفوا ابؼسؤولة في ىاتو الإجابة. وأظهروا  -
، ضحية ابؼوروثات ابؼقيدة للحرية "الضحية"الرجل وابؼرأة لا يقل الواحد منهم عن الآخر في تعريف  -
العقلية والفكرية. عكس ما تروج لو بعض ابغركات النسوية من أف ابؼرأة ىي الضحية أولا وأختَا. 
 وىذا لا يتنافى مع أنها ابؼستهدؼ الأكبر.
 ا/ً إناثا ًاحتاروا في أمرىم بتُ:أصحاب الرأي "غتَ عادية" ذكور 
، %02، الغريب. وخاصة الذكور (العجيبابعديد،  الإداري الأنثويبهذا الأسلوب  ُمعجب 
ليست بِنسبة قليلة) فمن الذكور من لا يعرؼ ابؼرأة بشكل ُكلي تقريبا،ً حيث إما عاش في أسرة بفتدة 
العزل أي ابعاد الذكور عن الإناث لأكبر مسافة بفكنة كي يتم بذلك العزل، السلخ" تقـو بعملية "
بتُ ما ُيشرب لكل من الطرفتُ. وفي بعض ابغالات يعيش الذكر في بيئة بزلو من  الفكري
 الإناث(أخوات، خالات، بينع الاحتكاؾ بالأجنبيات...افٍ) فعًلا. 
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النظري) ابؼشّرب من ِقبل الاجتماعي لو ، ابؼنَسق، الصيغة، النموذج emgidaraP البراديغمإف   
تأثتَ لا بيكن للعقل تصور ما بيكن أف يفعلو ونضرب لذلك مثالا من الواقع ابؼؤفَ القريب من 
 الباحثة:
"يدخل زوجي، ُمستشيطا غضبًا السادسة صباحَا قادمًا من ابؼسجد القريب، في العديد 
جدا،ً رأيت رجًلا ُبىرج فتاة صغتَة من من ابؼرات، وعند سؤالو يرد بنفس الإجابة ابؼؤبؼة 
ابؼسجد في عز البرد، حيث كانت الفتاة برمل لوح قرآني (صبورة خشبية بغفظ القرآف 
 الكرنً)، اغتنمت فرصة صلاة ابؼصلتُ (ومنهم ُمعلمها القرآف) كي تنعم ببعض الدفأ"
عقليا،ً ولا علميا ً تفسيره ما لا يمكن شرحو أولكن ابػوؼ من ما ستسببو ىذه الفتاة الصغتَة من    
 من الرجاؿ).    "القليل جدًا" أدى إفُ ذلك من بعض الرجاؿ (ونقوؿ بعض
ترى التعسفية الكبتَة من طرؼ ابؼسؤولة في تسيتَ الُعماؿ، وبيثلوف  %01، و %36.31وبقد أف  
لطة، حيث تكرارات إناث/ذكور تكاد تكوف أفكارىم ابؼقدمة واحدة حوؿ ابؼرأة والرجل في الس 50
 صرحوا لنا بوضوح تاـ أف:
 الرجاؿ: ابؼرأة لا تصلح للسلطة بساما ًوالرجل ُمهيأ ُمنذ الولادة لتوفِ ابؼسؤولية. 
من عدـ  )52( ابعدوؿ. وقد اقتًبن بفا وجدناه في عاىة ُمستديمة النساء: ابؼرأة في الإدارة ىي 
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 .عراقيل في التنظيمخلق يؤدي تجاىل المسؤولة من طرف مرؤوسيها إلى  
 تبيان قدرة المسؤولة على الإبداع الإداري )13الجدول رقم (
 
 إناث ذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %18.18 81 %56 31 نعم
 81.81% 40 %53 70 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
 قدرة )33رقم ( شكلال
 المسؤولة على الإبداع الإداري
عند قراءتنا للمعطيات الإحصائية نلاحظ وبوضوح أف     
معظم ابؼبحوثتُ من كلا ابعنستُ يروف أف ابؼسؤولة قادرة 
 %56على الابداع الإداري وقد كاف بؾموع نسبهم (
وذلك راجع حسب للإناث)  % 18.18للذكور، و
 تعبتَىم إفُ:
 ابؼؤىلات العلمية التي بستلكها ابؼسؤولة. -أ 
ابؼدى في ميداف العمل وبصفة  ابػبرة الطويلة  -ب 
 خاصة الإداري.
 أف ابؼرأة تتميز بالدىاء، وبيكنها أف تستغل ىذه ابؼيزة إبهابيا أو سلبيا.  -ج 
ابؼرأة أكثر جدية في التعامل مع ابؼشاكل والعوائق التي تعتًيها أثناء تأديتها بؼهامها في ميداف   -د 
 العمل.







 المجموع إناث ذكور
 لا
 نعم
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وبيكن تفستَ إجابات ابؼبحوثتُ بالنظرة التفاؤلية من طرؼ ابؼسؤولة بذاه مرؤوسيها، وذلك باقتًاح     
أفكار وأساليب جديدة فَ يسبق وأف استعملتها، من أجل برستُ ورفع مستوى ابؼؤسسة، وتكيفها مع 
 ابؼواقف ابعديدة، والتبادؿ ابؼشتًؾ للأفكار وابػبرات (الاتصاؿ).
بعهة ابؼقابلة من ابؼبحوثتُ يروف عكس ذلك، أي عدـ قدرة ابؼسؤولة على الابداع الإداري إّلا أف ا   
بالنسبة للإناث)، وقد برروا إجاباتهم بأف ابؼرأة  %81.81بالنسبة للذكور، و%53وقدرت نسبتهم بػ (
ا صراعا داخليا لا بيكنها خلق ابعديد أو كسر الروتتُ وذلك لكثرة التزاماتها وتشعب أدوارىا بفا بىلق بؽ
يعيقها على الابتكار أو التفكتَ ابعدي الذي من شأنو أف يغتَ من فلسفة ابؼؤسسة أو تصحيح 
فابؼرأة لا ُتتًؾ "مساراتها، كما وترجع معظم الإناث عدـ الابداع إفُ أسباب ثقافية بالدرجة الأوفُ، 
الذكور فهم لا يتحّملوف  وشأنها بؼمارسة مهامها، الكل يتدخل والكل ينتقد والكل يعارض خاصة
تفوقها ولا بيكنهم أبدا أف يعتًفوا بدهاراتها أو يثّمنوا خبراتها، فكل ما يصدر عنها أنثوي وليس لو أي 
تأثتَ إبهابي على ابؼؤسسة، بل بالعكس إذا واصلت ىذه ابؼسؤولة في تطبيق أفكارىا ابؼتهورة ستتدىور 
وىناؾ من رجح الأسباب إفُ أخرى خارج ابغيز ". ماعيةأوضاع ابؼؤسسة الاقتصادية والثقافية والاجت
ابعغرافي للمؤسسة، ويعبروف: "ابؼرأة لا بيكنها احراز أي تقدـ أو بقاح فابعميع بيارس ضغطو عليها، 
فنجد ابؼرأة تصارع من أجل المحافظة على مصدر رزقها وبراوؿ اقناع عائلتها بأنها لا تثتَ ابؼشاكل من أي 
عملو وكفى، وبقدىا من جهة أخرى برافظ على ىدوئها حتى تتمكن من إبساـ دورىا نوع فهي ملتزمة ب
التًبوي والزواجي على أكمل وجو، فإذا كانت بذابو أفراد الإدارة أو العاملتُ معها بكثرة، فقد يؤثر ذلك 
بؼرأة على قواىا  وبهعلها دائمة الإرىاؽ والتعب داخل بؿيطها الأسري. كما لا ننسى أنو من وظائف ا
  الأساسية ابغمل والابقاب والارضاع بفا قد يؤدي إفُ تراجع مستوياتها الأدائية ومن ثم الإبداعية.
 تبيان مدى قدرة المرأة على تحمل أعباء مركزىا الإداري ):23الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %18.18 81 %56 31 نعم
 81.81% 40 %53 70 لا
 %001 22 %001 02 موعالمج
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 ) مدى43رقم ( الشكل
 قدرة المرأة على تحمل أعباء مركزىا الإداري 
يبتُ لنا ابعدوؿ ابؼبتُ أعلاه إجابات ابؼبحوثتُ حوؿ      
السؤاؿ الذي يدور حوؿ إمكانية ابؼرأة  برمل أعباء مركزىا، 
بأف بؽا القدرة على ذلك وكانت  بأغلبيةحيث صرحوا و
للذكور)، يعتٍ ىذا  %56للإناث، و %18.18نسبتهم (
أف ابؼسؤولة (خصوصا/ً وابؼرأة ُعموما)ً بستلك من ابؼعرفة 
ابػبرة ما يؤىلها لشغل منصبها ابغافِ، وىذه الاحصائيات و 
الذي يرى أف التفوؽ في الأعماؿ{مهما كانت} ىو شيء  الأنا الذكوريفي  طعنةالتي أمامنا ىي 
 :رجوفِ بجميع ابؼقاسات، وأمامنا ما يزيد ىذا الإثبات
عقوق الأبحاث  " لقد ُأِصيب التشريط الثقافي الذي أملاه الوعي الُدغمائي بخيبة نتيجة
الأنثروبولوجية المعاصرة التي لم تُعد تنظر إلى الجنس الخشن نظرات آياتية سبحانية إذ أن ىذه 
طعنت... الأنا الأبوي، والأنا الُفحولي في أكثر حميمياتو حميميًة إذ وكما يقول   ةالعلوم الأنثروبولوجي
: الرجال والنساء يولدون ولديهم إمكانية الشد، واللين، والعدوانية، أو السِّلبية. الذكورة كافين راييلي
أو الأنوثة...ومن ىنا نستنتج أن الثقافة ىي التي لطفت الجنس اللطيف وأن الثقافة ىي التي 
 35خوشنت الجنس الخشن"
 عالةوىي  برمل أعباء مركزىا الإداريدرة ابؼرأة على ق ُ أما ما تبقى من ابؼبحوثتُ فقد صرح بعدـ       
إناث) فقد صرحوا لنا  81.81%ذكور. ابؼلاحظ ىنا طُغياف الإجابة الذكورية ،  %53على الإدارة (
 التافِ:
من  ابؼستوردةللعمل. ولن تنفع الصورة  %01، من ابعانب العقلي للمنزؿ، و%09ابؼرأة بسنح   
 التلفاز والاشهار.، وابؼفروضة في المرأة الحديديةابػارج عن 
لكن ابؼلاحظ ىنا الكم ابؽائل من التحامل على ابؼرأة، حيث أف ذلك للأسف يأتي أحيانا ً
 مثاؿ:أكثر الرجال تعلما ًمن 
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" أما أدريان [أستاذة جامعية بأميركا]، فقد تزايدت الضغوط عليها في العمل...بقسم ِعلم 
ُمساعدين أكفاء، من أجل الحصول على  الانسان...ودخلت في ُمنافسة ضارية مع ستة أساتذة
الأستاذية،...فوجئت برئيس القسم يُذكرىا أن الأمر صعب للغاية رغم اعترافو بأنها تكرس وقتا ً
 1أطول للإشراف على أبحاث الطلبة من الوقت الذي يُقدمو زملائها من الرجال...وبدأت 
ثم جمعت عملي وذىبت الى . 3..ثم العمل في حجرة المكتب بالمنزل..2العمل في العطل.
الُزملاء، فأحدىم يسأل ما الذي أتى  ُسْخرية المكتب، وىناك كانت المفاجأة فقد انهالت علي
سنوات التي قضيتها ُىنا، إنهم نفس  40بك الى ىنا؟ والآخر يُعلق: لم نرك أبدًا على مدار
 .  45الأشخاص الذين ...طالما سألوني كيف حال الأطفال؟"
 من الإدارة، والتقليد للمسؤولتُ الذكور. الدفعفي ابؼناصب الإدارية بسبب ابؼساعدة/ابؼرأة تستمر  4
إف الإدارة تساعد العماؿ (ذكور/ إناث) على فهم العمل (التعليمات/ القانوف...)، إف الُعماؿ 
(ذكور/ إناث) يقوموف بتقليد العماؿ القدماء (ذكور/ إناث) ذوي السنوات الطويلة (ونركز على 
 وات بدؿ ابػبرة ىنا) بالعمل.السن
 كما نشتَ إفُ أف تفوؽ ابؼرأة تطلبا ًأكثر (جهد/ وقت/ ماؿ/ تفهم الأىل....افٍ) من الرجل.  
 .مدى مشاركة المسؤولة العمال في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة )33الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %05 11 03% 60 نعم
 05% 11 %07 41 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
 مشاركة المسؤولة ) 53الشكل رقم (
 العمال في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة
من خلاؿ ابعدوؿ والشكل ابؼبينتُ بيكننا ملاحظة    
تباين إجابات ابؼبحوثتُ بناء عن ابعنس، فقد أقرت 
                                                           




 % 03نعم •
 % 07لا  •
 الذكور
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من الذكور، بدشاركتهم ابؼسؤولة في ابزاذ القرارات ابػاصة  %03 من الإناث ونسبة %05نسبة 
بابؼؤسسة، كما وقد عبروا من خلاؿ ابؼناقشة معهم على أف ابؼسؤولة بسنحهم ىامشا من ابغرية وتقتًح 
عليهم بدائل وتعطيهم فرصة اختيار أحدىا، بفا أدى إفُ زيادة بضاسهم ورغبتهم واىتمامهم بحل 
تنظيم، وبالتافِ ظهور أفكار جديدة وابتكار طرؽ وأساليب تساعد على رفع ابؼشكلات التي تواجو ال
مستوى ابؼؤسسة والعاملتُ على حد سواء، كما أف ابؼشاركة في ابزاذ القرار تساعد ابؼسؤولة على التفرغ 
م للقرارات ابؽامة وعدـ الانشغاؿ بابؼشكلات الفرعية، كذلك رفع الروح ابؼعنوية للمرؤوستُ نتيجة شعورى
 بابؼشاركة الإبهابية.
لكن بابؼقابل ىناؾ نسبة معتبرة من ابؼبحوثتُ، خاصة الذكور قد نفوا مشاركتهم في ابزاذ القرار     
من الإناث، فقد صرحت ىذه النسبة بأف  %05من الذكور، و %07وكانت النسبتتُ كالتافِ: 
ابغلوؿ، بل إنها تستفرد برأيها  ابؼسؤولة لا تشاركهم في حل مشاكل ابؼؤسسة أو تعطيهم فرصة اقتًاح
وتكتفي بدا بسلكو من خبرة وتتصرؼ باستقلالية ُمطلقة. وقد يرجع ىذا حسب تعبتَىم إفُ عدـ ثقتها 
في ابؼرؤوستُ أو ابؼسؤولتُ الأدنى منها في السلم الوظيفي، ويضيف أحدىم "إف ابؼديرة برب أف بسارس 
ا، فهي لا تتمتع بالدبيقراطية في ابزاذ القرارات" ونستطيع السلطة بنفسها نظرا بغبها بؽا واستئثارىا بؽ
 تفستَ كل ما سبق بدركزية ابزاذ القرار (السلطة) في ابؼؤسسة.
 الصلاحيات من المسؤولة للمرؤوسينلبعض تواجد تفويض  )43الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %81.86 51 %06 21 نعم
 18.13% 70 04% 80 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
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لبعض  تواجد تفويض) 63الشكل (
 الصلاحيات من المسؤولة للمرؤوسين
نستنتج أف أغلبية ابؼبحوثتُ يؤكدوف على    
تفويض بعضا من الصلاحيات من طرؼ 
ابؼسؤولة، وىذا ما أكدتو النسبتتُ التاليتتُ 
من الذكور)، %06من الإناث، و%81.86(
أي أف ابؼؤسسة بروي أىم ركيزة من ركائز الإدارة 
عن طريق  ثم تتدرجبحيث تتًكز السلطة في يد شخص واحد  المركزية) وىو: مبدأ لهنري فايول(
 ، فالتفويض قدرة بيكن اكتسابها وتنميتها بابػبرة، وىدؼ ابؼسؤولة في ذلك ىو:التفويض
 .الإدارية الفاعلية برقيق 
 ابؼوضوعية، الواقع وظروؼ ومقتضيات ويتناسب يتلاءـ بدا الاختصاص توزيع لإعادة 
 .وابؼكانية والزمانية الشخصية،
 .الإداريتُ الرؤساء وتكوين لتدريب 
 القرارات صناعة في ابؼشاركة مبدأ ازدىار وعامل الإدارية الدبيقراطية وأخلاقيات روح خلق   
 .الإدارية
 تعدد إفُ الإداري التفويض فكرة تؤدي إذ الإدارية، الأعماؿ شرعية ومراقبة العدالة برقيق 
 .55ابؼشروعة غتَ الإدارية القرارات في والطعوف الإداري التظلم درجات
كما وقد عبر بؾموعة من ابؼبحوثتُ على أف تفويض ابؼسؤولة للبعض من صلاحياتها لا يعتٍ فقدانها     
لسلطتها، فالتفويض يدفع حركة العمل في ابؼؤسسة وبىفف من أعباء ابؼديرين، كما أنو يعطي فرصة 
لة لإبقاز أكثر، بقلق للمفوض إليو للكشف عن قدراتو وتنميتها بفا يرفع الروح ابؼعنوية لديو ويعتبر وسي
وتوتر أقل، كذلك يساىم تفويض الصلاحيات في تسريع عملية ابزاذ القرار وخاصة في ابؼستويات الدنيا 
للإدارة باعتبارىا (تنفيذية)، وتقوؿ إحدى ابؼبحوثات "إف ابؼسؤولة كثتَا ما تكلفها بالقياـ بدهاـ 
 الإدارة العليا وابؼستويات الدنيا، وأدى وصلاحيات ليست من مستواىا، ما أدى إفُ قلة الصداـ بتُ
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أيضا إفُ برقيق الانسجاـ وخلق جو عمل طيب يوثق العلاقات بتُ ابؼسؤولة وابؼوظفتُ"، كما أف 
 التفويض يعتبر نوعا من العدالة التنظيمية.
ة إّلا أنو يوجد من نفى تلقيو لأي تفويض للصلاحيات من طرؼ ابؼسؤولة، وقد عبرت النسب التالي   
للإناث)، وبيكن تفستَ ىذا الرأي بأف ابؼسؤولة لا بيكنها منح  %18.13للذكور، و %04عن ذلك (
الصلاحيات بعميع العماؿ، وىذا طبيعي فهو من مبادئ الإدارة (وحدة الأمر والتوجيو). كذلك تباين 
ة تساىم وبشكل  ابؼستوى التعليمي وابؼهتٍ من شأنو أف بودد درجة التفويض، كما أف ابػريطة التنظيمي
كبتَ في برديد بؾالات التفويض، فابؼؤسسة بؿل الدراسة تتميز بتنوع نشاطاتها (مصلحة التنوع 
البيولوجي، مصلحة البيئة الصناعية...أنظر ابؽيكل التنظيمي للمؤسسة). لكن يبقى التفويض مهم في 
ابؼشكلات الإدارية التي تواجهها  المجاؿ التنظيمي، فظاىرة تركيز السلطة في أيدي كبار ابؼسؤولتُ من أىم
البلداف النامية، حيث يقود ذلك إفُ الإدارة البطيئة، الاىتماـ بالأعماؿ الروتينية والانشغاؿ عن الأعماؿ 
ابؼهمة. كذلك يؤدي إفُ خلق جوا أوتوقراطيا يعطل تنمية القدرات ابؼختلفة للمرؤوستُ، ويدعم 
طة ىو علاج بفكن للتخلص من عيوب ابكصار السلطة الانصياع والسلبية. لذلك فإف تفويض السل
 في السلم الإداري. عنق الزجاجةوالتفرد بها، أو ما يطلق عليو 
 ولنبرىن على خطورة غياب التفويض نضرب ىذا ابؼثاؿ:  
 ،ولكن انهار السوؽ في النهاية ،السيطرة ابؼركزية للابراد السوفيتي أدت إفُ زيادة الإنتاج في البداية"
وغياب % من ابؼنتجات الزراعية تتلف بسبب غياب صاحبها وبركم ابؼركز 08 -%06فكانت 
 .65"التفويض
 .حول تردد المسؤولة في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة )53الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 05% 11 %05 01 نعم
 05% 11 %05 01 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
                                                           
 ، 50/21/5102(ابؼنتدى العربي لإدارة ابؼوارد البشرية)،  التمكتُ: مفهـو إداري معاصر. يحيى ملحم )65
 4285/elifdaolnwod/moc.noissucsidrh.www//:ptth
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 تردد المسؤولة ) 73الشكل رقم (
 في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة
من ابعدوؿ نلحظ أف ابؼبحوثتُ (ذكور/ إناث) صرحوا أف ابؼسؤولة     
)، أي أف %05تتًدد في قراراتها، ولا تتًدد في قراراتها بنفس الِنسبة (
ىذا ابؼبحوثتُ فَ يستطيعوا حسم توجههم، ولذا كاف علينا لتفستَ 
التضارب في الإجابة الرجوع لتصربواتهم وللجداوؿ السابقة واللاحقة بغل 
 ىذا الإشكاؿ:
): يقوؿ أف أغلب ابؼبحوثتُ ذوي مستوى 50ابعدوؿ رقم ( -
 جامعي.
 ) قبل ابزاذ أي قرار.الترددوابؼسؤولة تُدرؾ ذلك جيدا،ً لذا تلجأ لتدقيق حساباتها ( 
 ).%56دى الذكور من قرارات ابؼسؤولة () نلحظ استياء كبتَ ل22ابعدوؿ رقم (  -
 ) خلق توازف/عدؿ في قراراتها.تترددوبسبب إحساس ابؼسؤولة باستياء الذكور فإنها براوؿ (  
)، أنو لا توجد صعوبة في %09)، والاناث (%07) يصرح الذكور (72ابعدوؿ رقم (  -
 تنفيذ القرارات. 
 تصل بسرعة للُمتلقي. .فيها) لا ترددلا توجد صعوبة أي أف قراراتها واضحة (  
، %55) يبتُ وجود الدافعية لتنفيذ الأوامر من ابؼسؤولة، نعم (82ابعدوؿ رقم (  -
 ).  %9.09
 ). لا ترددأي بررص ابؼسؤولة على إسباغ أمرىا بهالة ابؼصداقية، وىذا لا يكوف مع التًدد (  
 ).%18.18، %07) يوضح أف طريقة توجيو الأوامر عادية (92ابعدوؿ رقم (  -
 ).لا ترددأي لا برمل أي تردد (  
 ). %18.18، %56) يؤكد أف ابؼسؤولة ذات إبداع إداري (03ابعدوؿ رقم (  -
أي أف ابؼسؤولة ذكية تتًدد في قرارات، وبراوؿ أف تكوف سريعة/ فعالة في أخرى ذات الطابع  
 ابؼهم/ الاستًاتيجي للمؤسسة.
 ).%81.86، %56ابعيدة مع ابؼسؤولة ( ) ابؼبحوثتُ يصرحوف بالعلاقة83ابعدوؿ (  -
وىذا ما يدعم استنتاجنا النهائي، بأف ابؼسؤولة لا تتًدد في الأمور ابؼهمة ابغيوية للنظاـ، لكن  
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 حرية الأداء التنظيمي. 
 التغتَ/التفاعل، ابؼستمر لبعض حاجات/ُخطط ابؼنظمة. 
 لقرارات برتاج لبعض التذبذب/ التأخر، بغتُ ثبات (متغتَاتها/البيئة) المحيط.بعض ا 





حرص المسؤولة ) 83الشكل رقم (
 .على تحفيز العمال
يتبتُ من خلاؿ ابعدوؿ ابؼبتُ أعلاه     
 تحرص المسؤولةأف أغلبية ابؼبحوثتُ، 
وكانت نسبتهم  تحفيزىمعلى 
 %55للإناث، و%72.77(
 للذكور)، وىذا ما نفسره بػ:
ابؼسؤولة في الشؤوف الإدارية،  خبرة 
) يُثبت ذلك، 03( ابعدوؿ رقم
 حيث أُكد فيو على إبداع ابؼسؤولة، حيث أنو لا بىفى عليها طرؽ التحفيز بنوعيها:
. وقد "ملك الدولة"، ونطاقو بؿدود بالنسبة للمديرة لأف ابؼؤسسة عامة توصية، ترقية...افٍ المادي: 
في ُسلمو  (ماسلو)و ).(نظرية الإدارة العلمية (لفرديرك تايلور)ركزت عليو ابؼدرسة الكلاسيكية 





 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %72.77 71 %55 11 نعم
 27.22% 50 %54 90 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
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ونلحظ حرصها على بستع ابؼوظفتُ بالظروؼ الفيزيقية ابؼناسبة، ومنها الأجهزة ابعيد/ ابؼربوة/ ابغديثة، 
 للعمل داخل/خارج ابؼكاتب. 
الإنسانية فتًات الاستًاحة، تهنئة،...افٍ، على رأس من ركز عليها مدرسة العلاقات  المعنوي: 
(لأنو الأغلبية، لأف ظروفو ُمعقدة) أنظر  للعنصر النسوي ز). ىنا نلحظ بعض ابغوافإلتون مايو(
حوؿ الشؤوف ، من الإناث: إف ابؼسؤولة تقضي وقتًا كافيًا معنا للنقاش %81.86ابعدوؿ ابؼوافِ (
 ).الإدارية
ابؼسؤولية ىو انعداـ الدافعية/ السلطة/  ُممارسة ما بينع ابؼرؤوستُ من أىم ولا بىفى علينا أف 
) حيث قاؿ 52التحفيز، لذا تلجأ مديرة ابؼؤسسة إليو، بجميع الطرؽ، وىذا ما يؤكده ابعدوؿ رقم (
)، ىذا من ناحية ومن أخرى، 32من ابؼديرة، وابعدوؿ رقم ( ةأغلب ابؼبحوثتُ أنهم يطلبوف ابؼساعد
 أف من مصادر نفوذ وُسلطة القائد منح ابغوافز.
) من الإناث، أي أف نسبة الذكور ضعف نسبة %27.22) من الذكور، و(%54ما نسبتو (       
) مرة، يصرحوف أف التحفيز من طرؼ ابؼسؤولة: لا يوجد، يوجد بشكل قليل، ُمبهم 9.1الإناث بػ (
) 22الابذاه، يوجد في جوانب لا بزصتٍ...افٍ، وىي نفس الفئة التي صرحت لنا في ابعدوؿ رقم (
 للإناث) وحتى أنو ىناؾ كانت الغلبة للذكور، ومنو: %45.4،و%56من أوامر ابؼسؤولة ( استيائهبا
 ُىناؾ فئة لا ترضى عن ابؼسؤولة مهما فعلت بؽم.  5
 عدـ التحفيز واقع مؤسف في الإدارة ابعزائرية.  6
  ابؼؤسسات العامة (ملك الدولة) لا بسنح للمدير ىامش كبتَ من ناحية ابغوافز ابؼادية. 7
 قضاء المسؤولة وقتا ًكافيا ًمع المرؤوسين حول الشؤون الإدارية )73الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %81.86 51 54% 90 نعم
 18.13% 70 %55 11 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
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قضاء  يبين )93الشكل رقم (
المسؤولة وقتا ًكافيا ًمع المرؤوسين 
 حول الشؤون الإدارية
يقوؿ بورديو أف العلم الاجتماعي  
جيد  بتمثيلُمطالب اليـو 
لاشتغاؿ الواقع  ُمختلفو
. لذا كاف لزوما ً75الاجتماعي
الاىتماـ بتفاصيل أقواؿ 
 ابؼبحوثتُ.
عند قراءتنا البيانات الاحصائية ابؼبينة أعلاه نلاحظ أف معظم ابؼبحوثات تقضي معهن ابؼسؤولة          
، فقد صرحن لنا من خلاؿ %81.86الوقت الكافي للنقاش حوؿ الأمور الإدارية وكانت نسبتهن 
كما وتقـو بشرح   ابؼقابلة أف ابؼسؤولة تأتي بنفسها إفُ مكاتبهن وتتناقش معهن في طريقة ستَ العمل،
السياسات ابؼنتهجة من طرفها وتعلمهن بكل جديد حتى بعد تعليق الإعلانات (ابؼسابقات والرحلات 
التًفيهية أو رحلات العمل...)كما أنها بريطهم علما بالإجراءات ابؼتخذة ضدىم (الاستفسار، ابػصم، 
كرنا أف ابؼديرة بررص على برفيز النقل من عمل إفُ آخر داخل بؿيط ابؼؤسسة...)، وقد سبق لنا أف ذ 
العنصر النسوي بؼا ُيلاقيو من صعوبات لا ُيستهاف بها من طرؼ، ثقافتو الذاتية، ومن طرؼ ثقافة ُبؾتمعو 
 القاسية، كما ظروؼ عمل ابؼرأة...افٍ.
 ) من الذكور بنفس الابذاه السابق الذكر ومنو نستنتج:%54كما صرحت ىذه النسبة الكبتَة (    
لا تستطيع ابؼديرة أف تقضي وقتا كافيا للنقاش حوؿ الشؤوف الادارية مع العماؿ، إلا في حالة قبوؿ  
 ؟،  وىذا ما تؤكده نظرية القبوؿ:كيفذلك من العماؿ، 
 في ُحرة إرادة للعامل بأن أكد حيث شيستر) (بيرنارد" نظرية القبول (قبول السلطة) لـ 
 المنظمة وأقترح في الرسمية غير التنظيمات دور إلى وأشار الإدارة، أوامر رفض أو قبول
 .ممكن جهد أقصى لبذل الأفراد وتحفيز الاتصالات تسهيل ىي الرئيسية المدير أدوار أن
                                                           
 81/71 إضافات، «العلم الاجتماعي ضدًا على الكاسيت ابؼعرفي من التناص الاجتماعي إفُ التداخل التخصصي »، عبد الرحيم العطري )75
 .831)، ص2102(
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 طبيعة إلى تشير باعتبارىا تحدد وقد التنظيم، في أساسيا عنصرا تعد السلطة بأن يرى كما
 سلوك كل تحكم أنها على التنظيم عضو يقبلها أو يفضلها والتي التنظيم في الاتصال
 جانبين. على تنطوي السلطة فإن ثمة ومن بو، يسهم
 سلطة. ذي باعتباره الاتصال قبول عن يعبر: شخصي أو ذاتي جانب
 ويقول   .مقبولة السلطة تكون بفضلو الذي الاتصال طابع إلى يشير :موضوعي جانب
 ىذا سلطة فإن إليو، الصادر الشخص قبل من والتوجيو الاتصال قبول تم ما إذا أنو برنارد
 أخرى ناحية ومن للتصرف، كأساس بها الاعتراف ويتم وتستقر تتأكد لو بالنسبة التوجيو
 إذا ما تقرير فإن لهذا وفقا التوجيو، مصدر لسلطة إنكار بمثابة ىو التوجيو طاعة عدم فإن
 إليو، الأمر ىذا توجيو يتم الذي الشخص على يتوقف إنما لا أم سلطة معين لأمر كان
 .85"الأوامر يصدرون الذين أو الأشخاص السلطة أصحاب على وليس
) من الذكور فتًى أف ابؼسؤولة: لا تقضي وقت معنا وقت بؼناقشة الشؤوف الإدارية/ %55أما نسبة (   
 وقت قليل/ وقت لا يكفي/ يوجد الوقت الكافي للأمور التافهة...افٍ، وىذا يرجع حسبهم: 
 شؤونها الكثتَة. 
 كي لا تضطر لسماع مشاكلنا.   
 التكبر الأنثوي لا يسمح بذلك. 
 يوجد من يهتم بالأساسيات، وىي تهتم بالتفاىات.....  
بفا صرح بو ابؼبحوثوف الذكور، نرى أف ابؼتضرر الأكبر من توزيع النقاش في الأمور الإدارية ىم الذكور،    
لتي تعتًض ابؼسؤولة ولوكاف ابؼدير رجًلا لكاف النقاش بشكل دائم وأف الذكور لا يقّدروف الانشغالات ا
 ودوف إحراج، وسوؼ يهتم بكل شيء، عكس ما ىو قائم من توزيع/ تفويض للمهاـ في كل ابذاه. 
)، وىي بسثل ابؼبحوثات: الساخطات %18.13يتبقى لنا آخر نسبة وىي ما يُقارب ثُلث الإناث (   
 ش بؿدود/ النقاش لا يُلبي ابؼطلوب ِمنو...افٍ، ونرى في ذلك:من عدـ النقاش معهن/ النقا
 تغافل ابؼسؤولة عن خلق التوازف في توزيع النقاش الإداري، عموديا،ً أفقيا.ً  
 حقد وغتَة أنثوية. 
                                                           
 .55)، ص 9002سكيػكػدة، 5591أوت  02السلطة والرضا الوظيفي"، (رسالة ماجستتَ، جػػامعػة ، "مزيوة بالقاسم )85
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حداثة ابؼؤسسة سبب في ىذا الرأي، حيث الأمور والشؤوف الإدارية تُعاني من بعض التضارب: في  
 لتصنيف...افٍ.ابؼسؤوليات/ النطاؽ/ ا
من بصيع ما سبق نستنتج أف ُبؾمل الُعماؿ/ الذكور/ الإناث يتقبلوف ابؼرأة/ ابؼسؤولة، في السلطة وإف     
 (تغليب ثقافي) في مرات ىنا وىناؾ. الاحتكاك السلبيببعض 
 رأي المبحوثين في سير تقييم العمال من طرف المسؤولة )83الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %18.18 81 %06 21 عادؿ
 81.81% 40 %04 80 متحيز
 %001 22 %001 02 المجموع
رأي المبحوثين في سير تقييم  )04شكل رقم (ال
 العمال من طرف المسؤولة
ابؼسؤولة بؽم  تقييمأبصع ابؼبحوثوف تقريبا على أف      
للإناث، % 18.18يتم بشكل عادؿ وكانت نسبتهم (
للذكور) ويدؿ ىذا على أف ابؼسؤولة لا بسارس  %06و
أي بذاوزات أو ظلم في حقهم، خاصة الإناث فمن 
خلاؿ النقاش ابؼطوؿ معهن، لاحظنا أنهن راضيات عن 
التنقيط الشهري وابؼلاحظات التي تعطيها ابؼسؤولة بذاه 
ت ارتكاب بعض عملهن. ويقروف بأنهن حتى إذا تأخرف عن موعد العمل في بعض ابؼرات أو في حالا
 فإف ابؼسؤولة تُغلب تفهم ابغيثيات على الضرب بيد من حديد بسرعة. ءالأخطا
وقد كانت بذربة  إطار سامي أنثىويصرح بعض ابؼبحوثتُ على أف ىذه أوؿ مرة يتم فيها التعامل مع   
 .أفكارنا الُمسبقة عنهافريدة من نوعها، ومفيدة، وفَ بقد على أرض الواقع أيا من 
 ؟، ابعواب:ما ىيف السؤاؿ بؽم فكا 
 عبثية القرارات الإدارية. 
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 التسيب ثم التسيب لأف ابؼديرة امرأة. 
 ابؼرأة/ ابؼديرة، لا تتمتع بابػبرة/ ابؼعلومات مهما بلغت في الإدارة. 
 تغليب ابؼطبخ/ البيت على ابؼكتب. 
 نعمل في ابؼصافٌ التقنية لن تفقو ابؼديرة عملنا، سوؼ نقـو بدا بولو لنا... بكن 
 كاف تفستَنا بؼا سبق كالتافِ:
القيم الذكورية/ الأفكار ابؼسبقة، على أف ابؼرأة لا تظلم ابؼرأة وحدىا بل تؤذي كلا ابعنستُ أبيا   -
حياة الأب في مراحل لاحقة في   ، فالظلم الذي يأتي من الأب للابنة الفتاة الصغتَة، يُدمرءإيذا
 .الجندركثتَ من ابغالات إلا أف الوعي والتوعية تكاد تكوف ُمنعدمة بؽذا ابعانب العملي من 
وىذا ىو الفرؽ بتُ دراسة ابؼرأة ومشاكل/ بنـو ابؼرأة، والدراسات ابعندرية{كلا ابعنستُ} مع العلم     
 ياف لأىداؼ غتَ بريئة من طرؼ بعض ابؼنظمات.أف الدراسات ابعندرية ُتستعمل في كثتَ من الأح
" إن القيم الذكورية ما تزال تتسم ثقافة المجتمعات العربية، وتستلب من المرأة الُقدرة 
على الاستمتاع بِفرص النماء المتاحة أمامها، وتكبح جماح طاقاتها الفكرية، وحتى 
زات الرجل، بتأثير من العملية. فإنجازات المرأة ليست مجاًلا للفخر، كما ىي إنجا
النظرة الاستعلائية للثقافة العربية إلى إمكانيات المرأة وقدراتها...كما أن قضية المرأة 
..[لا ىي]...ّىما ًشعبيا ًأو حتى ّىما ًثقافيا.ً فوسائل الاعلام مثًلا، تطرح قضية 
 .95المساواة بطريقة ساخرة أو سطحية جدا.ً."
 العافَ فأ ابؼعروؼ ومن: "(إبراىيم الحيدري)يقوؿ صاحب كتاب النظاـ الأبوي وإشكالية ابعنس  -
 البداوة قيم بتُ الصراع في ومعاناة تأثرا العافَ مناطق كثرأ ىو مثلما للبداوة موطن عظمأ ىو العربي
 الثقافة بنية في يؤثر يزاؿ ما الذي الصراع ذلك ،الوردي علي ذلك افُ شارأ كما ابغضارة، وقيم
 .06"العربية الشخصية وبظات
 من العماؿ تقييم ستَتغرد خارج السرب السابق فتًى أف  ) من الإناث%81.81وبقد نسبة (     
 ذي طابع: ُمتحيز/ ظافَ/ بو شيء من المحسوبية/ ناكرا للجميل...افٍ، وىذا يعود لػ: ابؼسؤولة طرؼ
 إرضاء بصيع الُعماؿ غاية لا ُتدرؾ. -
                                                           
 .381صمرجع سبق ذكره، ، رفيف رضا صيداوي وآخرون )95
 .452مرجع سبق ذكره، ص ،إبراىيم الحيدري )06
  e31938=knil&tnenopmoc=lpmt?/otliam/tnenopmoc/php.xedni/moc.ytrapbaahs.www//:ptth
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 بؽا نقاط ضعف. لـــكـــــنتوجد بعض نقاط القوة للمسؤولة في عملية التنقيط/ التقييم   -
الإناث بابؼؤسسة أكثر سخطا/ً انتقادا من الذكور على ستَ عمل ابؼديرة. السبب بو بعض    -
العلاقة بتُ الغموض، وىي نفس الشربوة {ثُلث الإناث} التي صرحت لنا في ابعدوؿ ابؼوافِ بأف 
 ُمتوترة. وابؼرؤوستُ الرئيس
)، %04بعد الفئة السابقة بقد فئًة من الذكور ُتشاطرىا السخط من ابؼسؤولة في بؾاؿ التقييم  (       
ومن ناحية الأفكار والتعليلات ابؼطروحة لنا لا تبتعد كثتَا عن السابقة، لنأخذ رأي مبحوث كمثاؿ: "أنا 
رئيسي ابؼباشر وأنا على غتَ وفاؽ معو...، أنا على غتَ غتَ راض على التقييم ابؼوجو فِ، لأنو أخذ من 
 اتصاؿ معها فكيف يكوف التقييم...؟" ومنو:
 البعض يُبدي السخط من الكيفية التقييمية. 
 البعض يُبدي قلقو من وجود التحيز في التقييم لبعض ابعهات. 
د فئة من الذكور يرجع البعض سوء التقييم لسوء الاتصاؿ، وفي كل مرة في برليلنا للجداوؿ بق 
ساخطة على العملية الاتصالية، أي أف ُىناؾ ُمشكًلا حقيقيًا في بعض قنوات الاتصاؿ بتُ الذكور 
 وابؼديرة.
 يكشف العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين )93الجدول رقم (
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %81.86 51 %56 31 جيدة
 18.13% 70 %53 70 متوترة
 %001 22 %001 02 المجموع
العلاقة بين الرئيس ) 14الشكل رقم (
 والمرؤوسين
لقد عبر معظم أفراد العينة عن العلاقة التي    
تربطهم بابؼسؤولة بابعيدة فكانت النسب 
 %56بالنسبة للذكور، و% 81.86(
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بالنسبة للإناث)، وىي متقاربة جدا،ً وىذا دليل واضح على الاحتًاـ ابؼتبادؿ بتُ ابؼوظفتُ وابؼسؤولة 
والتفاعل الإبهابي الذي يؤدي إفُ برقيق الأىداؼ دوف عوائق، كذلك لا بهب اغفاؿ جانب ُمهم وىو 
تهتم لظروفهم الانسانية ابعانب الإنساني في ابؼؤسسة، فابؼبحوثوف حسب تصربواتهم يقولوف أف ابؼسؤولة 
(ابؼسكن، الراتب، مدى توفر النقل، الظروؼ النفسية للعماؿ، ابغالة الصحية للعماؿ وُأسرىم...)، كما 
 أنهم يعتبروف أف ظروؼ العمل ابػاصة بهم مناسبة بؽم.
أما الطرؼ الثاني من ابؼبحوثتُ والذين لا تربطهم علاقة جيدة بابؼسؤولة فكانت نسبتهم      
للإناث)، وأرجعوا الأسباب إفُ طبيعة عملهم فمعظمهم رؤساء وحدات %18.13للذكور، و%53(
بفا يؤدي إفُ الاحتكاؾ ابؼتكرر بابؼسؤولة للمناقشة في الأمور الإدارية والسياسات ابؼتبعة، وكثتَا ما تتميز 
صراع بتُ الأطراؼ اجتماعاتهم بابؼشاحنات وابؼشادات الكلامية تصل إفُ التهديد في بعض الأحياف (فال
صراع ثقافي "نوعي" أكثر منو صراع تنظيمي)، وينتهي ىذا التفاعل السلبي إفُ تكوين فتًاكم الأضغاف 
 ابغيوية بالنظاـ الاتصالفي عملية  توترمن شأنها خلق  ت(ابغقد)، يتًجم إفُ سلوكيا
كما عبر آخروف على أف التوزيع غتَ العادؿ للمهاـ من طرؼ ابؼسؤولة، بىلق خللا في العلاقات      
الاجتماعية بابؼنظمة، يتمظهر (عدـ عدالة التوزيع) في التنقيط، توزيع الُعطل، منح رحلات العمل...افٍ. 
 ).73( ورأيهم يتوافق مع أصحاب الرأي ابؼسؤولة متحيزة. ابؼشار إليو بابعدوؿ رقم
 )04الجدول رقم (
 يوضح ردة فعل المسؤولة عند تجاىلها 
 
 إناث ذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %54.54 01 %56 31 الغضب/ الصراخ
 العقاب حسب
 القانوف
 45.45% 21 %53 70
 %001 22 %001 02 المجموع
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ردة ) 24الشكل رقم (
فعل المسؤولة عند 
 تجاىلها
) 93من ابعدوؿ رقم (  
نلحظ بوضوح الانقساـ بتُ 
الاناث والذكور، وفي ابعنس 
الواحد نفسو، لدى طرحنا 
 %56بؼوضوع ردود فعل ابؼسؤولة عند بذاىلها من طرؼ الُعماؿ، فصرحت أكبر نسبة وىي (
) أف أىم رد فعل تقـو بو ىو "فقداف الأعصاب" في حالات، ويكوف على شكل غضب، %54.54،
 لـو / كلاـ حاد،...افٍ، رغم اعتًافهم لنا أف ىذا بودث فقط في حالات: صراخ،
 التهاوف، اللاُمبالاة، نسياف بعض التعليمات، التأخر، ...افٍ من طرؼ العماؿ. ويقوؿ ابؼبحوثوف:  
 من ابؼرأة لا جديد في ذلك". ُمتوقع/عادي الأنوثي/النسوي، الجنون/السلوك،"أف ىذا  -
  اثنتُ:وبكن نفسر ىذا بجانبتُ
ابغقل بيثل بؿًلا لعلاقات القوة. ُكلما تعقد المجتمع  بورديو:( حقلهاإف ابؼسؤولة في إطار  - أ
-ivéL .Cكلود لفي شتراوس، ازداد حقوًلا) بسارس سلطتها ابؼشروعة بثقافتها/بلغتها (
: أميز ما بييز الانساف ليس كونو حيوانًا صانعا،ً وإبما كونو حيوانًا يستعمل ssuartS
 ) الػُمتشربة.16اللغة
إف الذكور نفسيا،ً اجتماعيا،ً بؽم استعدادات/توقعات، تلك التي زرعتها بهم الأيديولوجيا  - ب
 )، عن طريق اللغة.الرجعية، بدلا من استعماؿ كلمة ُمخففالمحافظة (كتعبتَ 
مثًلا ضرب  -ابؼسؤولة -في ُمقابل ىذا الرد طرحنا عليهم سؤاؿ: ىل كاف بهب عليها    
؟ ىل كاف عليها مثًلا استعماؿ بعض ُمفردات ابؼعجم الرد رجولياتأخر (كمثاؿ) كي يصبح ابؼ
 الُعنفي؟ "ابػشونة"، "ابعور"، "العنف"...افٍ؟ فكاف الرد، من بعضهم:
 )". نحن أقوى"لا تستطيع ابؼرأة استعماؿ العنف ضد الذكور. وإف أرادت ذلك (
                                                           
 "نسقا ًمن ابؼواقع الاجتماعية ابؼبنية داخليا ًبالاستناد إفُ علاقات القوة" بؼزيد من الشرح أنظر ابعدوؿ ابؼوافِ والتهميش لو. الحقل لدى بورديو: 
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 نقوؿ بأف الإجابة نفسها ُمتوقعة. وُبقمل كل التفستَات في التافِ: بكن
"فالثقافة: إذا ًتحدد أكثر العناصر حميميًة لدينا، الذكورة والأنوثة مثلا ًليستا كما علمنا الوعي 
الوثوقي الدوغمائي الذي سعينا إلى تسميتو "الوعي الإسمنتي المسلح" إذ ينسب ىذا الوعي 
ت تخلع على الرجل صفات العقل والمروءة...والعلم والمعرفة والحكمة متوالية من النعو 
والإقدام الفحولي المعرفي وينسب بالمقابل إلى المرأة متوالية من النعوت "التشريفية"  
كالتقلب، و"الإبليسية" والميوعة والكيد: إن المرأة ناقصة عقل ودين كما تُعتبر غالبا ًبأنها 
 .26جنس"
على أف  ا) ما يُقارب ثُلث الذكور ، ونصف الإناث. الذين أّكدو %45.45و ،%53وتبقى لنا (  
القانوف وتطبيقو يعلو ولا يُعلى عليو في حالات التجاىل، وعدـ الانضباط الإداري، والتجاوزات الغتَ 
د مقبولة...افٍ، وبيكننا تفستَ بعوء ابؼسؤولة لتطبيق القانوف عند إدراكها أف الكلاـ اللفظي أو التهدي
 بالعقاب، لا يأتي بثماره ابؼرجوة، فتشرع في تطبيق السلطة الربظية وإشهار شرعيتها للعلن.
 )14الجدول رقم (
 إمكانية حدوث إشاعات محرضة ضد المسؤولة حول 
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار لنسبةا رارالتك
 %18.13 70 %53 70 نعم
 %81.86 51 %56 31 لا




                                                           
 (بتصرؼ)..34 -24ص ص ، مرجع سبق ذكرهسليم دولة،  )26
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إمكانية حدوث  )34الشكل رقم (
 إشاعات محرضة ضد المسؤولة
ابؼبحوثتُ ذكور/إناث أغلب يؤكد    
عدـ وجود إشاعات ُبؿرضة ضد ابؼسؤولة 
)، مع تنويههم إفُ %56،%81.86(
وجود ىذا النوع في الإدارة بصفة عامة، 
وبذلك يؤكد ابؼبحوثوف على أف ابؼؤسسة 
 النموذجبروي  أىم ركن من أركاف 
 ) وىو:ماكس فيبرللبتَوقراطية ( المثالي
في ابػوض في  الفصل بتُ مهمات ابؼسؤوؿ داخل ابؼنظمة، وحياتو خارجها. أي: لا يرغب ابؼبحوثوف  -
الأمور الشخصية، أو لا تتوافر معلومات شخصية، أو قدر كبتَ من التعارؼ بتُ ابؼبحوثتُ، وىذا بغداثة 
 استقلالية ابؼؤسسة {كانت تنتمي للحي الاداري}.  
الإثنوميثودولوجية تلخص لنا ما ذكرناه سابقا:ً "ىي ابذاه في الدراسة الاجتماعية ُبراوؿ أف توضح كيف 
لناس ما يقولو الآخروف ويفعلونو أثناء التفاعل الاجتماعي اليومي...إف كلامنا وُبؿادثاتنا اليومّية، يفهم ا
مهما كانت أبنّيتها وِقيمتها، تفتًض ُمسَبقًا وجود تفاُبنات ُمشتًكة وُمعّقدة وأنواع من ابؼعارؼ ابؼتبادلة 
 .36التي تدخل بؾاؿ التواصل والتفاُعل بتُ الأطراؼ ابؼعنّية"
وىذا يعتٍ: كما وقد أسلفنا الذكر أف أغلبية ابؼبحوثتُ ذوي مستوى جامعي، ىذا ابؼستوى الذي لا  
يسمح بؽم بتشويو بظعة امرأة (خاصة وأف ىذه ابؼرأة مسؤولتهم الأوفُ). كما يوجد نقص في الاحتكاؾ 
 ها.الشخصي بتُ الُعماؿ وابؼسؤولة. لا تسمح ابؼسؤولة بإيصاؿ معلومات غتَ إدارية عن
وإذا رجعنا لطرحنا البوردوي {بورديو}، بقد بورديو ضد النظرة ابؼاركسية {برليل المجتمع بالاستناد افُ   
{اقتصادي، ديتٍ، أكادبيي...}، وىو ميداف  بالحقولالطبقات}، وبدؿ الاىتماـ بالطبقات يهتم 
 و نستنتج:، ومن46، بساما ًكابؼبارزة بهري الناس فيها مناوراتanérAاجتماعي تنافسي 
 حقلنا ابؼدروس{ابؼهتٍ}، بووي انسجاـ نسبي.
                                                           
 .561-461 ص صمرجع سبق ذكره،  ،أنتوني غدنز )36
 . (بتصرؼ).491، مرجع سبق ذكره، صرث والاس وألسون وولف )46
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أي  ،العكس) وىي ثُلث الذكور وثُلث الإناث، تقوؿ %53، %18.13بقد النسب ابؼتبقية (   
، وكاف ترجيح الذكور لذلك أكبر من الاناث، ونناقش ما مكانية حدوث إشاعات بؿرضة ضد ابؼسؤولةإ
بشكل يومي في ابؼكاتب، لكن في بعض ابؼرات بىرج النقاش  صرح بو أحدىم: "بكن نتكلم عن قراراتها
عن السياؽ (ضحك ثم توقف عن الكلاـ) ". أي أف أفعاؿ ابؼسؤولة تُتوج بردود أفعاؿ ىي عبارة عن:  
" إفُ نقد (بَناء، إبهابي/سلبي)، التخمركلاـ، أحاديث إدارية، نِقاش، نقاش حاد، تم تدربهيًا تبد في "
بعض ابؼرات يكوف ىناؾ خروج عن الإطار ابؼألوؼ{تقوؿ مبحوثة:  لــــكــــنتشاور/حوار بتُ الُعماؿ، 
 لكسر الروتتُ} فيصبح ىناؾ تهجم يتطور افُ إشاعات.
 )24رقم ( الجدول
 يوضح إمكانية تخلي المسؤولة عن منصبها الإداري 
 إناث ذكور 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %54.59 12 %03 60 نعم
 45.40% 10 %07 41 لا
 %001 22 %001 02 المجموع
إمكانية تخلي المسؤولة عن ) 35الشكل رقم (
 منصبها الإداري
نقرأ من خلاؿ ابعدوؿ أو الشكل ابؼوضحتُ أف     
نسبة ىائلة من الإناث يتنبؤوف بتخلي ابؼسؤولة عن 
وىذا يرجع حسبهم إفُ  %54.59منصبها ونسبتهم 
عدـ برملها للصراعات ابؼبنية على التحيز ابعنسي داخل 
وخارج مكاف العمل، فالتحيز داخل العمل وابؼتمثل في 
النظرة الدونية بؽا ابؼتمثلة في احتقار كل ما يصدر عنها 
عدـ من آراء وأفكار، وعدـ تقييم جهودىا ابؼبذولة من أجل برستُ ورفع مستوى ابؼؤسسة، كذلك 
الاكتًاث لأوامرىا وتعليماتها والتقليل من شأنها وعدـ احتًامها في كثتَ من ابؼرّات (وىذا ما لاحظتو 
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الباحثة، حيث أنها كانت بؾتمعة بدسؤوؿ في الإدارة وبعد النقاش وابعداؿ ابؼطوؿ بينهما بسادى ابؼسؤوؿ 
ة في ميداف العمل ينظر بؽا بصفة وأصبح يصرخ بشدة ويتكلم بلهجة تهكمية وصلت حد التهديد)، فابؼرأ
ابؼعتدي على شيء ليس من حقو (العمل، ابداء الرأي، بؿاولة ابؼشاركة فابزاذ القرار، التًقية، اعتلاء 
مراكز السلطة...)، وكأف ىذه ابػصائص مقتصرة على الرجاؿ وليست من مقاـ النساء. أما خارج 
بت للمجتمع بأنها غتَ قادرة على برمل تبعات عملها، العمل، فابؼرأة تكافح لتوازف بتُ أدوارىا حتى تث
فنجدىا تهتم بالزوج (الذي كثتَا ما يكوف عاطلا عن العمل ويضيق ابػناؽ على الزوجة العاملة، إما 
بانتزاع راتبها منها أو بإرغامها على ابؼوافقة بشروط الزوج كعدـ ابنابؽا لواجباتها ابؼنزلية ابؼختلفة، أو يثقل 
بات أخرى، كالاىتماـ بدصاريف البيت كلها من غذاء وصحة وتعليم...)، وتهتم من جهة عليها بطل
أخرى بالأولاد حتى لا برس بالتقصتَ بذاىهم، وبالعائلة الكبتَة كاقتناء بعض ابؽدايا لأجلهم حتى لا 
ف لكل يقوموف بتحريض الزوج ضدىا، وبهب عليها دائما الظهور بدظهر ابؼتحكم في زماـ الأمور، إلا أ
، الضغط ابؼتواصل على وىذا بشن وىو الكبت والضغط على نفسها وبرمل ما لا تستطيع طاقتها استيعاب
ىذه ابؼرأة (العاملة، ابؼسؤولة) من شأنو أف بهعلها تتخذ قرارات مصتَية تغتَ ابذاه حياتها ، إما التضحية 
لوريث الشرعي للسلطة) حسب بالأسرة وتفكيكها (الطلاؽ) أو التخلي عن ابؼنصب وتركو للرجل (ا
 المجتمع.
من الإناث أي ما يعادؿ تكرارا واحد أدلت برأيها بأنو بيكن  % 45.4كما ونلاحظ نسبة     
للمسؤولة الصمود والمحافظة على مركزىا وعدـ التخلي عن منصبها. أما بالنسبة للذكور فقد كانت نسبة 
أف تقييمهم للموضوع كاف من وجهة نظر مادية، ، إلا %07الذين يروف أف ابؼسؤولة تتخلى عن منصبها
فهم يظنوف أف ابغصوؿ على منصب عمل ليس بالأمر ابؽتُ ليتم التخلي عنو بسهولة، وىم يعبروف عن 
ىذا: بأف الإناث أكثر بسسكا بابؼناصب من الذكور وأنهن أكثر استعدادا للمنافسة، كما ويشتَ أحد 
انة التي ترغب في ابغصوؿ عليها، كما مكنها من الاستقلاؿ ابؼادي ابؼبحوثتُ بأف العمل أعطى ابؼرأة ابؼك
ومنحها فرص التًقي لأعلى ابؼناصب، إلا أف باقي ابؼبحوثتُ الذكور يتنبؤوف بتًؾ ابؼسؤولة بؼنصبها 
وذلك لأنها لا تستطيع برمل تبعات عنادىا، كما أف وجودىا في ىذا ابؼكاف خطأ،  %03ونسبتهم
  -نظرا لطبيعتها-كنها القياـ بهاكما وأف ابؼهاـ ابؼوكلة إليها لا بي  -حسب تعليقاتهم– وابػطأ يزوؿ تلقائيا
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 .الدراسة نتائج ومناقشة تفسيرثانيا:ً 
والتي تنص على أف للصورة النمطية دور في عدـ تقبل ابؼرأة في  مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الأولى: .1
مراكز السلطة، إّلا أف إجابات ابؼبحوثتُ كانت متباينة فالاختلاؼ البيولوجي (ذكر، أنثى) لا بيّت بصلة 
مباشرة بدجاؿ توزيع ابؼناصب في ابؼؤسسة. فالتشريعات والقوانتُ واضحة جدا في ىذا المجاؿ، فالعنصر 
لو ابغق في شغل مراكز السلطة دوف أي عائق قانوني. كما أف التعليم يعد سببا من الأسباب النسوي 
ابؼباشرة للوصوؿ إفُ مراكز السلطة، والعنصر النسوي يتميز بالصبر على طوؿ مدة العمل بالعقود. وتعم 
صل إفُ مراكز إجابات ابؼبحوثتُ عن السؤاؿ ابؼوافِ ىذا الرأي بتصربوهم أف ىناؾ فرصة للمرأة حتى ت
فَ تستسلم أماـ الفكرة القائلة بأف مراكز  )، فابؼرأة%81.86، و%56السلطة وكانت النسب (
السلطة صابغة فقط للرجاؿ، بل كافحت للوصوؿ بؽا، وقاومت العادات والتقاليد وفّندت ىذه الفكرة. 
) ووضح أف طبيعة ابعنس ىي من بودد ابعدارة، 41إّلا أف النسق الثقافي لعب دوره في ابعدوؿ رقم (
، %55لا ابعنستُ تقريبا و النسب تؤكد ذلك (فالرجل أجدر من ابؼرأة من وجهة نظر ك
)، وليس بالغريب أف يكوف ىذا رأي الإناث، فابؼرأة نفسها تعي جيدا أف التمييز ابعنسي 45.45%و
يعيق جدارتها، كما أنها تدرؾ بأف المجتمع يفضل عمل الذكر ولو فَ يتميز بابعدارة والكفاءة، وأصبحت 
) والذي يبتُ وجود العلاقة الطردية 61ريا. أما ابعدوؿ رقم (ىي نفسها تتحيز للجنس الآخر لا شعو 
بتُ التغتَ الاجتماعي ووصوؿ ابؼرأة بؼراكز السلطة، أي كلما ازداد المجتمع تغتَا كلما أُتيحت الفرصة 
)، إذف 001%، و%58للمرأة للوصوؿ إفُ مراكز السلطة، وعبرت النسبتتُ الآتيتتُ عن ذلك (
تَ الاجتماعي، إبهابية كانت أـ سلبية، ساعدت ابؼرأة على برقيق أىدافها استنتاج أف معطيات التغ
) يوضح أف ابؽوة بتُ ابعنستُ في 71وطموحاتها وكانت تساندىا ولو بصورة نسبية. وابعدوؿ رقم (
من الذكور عن موافقتهم على توفِ ابؼرأة ابؼسؤولية السلطة، وتوافقهم  %56تناقص نوعا ما، فقد عبرت 
من الإناث، ففي رأيهم ليس للجنس علاقة بابؼنصب فػ (ابؼستوى التعليمي، القدرة  %58.68الرأي 
على ابؼسؤولية، ابػبرة في المجاؿ الإداري، الكفاءة، قوة الشخصية...)، وحدىا ىذه ابؼؤشرات من بودد 
من الذكور يفضلوف العمل برت سلطة  %08) يوضح أف 81صاحب السلطة. إّلا أف ابعدوؿ رقم (
قدرة الرجل على برمل  -حسب رأيهم–من الإناث، بفا يوضح  %63.63رجل وشاطرىم الرأيال
ابؼسؤوليات الإدارية ابؼوكلة إليو، وقدرتو على ابزاذ القرارات بشكل أسرع من ابؼرأة، كما أنو متفرغ نوعا ما 
تمع السائدة مهما  أكثر من ابؼرأة للعمل بفا يساعده على بذؿ جهد أكثر، والرجل لن تعارضو ثقافة المج
كانت أخطاؤه، على عكس ابؼرأة التي يتًبصوف بؽا من أجل تثبيت ما يُزعم عنها من أفكار. أما ابعدوؿ 
) يعبر بصورة عامة على أف طبيعة العملية الاتصالية بوجود ابؼرأة في مركز السلطة، عادية على 91(
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بحوثتُ وابؼسؤوؿ الأعلى (ابؼسؤولة)، أما العمـو ، وىذا ما يفسر ادراؾ ابغقوؽ وابؼسؤوليات من طرؼ ابؼ
ابؼشاكل الإدارية الأخرى، فهي روتينية ولا تستحق الذكر. إّلا أف معظم ابؼبحوثتُ الذكور أعربوا عن 
توترىم بوجود العنصر النسوي في بيئة العمل، أما الإناث فقد عبرف بالعكس عن ذلك، أي أنهم 
ئة العمل، فالذكور يشعروف بالقلق بتواجد الإناث، بفا بهعل يرتاحوف بتواجدىن مع بعضهن البعض في بي
 الطرفاف في صراع خفي يتمظهر من خلاؿ سلوكيات تعتبر طبيعية في غالب الأحياف.
يتضح لنا من خلاؿ ابؼعطيات السابقة الذكر أف الفرضية الأوفُ برققت، وذلك بتحقق معظم بنودىا،    
فالصورة النمطية للمرأة حالت دوف تقبلها في مراكز السلطة، فالمجتمع فَ يستوعب بعد فكرة خروج ابؼرأة 
بغيز الذكوري ابؼعتاد(خارج للعمل سويًا مع الرجل، فالنسق الثقافي للمجتمع لازاؿ يدافع وبشدة على ا
ابؼنزؿ)، ويؤكد على أنو ملك للرجل، إّلا أف معطيات التغتَ الاجتماعي ساعدت ابؼرأة على اقتحامها 
سوؽ العمل على بصيع مستوياتو وبـتلف بزصصاتو، بفا شكل توليفة جديدة (ذكر، أنثى) بدلا من ذكر 
امنة من خلاؿ بعض ابؼواقف في ابؼؤسسة،  وحده، وشيًء فشيًء بدأت ابؼرأة باكتشاؼ قدراتها الك
كابؼشاركة في ابزاذ القرار، وبؿاولة إبهاد ابغلوؿ لبعض ابؼشاكل الإدارية، بفا شكل لديها وعيا بذاتها 
وأدركت أنها تتساوى والرجل في مؤىلات ابؼنصب الذي تشغلو، بفا دفعها بالتدرج إفُ أقصى ما بيكنها 
أف بذبؽا كل ىذا ابعهد فَ بيّكنها من تغيتَ الصورة الكامنة في الّلاوعي  الوصوؿ إليو (مركز السلطة). إلا ّ
ابعمعي ابؼتًسب عن طريق ابؼمارسات والأعراؼ التي تؤكد شرعية الرجل لكل ما ىو متعلق بػ (القيادة، 
 القوة، ابؼركز، القرار، السلطة...)، كما نستنتج أف الإناث أنفسهن تعارضن فكرة تقلد ابؼرأة مراكز
السلطة، وىذا ليس بالغريب فقد تشربن ىذه الثقافة منذ نعومة أظافرىن من خلاؿ التمييز ابؼمارس 
 ضدىن حتى في أكثر العائلات علما ورقّيا.ً
ونصت على أف عدـ تقبل ابؼرأة في مراكز السلطة يؤدي مناقشة نتائج الفرضية الجزية الثانية:  .2
) يتًجم استياء معظم الذكور من أوامر ابؼسؤولة بؽم، 22إفُ عدـ الامتثاؿ لأوامرىا، فابعدوؿ رقم(
فهم بوسوف بأنها تظلمهم بإصدار الأوامر وتهدد رجولتهم كما لو أنها تريد انتزاعها منهم، فمقياس 
الرجولة مشوه نوعا ما في بؾتمعاتنا التي تفتقر نسبيا إفُ الثقافة الدينية التي تبيح للمرأة العمل، كما 
) على طلب ابؼساعدة من 52حاؿ امساكها بزماـ الأمور، ويعبر ابعدوؿ رقم ( وتوجب طاعتها في
) ويدؿ ىذا على شرعية %18.18، و%55ابؼسؤولة من طرؼ معظم ابؼبحوثتُ وكانت النسبتتُ (
السلطة للمرأة وحقها في الاستشارة والتوجيو دوف أي مراعاة للشعور الذكوري ابؼعارض وجودىا في 
حوثتُ من كلا ابعنستُ لا يستطيعوف تغيتَ الواقع الذي يفرض نفسو (ابؼرأة ابؼسؤوؿ مركز السلطة، فابؼب
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الأوؿ)، حتى ولو فَ يطلبوا منها التوجيو وابؼساعدة أو بؿاولتهم عدـ الامتثاؿ لأوامرىا. أما بالنسبة 
للمستويات التي تصلح للمرأة، فيشتَ أغلب ابؼبحوثتُ إفُ أنها تصلح للمناصب الوسطى فقط، 
فحسب معظم الآراء لا تستطيع ابؼرأة تسيتَ مؤسسة بأكملها، حتى لو بلغت من قدرا كافيا من العلم 
وابػبرة، فطبيعتها الأنثوية العاطفية، الكثتَة الانشغالات والالتزامات بسنعها من ذلك، كذلك طبيعتها 
اتها وعدـ التفرغ البيولوجية (ابغمل، الابقاب، الارضاع،...) تعيق تفوقها وتعمل على كبح قدر 
للمناصب العليا (السلطة)، كذلك يعبر جل ابؼبحوثتُ (ذكورا، وإناثا)، عن عدـ إبهاد أي صعوبة في 
تنفيذ الأوامر والتعليمات ابؼوكلة إليهم، فهم حتى إف فَ يتقبلوف ابؼرأة كمسؤولة، فإنهم لن يستطيعوا 
نية أو ابػصم...افٍ. وبفا يدعم ىذه الآراء عصيانها بصورة علنية خوفا من العقاب أو ابؼساءلة القانو 
السؤاؿ ابؼوافِ والذي عبر فيو جل ابؼبحوثتُ عن طريقة توجيو الأوامر والتعليمات من طرؼ ابؼسؤولة 
)، ويرجع ىذا لطبيعة شخصية ابؼسؤولة %18.18، و%07بالعادية وغتَ التعسفية بالنسب التالية (
 ابؼتميزة بالعدؿ حسب رأيهم. 
ق بيكننا أف نستنتج عدـ اثبات الفرضية ابعزئية الثانية وذلك لأف عدـ تقبل ابؼرأة في مركز بفا سب   
السلطة، لا يؤدي بالضرورة إفُ عدـ الامتثاؿ لأوامرىا، فالعماؿ حتى ولو رفضوا تواجد ابؼرأة كمسؤوؿ 
بؽا، وذلك إما من باب أوؿ، إّلا أنهم يدركوف جيدا بأنو بهب طاعتها والامتثاؿ لأوامرىا واظهار الولاء 
الاحتًاـ نظرا لطبيعة شخصيتها المحتًمة، أو من باب كسب الثقة للظفر بالامتيازات ابؼقدمة من ابؼؤسسة 
 (علاوات، ترقيات، رحلات...).
وفحواىا، يؤدي بذاىل ابؼسؤولة من طرؼ مرؤوسيها إفُ خلق  نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: 
، %56فابؼبحوثوف كلهم تقريبا يعتًفوف بقدرة ابؼسؤولة على الابداع و نسبتهم (عراقيل في بيئة التنظيم، 
) ويرجع ىذا إفُ ابؼؤىلات العلمية التي بستلكها ابؼسؤولة وابػبرة الطويلة في ميداف العمل %18.18و
فِ يبتُ قدرة الإداري، كما أنها تتميز بالصبر أثناء ابزاذ القرار والدافعية بػلق ابعديد، كذلك ابعدوؿ ابؼوا
ابؼسؤولة على برمل أعباء ابؼركز (ابؼنصب) الذي تشغلو وىذا يرجع للخبرات والقدرات التي بستلكها،  
كذلك لأنها في موضع يدفعها لبذؿ أقصى بؾهوداتها حتى تنفي الأقاويل التي تؤكد فشلها في التحكم في 
ظم الذكور ونصف الإناث على عدـ زماـ الأمور وتسيتَ ابؼؤسسة على النحو ابؼطلوب، كما ويعبر مع
مشاركتهم ابؼسؤولة في ابزاذ القرارات ابػاصة بابؼؤسسة واستفرادىا بالرأي ومركزية ابزاذ القرار، وىذا 
بسبب عدـ ثقتها بدرؤوسيها، كما أف معظم العماؿ لا بيتلكوف من ابػبرة ما يكفي فهم عاملوف في إطار 
بحوثتُ يؤكدوف على تفويض بعضا من الصلاحيات بؽم من طرؼ العقود (غتَ دائمتُ). إلا أف معظم ابؼ
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ابؼسؤولة، بفا يؤدي إفُ برقيق الفاعلية الإدارية وخلق روح العمل ابعماعي وابؼساعدة على تدريب 
وتكوين العماؿ لشغل مناصب أعلى في السلم الوظيفي، كما ويعتًؼ معظم ابؼبحوثتُ بتلقي ابغوافز من 
(مادية، معنوية)، فمنح ابغوافز من طرؼ ابؼسؤوؿ يعد مصدر قوة وبؿافظة على قبل ابؼسؤولة وبنوعيها 
) على أف معظم الإناث تقضي معهم ابؼسؤولة وقتا كافيا 63ابؼكانة التنظيمية. ويؤكد ابعدوؿ رقم (
للمناقشة في الأمور الإدارية على عكس الذكور وىذا ما يؤكد دعم العنصر النسوي للمسؤولة بصفتها 
كما أنها لا بذد أي عائق (ثقافي، اجتماعي، اقتصادي) بينعها من الاتصاؿ و التفاعل مع بنات أنثى،  
جنسها، فهن يتقبلن سلطتها، كما أنو يكوف من الصعب على ابؼسؤولة أف تتناقش مع من لا يرغب في 
طرؼ  ) فقد أبصع فيو ابؼبحوثوف على أف التقييم الإداري عادؿ من73تواجدىا. أما ابعدوؿ رقم (
) ويدؿ ىذا على أنها لا بسارس أي ظلم أو إجحاؼ في حق %18.18، و%06ابؼسؤولة ونسبتيهم (
مرؤوسيها، كما أف العلاقة ابعيدة التي تربطهم بها من شأنها أف بزفف من حدة عدـ التقبل للشقيق 
روؼ الإنسانية، تقدنً الآخر (ابؼرأة)، فابؼسؤولة توفر الظروؼ ابؼناسبة للستَ ابغسن للعمل (الاىتماـ بالظ
ابغوافز، التقييم العادؿ...)، فتفرض عليهم احتًامها والاىتماـ بالتعليمات الصادرة عنها وتنفيذ أوامرىا.  
كما أف معظم ابؼبحوثتُ يقروف بعدـ وجود إشاعات برريضية ضد ابؼسؤولة، وذلك لأف معظم ابؼبحوثتُ 
صات، فهم لا يستطيعوف القياـ بدثل ىذه ذوي مستوى جامعي وبوملوف شهادات في بـتلف التخص
الأفعاؿ التي تفقدىم الاحتًاـ بالدرجة الأوفُ، كما وقد تؤثر على مستقبلهم ابؼهتٍ والعائلي على حد 
السواء، كما وقد ذىلنا بإجابة الإناث التي تنص على إمكانية بزلي ابؼسؤولة عن منصبها، وذلك لعدة 
الصمود أماـ ابؼعوقات الثقافية التي تعتًيها (دونية ابؼرأة)، أما  أسباب لعل من أبنها عدـ قدرتها على
بالنسبة للذكور فقد عبر أكثرىم بعدـ احتمالية ترؾ ابؼسؤولة للمنصب الذي تشغلو، وذلك لأنو من 
الصعب ابغصوؿ على منصب كهذا في وقتنا الراىن والمحافظة عليو أصعب، سواء من طرؼ الرجل أو 
 ابؼرأة.
نستنتج أف الفرضية ابعزئية الثالثة فَ تتحقق وذلك لأف بذاىل ابؼسؤولة لا يشكل عائقا  بفا سبق   
أمامها لتبياف قدراتها وبفارسة مهامها على أكمل وجو، ويرجع ىذا لطبيعة ابؼرأة (ابؼسؤولة) التي تتحدى 
الاكتًاث وبراوؿ جاىدة برقيق مكانتها من خلاؿ إبقازاتها بغض النظر عن رأي من حوبؽا، وعدـ 
 لرّدات الفعل الذكورية أو الأنثوية.
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كل ما سبق بأف الفرضية العامة فَ تتحقق والذي كاف فحواىا: يؤدي  نستنتج منالنتيجة العامة:  
 عدـ تقبل ابؼرأة في مراكز السلطة إفُ خلق معوقات في بيئة العمل. 
لى الرغم من أف نسبة الإناث من أصل ثلاثة فرضيات جزئية، فع وذلك بعدـ برقق فرضيتتُ جزئيتتُ  
أعلى من نسبة الذكور في ابؼؤسسة بؿل الدراسة، وعلى الرغم من أف التشريع ابعزائري حاوؿ إزالة 
التفاوت بتُ ابعنستُ، من خلاؿ سن بؾموعة من القوانتُ (ابغق في العمل، ابؼساواة في الأجر، ابغق في 
اـ الكرامة، منع تشغيل ابؼرأة ليلا، بضاية صحة ابؼرأة في التًقية والتكوين، احتًاـ السلامة ابؼهنية واحتً 
العمل، الاستفادة من عطلة الأمومة، بفارسة ابغق النقابي...)، كما وقعت ابعزائر على اتفاقيات 
ومعاىدات نصت في بؾملها على (القضاء على الأدوار النمطية للجنستُ، القضاء على استغلاؿ ابؼرأة، 
سياسية وابؼساواة في التعليم...). إّلا أف النسق الثقافي كاف ابؼوجو الرئيسي لأفعاؿ ابؼساواة في ابغياة ال
ابؼبحوثتُ من كلا ابعنستُ بذاه ابؼسؤولة (ابؼرأة في مركز السلطة)، فتًسانة القوانتُ على ابؼستويتُ المحلي 
عي ابعمعي، والزاد والدوفِ وقفت عاجزة أماـ ابؼوروث الثقافي الثقيل ابؼتًسب في عمق مشاعر اللاو 
ابؼعرفي البافِ ابؼتواتر مثل: تفصيل بعض الفاعلتُ الاجتماعتُ للنص الديتٍ على مقاساتهم وذلك لأجل 
تبرير أفعابؽم وتشريع عاداتهم وتقاليدىم، فينجر ابعميع وراء ىذه ابؼمارسات باعتقاد منهم أنها ابؼنهج 
ىذه ابؼنظومة، فتنتج وتعيد انتاج طبقتها الدونية  الأقـو ، وبهذا الشكل تصبح الأنثى جزء لا يتجزأ من
التي تنتمي إليها، ومع أنو بيكننا قراءة الاحصائيات التي تدؿ على اكتساح ابؼرأة بؾاؿ العمل خاصة 
التًبوي والصحي إلا أننا لا نستطيع أف نغفل عن بفارسات التهميش ابؼمنهج على ابؼستوى 
رفتُ للمرأة (العاملة أو ابؼسؤولة بصفة خاصة)، لكن ىذه الأختَة ابؼيكروسوسيولوجي الصادر من كلا الط
حاولت بدعية الزاد العلمي أف تشرعن مكانتها التي وصلت إليها بكفاءتها وصبرىا، وأصبحت لا تبافِ بؼا 
ينطق بو ىؤلاء ابؼعارضتُ، لأف القانوف يؤيدىا، وقدراتها ىي التي أىلتها، وىم بدورىم (ابؼرؤوستُ 
، وحتى بعض المحيطتُ) أدركوا، ولو بشكل قهري أف ىذه ابؼرأة تستحق أف ُبيتثل لأوامرىا ابؼعارضتُ
وتعليماتها، وأف يُهتم بكل ما يصدر عنها، لأنها أصبحت مهمة بدورىا، وأصبحت تدافع وبشدة عن 
 رأبظابؽا ابؼنتزع. 
أما بالنسبة للذين يعلنوف بغضهم للاستحقاؽ الأنثوي فَ يستطيعوا عرقلة مسارىا في بؾاؿ العمل،     
فكاف تأثتَىم ضعيفا على أدائها، فابؼرأة (ابؼسؤولة) فَ تتًاجع دافعيتها للإبقاز، وبقيت بسارس وظائفها 
لتحفيز (ابؼادي وابؼعنوي) الإدارية على أكمل وجو بل تعدت ذلك لابتكار ابعديد (الابداع) ومنح ا
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بؼرؤوسيها وقدرتها على برمل مسؤوليات مركزىا، كما أنها بسّكنت من ابؼوازنة بتُ الأطراؼ (الأسرة، 
المجتمع المحيط كالأصدقاء والأقارب، العاملتُ معها، ابؼسؤولتُ الأعلى منها...) وذلك حتى لا يبقى 





























إف ابغيز الواقعي بومل الكثتَ من التعقيدات في العلاقة بتُ النوعتُ. لذلك ارتأينا لاقتًاح      
 التوصيات التالية:
بهب علينا إعادة النظر جليا في مفهـو (بررير ابؼرأة)، فالإسلاـ حرر ابؼرأة من كل ما ىو ظافَ  
التي فَ يعطها إياىا أي قانوف أو اتفاقية، وأمرىا بأف تصوف وجائر، وأعطاىا الكرامة وابغقوؽ 
نفسها وبرافظ على ىذه الكرامة، أما الآف في عصر التقدـ إفُ ابػلف ينبغي علينا أف بكرر ابؼرأة 
من ظلم العادات والتقاليد والأفكار البالية ابؼشوىة التي لا علاقة بؽا بالدين، فهي بؾرد أعراؼ 
 معات ابؼتخلفة.اتّفقت عليها المجت
كما بهب أف ندرؾ أف التمييز القائم ضد ابؼرأة في بصيع المجالات، ىو لا يظلم ابؼرأة وفقط بل  
يتعدى ذلك ليشمل ابعنستُ, وبىلق تعقيدات في ابؼمارسات وابؼعاملات بينهما، بفا يضفي 
 طابع الصراع بينهما، لا الاختلاؼ المحمود الذي يؤدي إفُ التعاوف.
ابؼرأة العاملة طابؼا أنها تعمل وبؽا وظيفة بؿددة فلابد للمؤسسة من استغلاؿ قدراتها وطاقاتها  إف 
 مع توجيهها للمناسب من الأعماؿ التي تتوافق ومؤىلاتها العلمية وابؼهنية.
توضيح أف قدرات الرجاؿ والنساء متكافئة. ولكنها ليست متطابقة وذلك في حدود الفروؽ  
. فمثلا بيتاز الرجل عن ابؼرأة في القدرة ابغسابية والقدرة اليدوية وابؼيكانيكية في الفردية ابؼوجودة
 حتُ بيتاز الكثتَ من النساء على الرجاؿ في القدرة اللغوية وفي الدقة والصبر.
إف ابؼرأة لا برتاج إفُ قوانتُ براقة توحي بأنها برميها من ظلم أو جور الّرجل. بل برتاج وبشدة  
عن كيفية استغلاؿ طاقاتها البيولوجية والعقلية التي منحها بؽا الله عز وجل، وبضاية إفُ توعية 
نفسها من كل أشكاؿ العنف ابؼوجو ضدىا، حتى من طرؼ بنات جنسها (وتلك أقوى 
درجات العنف). أي أف ما صرح بو الواقع ليس الفقر بابؼواد القانونية اللازمة بل في: "من 
 ق". "وكيفية التطبي –يطبق" 
 الاخصائي الاجتماعيابغرص على توفتَ كما نتمتٌ من ابؼسؤولتُ وابؼشرعتُ ابعزائريتُ  
في كل ابؼؤسسات، وخاصًة التًبوية منها، وذلك بتخصيص برامج تكوينية على 
مستوى وزارة التعليم العافِ والبحث العلمي، ومن ثم بزصيص مناصب عمل على 
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ت العمل. حيث ىو أىم من بيكنو مستوى الوظيف العمومي وغتَه من قطاعا
 إعطاء حلوؿ أو اقتًاحات قريبة وبعيدة ابؼدى بؼختلف قضايا المجتمع ابؼعقدة.
كما نتمتٌ أف تكوف ىناؾ دراسات جادة حوؿ قضية ابؼرأة تعافً فعلا ابؼشاكل التي  


























 منظِّم رباني  بنظام نصطدم فإننا الحياة ميادين شتى في والأنثى الذكر بين المفاضلة حاولنا مهما    
 يؤدي الكل توازن، حالة في وجعلها الطبيعة، في الموجودات لكل واقعا الاختلاف من خلق للكون،
 على زوجها وتساعد أسرتها وترعى وترضع تنجب أن المرأة من فجعل أدواتها، الطبيعة منحتو التي وظيفتو
 فبالتفاضل. للمرأة الأول والسند ،)القوامة( التدبير على القائم الرجل من وجعل الحياة، مصاعب كل
 لا والرجل فالمرأة ،)امرأة امرأة،( أو) رجل رجل،( التوحد ضمن إلا يمكن لا فهو والفوقية، الدونية تظهر
 يحمل كلاهما أن كما امرأة، بدون ناقص والرجل رجل بدون ناقصة المرأة لأن بينهما، نفاضل أن يمكننا
 .       أنثويا وآخر ذكوريا جزء  
المرأة إلى مواقع السلطة وصنع القرار لم يعد مطلبا  من مطالب العدالة والديمقراطية الأساسية  وصولف    
فحسب بل يعتبر كذلك شرطا  ضروريا  لمراعاة مصالح المرأة. فدون اشتًاك المرأة اشتًاكا  نشطا  وإدخال 
المساواة والمشاركة التي منظورىا في جميع مستويات صنع القرار، لا يمكن تحقيق الأىداف المتمثلة في 
تتجاوب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشكل الأساس المادي لتقدم المجتمع، 
وكذلك من أجل تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تحكم وضع المرأة في الأسرة والمجتمع والعمل 
والعمل على التصديق على الاتفاقيات الدولية  والتي تشكل عائقا  أمام تقدم المرأة وحماية منجزاتها
المتعلقة بالمرأة وانعكاسها على القوانين المحلية، كاتفاقية إلغاء أشكال التمييز كافة ضد المرأة والدفاع عن 
القضايا الأساسية التي تعان منها الجماىير الواسعة مثل البطالة والفقر لأن المرأة ىي المتأثرة الأولى بهذه 
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 .الدعرفة الجامعية، د. ت)
؛ 3(طللتراث والدشكلات والدوضوع والدنهج علم الاجتماع التنظيم: مدخل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   )13
 ).6002الإسكندرية: دار الدعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 
؛ الاردف: 1(ط الذات والسلطة: النوع الاجتماعي والتفاوض في الدؤسسةمحمود محمد،  )13
 ). 0102مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع. 
، تر: نادية الأزرؽ بن جدة والدرأة الدستعمرة في الجزائرروائيات الاستعمار مساعدي سكينة،  )23
 ).2102(الجزائر: موفم للنشر، 
 ).3102(الجزائر: دار ىومة،  أساسيات في إدارة الدؤسسات، مسعداوي يوسف )33
 ).4002؛ عماف: دار الشروؽ للنشر والتوزيع، 1(ط التغير الاجتماعي ،معين خليل العمر )43
، تر: فاطمة الزىراء أزرويل الحجاب: الجنس كهندسة اجتماعيةما وراء المرنيسي فاطمة،  )53
 .)5002؛ الدغرب: الدركز الثقافي العربي، 4(ط
(الجزائر: منشورات  علم النفس الاجتماعي: نظرية الدواجهة النفسية الاجتماعية مظهر سليمان، )63
 ).0102ثػػػالػػػػػػػػػة، 
؛ دمشق: دار الفكر، 4شاىين (ط، تر: عبد الصبور مشكلات الحضارة، بن نبي مالك )73
 ).4891
؛ دمشق: دار الفكر، 1، إشراؼ: ندوة مالك بن نبي (طالقضايا الكبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )83
 ).1991
 ).4991(بغداد: مطبعة دار الشؤوف الثقافية العامة،  الأسرة مشروعا ًتنمويا ً، النوري قيس )93
؛ الأردف: دار 1(ط البحث الاجتماعي: الأساليب.الدناىج.الاحصاءسالم سماح سالم،  )14
 .)2102الثقافة للنشر والتوزيع، 
، تر: لزمود لزمد حلمي، خمسوف عالدا اجتماعيا أساسيا: الدنظروف الدعاصروفسكوت جون،  )14
 ).9002؛ بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 10مراجعة: جبور سمعاف (ط
؛ مصر: 1(ط الفعالية الإدارية في الدؤسسة: مدخل سوسيولوجي، بلقاسم، وآخرون سلاطنية )24
 ).3102دار الفجر للنشر والتوزيع،
، تقديم لزمد عاطف نظرية القوة: مقدمة في علم الاجتماع السياسي، سعد إسماعيل على )34
 ).2102غيث (مصر: دار الدعرفة الجامعية، 
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 ).1102؛ مصر: دار الفجر للنشر والتوزيع،1(ط العربيةقضايا الدرأة ، عبادة مديحة أحمد )44
(الاسكندرية: مطابع روياؿ،  التنظيم: الدفهـو والنظريات والدبادئ، العبيدي قيس محمد )54
 ).7991
 (الجزائر: دار المحمدية العامة، د. ت).الدؤسسة الاقتصادية  ،عدون ناصر دادي )64
(الجزائر: دار  الدؤسسة الاقتصادية: موقعها في الاقتصاد، وظائفها وتسييرىا ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )74
 ).8991المحمدية العامة، 
 ).4891(الجزائر: الدؤسسة الوطنية للكتاب،  مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية عوابدي عمار، )84
علم اجتماع التنظيم: من سوسيولوجية العمل إلى سوسيولوجية ، محمد المهديبن عيسى  )94
 ).0102؛ الجزائر: د. ف، 10، (طالدؤسسة
(الاسكندرية: دار  إدارة الأعماؿ: مدخل لاتخاذ القرارات وبناء الدهارات، العيد جلال ابراىيم )15
 ).3002الجامعية الجديدة، 
(الأردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ومفاىيمالإدارة الحديثة: نظريات  العلاق بشير، )15
 ).8002
(الجزائر:  مدخل للسيبرنطيقا الاجتماعية: لزاولة التحكم بالسلوؾ الاجتماعي ،عصار خير الله )25
 ).2002ديواف الدطبوعات الجامعية، 
؛ فلسطين: الجامعة الإسلامية، 1(ط الإدارة: الدفاىيم والدمارساتالفرا ماجد محمد وآخرون،  )35
 ).2002
، تر: تيسير شيخ الأرض (سوريا: منشورات علم الاجتماع عند ماكس فيبر، فروند جوليان    )45
 ).6791وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 
دمشق: صفحات للدراسات  10(ط؛  الدرأة والدوروث في ُلرتمعات العيب صاحب الربيعي، )55
 ).0102والنشر 
؛ بيروت: مركز دراسات 1(ط النسوية العربية رؤية نقدية، رفيف رضا وآخرونصيداوي  )65
           ).2102الوحدة العربية،
(الجزائر: ديواف الدطبوعات  دليل مصطلحات علم الاجتماع التنظيم والعمل، قاسيمي ناصر )75
 ).1102الجامعية، 
؛ 2(ط التقليدية والالكترونيةالبحث العلمي واستخداـ مصادر الدعلومات قندلجي عامر،  )85
 ).7002الأردف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
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بيروت: دار الددار ؛ 1ط( جندرية دراسةختلاؼ في الثقافة العربية الإسلامية: الإ، قرامي آمال )95
  ).7002الإسلامي، 
 ).0102(الجزائر: ديواف الدطبوعات الجامعية،  الإدارة الجزائرية، قرفي عبد الحميد )16
 .)2002(مصر: دار الدعرفة الجامعية،  تطور الفكر الاجتماعيعبد الرحمن عبد الله ،  )16
الأزمة الجزائرية: الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية  ،وآخرون، الرياش سليمان )26
 ).9991؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2(ط والثقافية
؛ عماف: دار الفكر للنشر والتوزيع، 1(ط الإساءة والجندر، أبو الريش حسين، وآخرون )36
 ).6002
-علم الاجتماع -العلاقات الإنسانية في لرالات: علم النفس ،رشوان حسين عبد الحميد )46
 ). 7991(مصر: الدكتب الجامعي الحديث،  علم الإدارة
(الجزائر: دار   الددخل إلى العلـو الإدارية: أسس ومبادئ علم الإدارة العامة، شحماط محمود )56
 ).0102العلـو للنشر والتوزيع، 
؛ عماف: دار الديسرة 1(ط نظرية الدنظمة ،الشماع خليل محمد حسن، وخضر كاظم حمود )66
 ).0002للنشر والتوزيع،
(مصر: الذيئة الدصرية العامة للكتاب،  كتب غيرت الفكر الانساني،  الشنواني أحمد محمد )76
 .8)، ج8991
 التنظيم والإدارة في قطاع الأعماؿ: مدخل الدسؤوليات الاجتماعية الشنواني صلاح، )86
 ).9991(الاسكندرية: مركز الاسكندرية للكتاب، 
الجامعية،  (الاسكندرية: الدار ة الأعماؿأساسيات التنظيم وإدار شريف على، ومنال الكردي،  )96
  ).3002
(مصر: الدكتبة الدصرية للطبع والنشر  الظاىرية العربية والعلـو الاجتماعيةشتا السيد علي،  )17
 .2)، ج4002والتوزيع،
 ،الدرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري: بين الدساواة والحماية القانونية تاج الله عطاء الله، )17
 ).6002ديواف الدطبوعات الجامعية، (الجزائر: 
(لبناف: دار  الدرأة بين الزواج والطلاؽ في المجتمع العربي والاسلامي، خير الزراد فيصل محمد )27
 ).0102الكتاب العربي،
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(لبناف: دار النهضة  التفكير الاجتماعي: دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية الخشاب أحمد، )37
 .)1891العربية، 
؛ القاىرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، 1، (طعلم الاجتماع السياسي، أبو الغاز ابراىيم  )47
 ). 9791
 ).2102(الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  مدخل إلى التسيير، غول فرحات )57
؛ بيروت، دار 3(ط قضايا الدرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ،الغزاوي محمد )67
 .)1991الشروؽ،
الـقـوامـيـس والـمـعـاجـم والـمـوسـوعــات 
، تر: موسوعة النظرية الثقافية: الدفاىيم والدصطلحات الأساسية، أندرو إدجار، وبيتر سيدجويك )1
 ).9002لقومي للترجمة، ، مصر: الدركز ا1ىناء الجوىري، مراجعة: لزمد الجوىري، (ط
 ).8002؛ بيروت: الكتبة الشرقية، 34(ط ،دار المشرق إشراؼ:، الدنجد في اللغة والإعلاـ )2
، تر: خليل أحمد خليل، إشراؼ: أحمد عويدات 1، مجموسوعة لالاند الفلسفية، لالاند أندريو )3
 ).1002؛ بيروت: منشورات عويدات،2(ط
(الجزائر: دار الذدى للطباعة والنشر والتوزيع،  موسوعة علم الاجتماعلبصر عبد المجيد،  )4
 ).0102
؛ مصر: 2، تر: لزمد الجوىري وآخروف (ط1، مجموسوعة علم الاجتماع ،مارشال جوردون )5
 ).8002المجلس الأعلى لثقافة، 
؛ مؤسسة أعماؿ الدوسوعة للنشر والتوزيع، 2(ط الدوسوعة العربية العالدية، مجموعة خبراء )6
 .31)، ج 9991
 ).9991؛ لبناف: دار احياء التراث العربي، 3(ط 6، ـلساف العرب، المنظورابن  )7
، تر: لزمد موسوعة علم الانساف: الدفاىيم والدصطلحات الأنثروبولوجية، سيمور سميث شارلوت )8
 ).9002؛ مصر: الدركز القومي للترجمة، 2الجوىري وآخروف (ط
 .1)، ج2891لبناني، (بيروت: دار الكتاب ال الدعجم الفلسفي، صليبا جميل  )9
 .2)، ج2891(بيروت، باريس: دار الكتاب اللبناني،  الدعجم الفلسفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،   )11
، تر: مصطفى خلف عبد الجواد، مراجعة: لزمد موسوعة النظرية الاجتماعية، ريتزر جورج )11
 ).6002ثقافة الدشروع القومي للترجمة  ؛ مصر: المجلس الأعلى لل1الجوىري وآخروف (ط
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الجزائر:  10، تر: الزىرة إبراىيم (ط؛ معجم بورديو ،شوفالييو ستيفان، وكريستيان شوفيري )21
 ).3102الشركة الجزائرية السورية للنشر والتوزيع، 
الــمـجــلات والــدوريــات  
ىل العمل الدأجور ىو الإجابة (الوحيدة)؟ الليبرالية الجديدة، رفاه الدرأة « ، أولمستد جينيفر )1
 ).0102؛ مؤسسة الدرأة والذاكرة، 1(ط 1، عترجمات نسوية، »العربية، والعقد الاجتماعي
 .  43-33، ع الفكر العربي ،«الفلسفة وماىية السلطة »، الزايد محمد )2
العربية للعلـو ، »دراسة ميدانية :تحليل تأثير القيادة في تنمية العاملين »زايد عادل محمد،  )3
 .)9991(مايو، 6 ، مج2، ع الإدارية
  32مج، 10ع، ، أبحاث اليرموؾ: سلسلة العلـو الإنسانية والاجتماعيةجامعة اليرموك )4
 ).7002(
، ترجمات نسوية، »ىل التمييز بين الجنسين يفسر نزعة السلطوية العربية؟« ، لانجور فيكي  )5
 ).0102؛ مؤسسة الدرأة والذاكرة، 1، (ط1ع
ع  إضافات،، «ازدواجية الشخصية العراقية رؤية نقدية في فكر الوردي »مازن مرسول محمد،  )6
 ).2102( 81/71
، »نحو مساواة النوع الاجتماعي« ، شرق الأوسط وشمال إفريقيا)معهد الشؤون الثقافية (ال )7
 ).2002، (ربيع 71، ع رؤية
 -33ع  ،الفكر العربي، «المجتمع والسلطة: إشكالية الاستمرار والوحدة »السيد رضوان،  )8
  .43
 .)3102( 1، مج602ع ، الأستاذ، «السلطة عند ماكس فيبر »عوض حنان علي،  )9
 . 43 -33، ع الفكر العربي ،«ما ىي السلطة »، أبو عز الدين فريدة )11
العلم الاجتماعي ضدًا على الكاسيت الدعرفي من التناص الاجتماعي « ، العطري عبد الرحيم )11
 ).2102( 81/71، ع إضافات، »إلى التداخل التخصصي
، «الدرأة والشأف العاـ ملاحظات أولية حوؿ الدرأة الأردنية وبناء الشخصية »، العتوم ميسون )21
 ). 2102( 91، ع إضافات
 ).9991، (91، عألف ،«المرأة والذاكرة: مقابلة»، الصدة ىدى )31
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تقويم الأداء الوظيفي: دراسة مقارنة للنماذج والتقارير الدستخدمة في  »، الصواف محمد ماىر )41
 .معهد الإدارة العامة، «الدملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية
ثقافة الجودة في الفكر الإداري التربوي الياباني،  »، محمد ناسالشافعي أحمد، والسيد  )51
 .) 0002 ، (فبراير2 ، مج1، ع التربية، «وامكانية الاستفادة منها في مصر
الدرأة الفلسطينية في الأحزاب السياسية بين الحضور ونسـرين عـواد، ، الشـافعي كمـال )61
 .9002. أيار والغياب
، (صنعاء، 21، عشؤوف العصر، »الدرأة في زمن العولدة« ، الشميري سمير عبد الرحمن )71
 ).3002/7
الــــــــــــــــــرســــــــــــائـــــــــــل الــــــــــــعــــــلــــــــــــمــــــــيـــــــــــــة  
(رسالة  "لدى الزوجة العاملة النفسي الضغط و الأدوار صراع بين "لعلاقة عائشة، بوبكر )1
 .)7002، جامعة منتوري،  ماجستير
أوت  02"السلطة والرضا الوظيفي" (رسالة ماجستير، جػػامعػة ، مزيوة بالقاسم )2
 ).9002سكيػكػدة، 5591
، "إشكالية الأنطولوجيا والقيمة في الفلسفة الغربية الدعاصرة نيتشو نموذجًا " (رسالة قادم معمر )3
 ).3102ماجيستير، جامعة السانيا وىرف، 
"معوقات ممارسة الدرأة للسلوؾ القيادي في مؤسسات التعليم العالي  الرقب مؤمنة صالح،  )4
 ).9002بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها" (الجامعة الإسلامية غزة فلسطين، 
، "القيادة النسوية وعلاقتها بأداء العاملين في الدؤسسة" (رسالة ماجيستير: جامعة تواتيت نسرين )5
 ).4102الحاج لخضر باتنة، 
الأوراق المقدمة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية  
. الدنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدؤتدر السنوي العاـ الدرأة وأنماط القيادة الإدارية، أحمد علي ابتهاج .1
 61-31الرابع في الإدارة، القيادة الإبداعية لتطوير وتنمية الدؤسسات في الوطن العربي، (سوريا: 
 as?lru/zd.elgoog.www//:sptth )،3002أكتوبر
. 1.طصص للنسػػاء (الكوتا): الدفهػػـو ، التجػارب والإشكالياتتخصيػص حػ. أبــو أصبــــع بلقيـــــس .2
إشكاليات وحلوؿ. منتدى  –الدلتقى الديمقراطي الثاني والثالث النسػػػاء والسيػاسػػة  رؤى دينية 
 gro.nemeyfas.www صنعاء –ـ 4002سبتمبر  41الشقائق العربي لحقوؽ الإنساف
 والــــمـــراجـــعقـــــــــائـــمــة الـــمـــصـــادر 
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، بحث مقدـ إلى: الدؤتدر ية في الإدارة وسبل النهوض بهاواقع الدرأة العرب. كعكي سهام محمد صالح .3
 8-6العربي الثاني في الإدارة: القيادة الإبداعية في مواجهة التحديات الدعاصرة للإدارة العربية، 
 ـ، القاىرة.1002نوفمبر
لعراؽ أنماط العنف الدوجو نحو الدرأة العراقية بعد الاحتلاؿ الامريكي ل. عبد العاني ليث محمد عياش .4
دراسة منشورة بمؤتدر كلية . 0102-9002جامعة بغداد.. وفق تنميط منظمة الصحة العالدية للعنف
  الأردف.-اربد -جامعة اليرموؾ 0102نيساف  22-02التربية الثامن 
الدؤتدر السنوي العاـ . الدنظمة العربية لتنمية الادارية. الدرأة وأنماط القيادة الإدارية. علي ابتهاج أحمد .5
 61 -31القيادة الإبداعية لتطوير وتنمية الدؤسسات في الوطن العربي. سوريا. الرابع في الإدارة.  
 .3002أكتوبر
، ورقة مقدمة في مؤتدر دور الدرأة الدسلمة الدعاصرة من الحاضر إلى الدستقبل، صلاح عبد المتعال .6
متباينة" الدنعقد بدار الضيافة، جامعة عين شمس "الدرأة في لرتمعاتنا على ساحة أطر حضارية 
 ، مركز الدراسات الدعرفية.6002نوفمبر 61إلى41من
الدرأة والدشاركة السياسية والديمقراطية: دراسة في الفقو والفكر . القره داغي علي محيى الدين .7
شرة للمجلس . المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بحث مقدـ للدورة السادسة عالسياسي الإسلامي
 ـ 6002ىػ / يوليو  7241اسطنبوؿ جمادى الأخرة  –
، بحث مقدـ إلى : الدؤتدر الدرأة والتعليم العالي والتغير الاجتماعيالشميري سمير عبد الرحمن ،  .8
/ يونيو/ 1 -/ مايو 03صنعاء ( -التربوي العلمي الأوؿ الذي نظمتو  جامعة الدلكة أروى 
 ).0002




 معية البصريةوالمواد الس ةالإلكترونيالمواد  
، تر: ناتالي سليماف (لبناف: ادراج النوع الاجتماعي في منظمتك غير الحكومية، واسينار نيكوليان  -1
 ).7002وطني للشؤوف الدولية، الدعهد الديمقراطي ال
 والــــمـــراجـــعقـــــــــائـــمــة الـــمـــصـــادر 
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، وزارة الاقتصاد والدالية، تقرير حوؿ ميزانية النوع الاجتماعي، مشروع قانوف المملكة المغربية  -2
 ، 5102/21/50. 2102الدالية لسنة 
 daolnwod/tnetnoc/am.ten.ootahba.www//:ptth
، العامة وحقوؽ الانسافموازنة النوع الاجتماعي في مصر، مرصد الدوازنة ، الراوي حلمي  -3
 .9002طبعة
، معرفة مركز الاعلاـ والتوثيق لحقوؽ الطفل والدرأةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   -4
 .)9002(الجزائر،  حقوؽ النساء والأطفاؿ في الجزائر
(قطر:  معوقات تولي الدرأة الدناصب القيادية في المجتمع القطري، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة  -5
 ).7002
منهجية تقييم الجندر للإنترنت وتكنولوجيات الدعلومات  )،CPAرابطة الاتصالات المتقدمة (  -6
 ).5002، gro.nemowcpa.WWW( والإتصالات
مفهـو النوع  صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، المكتب الإقليمي للدول العربية،  -7
 ). 1002، 10، الوحدة 4، (طالاجتماعي
تقرير التنمية الإنسانية المكتب الإقليمي للدول العربية،  -مج الأمم المتحدة الإنمائي  برنا  -8
 ).9002(العربية للعاـ 
 .)0102( النشرة الإحصائيةمنظمة العمل العربية،   -9
نشرة إحصاءات التشغيل والشباب والذجرة والتنمية البشرية في البلداف منظمة العمل العربية،  -11
 ). 6002(العربية 
إحصاءات العمل في البلداف العربية الكتاب الدوري لإحصاءات  منظمة العمل العربية،  -11
 ).9002( 8، عالعمل




 ،مؤشرات التنمية في العالم البنك الدولي، -31






 .تقرير تنمية القوى البشرية في الوطن العربى، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
 (الدنمارؾ: الأكاديمية العربية الدفتوحة)، الإدارة العامة، الأتاسي محمد نشوان -41
 ، 5102/21/30
 yrarbil/selcitra_amisew/gro.ymedaca-oa.www//:ptth
 ،52/01/4102، النوع الاجتماعي بادوي مصطفى، -51
 007#cipot-422t/moc.adatnomalha.oicoskafa//:ptth
/ 21/ 01، "كيف تنجز مذكرة تخرج في علـو الإعلاـ والاتصاؿ؟"، (ندوة، جامعة باتنة -61
 ،  :92/11/5102)، 2102
 lmth.11_tsop-golb/21/2102/moc.topsgolb.sinuolsidab//:ptth
 ،وضع الذكورة والأنوثة "ثقافة مضادة للطبيعة" بروقي وسيلة، -71
    503#cipot-811t/moc.adatnomalha.oicoskafa//:ptth
(فلسطين: مركز نوف للدراسات القرآنية) [مقاؿ]،  النوع الاجتماعي، جرار بسام -81
 ، 0102/21/20
 mth.redneg/takrfatoM/moc.noonmalsi.www//:ptth
 ، 0102/21/90، (فلسطين: مركز نوف للدراسات القرآنية) [ُلزاضرة]،الجندر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -91
 s4R3xc4yBeN=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
،(بيروت: دار الدعرفة، د. ت)، فقات الدوا ،اللخمي الغرناطي إبراىيم بن موسى (الشاطبي) -12
 ، عن موقع:30/90/5102،. 1ج
 /]793082/skoob/ra/moc.esuohmalsi//:ptth[
،(الدنتدى العربي لإدارة الدوارد البشرية)،  التمكين: مفهـو إداري معاصر. ملحم يحيى -12
 ، 90/21/5102
 4285/elifdaolnwod/moc.noissucsidrh.www//:ptth
 والــــمـــراجـــعقـــــــــائـــمــة الـــمـــصـــادر 
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(الجزائر:  لزاضرات مقياس الدؤسسات السياسية و الادارية في الجزائر ،منتديات ستار الجيريا -22
 )،[مقاؿ] 0102/01/81جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، 
   ten.aireglarats.www//:ptth
، [قرص : الدساواة بين الذكور والإناث 2/1الدرأة في الإسلاـ  ،النابلسي محمد راتب -32
 ) 5991/ 90/ 80مضغوط] خطبة جمعة (
-8B64-63C9-FF7D6EF3/serexe/RN/ten.areezajla.www//:ptth
 mth.7D393CCFBE56-2A5B
 ./gro.5102wadec.www//:ptth، السيداو اتفاقية  -42
 ).5991(معهد الفكر العالدي،  الدرأة والعمل السياسي عزت ىبة رؤوف، -52
 ،90/30/4102، الدرأة بين السيكولوجيا والمجتمع، رضوان سامر جميل -62
 0866-9548/582-ehcysp-/gro.ysasen.www//:ptth 
 )، [برنامج مسموع].  5102/90/20(الكتاب فكرة : سيكولوجيا الجماىير غوستاف لوبون، -72
 MzSUnswXZpy=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
)، [برنامج مسموع 5102/80/20( سيكولوجيا الجماىير، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -82
 الكتاب فكرة]،  
 MzSUnswXZpy=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
  
الــكـُـتُـــب  بـــالـلـغــة  الأجـــنـبــيـــة  
 euqigoloicoS sehcorppa sellevuon seL ,la te P .xuonreB )1
 .)6991 ,liues dE sirap( ,snoitasinagro sed
 dE : siraP( ,snoitasinagrO sed eigoloicos aL ,C .eyafaL )2
 )6991 ,nahtaN
 ,fles ruoY esinagrO ,ylleK etaK , grebnesieH einnoR )3
 ,7991,detimiL suktaiP yduJ ,K.U
 fo sterceS neveS ,skoorB nnyL dna annoD skoorB )4
 7991,lliH-warGcM,A.S.U,nemoW lufsseccuS
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 معهد بيانات وقواعد الدولية العمل بمنظمة الخاصة البيانات قاعدة في العمل لسوق الأساسية الدصدر: الدؤشرات
 اليونسكو. لدى الإحصاءات


















 ملاحظة: الدوائر تشير إلى الدتوسط الإقليمي.
 .الدولية العمل منظمة عن الصادرة العمل لسوق الأساسية الدصدر: الدؤشرات
 الاجتماعي: والنوع العمر حيث من البطالة تعقيد أبعاد : 11 -2 الرسم
على الرغم من تجاوز معدل البطالة لدي الإناث مثيلو لدى الذكور، إلا أن الشباب العاطل عن العمل  
















على  )46 -51(نسبة التغّير في المعدل الإجمالي لمشاركة القوى العاملة 
  0991 - 0102 أساس النوع الاجتماعي،
 المجموع الإناث الذكور
 
 
 الدولية العمل منظمة الدولية، العمل بمنظمة الخاصة البيانات قاعدة في العمل لسوق الأساسية الدصادر: الدؤشرات























 أفريقيا جنوب الصحرء
 أمريكا اللاتينية والكاريبي
شابة عاطلة  001لكل ) 42 - 51 (عدد الشباب العاطلين عن العمل 
 .9002عن العمل 
 العاملة والقوى السكان :1 أ الجدول
 
 انشثاب انـكـــانس اوــــانع 
 ةـــهــامـــــعـــــوى انــــــانق
دل الإجماني نهمشاركة ـانمع
 %في انقوى انعامهة 
 المجموع أنثى ذكر %الإناث %الذكور المجموع
 3184 6، 35 417، 8106 48016 65418 30،195 7009 انعزاق
 5174 5159 7155 59 55 5971، 6،51، 5،،18 0،09 الآردن
 4154 ،1،9 7188 ،139 7145 6991، ،55 73515 5009 نثىان
 54 5، 51،5 614، 9136 94413 6،914 39،109 7009 سوريا
 ،1،4 514، 6188 517، 5106 857 576 70،14 0،09 فهسطيه
 5144 5109 68 7199 ،155 45813 68513 43،159 0،09 انيمه
انشزق 
 الأوسط
 5144 316، 4105 6109 9175 589159 ،5716، 385176 الأخيرة
 34 513، ،145 718، ،156 ،،610، 35515 657135 0،09 انجزائز
 31،3 9159 65 05 7185 6،189 93515، 695165 0،09 مصز
 6193 5149 7165 3199 3155 78519 4491، 58918 7009 نيثيا
 8174 7139 5145 59 55 6631،، ،9518 4761،5 0،09 انمغزب
 64 59 55 3149 9145 76515 77313 388169 7009 انسودان
 7184 6149 3178 6189 9155 78515 771، ،5310، 0،09 تووس
شمال 
 أفزيقيا
 74 59 5154 8149 8515 50،198 969104 730197، الأخيرة
 الدصادر: منظمة العمل العربية إستنادا إلى التقديرات الرسمية والعالدية.
 الجزائر الدكتب الوطني للإحصاء، بوابة رئيس الوزراء.









في  لمشاركةا دل ـمع
 %القوى العاملة 
معدل المشاركة في القوى 
 العاملة باستثناء التلاميذ
 المجموع الإناث الذكور المجموع ثانالإ روذكال %الإناث %الذكور المجموع
 9154 614، 3188 9179 917 6164 413، 8146 73،19 0،09
 .إلى التقديرات الرسمية والعالدية الدصادر: منظمة العمل العربية إستنادا
 الجزائر الدكتب الوطني للإحصاء، بوابة رئيس الوزراء.
 
 







  42 – 51انتلاميذ 
غيز موجوديه في انمدرسة 
 وفي انقوى انعامهة
تعطم انشثاب  معدل
 )%تاستثىاء انتلاميذ (
 المجموع الإناث الذكور المجموع ثانالإ روذكال المجموع %الإناث %الذكور
 3165 6193 8149 54619 9971، ،97 ،6519 9651، 677 0،09
 
 الدصادر: منظمة العمل العربية إستنادا إلى التقديرات الرسمية والعالدية.
 الوطني للإحصاء، بوابة رئيس الوزراء. الجزائر الدكتب
 0102 - 0991: السكان بحسب البلدان والأقاليم الفرعية،  7الجدول أ 


























 139،2 997،2 385،81 292،7 642،42 964،53 680،1 573،1 32،9 951،5 184،31 892،52 الجزائر
 65 06 128 881 389 262،1 72 05 152 18 123 394 البحرين
 200،2 411،2 135،93 900،61 64،15 121،18 906،2 725،3 587،22 757،01 614،13 348،65 مصر
 650،1 764،1 997،11 502،6 869،61 376،13 125 658 86،5 256،3 166،8 573،71 العراق
 584 384 335،2 233،1 326،3 681،6 532 452 380،1 937 107،1 514،3 الأردن
 571 851 485،1 324 839،1 737،2 541 972 459 193 313،1 980،2 الكويت
 803 872 124،2 857 178،2 722،4 781 481 282،1 106 37،1 649،2 لبنان
 153 951،1 892،3 421،1 841،4 653،6 48 89 335،1 619 833،2 433،4 ليبيا
 681،1 704،1 437،61 862،6 742،12 159،13 685 568 929،9 800،5 199،31 187،42 الدغرب
 128 147 920،6 499،1 392،7 284،01 072 363 44،3 546،1 907،4 512،8 تونس
الدصدر: شعبة السكان لدى الأمم الدتحدة: قواعد البيانات الخاصة بمعهد الإحصاء في اليونسكو آفاق 
 السكان العالدية، اليونسكو.
 : تركيبة السكان في الدول العربية8الجدول أ 
 الدول العربية الفئة
 %المساهمة  %التغير 0،09 ،77، 
     السكان
 516 5109 543163 438164 4، -0الذكور 
 515 817، 547133 555184 4، -0الإناث 
     التلاميذ
 3 3185، 97910، ،3514 +3،الذكور 
 613 41335 55616 7471، +3،الإناث 
     استخدام الشباب
 ،15 3175 54619، 0،917 الذكور
 610 9155 6،315 38319 الإناث
     بطالة الشباب
 310 9149 33915 ،9819 الذكور
 310 5154 65019 0341، الإناث
     استخدام الراشدين
 59 ،176 ،67158 547135 الذكور
 6 ،189، 3،015، 89315 الإناث
     بطالة الراشدين
 ،1، 8108 9،515 98019 الذكور
 ، 516،، 53919 9501، الإناث
     السكان التعطلون
الذكور(ما عدى  49-3،
 التلاميذ)
 3 7148 55،13، 40917
الإناث (ما عدى  49-3،
 التلاميذ)
 ،9 ،133 797178 060134
 ،19 3180، 59514 76919 + الذكور 38
 719 51،7 58915 77515 + الإناث 38
 00، 6193 4،01545 0931499 المجموع
الدصدر: الدؤشرات الرئيسية لدنظمة العمل الدولية في قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل، معهد قاعدة 
 البيانات الإصائية في اليونيسكو.
 0102: معدل البطالة بحسب البلدان والنوع الاجتماعي، 11الجدول أ 
 
 
 البطالة في صفوف الشباب دل ـمع معدل البطالة الإجمالي
 المجموع ثانالإ روذكال %الإناث %الذكور المجموع
 45 6، 3109 5109 817 41،، الجزائر
 المتوسط الإقليمي
 5105 09 59 813، 516 ،10، شمال أفريقيا
 9144 6139 ،179 41،9 619، 414، الشرق الأوسط
 شمال أفريقيا
 %المساهمة  %التغير 0،09 ،77، 
     السكان
 4 6 805155 5051،5 4، -0الذكور 
 815 5 689195 05،105 4، -0الإناث 
     التلاميذ
 515 45 50913 47719 +3،الذكور 
 714 409 45514 4941، +3،الإناث 
     استخدام الشباب
 315 35 53016 05713 الذكور
 ، 69 50819 05019 الإناث
     بطالة الشباب
 910 5 5961، 0،51، الذكور
 410 39 7351، 0701، الإناث
     استخدام الراشدين
 5169 ،5 738104 ،55159 الذكور
 510، 0،، 4،61،، 35813 الإناث
     بطالة الراشدين
 710 55 93019 5741، الذكور
 ،1، 36 4841، 575 الإناث
     السكان التعطلون
 518 ،8 ،3717 46،18 الذكور(ما عدى التلاميذ) 49-3،
 7149 74 669134 355105 الإناث (ما عدى التلاميذ) 49-3،
 619 70، 53915 9831، + الذكور 38
 ،14 97 07013 54819 + الإناث 38
 00، 04 6971509 350174، المجموع
 5155 9109 9159 918، ،16 517 الدول العربية
 
 1لسوق العمل في قاعدة البيانات الخاصة بمنظمة العمل الدولية. الدصدر: الدؤشرات الأساسية
 
 :(%) الاتجاه العام لنسبة مشاركة المرأة في قوة العمل
 معدل التغير ما بين
 0009- 087، 
  0691 0791 0891 0991 0002
 الجزائر 9.61 6.71 1.91 1.02 2.13 58
 البحرين 0 1.4 1.71 8.92 1.43 537
 مصر 9.52 4.72 3.92 23 1.73 34
 ايران 8.91 8.91 6.02 2.22 0.03 25
 الأردن 5.61 3.61 2.61 1.51 4.91 91
 الكويت 8.31 8.41 7.41 8.71 8.72 201









                                                           
 -الدكتب الإقليمي للدول العربية. برنامج الأمم الدتحدة الإنمائي -. منظمة العمل الدولية1نظرة جديدة الى النمو الاقتصادي: نحو لرتمعات عربية منتجة وشاملة. ط 1
 .3102الدركز الإقليمي في الدول العربية. بيروت 
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 الطالبة/                                      
 مشروم صباح                                                
في إطار إعداد بحث علمي نرجو منكم الإجابة على ىذه الأسئلة وذلك بقراءتها وفهمها جيدا ًثم   
   كرم مساهمتكم.  الإجابة بصراحة وصدق  شاكرين
 ملاحظة: 





 المحور الأول: البيانات التعريفية 
 الجنس :       ذكر                                أنثى  .1
 السن :  .2
 الدستوى التعليمي: .3
 متوسط                                              ابتدائي 
 جامعي                                    ثانوي              
 لزل السكن:  .4
 ريف                   مدينة  .5
 الحالة العائلية: .6
              متزوج                ُمطلق                     أرمل                       أعزب
 :الزواج ةفي حال .7
 الزوجة:      تعمل                            لا تعمل                   ىل  – 
 لزوجة ؟لالدستوى التعليمي  .8
 يغير جامع                                    يجامع
 .تؤدي الصورة النمطية للمرأة إلى عدم تقبلها كمسؤولةالمحور الثاني: 
 ىل للاختلاف البيولوجي دور في تحديد الدناصب في مؤسستكم؟ .9
 نعم                                               لا     
 ىل ترى أنو للنساء الفرصة نفسها للوصول إلى مراكز السلطة؟  .01
 نعم                                               لا
 ة على تبوء مراكز السلطة؟ىل ترى أن الرجل أقدر من الدرأ .11
 نعم                                               لا 
 تنسب الاختلاف في الجدارة بين الرجل والدرأة في الدناصب العليا؟إلى ماذا  .21
 طبيعة الجنس    
 التنشئة الاجتماعية 
 الدستوى التعليمي 
 بما تبرر ولوج الدرأة للعمل؟  .31
 الاقتصادية  الضرورة
 الدكانة الاجتماعية 
 ذات تحقيق ال
 ىل ترى أنو للتغير الاجتماعي علاقة في تبوؤ الدرأة مراكز السلطة؟ .41
 نعم                                                         لا 
ما رأيك في أن تكون مسؤولتك امرأة؟  .51
 .....................................................................................
 ىل تفضل العمل تحت سلطة : .61
 رجل                                                امرأة
 في كلتا الحالتين لداذا؟..................................................................
 الدسؤولة امرأة؟.................كيف تكون العملية الاتصالية عندما تكون  .71
 في رأيك ىل أدى التغير الاجتماعي والاقتصادي إلى تغيير صورة الدرأة في المجتمع؟ .81
 نعم                                                   لا 
 ىل ترى أن تواجد العنصر النسوي في العمل يجعل بيئة العمل : .91
  ا   أكثر توتر                                   أكثر مرونة                  
 المحور الثالث: عدم تقبل المرأة كمسؤولة يؤدي إلى عدم الامتثال لأوامرها.
 بما تشعر عندما تطلب منك مسؤولتك القيام بأمر َما؟ .02
 حماس        
 عادي
 استياء
 ىل تحترم مواقيت الدخول والخروج من العمل؟ .12
 نعم                                                  لا 
 ىل تهتم للاجتماعات والتعليمات الصادرة من الدسؤولة؟ .22
 نعم                                                  لا 
 ىل تطلب الدساعدة من مسؤولتك عند وقوعك في مشكلة َما؟ .32
 نعم                                                لا 
 في رأيك ىل تصلح الدرأة لإدارة: .42
 الدناصب الوسطى 
 الدناصب العليا 
 ىل تجد صعوبة في تنفيذ الأوامر والتعليمات الدوكلة إليك من طرف مسؤولتك؟ .52
 نعم                                                لا
 امر مسؤولتك؟ىل تنفذ أو  .62
 نعم                                                لا
 إذا كان ( نعم ) ىل تنفذىا: -
 برغبة                                  
 مضطرا ُ                               
 كيف ترى طريقة توجيو الأوامر من طرف الدسؤولة للموظفين والدوظفات؟ ........... .72
 حور الرابع: يؤدي تجاهل المسؤولة من طرف مرؤوسيها إلى عراقيل في التنظيمالم
 ىل ترى أن مسؤولتك قادرة على الابداع؟ .82
 نعم                                                 لا 
 ىل ترى أنو باستطاعة مسؤولتك تحمل أعباء مركزىا؟ .92
 لا                نعم                                       
 ىل تشاركك الدسؤولة في اتخاذ القرارات الخاصة بالدؤسسة؟ .03
 نعم                                                 لا
 ىل تفوض الدسؤولة بعضا من صلاحياتها إلى مرؤوسيها؟ .13
 نعم                                                 لا
 دد في اتخاذ قرارات الدؤسسة؟ىل ترى أن مسؤولتك تتر  .23
 نعم                                                 لا
 ىل تحرص مسؤولتك على تحفيز العاملين؟ .33
 نعم                                                 لا
 ىل تقضي معكم مسؤولتكم وقتا كافيا للمناقشة في الأمور الإدارية؟ .43
 لا                                     نعم          
 كيف ترى  تقييم العمال من طرف الدسؤولة؟ ................................... .53
 ما ىو رأيك في العلاقة بينك و بين الدسؤولة ؟................................. .63
 ....................كيف تكون ردة فعل الدسؤولة جراء تجاىل بعض مرؤوسيها لذا؟ .73
 ىل ترى أن ىناك إشاعات لزرضة ضد مسؤولتك؟ .83
 نعم                                              لا
 
 ىل ستترك مسؤولتك الدنصب، من وجهة نظرك؟  .93










  ) الهيكل التنظيمي لمديرية البيئة لولاية ورقلة.21الشكل رقم (
































 مصلحة الصفقات 
  
مكتب ترقية نشاطات 
جمع النفايات المنزلية 
وما شابهها والجامدة 
 واسترجاعها
مكتب المنشأة 
المصنفة والأخطار 
 التكنولوجية
 والنفايات الخاصة
 وتثمينها
حماية مكتب 
الحيوان 
 والنبات
